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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1977. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTO lT
TANÉVNYITÚ KÖZGYŰLÉSEZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ad á m G yö r g y r e k t o r : ünneplő Közönség, Kedves Elvtársak,
Kedves Kollégák, Vendégeink! Közgyűlésünket, amely az Egye-
tem fennállása óta a 343. tanév kezdetét jelenti, megnyitom.
Tisztelettel és nagyrabecsűléssel üdvözlöm a körünkben meg-
jelent dr. Gosztonyi János oktatási államtitkár elvtársat, dr.
Csendes Lajos elvtársat, az MSZMP KB osztályvezető-helyette-
sét, dr. Kahulits László elvtársat, az Oktatási Minisztérium fő-
osztályvezetőjét, dr. Sárdi Lajos elvtársat, a Pedagógus Szakszer-
vezet titkárát, a társegyetemek és intézmények megjelent kép-
viselőit, köszöntöm Egyetemünk oktatói karát, dolgozóinkat,
hallgatóinkat. új címzetes professzorainkat és docenseinket,
továbbá vas-, gyémánt- és aranydiplomásainkat, akik okmá-
nyaik, illetve díszokleveleik átvétele céljából jelentek meg tan-
évnyitó közgyűlésünkön.
Tisztelt Közgyűlés! Visszatérő alkalom, hogy az új tanév
kezdetén a rektor rövid áttekintést ad az elmúlt év eseményei-
ről. Visszapillantásomat az Egyetem vezetésében, oktatói kará-
ban bekövetkezett változások ismertetésével kezdem.
M tu l l F e r e n c egyetemi tanár rektorhelyettesi megbízása
lejárt és az Egyetemi Tanács 3 éves időtartamra rektorhe-
lyettessé V íg h J ó z s e f egyetemi tanárt választotta meg. Ugyan-
csak lejárt K á t a i Im r e professzor dékáni megbízatása is és az
Egyetemi Tanács javaslatára az oktatási miniszter 3 évre a
Természettudományi Kar dékáni teendőinek ellátásával K u b o -
v i c s Im r e egyetemi tanárt bízta meg. Bejelentem, hogy K r a t o c h -
w i l l F e r e n c docens elvtársat az Egyetemi Tanács javaslatára az
oktatási miniszter az ELTE főtitkárává nevezte ki, és átvette a
Rektori Hivatal vezetését. P a p p J ó z s e f elvtárs még ez év ja-
nuárjában a Tárgyi Néprajzi Tanszék állományába került, és a
főtitkár működésének megkezdésekor megbízást kapott a Rek-
tori Titkárság vezetésére. E helyt kell köszönetet mondanom
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áldozatos munkájáértZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM á d l F e r e n c és K á t a i Im r e professzorok-
nak, akik tisztségük lejártáig az oktató-nevelő és a tudományos
munka szervezésében és irányításában kiemelkedő szerepet vit-
tek. Köszönet illeti Papp Józsefet is, aki az Egyetem igazgatá-
sának nem könnyű munkájában 25 éven át segítette a minden-
kori vezetést. A Rektori Titkárság vezetőjeként továbbra is szá-
mítunk igényes, hozzáértő, sokoldalú tevékenységére. A megvá-
lasztott Vígh József rektorhelyettesnek, Kubovics Imre dékán-
nak, továbbá a kinevezett új főtitkárnak Kratochwill Ferenc
elvtársnak felelősségteljes munkájukhoz jó egészséget és sok
sikert kívánok. Kérem, hogy fontos tisztségükben tudásukkal,
bölcs tanácsaikkal segítsék elő az Egyetem vezetésének mun-
káját. _
Dekánhelyettesi megbízása az Allam- és Jogtudományi
Karon K r a t o c h w i l l F e r e n c docensnek járt le s helyette a Kar
Vo lc ze r A r p á d docenst választotta dékánhelyettes é ; a Termé-
szettudományi Karon B o k s a y Z o l t á n egyetemi tanár dékánhe-
lyettesi megbízása lejárt és a dékánná megválasztott K u b o v i c s
Im r e dékánhelyettesi poszt ja is megürült. A Kar Tanácsa S c h ip p
F e r e n c egyetemi tanárt és L á n g F e r e n c docenst választotta meg
dékánhelyettesekké. Az új dékánhelyetteseknek is kívánok ered-
ményes, jó munkát.
Örömmel jelentem, hogy 1977. július L-i h a t á l l y a l p r o {e s s zo r i
k i n e v e zé s t n y e r t e k :
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Kinevezett professzor és docens társainknak az oktató-
nevelő munkában és a tudományos tevékenységükben ez úton is
sok sikert és gazdag eredményeket kívánok.
*
Szomorú szívvel jelentem, hogy A r a t ó E n d r e professzor, a
Bölcsészettudományi Kar Történelem Tanszékcsoportjának a
vezetője 1977. augusztus 30-án súlyos, hosszan tartó betegség-
ben elhunyt. Jeles tudóstársunk emlékét kegyelettel megőrizzük.
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Tisztelt Közoyűlésl Az 1976j77-es oktatási évben Egyete-
münk három ka~án 5133 nappali, 1303 esti és 1522 levelezö,
összesen tehát 7958 hallgató folytatott tanulmányokat. A fizikai
dolgozók gyermekeinek aránya 24,7 százalékot tett ki. Kollé-
giumainkban a, nappali tagozatos hallgatók 25,3 százaléka
volt elhelyezve. Altalánostanulmányi ösztöndíjban 3291, Nép-
köztársasági Tanulmányi Osztöndíjban 65, társadalmi ösztöndíj-
ban Eedig 240 hallgató részesült.
A nappali tagozaton 346 külföldi folytatott tanulmányo-
kat; közülük 6 az Allam- és Jogtudományi, 227 a Bölcsészet-
tudományi és 113 a Természettudományi Karon. A legtöbb kül-
földi Csehszlovákiából (62), Jugoszláviából (43), Bulgáriából
(40), NDK-ból (38), a Vietnámi Demokratikus Köztársaságból
(38) és a Szovjetunióból (31) jött.
A most induló tanévben felvételre 5500-an jelentkeztek, és
1442-en nyerhettek felvételt a nappali, esti és levelező tagoza-
tokon.
Egyetemünkön az elmúlt tanévben 1001 kinevezett oktató
dolgozott. (Ebből 49 fő másodállásban). Az oktatók között
148 egyetemi tanár, 266 docens, 310 adjunktus, 208 tanársegéd,
46 nyelvtanár, 20 testnevelő tanár volt. Tudományos tovább-
képzési ösztöndíjas gyakornokként 60 főt tartottunk számon.
Oktatóink 42 százaléka rendelkezett tudományos fokozattal,
akik közül 42 fő akadémikus, 91 akadémiai doktor és 290 kan-
didátus.
Az 1976/77. tanév munkájáról a kialakult szokásoknak
megfelelően az Egyetemi Tanács és a három kar tanácsainak
együttes ülésén részletesen beszámoltunk, s eredményeinket meg-
felelően értékeltük.
A múlt évi tanévnyitón beszámolómban jeleztem, hogy leg-
sürgetőbb feladatunknak azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y e t e m i i g a zg a t á s k o r s z e r ű s i t é s é l és
az E g y e t e m r e k o n s t r u k c i ó j á n a k m e g k e zd é s é t tekintettük. Arról is
szóltam, hogy e két fontos kérdésben egy év múltán remélhető-
leg már eredményekről is számot adhatok. Most tehát engedj ék
meg, hogy ezekről részletesebben is szólj ak.
Ami az igazgatás korszerűsitését illeti, elmondhatom, hogy
már tavaly decemberben elkészült szervezeti és működési sza-
bályzattervezetünk. A központi jogszabályok módositásáig azon-
ben várnunk kell a tervezet véglegesítésével.
Néhány - a központi jogszabályok módosításától nem füg-
gő - szervezeti kérdés megoldásában sikerült előrelépnünk.
Az Egyetemi Tanács májusi ülésén jóváhagyta a főtitkár
ügykörének ideiglenes szabályzatát, majd július l-el javasla-
,
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tunkra a minisztérium kinevezte a fötitkárt is, aki a jövőben az
igazgatás egyetemi felelöseként gondoskodik az ügyvitel kor-
szerűsítéséröl, az idöszerű igazgatási problémák számbavételéröl
és azok megoldásának elökészítéséről.
Az elmúlt tanévben hoztuk létre az Egyetemi Sportközpon-
tot ; elkészítettük a kollégiumok új szervezeti és működési sza-
bályzatát. Rendeztük a rektorhelyettes ek közötti munkameg-
osztást s kijelöltük a rektor általános helyettesét; a szerteágazó
feladatok előkészítésére az egyetemi bizottságok nagy részét meg-
újítottuk.
Néhány szót a rekonstrukcióról.
Az Állami Tervbizottság 1976. december 8-i ülésén határozta
el,"hogy Egyetemünk elhelyezési és működési feltételeit - 12
év alatt - a meglevő épületek szakaszolt rekonstrukciójával
és szükségszerinti új épületek építésével kell megoldani. Ezen
elvi döntést követően január Ll-éri látogatta meg Egyetemün-
ket Huszár István elvtárs, a Politikai Bizottság tagja, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese. Ezt követően a rekonstrukciót előké-
szítő munkálatok felgyorsultak. Az állagfelmérés megtört ént és
jelenleg a rekonstrukció megtervezéséhez szükséges adatok fel-
dolgozása folyik. A legkézzelfoghatóbb eredmény, hogy az Iza-
bella u. 46. sz. alatti épületben 11 szobát kaptunk, ahová a BTK
egyes intézményei beköltöztek. a Szerb u. 23. sz. alatti épület
átvételét pedig a közeli napokban fejezzük be. Noha nem oldód-
tak meg egycsapásra gondjaink és még előtte állunk az igazán
nehéz feladatainknak, mégis a rekonstrukció kilátásait illetően
bizakodók lehetünk. Optimizmusunkat alátámasztja az a tény,
hogy a néhány éve még csak tervként szereplő Budaörsi úti kol-
légiumi épületeink készen állnak: már folyik abeköltözés.
Nem mulaszthatom el azonban oktatóink, dolgozóink és
hallgatóink figyelmét felhívni arra, hogy a több évig tartó re-
konstrukciós munkálatok sikeres megvalósítása mindannyiónk
erőfeszítését és türelmét igényli, hiszen naponta találkozunk
majd olyan feladatokkal, amelyek az oktató-nevelő-tudományos
munka mellett újabb terhet rónak ránk.
Tisztelt Közgyűlés! Az utóbbi években különböző fórumo-
con is szorgalmaztuk az egyetemi oktatók és dolgozók bérren-
dezését. Amint az köztudott, kormányzatunk szeptember l-töl
felemelte az egyetemi oktatók és dolgozók fizetését. Az egyetemi
)ktatók, dolgozók, a gyakorlo iskolák ésaz Egyetemi Könyvtár
iolgozóinak béremelésére biztosított összeg évi mértéke megha-
ladja a 17 millió forintot. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az
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oktatók fizetése kb. 17%-kal, a nem oktatói munkakörben dol-
gozók fizetése 12%-kal, az Egyetemi Könyvtár dolgozóinak fize-
tése pedig kb. 16%-kal emelkedett. Ez az összeg már érezhetően
emeli az egyes dolgozók fizetését és nyilvánvalóan kedvezően
befolyásolja majd mindnyájunk életszínvonalát és ezáltal mun-
katársaink alkotókedvét, az Egyetem légkörét. Engedjék meg,
hogy e helyről fejezzem ki hálánkat Pártunknak és kormányza-
tunknak, az Oktatási Minisztériumnak és a Pedagógus Szak-
szervezetnek. Egyben köszönetemet fejezem ki Egyetemünk
azon dolgozóinak, akik a nyári hetekben közreműködtek a
fizetésrendezés munkálataiban.
Tisztelt Közgyűlés! A rektor tiszte, hogy a tanévnyitón
szóljon az Egyetem új polgáraihoz : az elsőéves hallgatókhoz.
Oktatótársaim nevében mindenekelőtt szeretettel köszöntöm
Önöket. Most, amikor iskolai pályafutásuk utolsó szakaszába
léptek, reméljük, hogy valamennyien szerencsésen választották ki
azt a szakot, amelyből Egyetemünkön nyerhetnek majd legma-
gasabb fokú képesítést.
Elődeimhez hasonlóan az évek során magam sem mulasztot-
tam el ezt az alkalmat megragadni arra, hogy néhány gondo-
latot osszak meg az elsőéves hallgatóinkkal.
Az első és legfontosabb dolguk természetesen a tanulás lesz.
Az Egyetem sok, izgalmasan szép feladattal várja Onöket, de
ugyanakkor tudniuk kell, hogy csak szerény köznapi munkával
érhetik el céljukat. Nem az dolgozik jól, aki csak a félévi és év-
végi összefoglaló vizsgákra feszíti meg erejét, mert aki így cselek-
szik, már az első vizsgák alkalmával számolhat a sikertelenség-
gel. A rendszeres munka teszi képessé Onöket arra, hogy kiala-
kítsák a tanulás legjobb módszerét, azt a tanulási technikát,
amelynek elsajátítása segíti az újabb és újabb feladatok megérté-
sét és eredményes végrehajtását. Az Egyetem ennek a készség-
nek a megszerzésében közvetlen és közvetett módon segíti Onö-
ket. Tanulmányik során megismerkednek majd olyan személyi-
ségekkel, akiknek munkája, emberi magatartása talán egész
életükre kihatással lesz. Lehet, hogy az egyik előadáson fog majd
megtörténni az a csoda, amely jövő sorsukat eldönti, talán egy
szemináriumi dolgozat ad majd olyan feladatot, amely meg-
határozza pályájukat, esetleg az egymással folytatott szakmai vi-
ta teremti meg a jövendő alkotásaik csíráját. Nagy tudósaink
életéből sok példát lehetne felhozni erre.
Az utóbbi évtizedekben a különböző tudományágaknak szinte
minden területe kisebb dűlőkre osztódott fel. A tudományokat
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Azonban mi egységes hálózatként fogjuk f,el, amelynek minden
alkotórésze kapcsolatban áll egymással. Eppen ezért az egyes
szakok tanterveit úgy állítottuk össze, hogy az első években a
tudományterületükről előbb általános áttekintést adunk, más
szavakkal kifejezve: az első és második évben alapozó tárgyakat
oktatunk. A specializálódásra tehát csak a felsőbb évfolyamokon
lesz lehetöségük. Így készítjük fel Onöket módszeresen a tudo-
mányuk elsajátítására.
Tanulmányaik során mindig vigyázzanak arra, hogy ne zár-
kózzanak be saját szűk szakmai körükbe. Ne legyenek tehát egy-
oldalúak. Az egyetem oktatási rendje lehetövé, sőt szükségessé
teszi, hogy filozófiát, politikai gazdaságtant és más ideológiai
tárgyakat tanuljanak. Külön felhívom figyelmüket a nyelvtanu-
lás fontosságára. ..
Az Egyetem kulturális és sportintézményei az Onök rendel-
kezésére állanak. Egészségük érdekében különösen ajánlom a
testedzést, a rendszeres sportolást. Járjanak színházba, látogas-
sák a művészeti, történelmi kiállításokat. Idejükkel és erejükkel
azonban gazdálkodjanak okosan, hogy elkerüljék a szervezet le-
romlását, az idegkimerültséget.
A mai élet igen nagy igényeket támaszt az értelmiségi mun-
kára készülőkkel, tehát majdan Onökkel szemben. A szakadatlan
haladásban csak az állhat meg, aki dolgozni szeret, kellő szakér-
telemmel, embertársai iránti türelemmel és megértéssel rendel-
kezik, a közösség javára cselekszik. A közösségért való munkál-
kodás gyakorlatára már egyetemi éveik alatt, az ifjúsági szerve-
zetekben szert tehetnek.
Kedves Fiatal Barátaim! Csak annyit befejezésképpen,
hogy a mai naptól, mint az Egyetem polgárai, öt éven át egyút-
tal hazánk művelödésének egyik régi, neves intézményét is kép-
viselik. Legyenek méltóak magatartásukkal is e tisztes Alma
Materhez. Érezzék otthonuknak ezt az Egyetemet, majd dolguk
végeztével szívesen emlékezzenek vissza az itt eltöltött évekre.
Munkájukhoz kívánok jó egészséget, sok sikert, gazdag eredmé-
nyeket.
EzutánZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ö r m e n d i S á n d o r , az Egyetem KISZ Bizottságá-
nak titkára üdvözölte az elsőéves hallgatókat, majd a közgyű-
lés az alábbiak szerint folytatódott tovább:
Ad á m G yö r g y : Tisztelt Közgyülés! Egyetemünk Tanácsa
1973-ban határozta el, hogy az Egyetem feladatainak megvaló-
sítása érdekében kifejtett kimagasló munka elismerése céljából
a r a n y e m lé k é r m e i alapít. Az adományozásról szóló szabályzat ér-
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telmében az emlékérem az állami és társadalmi tisztségviselők-
nek megbizatásuk lejártakor, valamint a nyugalomba vonuló
vezető oktatóknak adható.
Az Egyetemi Tanács június lO-én tartott ülésén 5 arany em-
lékérem odaítélését hagyta jóvá. Kedves kötelességemnek teszek
eleget, amikor öt kitüntetett kollégának az arany emlék érmet
most átnyújtom.
MZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá d l F e r e n c professzort szólítom elsőként, aki több mint hat
éven át vett részt az egyetem vezetésében. 1974-ig a Nemzetközi
Kapcsolatok Osztályának vezetője volt, majd három évre az
Egyetemi Tanács rektorhelyettessé választotta. Magas szintű
oktató-nevelő és tudományos munkája mellett alakította kiPONMLKJIHGFEDCBAk i-
terebélyesedő nemzetközi kapcsolataink szervezeti feltételeit. Az
egyetemi igazgatásnak talán a külügyek képezik a legérzéke-
nyebb pontját. Mádl elvtárs nevéhez számos külföldi intézmény-
nyel kötött együttműködési szerződés előkészítése és végrehaj-
tása fűződik, amelynek hasznát mindenekelőtt tanszékeink él-
vezhetik. Mádl elvtárs szerény és mindig készséges magatartásá-
val nemcsak szakmája, hanem közéleti szerepkörében is tekin-
télyre és általános megbecsülésre tett szert mindenütt, ahol kép-
viselhette intézményünket. Amikor ezt a kitüntetést átnyújtom,
kérem, hogy fogadja azt az egyetem vezetése nagyrabecsülése
jelképének.
S z fr ó k a y K á lm á n professzor egyetemi tanulmányainak befe-
jezése, 1930 óta oktatója Egyetemünknek. A közel félévszáza-
dos oktató-nevelő és tudományos tevékenységének részletes mél-
tatása, egy eredményekben gazdag életpálya ismertetése, tanév-
nyitó programunk keretében aligha lehetséges. Tudományos
munkássága az ásvány- és földtani tudományok számos ágára
kiterjedt. Oktató-nevelő munkájára az igényesség volt jellemző,
amelynek révén hallgatói körében nagy népszerűségnek örvend-
hetett. Több évtizedes páylafutása alatt egyetemi közéleti tevé-
kenysége is kiemelkedő volt. 1953-ban megszervezte az Asványi
Tanszéket, melyet két évtizeden át vezetett. Közben négy évig
dékánhelyettesi és dékáni, 3 évig rektorhelyettesi funkciót is
ellátott. Emellett számos hazai és külföldi tudományos társulat
és bizottság tagja, illetve tisztségviselőjeként szerzett érdemeket
és elismerést. Ennek a gazdag életpályának nagyraértékelését
jelzi a most átnyújtott egyetemi arany emlékérem.
K á r l e s z i F e r e n c egyetemi tanár 1947 óta oktat az Egyete-
men. Nevéhez kapcsolódik a matematika-s-ábrázoló geometria
szakos tanárképzés megindítása, az Abrázoló és Projektív Geo-
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metriai Tanszék megszervezése, melynek 25 éven át volt vezetője.
1951-től 1954-ig a Természettudományi Kar dékánja, 1957-től
1962-ig pedig az Egyetem tanárképzési rektor helyettese volt.
Itthon és külföldön is elismert tudományos munkája mellett ma-
gas színvonalú oktatói és nevelői tevékenységet fejtett ki. Fá-
radságot nem ismerve vett részt kezdettől a középiskolai és egye-
temi reformok munkálataiban. A gyakorlóiskolák újjászervezése,
a vezetőtanárok testületének kialakítása, szakmódszertani cso-
potok szervezése szintén az ő nevéhez fűződik. Az általa vezetett
Módszertani Csoport irányításával készültek a tankönyvek ma-
tematikából. Három évtizedes egyetemi munkásságát, oktató-
nevelő és tudományos 'tevékenységét, valamint a tanszékveze-
tésben elért kimagasló eredményeit kívánjuk szimbólikusan
honorálni a most átnyújtott egyetemi arany emlékéremmel.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a r ó t i M ih á l y egyetemi tanár 194~ óta megszakítás nélkül
oktat Egyetemünkön. A Gödi Biológiai Allomást 23 évig vezette
~ minthogy arany emlékéremmel való kitüntetésre a Biológiai
Allomás vezetése terén elért érdemei elismerését jelképezi, rnun-
kásságának is főként ezt a részét emelem ki. Maróti professzor,
lényegében a Gödi Biológiai Allomás létesítése, 1952 óra - előbb
Gimesi Nándor akadémikus, majd pedig Potapopov professzor
mellett - vett részt az intézet tudományos és szervező munkájá-
ban. Nevéhez kapcsolódik a steril-laboratórium, az élettani la-
boratórium és a tenyészházak kiépítése. A Biológiai Allomáson
megszervezte, a hallgatók biológiai kísérletezésének feltételeit.
A Biológiai Allomást sokáig társadalmi munkában vezette. Ez-
úttal az aranyérem átnyújtásával szeretnénk megköszönni és
elismerni áldozatos munkáját.
R é v a i T ib o r egyetemi tanár 1961 óta Egyetemünk kinevezett
oktatója, de már korábban is kűlső előadóként működött közre a
joghallgatók képzésében. A polgári eljárásjog körében végzett
kutatásai igen jelentősek. A dolgozóknak az igazságszolgáltatás-
ban való részvételéről írott nagy munkáját emelném ki rninde-
nekelőtt. Oktató-nevelő és tudományos munkája mellett nehéz
jogi esetekben mindig készségesen segített az állami vezetésnek
tanácsot adni és a Szakszervezeti Bizottság munkájában is igen
aktív szerepet vállalt. Rendkívül szerény és önzetlen kolléga, aki
a fiatalabb oktatók számára is példakép lehet. Most az Egyetemi
Tanács határozata alapján nagy örömmel nyujtom át az] arany
emlékérmet.
Tisztelt Közgyűlés! A címzetes egyetemi tanári és docensi
címek adományozásáról szóló okirátok átadása következik soron.
II
E címek adományozás ára a kari előterjesztésének alapján az
Egyetemi Tanács meghallgatása és állásfoglalása után tettem
javaslatot az oktatási miniszternek, illetve miniszterhelyettes-
nek.
Polinszky Károly miniszter elvtárs a következő, egyetemünk
oktató-nevelő munkáját jelentősen elősegítő kollégáknak ado-
mányozta azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y e t e m i t a n á r i c im e t :
A z Állam- é s J o g t u d o m á n y i K a r o n :
d r . K a t o n a G é zá n a k , a jogtudományok doktorának, a
Belügyminisztérium osztályvezetőjének,
a B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r o n :
d r . E r d ő d i J ó z s e fn e k , anyelvtudományok kandidátusá-
nak, a Finnugor Tanszék tudományos tanácsadójá-
nak,
a T e r m é s ze t t u d o m á n y i K a r o n :
d r . B a l á z s 'A n d r á s n a k , a biológiai tudományok dokto-
rának, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató
Intézete tudományos főmunkatársának,
d r . K á lm á n A la j o s n a k , a 'kémiai tudományok doktorá-
nak, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézet osz-
tályvezetőj ének,
d r . K a p o ly i L á s z l ó n a k , a müszaki tudományok dokto-
rának, a Nehézipari Minisztérium miniszterhelyet-
tesének,
d r . M o n tv a y I s t v á n n a k , a fizikai tudományok dokto-
rának, a KFKI főosztályvezetőjének,
d r . S o l ym o s y F e r e n c n e k , a fizikai tudományok dokto-
rának, az Orvostudományi Egyetem tudományos
főmunkatársának,
d r . S zé p fa l u s y P é t e r n e k , a fizikai tudományok dokto-
rának, a KFKI tudományos főmunkatársának.
Az oktatási miniszterhelyettes elvtárs az e g y e t e m i d o c e n s i
címeket adományozta:
a z Állarn- é s J o g t u d o m á n y i k a r o n :
d r . B o y th a G yö r g y elvtársnak, a Szerzői Jogvédő Hiva-
tal főosztályvezetőjének,PONMLKJIHGFEDCBA
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d r . L é v a i T i b o rwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelvtársnak, a legfőbb ügyész első he-
lyettesének, . .
d r . P u s z t a i L á s z l ó n a k , a jogtudományok kandidátusá-
nak, az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai
Intézet tudományos Iömunkatársának,
d r . V u k o v i c h G yö r g y n e k , a Központi Statisztikai Hivatal
főosztályvezető-helyettesének,
a B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r o n :
d r . C s i l l a g P á l n a k , a jogtudományok kandidátusának,
jogtanácsosnak,
d r . U r a y G é zá n a k , anyelvtudományok kandidátusa-
nak, az MTA Nyelvtudományi Intézete tudomá-
nyos főmunkatársának.
Tisztelt Közgyűlés! Szeretettel üdvözlöm új címzetes pro-
fesszorainkat és docenseinket, s kérem őket, hogy nagy szaktu-
dásukkal és eddigi lelkesedésükkel a jövőben is támogassák az
egyetemi oktatómunkát mint az egyes speciális tudományágak
előadói, általunk nagyraértékelt kiegészítöi, elmélyítöi. További
müködésükhöz a legjobbakat kívánom.
Tisztelt Közgyűlés! Napirendünk szerint volt öreg diákjain-
kat illeti a köszöntő szó. Most huszonnegyedik alkalommal üdvö-
zölhetjük körünkben azokat a volt hallgatóinkat, akik diplo-
májukat 50, 60, illetve 65 éve szerezték meg.
A mai napon 2 vasoklevelet, 3 gyémánt- és 37 aranydiplomát
adunk át öreg diákjainknak, tehát 42 gazdag életpályával is-
merkedhettek meg a kérelmek et elbíráló testűleteink tagj ai. Az
Önök életpályájának ismertetése több kötetre terjedő tanul-
mányt igényeIne. Mai ünnepi közgyülésünk keretei között ter-
mészetesen erre nem vállalkozhatunk.
Amikor 50, 60, 65 évvel ezelőtt Önök diplomával a kezük-
ben az Egyetemet elhagyták, az emberiség történetének talán
legnehezebb korszakában vágtak neki életpályajuknak. Az első
világháború, majd a világ gazdasági válságának súlyos kor-
szaka volt ez. Az ifjúság csillogó jövőjének ígérete helyett a ri-
deg valóság volt fiatalkoruk osztályrésze. A vasakarat azonban
megmaradt, amely ebben a nehéz időszakban talán még kemé-
nyebbé edződött. A kari és az egyetemi tanácsok határozata alap-
ján hozott elismerő döntés bizonyítja, hogy Onök fogadalmukat
- amelynek lényege az emberi társadalom. önzetlen szolgálatára
tett ígéret volt - megtartották. Tiszta lelkiismerettel mondhat-
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juk el ezt és Önök is joggal érezhetik, hogy társadalmunknak
hosszúra nyúlt munkáséletükben érdeme és hasznos építő
tagjai voltak.
A karok különböző foglalkozású diplomásokat terjesztettek
elő kitüntetésre, de úgy érzem, nincs köztük egy sem, aki jogi,
tanári, vagy tudományos kutató munkája során ne lett volna
egyúttal nevelő is. Nevelője annak az ifjú nemzedéknek, amely
életpályáján, az Önök irányításával indulva kívánta szolgálni
népünket, a hazát. Nincs ünök között egy sem, aki közvetve
vagy közvetlenül ne nevelt volna olyan tanítványokat, akik
előbbre vitték a minennapi életben is nélkülözhetetlen tudo-
mányszakot vagy annak gyakorlatát. Az idősebb nemzedék a
fiatalokban saját fiatalságát látja, tiszteljék hát a fiatalok az
idösebbekben a maguk jövőjét.
Tisztelt Közgyűlés! Ezek után először az Állam- és Jog-
tudományi Kar dékánját, dr. Király Tibor professzort kérem fel,
hogy a Kar kitüntetettjeit legyen szíves egyenként szólítani.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K i r á l y T ib o r : Az Állam- és Jogtudományi Kar ebben az év-
ben egy gyémánt- és 21 aranyoklevél kiadását javasolta a követ-
kező személyeknek:
Az Egyetemi Tanács g y é m á n td i p l o m á v a l tüntette ki
D r . M á r t o n ffy K á r o l y nyugalmazott egyetemi tanárt;
az a r a n y o k l e v e l e l adományozta
D r . B e r t é n y i Im r e jogtudományi doktonak,
D r . B é r e s Z o l t á n jogtudományi doktornak (külföldön
tartózkodik ),
D r . B u r g e r S á n d o r jogtudományi doktornak,
D r . D á n i e l A r o n jogtudományi doktornak,
D r . E n y e d y K á r o l y jogtudományi doktornak,
D r . F e c zk ó I v á n jogtudományi doktornak,
D r . F é s ü s G y ö r g y jogtudományi doktornak,
D r . H e l l e r Z o l t á n jogtudományi doktornak,
D r . H o l l ó O t i á jogtudományi doktornak,
D r . H o r v á t h G y ö r g y jogtudományi doktornak,
D r . J a b l o n k a i G é za jogtudományi doktornak,
D r . J e s z e n s zk y F e r e n c jogtudományi doktornak,
D r . K u t i s J e n ő jogtudományi doktornak,
D r . M o ln á r D e z s ő jogtudományi doktornak,
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D r . O l e s c h e r L o r á n dwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjogtudományi doktornak,
D r . O r t h G y u l a jogtudományi doktornak,
D r . R á t z E n d r e jogtudományi doktornak,
D r . S im o n fa y L a jo s jogtudományi doktornak,
D r . S zá h l e n d e r J e n ő jogtudományi doktornak,
D r . T i l lm a n n L a jo s jogtudományi doktornak,
D r . V o t i s k y A n t a l jogtudományi doktornak.
Ad á m G yö r g y : Felkérem a Bölcsészettudományi Kar dé-
kánját, dr. Szathmári István professzort, legyen szíves a Kar
kitüntetettjeit egyenként szólítani.
S za t h m á r i I s t v á n : A Bölcsészettudományi Kar ebben az év-
ben 1 vas-, 1 gyémánt- és 9 aranydiploma kiadását javasolta.
Az Egyetemi Tanács v a s o k l e v é l l e l tüntette ki:
D r . D u r k ó A n t a l középiskolai tanárt,
g y é m á n to k l e v é l l e l
P o l g á r G é zá n é F e k e t e E d i t középiskolai tanárt,
a r a n y o k l e v é l l e l
D r . B o r k a G é za középiskolai tanárt,
D r . G o t i h á r d i J ó z s e f középiskolai tanárt,
K a r d o s K a t a l i n középiskolai tanárt,
D r . K e r e c s e n y J á n o s n é d r . K o r b a c l i M á r i a középiskolai
tanárt,
N a g y E n d r e középiskolai tanárt,
D r . T a m á s K á r o l y középiskolai tanárt,
V a r g a K á lm á n középiskolai tanárt,
P á lo s i Im r é n é d r . H a j d ó M a r g i t középiskolai tanárt,
C s á k E n d r e középiskolai tanárt.
Ad á m G yö r g y : Felkérem a Természettudományi Kar dekán-
ját dr. Kubovics Imre professzort, hogy a Kar kitüntetettj eit
legyen szíves egyenként szólítani.
K u b o v i c s Im r e : A Természettudományi Kar Tanácsa ebben
az évben 1 vas-,' 1 gyémánt- és 7 aranyoklevél kiadását javasolta.
Az Egyetemi Tanács v a s o k l e v e l e t adományozott
D r . S c h w e i t z e r J ó z s e f középiskolai tanárnak,PONMLKJIHGFEDCBA
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-
g y é m á n to k l e v e l e l
D r . P á p a i I r m a wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközépiskolai tanárnak,
a z a r a n y o k l e v e l e l
D é r Z o l t á n középiskolai tanárnak,
D o b o s s y F e r e n c középiskolai tanárnak,
G yö r g y fa l v i D e z s ő n é B e ö lh y A n n a középiskolai tanárnak,
H a jd u c zk i J ó z s e fn é B a l l y a M á r i a középiskolai tanárnak,
M a n tu a n o J ó z s e f középiskolai tanárnak,
N a g y I d a középiskolai tanárnak,
D r . T ö r ö k P i r o s k a középiskolai tanárnak.
Ad á m G yö r g y : Meghatott érzéssel, sok szeretettel köszöntöm
a jubileumi oklevéllel kitüntetetteket. Kérem, hogy a diplomát s
az Onöknek nyújtott ünnepi megemlékezést tekintsék az Alma
Mater részéről munkáséletükért adott tiszteletteljes kézszorítás-
nak. Valamennyiőnk nevében jó egészséget és békés éveket ktvá-
nok Onöknek.
Tisztelt Közgyűlés I Tanévnyitó közgyűlésünk végére ér-
tünk. Most, hogy a mai ünnepi alkalommal megkezdtük a 343.
tanévünket, azt a reményemet fejezem ki, hogy Egyetemünk
ebben az oktatási évben is múlt jához és az előtte álló nagy fel-
adatokhoz méltó munkát fog végezni. Az új tanévben minden-





AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
tJNNEPI M EGEMLÉKEZÉSE
A NAGY OKTÓBER I SZOC IALISTA FORRADALOM
60. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
1977. NOVEMBER 3-ÁNZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ád á m G yö r g y r e k t o r :wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Ünneplö Közönség! Kedves
Elvtársak! A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfor-
dulója alkalmából rendezett központi ünnepélyünket megnyi-
tom. Mindannyiónk nevében meleg szeretettel köszöntöm a 15ö-
rünkben megjelent kedves szovjet barátainkat, a moszkvai AI-
lami Lomonoszov Egyetem küldötteit, Ivan Antonovics Fedo-
s zo v rektorhelyettes és German Jevgenyevics H u d j a k o v párttit-
kárhelyettes elvtársak at.
Tisztelettel üdvözlöm Király Andrásné elvtársnőt, az MSZMP
Budapesti Bizottsága titkárát, Miklós Imre elvtársat, az Okta-
tási Minisztérium osztályvezető-helyettesét, oktatóinkat, hall-
gatóinkat és minden kedves vendégünket. Felkérem Bence
László elvtársat, Egyetemünk Pártbizottságának titkárát, ün-
nepi beszéde megtartására.
B e n c e L á s z l ó : A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győ-
zelme gyökeres fordulatot jelentett az egész emberiség történe-
tében:
Megnyitotta a kapitalizmusból a szocializmusba való világ-
méretű átmenet korszakát. Október vihara áthatolt az ország-
határokon, két szemben álló táborra szakította a világot, megin-
dította a világforradalmi folyamat megállíthatatlan láncreak-
cióját.
Az Októberi Forradalom hazája az egész földön folyó fel-
szabadító mozgalmak központjává vált.
Október gyözelme, az első munkás-paraszt állam megterem-
tése, óriási hatást váltott k i a népekben világszerte. Lobogó fák-
lyaként világította és világítja meg a nemzetközi proletariátus
erőinek azt az utat, amely az imperialista rendszerek megdönté-
sén, a kapitalista hatalmak szétzúzásán át vezet a szocialista vi-
lágforradalom győzelméhez.
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A kisajátítók kisajátítása, a népek áttérése a szocializmus
útjára a világ szám os országában, a dolgozó emberek küzdelmé-
nek felerősödése a monopóliumok uralma ellen a tőkés országok-
ban, milliók felszabadulása a gyarmati elnyomás alól, az imperi-
alista agresszió ellen küzdö béke-világmozgalom kibontakozása,
ez a világ jelenlegi fejlődésének fő iránya.
A Nagy Októberben gyökeredző szocialista világrendszer ma
már a forradalmi energiák hatalmas forrása, a szocializmus, a
nemzeti felszabadulás, és a béke ügyének diadaláért küzdö nép-
tömegek megbízható támasza az egész földkerekségen.
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom a maga gyakorlati
példájával nemcsak bebizonyította, hogy a dolgozók kizsákmá-
nyolók feletti győzelmének megvan a reális lehetősége, hanem
első gyakorlati példáját nyújtotta annak, hogy miként, milyen
utakon lehet haladni a győzelem felé.
A Nagy Október nyomán született szovjet állam keretei kö-
zött az elmúlt hatvan évben nagy küzdelmek árán, de vitatha-
tatlan sikerrel történt meg a szocializmus felépítése.
A fejlett szocialista társadalom alaptörvényének, az új szov-
jet alkotmánynak a létrehozását a világ közvéleménye mint a
kommunista társadalom építésének fontos állomását kíséri figye-
lemmel.
Október megmutatta, hogy a szükségszerüséget felismerő
kisebbség hogyan nyithat utat a többség vezetőjeként az új tör-
ténelmi megoldáshoz, a munkásosztálynak a forradalmi elmélet-
tel történö egyesítésével, az orosz munkásosztály forradalmi
párt jának, mint tudatos erőnek a megszervezésével.
Forradalmi elmélet nélkül nincs forradalmi gyakorlat - szö-
gezte le a Bolsevik Párt megteremtője az ökonomistákkal vívott
harcban. Elenini tanítás nem csupán a szocialista forradalom
kezdetére érvényes, hanem egész időszakára. Október örökösei-
ként ma is innen kell kiindulnunk, minduntalan újrateremtve
elmélet és gyakorlat egymást megtermékenyítő egységét.
A világtörténelemnek nem volt még egy forradalma, amely-
nek vezető ereje tisztánlátóbban lett volna tudatában a forradal-
mi döntés, a tudatos és bátor elhatározás és állhatatosság jelen-
tőségének. A forradalmárok sohasem csak azért felelnek, amit
tesznek, hanem azért is, amit elmulasztanak. Lenin abból indult
ki, hogy az adott történelmi helyzetben a felkelés ingadozásmen-
tes, következetes keresztülvitelének elmulasztása a munkásosz-
tály, a marxizmus ügyének elárulását jelentette volna.
Iszonyatos felelősség volt a háborúban agyongyötört, a cár
vak imádatára nevelt tömegeket az öröknek hirdetett hatalom
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megdöntésére mozgósítani, szembefordítani az egész világtöké-
vel. Lenin sohasem becsülte le a tömegek ösztönösségét a forra-
dalomban - ugyanakkor rámutatott arra is, hogy az ösztönös-
ség önmagában nem elég a forradalom győzelméhez. Korunk for-
radalmának, a proletárforradalomnak, döntő feltétele a tudatos-
ság, a következetesség és szívósság. Csak a megkezdett harc áll-
hatatos végigvitele viheti győzelemre a forradalmi törnegmoz-
galmat.
A burzsoázia propagandistái több mint fél évszázada elősze-
retettel hallgatnak arról, hogy 1917 októbere, az emberiség tör-
ténetének legnagyobb jelentőségű forradalma, mint az egyik leg-
vértelenebb, legkevesebb áldozattal járó átalakulás jutott győze-
lemre.
A felkelés óráiban is, ha csak lehetett, a meggyőző szóhoz
nyúltak a forradalmárok, s nem a fegyvereikhez.
A forradalom világtörténelmi fordulatát, az emberiség új
korszakának kezdetét a Lenin által fogalmazott lehető legegy-
szerűbb közlemény jelentette be.
"Az ideiglenes kormány meg van döntve. Az ügy, amelyért a
nép harcolt: a demokratikus béke haladéktalan felajánlása, a
földesúri földtulajdon megszüntetése, a termelés munkásellenőr-
zése, szovjet kormány alakítása biztosítva van.". - olvasható az
Oroszország polgáraihoz szóló felhívás első mondataiban.
Lenin soha, egyetlen pillanatra sem tévesztette szem elől,
hogy a forradalom és a szocializmus győzelmének döntő kérdése
a tömegek iránti bizalom és a velük való egység biztosítása.
"Csak az győz, és tartja meg a hatalmat, aki hisz a népben,
aki megfürdik a népi alkotóerő forrásaiban" - szögezte le No-
ginnak, a népbiztosok tanácsából való kilépési nyilatkozatával
kapcsolatban.
Az első szocialista forradalom győzelmének pillanatától az
egész világon heves viták folynak Október történelmi örökségé-
nek megítéléséről. A kommunisták a stratégia és taktika útmu-
tató példáit, a tapasztalatok kimeríthetetlen forrását látják Ok-
tóberben, amely segítségükre van a mai feltételek között folyó
osztályharcokban.
Oroszország igen rövid idő alatt a forradalmi harc legkülön-
bözőbb formáinak sokaságát élte áto A legális és illegális, a békés
és a viharos, a föld alatti és a nyílt küzdelem, a mélyen kenspi-
rált és a tömegmozgalom, a parlamenti és a fegyveres harc for-
mái rendkívül gyorsan változtak.
A harc taktikai formáinak gazdasága, az elvszerűség és a
hajlékonyság eltéphetetlen egysége, a változó helyzetnek megfele-
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lően a harci formák változtatására való képesség jellemezték a
bolsevik párt politikáját. A kommunisták ellenfelei viszont
mindegyre azt szeretnék bizonyítani, hogy az Októberi Forrada-
lom nem volt egyéb a történelem véletlen kitérőj énél, hogy távol
esik az emberiség fejlődésének fő országútjától. hogy tapasztala-
tainak nincs általános érvényű jelentősége.
Az effajta vitákban maga a történelem a legfőbb és téved-
hetetlen ítélőbíró. Két emberöltő valósága teljességgel igazolta
Lenin jóslatát, mely szerint Oroszország proletariátusa nyomán,
az Október mutatta úton más népek is végig fognak haladni, hogy
az orosz forradalom egyes alapvető vonásai feltétlenül megis-
métlődnek világméretekben, ha a konkrét feltételek módosít-
ják is azokat. Lenin 1919-1920 folyamán, a fiatal európai kom-
munista pártok politikai irányvonalának kialakításakor, első-
sorban a "baloldali kommunistákkal" folyó vitákban fejtette ki,
hogy melyek is tulajdonképpen az orosz forradalom nemzetközi
érvényű tapasztalatai.
Ekkor írt több munkájának, de főleg a "Baloldaliság, a
kommunizmus gyermekbetegsége" című írásának "az a célja, hogy
alkalmazza Nyugat-Európára azt, ami a bolsevizmus történetéből
és taktikájából általánosan alkalmazható, általános érvényű,
általánosan kötelező".
A gondosan számba vett nemzetközi tapasztalatok elemzé-
séből Lenin azt a következtetést vonta le, hogy "forradalmunk
egyes alapvető vonásainak nem helyi, nem különleges nemzeti,
nemcsak orosz, hanem nemzetközi jelentősége van. Forradal-
munk egyes alapvető vonásainak a szó legszorosabb értelmében,
azaz olyan értelemben kell nemzetközi jelentőséget tulajdonítani,
hogy nemzetközi érvényűek, vagyis történelmileg elkerülhetet-
len, hogy nemzetközi méretekben megismétlődjék az, ami ná-
lunk történt" - írja Lenin. De a túlbuzgó "baloldaliakat" figyel-
meztetve, határozottan felhívta a figyelmet arra is, hogy "igen
nagy hiba volna, ha túloznánk ezt az igazságot, ha forradalmunk
egyes alapvető vonásain túlmenően is kiterjesztenők érvényes-
ségét" .
Midőn a tapasztalatok jelentőségéről szólunk, természetesen
korántsem mechanikus másolásra gondolunk, hiszen az - mint a
'múlt is bizonyítja - csak hibákra vezethet. Itt mindenekelőtt
arról van szó, hogy alkotó módon sajátítsuk el az Októberi For-
radalom azon tapasztalatait, amelyek számbavétele nélkül a
kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet lehetetlen. Ezek
közé tartozik a marxista-leninista párt vezette munkásosztály
vezető szerepe a néptömegek harcában, a munkásosztály szövet-
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sége a parasztság alapvető tömegeivel s a dolgozók egyéb rétegei-
vel, a termelőeszközök tőkés magántulajdonának megszüntetése
és a szocialista tulajdonviszonyok létrehozása, a politikai hata-
lom megragadása és új típusú szocialista államhatalom megte-
remtése, a különböző nemzetek és államok munkásosztályának
és valamennyi dolgozójánakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n t e r n a c i o n a l i s t a s zo l i d a r i t á s a .
A Nagy Októberi Forradalom több lényeges vonásának fon-
tosságát hangsúlyozva, mindenekelőtt azokból az objektív kö-
rülményekből kell kiindulnunk, amelyek a történelem első győz-
tes szocialista forradalmának és az első szocialista ország ezt kö-
vető fejlődésének tapasztalatait változatlanul nemzetközi jelen-
tőségűvé emelik.
Az Októberi Forradalom nagy kiterjedésű, soknemzetiségű
országban zajlott le, amelyet a tárasdalmi fejlettség rendkívül
tarka képe jellemzett. Mondhatnánk, hogy Oroszország az egész
akkori világ kicsinyített mása volt. A fejlett monopolista kapi-
talizmus elemei megfértek benne a feudális, sőt törzsi maradvá-
nyokkal. -
Az oroszországi forradalom egybefogta az imperializmus
elleni forradalmi küzdelem valamennyi alapvető áramlatát és
irányát. Ilyeténképpen az Októberi Szocialista Forradalmat
minden sajátossága mellett azok az ellentétek váltották ki, ame-
lyek nemcsak a cári Oroszországot jellemezték, hanem az impe-
rializmus és a kapitalizmus általános válsága korszakának egész
polgári társadalmát is.
A forradalom éppen ezért, egész sor olyan folyamatot de-
monstrált, amelyek közösek valamennyi, a kapitalizmusból a
szocializmusba való átmenetet megvalósító ország számára.
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom alapvető stratégiai
kérdése a forradalom mozgató erőinek, a proletariátus vezető
szerepének, a dolgozók nem proletár tömegeivel, különösen a
parasztsággal kötendő szövetségének, a nemzeti felszabadító
mozgalmakhoz való viszonynak a kérdése volt.
Lenin még a szovjetek kizárólagos hatalmáért való harc
küszöbén, az 1917 tavaszán létrejött "kettős hatalom" időszaká-
ban is arra figyelmeztette az orosz munkásokat, hogy "az öntu- .
datos munkásoknak ahhoz, hogy hatalommá váljanak, meg kell
hódítaniuk a többséget: míg a tömegekkel szemben alkalmaz-
hatnak erőszakot, nincs más út a hatalomhoz. Mi nem vagyunk
blanquisták, nem vagyunk hívei annak, hogy egy kisebbség ra-
gadja meg a hatalmat".
A forradalom során testet öltött az a Lenin által kifejtett
tétel, hogy a történeti folyamatban a proletariátusnak össze-
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hasonlíthatatlanul nagyobb a szerepe, mint a lakosság összetéte-
lében elfoglalt részaránya. Oroszország számbelileg viszonylag
nem nagy proletariátusa, maga mögé tömörítve a dolgozó nép-
tömegeket, döntő szerepet játszott a szocialista forradalom-
ban és a forradalom vívmányainak megvédésében, kiíejleszté-
sében.
Az agrárkérdés lenini programja és taktikája lehetővé tette,
hogy a munkásosztály oldalára állítsák a parasztság legszélesebb
rétegeit, létrehozzák a forradalmi erők döntő túlsúlyát a burzsoá-
ziával és a földesurakkal folytatott küzdelemben.
Lenin már a forradalom előkészítésének és megvívásának
időszakában, és még inkább a győzelem után, számolt a kis-
polgárság burzsoáziától való elszakadásának reális lehetősége-
vel és előmozdításának szükségességével is.
Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy a munkás-paraszt
szövetségröl szóló lenini tanítás általános érvényü. Eszövetség
létrehozása egy sor európai és ázsiai országban, továbbá Kubá-
ban a szocialista forradalom győzelmének legfőbb feltétele volt.
A munkásosztály harcának hatására a tőkés világban a paraszt-
mozgalmak napjainkban is mindinkább határozottan imperialis-
taellenes arculatot öltenek.
A fejlett tőkés országokban az osztályszövetség egyik alapja
az, hogy a dolgozó parasztság és a monopóliumok érdekei köz-
vetlenül összeütköznek. Igaz, hogy Nyugat-Európában annak
következtében, hogy a parasztság felbomlása itt lényegesen előre-
haladt, a parasztkérdés súlya is csökkenőben van. De annál na-
gyobb jelentőségre tesz szert ezekben az országokban a prole-
tariátus és a lakosság középrétegeinek : a városi kispolgárság-
nak, az értelmiségnek és a munkálkodó nép minden rétegének
szövetségéért folyó harc.
A munkásosztály ma is mindenütt a szocializmusért folyó
küzdelem élvonalában van. Az olyan általános demokratikus kö-
vetelések megvalósításáért folyó küzdelem, mint a politikai
demokratizmus, a nemzeti felszabadulás, a béke, a munkásosz-
tály egyre nagyobb szerepet játszik.
Az általános demokratikus követelések és a proletariátus
szocialista céljai egybekapcsolódásának eszméje a proletárforra-
dalom len ini elméletének egyik alapja volt.
-- A munkásosztály a tőkés világban a demokráciáért foly-
tatottküzdelmével azt bizonyítja a dolgozó tömegeknek, hogy de-
mokratikus céljaik következetes megvalósításának és megőrzé-
sének egyetlen biztosítéka a szocializmus. A proletariátus de-
mokratikus és szocialista céljainak nem a szembeállítása, hanem
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éppen egységük bizonyítása - ez az Októberi Forradalom egyik
legfontosabb tanulsága.
Az Októberi Forradalom teljes mértékben igazolta a szocia-
lista forradalom mozgatóerőiről, a munkásosztály és a dolgozók
nem proletár tömegei köztí szövetségről szóló marxista-leninista
tanítást, a gyakorlatban bebizonyította a bolsevizmus stratégiai
irányvonalának helyességet. 1918 kora tavaszán Leninkifejtette,
hogy a fejlett kapitalista országokban is nőtt a forradalmi moz-
galom, de korántsem olyan ütemben, mint Oroszországban. S ez
nem volt véletlen. "Aki gondolkodott az európai szocialista for-
radalom gazdasági előfeltételein, annak világosan látni kellett -
mondotta Lenin -, hogy Európában összehasonlíthatatlanul
nehezebb megkezdeni, nálunk pedig összehasonlithatatlanul köny-
nyebb megkezdeni, de nehezebb lesz mint ott, folytatni a forra-
dalmatl"
Lenin tehát komolyan számolt az eljövendő út nehézségei-
vel, bonyolultságával is. Pontosan jellemezte azt, amit előre le-
hetett látni, és ugyanakkor tartózkodó volt, nem bocsátkozott
jóslásokba, mikor olyan kérdésekről volt szó, amelyekre csupán
a forradalmi gyakorlat - természetesen beleértve az egész euró-
pai forradalmi gyakorlatot is - adhatott választ.
A proletárforradalom győzelme és megszilárdulása az első
világháborút követően a forradalmi Oroszországra korlátozódott,
s a Lenin által áprilisban még lehetségesnek ítélt kedvezőbb békés
út helyett csak a fegyveres felkelés győzedelmeskedett. A békés
átmenet lehetősége az 1918-19-es magyar forradaJmakban
igazolódott. Közisrnert, hogy Lenin az első magyar proletár-
forradalom győzelmének történelmi jelentőséget is elsősorban
abban látta, hogya proletárdiktatúrára való átmenet formája
Magyarországon más volt, mint Oroszországban. A forradalom
békés győzelme - amely Lenin szerint igen értékes és a maga ide-
jében rendkívül ritka lehetőség volt - sajátos módon határozta
meg az események alakulását, többek között a magyar proleta-
riátus viszonyát a demokratikus burzsoáziához.
Különösen eredetinek és tanulságosnak tartotta Lenin a
munkásosztály, a szocializmus egységének azonnali helyreállítá-
sát a kommunista program alapján.
A Magyarországi Tanácsköztársaság fennállásának 133 napja
természetesen nem volt elegendő ahhoz, hogy sokoldalúan iga-
zolja az Októberi Forradalom alapvető tapasztalatainak egyete-
mes érvényét. A korai intervenció pedig megakadályozta, hogya
magyar forradalom specifikus vonásai is a maguk teljességében
érvényre jussanak.
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Egy dolog azonban bizonyos: a magyar forradalom, Lenin
szavaival élve, a vakot látóvá tette abban, hogy a forradalom
ilyen vagy olyan formája mit sem von Ie a proletárdiktatúra
szükségességére vonatkozó orosz tapasztalatok nemzetközi ér-
vényéböl.
Az 1919-ben elöször Magyarországon valóra vált - de akkor
az imperialista agresszió és a fasiszta ellenforradalom által vérbe
tiport - lehetöség, a szocializmusba való békés átmenet, csak
három évtized után, a fasizmus felett aratott gyözelem eredmé-
nyeként létrejött népi demokratikus országokban válhatott tör-
ténelmi valósággá. A történelem végül is egyértelműen igazolta
az oroszországi szocialista forradalom európaiságát, az európai
történelmi realitásokba, a kultúrába és a szellemi életbe törté-
nö szerves illeszkedését.
De többröl is volt szó annál, hogya megvalósult szocialista
forradalom az európai munkásosztály és haladó értelmiség gon-
dolkodásának szerves részévé vált. Az általános emberi haladás, a
progresszió ellen irányuló fasizmus, és az emberiség jövöjéért,
Európa jövöjéért, az európai kultúra folytatásáért küzdök erő-
viszonyait is végső soron a szocializmus, az első szocialista for-
radalom léte határozta meg.
A fasizmussal szemben csak a kommunistákra és a Szovjet-
unióra támaszkodó antifasiszta nemzeti és világméretű összefo-
gás menthette meg az emberiséget: s ,ebben van Október jelen-
tősége a mai generációk számára.
Az antifasiszta munkásegység és a népfrontpolitikai hatékony
kifejezése volt a munkásosztály és a dolgozók más rétegei, a pa-
rasztság, az értelmiség, az antifasiszta kispolgárság, a marxis-
ták és a nem marxisták, a hivők és nem hivők között létrejött szö-
vetségnek. a kommunisták és más társadalmi-politikai erők
együttműködésének.
Az anti fasiszta népfrontpolitikának, majd az ellenállásnak
Európa valamennyi országában a kommunista pártok voltak a
vezető erői.
Az olasz fasiszták vagyanémet nácik ellen küzdő, mély il-
legalitásban tevékenykedő olasz kommunisták épp úgy, mint a
koncentrációs táborba hurcolt német baloldaliak, a francia ellen-
állók és a jugoszláv partizánok, a Szovjetunióban, a szovjet ha-
talomnak a fasizmus feletti győzelmében látták a győzelem és a
jövő zálogát.
A második világháborúban az antifasiszta világkoalíció meg-
semmisítette a fasizmust, amely az egész emberi kultúrára, a
egész világ társadalmi előrehaladásával jelentett halálos veszélyt.
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Ennek a veszélynek az elhárításában, a végső győzelemben döntö
szerepe volt az Októberben született szovjet hatalom fegyveres
erejének, valamint a kommunisták vezette antifasiszta harci egy-
ségeknek.
Az 1944-45. folyamán kibontakozó népi demokratikus for-
radalmak ebből az antifasiszta győzelemből és népi ellenállásból
nőttek ki Európa és Ázsia több országában. Az új típusú forra-
dalmi folyamatban a demokráciáért és a szocializmusért folyta-
tott harc a korábbinál szorosabban összefonódott. A népi de-
mokratikus forradalmak - Közép-Európában épp úgy, mint
Olaszországban vagy Franciaországban - a fasizmus teljes és
végleges felszámolását, a társadalom gyökeres demokratikus meg-
újítását tűzték ki célul. I
Bár a népi demokratikus forradalmak nem egyidőben bon-
takoztak ki - vagy más esetben a nemzetközi re akció összefo-
gásán megfeneklettek -, fejlődésük alapvető vonásai mégis kö-
zösek. A forradalom minden esetben antifasiszta, demokratikus
népi mozgalomként kezdődött, s a népi demokratikus országok
többségében békésen nőtt át szocialista forradalomba. Ebből az
azonosságból következett a különböző országok forradalmi át-
alakulásának számos közös vonása is.
A népi demokráciák létrejöttét nemzetközileg a fasizmus
szétzúzása, s a világhatalommá vált Szovjetunió nemzetközi te-
kintélyének megnövekedése tette lehetővé.
Ma viszont, a XX. század második felében a kommunista
pártok és a demokratikus erők helyes politikája teszi lehetővé a
világ nagyobb része számára a béke fenntartását, a szocializ-
musba való békés átmenet különböző formáinak kialakítását
is. A békés átmenetre vonatkozó lenini tanítások mélyreható
elemzésének nemcsak a szocializmus építése szempontjából van
alapvető jelentősége -, hanem a burzsoá, revizionista ferdítések-
kel és vádakkal szemben is. Ezek a rágalmak a proletárdiktatúrát
az erőszakkal azonosítják, a népi demokráciát pedig mint a de-
mokrácia felszámolását tűntetik fel a kapitalista világ dezinfor-
mált közvéleménye előtt. A burzsoá ideológusok úgy igyekeznek
ellentmondásokat kimutatni a marxizmus-leninizmus tanításai-
ban, hogy annak egyes tételeit kiragadják történeti és logikai
összefüggéseiből. Ezáltal nyilvánvalóan megváltoztatják eredeti
jelentésüket és értelmüket. Érvelésüket főleg azzal próbálják alá-
támasztani, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzel-
me óta a világ gyökeresen megváltozott, a leninizmus érvényét
vesztette.
Való igaz, hogy a társadalmi viszonyok annyiban változtak
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meg 1917 óta az 1970-es évek végéig, amennyiben a föld egyh a-
todán létrejött és elsőrendű világhatalommá fejlődött a szocialista
Szovjetunió, majd kialakult a szocialista világrendszer és az im-
perializmus régi gyarmati rendszere végérvényesen széthullott.
Ezzel egyidejűleg természetesen a kapitalizmus világrendszeré-
ben is nagy és mélyreható változások következtek be. Ezek a vál-
tozások Október időszakához képest valóban szárnos vonatko-
zásban és jelentősen átformálták magát a kapitalizmust, de a
tőkés rend lényege: a munkásosztálynak a burzsoázia .ált:;tl tör-
ténő kizsákmányolása, alapjában véve az maradt, ami mm den-
kor volt. Így változatlanul érvényes Leninnek az a tanítása,
hogy a tőkés társadalmi rend történelmileg megérett a pusztulás-
ra és az emberiség történelmének jelenlegi korszaka a kapitaliz-
.musból a szocializmusba való világméretű átmenet időszaka.
Nyilvánvaló az is, hogy a marxizmus-Ieninizmus új tudo-
mányos felismerései és azok gyakorlati alkalmazása a munkás-
mozgalmon belül a revizionista és álbaloldali opportunista irány-
zatok ellen folytatott harcban törnek utat maguknak. Ezek a
marxizmus-leninizmust felülvizsgálni akaró, annak "elöregedé-
séről", alkalmatlanságáról szóló irányzatok a munkásmozgalom-
ra gyakorolt kispolgári-polgári befolyás kifejezői.
Mivel a proletariátus forradalmi harca nem légüres térben
folyik, ezek a jelenségek ismételten újraképződnek. De végső so-
ron szükségszerűen el is buknak a tudományos szocializmus el-
méletével és a nemzetközi osztályharc gyakorlatával szemben, a
társadalmi valóság tudományos analízisére alapozott marxista-
leninista politikával szemben.
Ezt a politikát pedig a munkásosztály felszabadításának
ügyéért következetesen harcoló kommunista- és munkáspártok
képviselik. Ma a szocialista világforradalom árja összehasonlít-
hatatlanul szélesebb mederben hömpölyög tovább, mint Lenin,
mint Október idején. Ereje is mérhetetlenül nagyobb. Napjaink-
ban a szocializmusért, a békéért, a nemzeti függetlenségért vívott
eredményes harcnak fontos feltétele a szocialista országok és a
nemzetközi kommunista mozgalom egysége. A világ munkásmoz-
galmának és nemzeti felszabadító mozgalmainak még szorosabb
összefogása csak Október internacionalista szellemében lehetséges.
Október világtörténelmi jelentőségű tapasztalatai, a-1eniniz-
mus elméletének és taktikájának gyakorlati eredményei nap-
jainkban is felbecsülhetetlen jelentőségűek a társadalmi-forra-
dalmi átalakulásért folyó küzdelem szempontjából.
Az elmúlt hatvan év történelmi tapasztalatai nagyban hoz-
zájárultak ahhoz, hogy az esetlegességek és tévítéletek sallang-
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jától megszabadulva, tisztán álljon a világ előtt az Októberi
Forradalom igazi lényege. Régóta bebizonyosodott, hogy törté-
nelmi jelentősége fordítva arányos az azóta eltelt idővel. Minél
inkább távolodunk tőle időben, annál kevésbé szorul bizonyításra
az az állítás, hogy az államisággá lett eszme kisugárzott az egész
világra, és öntudatra ébresztette a legelmaradottabb országok el-
nyomottjait is. Henri Barbusse írta: "Amikor majd a felsza-
badult emberiség megjelöli felszabadulásának dátumait, a leg-
nagyobb lelkesedéssel és emelkedettséggel fogja ünnepelni
1917. október 25-ét, azt a napot, amikor megszületett a szovj et
állam." \
A Nagy Október 60. évfordulóján éltessük hát a leninizmust,
mert ez a béke, a demokrácia, a szocializmus, a nemzetek szabad-
sága, az internacionalista szolidaritás, a mindezekkel összhang-
ban levő humanista kultúra, egy harcokban megteremthető em-
beri világ, a kommunizmus zászlaja.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ad á m G yö r g y : Tisztelt Ünneplő Közönség 1 A meghívóban
ugyan n em je le zt i ik , de örömmel jelentem be, hogy ünnepi ren-
dezvényünk programja az i fjú s á g i k i tü n te té s e k átadás ával foly-
tatódik.
A KISZ Központi Bizottsága november 7-e alkalmából ez-
úttal is több hallgatónkat, illetve fiatal oktató nkat és dolgo-
zónkat tüntetett ki.
Ad á m G yö r g y : A "Jó tanulással, j ó sportolással a szocializ-
musért" elnevezésű vándordíjat másfél évtizede alapította Egye-
temünk Tanácsa. Ezzel a kitüntetéssel azokat a hallgatóinkat
szoktuk jutalmazni, aki a tanulásban és a sportolásban is kiváló
eredményeket mutatnak fel. A vándordíj alapításának célkitűzé-
sét - gondolom - nem szükséges ismertetnem. Annyit azonban
elmondhatok, hogy 15 év alatt 180 olyan kiváló hallgató nkat tűn-
tethettük ki ezzel a vándordíjjal, akik szellemi teljesítményük
mellett a test edzését is fontosnak tartották, példát mutatva
ezze] társaiknak az egészséges életmód kialakítása tekintetében.
Az Ertékelő Bizottság 12hallgató kitüntetését javasolta a vándor-
díj I-II-III-IV-V. és VI. fokozatával, akik közül 2 hallga-
tónk már harmadik alkalommal is szerepel a kitüntetettek között.
Az oklevélen és emlékérmen kívül ezért ők még 1000-1000 Ft-os
könyvutalványt is kapnak. Az első öt helyezést nyertek - ebben
a tanévben fokozatuknak megfelelő összegben ún. sportösztöndíj-
ban is részesülnek.
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I . d i ja t é s 3 5 0 ,- F t s p o r tö s ziö n d í ja t n ye r t :
H i lb e r t E d i tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz Állam- és Jogtudományi Kar II. éves
hallgatója, a BEAC kosárlabdázója
és
H o n fi G yö r g y a TTK II. éves programozó matematika
szakos hallgatója, a BEAC sakkozója.
I I . d í ja t é s 3 0 0 ,-F t s p o r tö s ztö n d í ja t n ye r t :
S ze n tp é te r i M ó n ika a TIK V. éves földrajz-térképész
hallgatója, a BEAC tájékozódási futóversenyzöje
és
H e g e d ű s Ab e l a TTK Ill. éves térképész hallgatója, a
BEAC tájékozódási futóversenyzöje
Ill. d í ja t é s 2 5 0 ,-F t s p o r tö s ztö n d í ja t n ye r t :
S ziko r a K a ta l in a BTK V. éves történelem-földrajz
szakos hallgatója, a BEAC kosárlabdázója
és
R u l ln e r G yö r g y az ÁJK II. éves hallgatója, a BEAC
kosárlabdázój a
IV . d í ja t n ye r t :
H o r vá th K a ta l in 1977-ben végzett matematika-fizika
szakos tanár, a BEAC teniszezöje
és
E r d é ly i P é te r az ÁJK Ill. éves hallgatója, a BEAC atlé-
tája, aki még a 200-, Ft sportösztöndíjat is meg-
kapja!
V. d í ja t é s 2 0 0 - , F t s p o r tö s ztö n d í ja t n ye r t :
G y im e s i Va lé r ia a TIK IV. éves matematika - fizika sza-
kos hallgatója, az MTK evezője
és
R o c h y Z o l tá n a BTK Ill. éves magyar-könyvtár szakos
hallgatója, az egyetemi tömegsport-mozgalom ak-
tív résztvevője
V I . d í j a t n ye r te k (s mivel sportösztöndíjat nem kaphatnak a
hatodik helyezettek, könyvutalvány még a jutal-
muk):
L u ká c s y M a r g i t a TIK V. éves matematika-fizika sza-




Sza th m á r y K á r o ly a TIK II. éves matematika-fizika szakos
hallgatója, az egyetemi tömegsport-mozgalom aktív
résztvevője.
A kitüntetetteknek szívből gratulálok és a továbbiakban is
sok sikert kívánok.
Tisztelt Ünneplő Közönség! Ünnepi megemlékezésünket az





AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEltl
ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE
AZ EGYETEM BUDÁRA KÖLTÖZÉSÉNEK
200. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
1977. NOVEMBER 25-ÉNUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ád á m G yö r g y rektor: Tisztelt Ünnepi Közgyülés! Engedjék
meg, hogy első szavam az üdvözlésé legyen. Az Egyetemi Tanács
nevében őszinte tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Kelemen
Lajos és Farkasinszky Lajos elvtársak at, a Fővárosi Tanács el-
nökhelyettesét, Tóth István elvtársat, az MSZMP Központi Bi-
zottság alosztályvezetőjét, Somogyi Sándor elvtársat, az MSZMP
Budapesti Bizottsága titkárát, dr. Seres László elvtársat, az V.
ker. Pártbizottság titkárát, az Oktatási Minisztérium, a Magyar
Tudományos Akadémia és a testvéregyetemek képviselőit. Vé-
gűl köszöntöm oktatóinkat, hallgatóinkat, dolgozóinkat és min-
den kedves vendégünket.
Mai ünnepi közgyűlésünket azért hívtuk egybe, hogy a Nagy-
szombatban 1635-ben Pázmány Péter által alapított egyetem
Budára költözésének 200. évfordulóján megemlékezzünk Egyete-
münk történetének egy olyan sorsfordulójáról, amely a magyar
felsőoktatás szempontjából is határkőnek számít.
Az ünnepi beszéd megtartására, amely a 200 évvel ezelőtti
esemény oktatás- és tudománypolitikai jelentőségét van hivatva
méltatni, Sinkovics István professzor elvtársat kértük fel, aki -
mint köztudott - egyik írója és főszerkesztője volt az Egyetem
legutóbb megjelent történeti kötetének.
Felkérem tehát Sinkovics István tanszékvezető professzor
elvtársat ünnepi beszéde megtartására, Az Egyetem áthelyezése
Budára 1774-ben címmel.
S in ko o ic s I s iu á n : Egyetemünk jogelődét Pázmány Péter
esztergomi érsek alapította 1635. május 12-én Nagyszombaton.
Az egyetemet a jezsuiták nagyszombati kollégiumához kapcsol-
ta. A kolIégium rektorának 100 ezer forintot azzal adott át, hogy
az összeget Magyarország határain kívül biztonságosan őriztesse
és a kamatokból a szükséges építkezési munkákat fedezze, to-
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vábbá a tanárokat fizesse. A tanítást és a nevelést a jezsuita
rendre bízta és az alapítólevélben megszabta, hogy a rend elő-
írásai a főiskolák vezetésében és oktatásában Nagyszombatban
is érvényesüljenek. Pázmány a jezsuita egyetemek példáját követ-
te, amelyeknek legalább két káruknak kellett lenniök. Az egyik
a bölcsészeti (filozófiai) volt, amely lényegében előkészítette a
másik kar, a hittudomány (theológiai) kar megkezdését. Az ellen-
őrzést a mindenkori esztergomi érsekre bízta, illetve, ha állása
betöltetlen -, az esztergomi káptalanra.
Az egyetem alapítását az egyházi hatalomnak jóvá kellett
hagynia. A pápa nem akarta a nagyszombati egyetemet elismer-
ni, mert hiányolta a jogi és az orvosi kart, pedig csak ezekkel
együtt lehetett szabályos négy-karú egyetem. Pázmány hiába ér-
velt azzal, hogy a további két kar felállításához nincsenek meg
Magyarországon a feltételek. Itt nem a német birodalmi jog van
érvényben, hanem a peres gyakorlatban a hazai törvények alap-
ján döntenek. Az orvosi kar felállításának akadályát pedig abban
látta, hogy az orvostudomány tól a magyar nemzet teljesen ide-
gen és nincsen egyetlen magyar orvos, hanem külföldiek és ide-
genek segítséget kell igénybe venni. Persze ezek az érvek na-
gyon ingatag alapon állottak és Pázmánynak csak az volt a célja,
hogy a pápai udvart meggyőzze. Az egyházi főhatóság elismert
két-karú jezsuita egyetemeket is, így 1586-ban a grácit, amelyet
az ellenreformáció egyik fontos bázisának szántak. De a nagy-
szombati egyetem alapításakor más volt a felfogása. Különben
maguk a jezsuiták mint általános elvet mondották ki, hogy az
orvosi tudomány és a törvények távolabb esnek a jezsuita rend-
től, és így egyetemeiken nem tanítják. Ehhez az állásponthoz
csatlakozhatott Pázmány is, aki arra törekedett, hogy az egye-
tem a katolikus egyház és az állam szolgálatára nevelje az ifjú-
ságot.
Mivel a pápa jóváhagyását nem siker ült megszerezni, a vilá-
gi hatalomhoz fordult. II. Ferdinánd magyar király és választott
római császár 1635. október 18-án megerősítette Pázmány ala-
pítását, és a nagyszombati egyetemnek, amelyet Studium Generale
seu Universitas-nak nevez, hasonló jogokat és kiváltságokat ado-
mányozott, mint amelyeket a Német Birodalom és az osztrák
tartományok egyetemei élveznek. Név szerint is felsorolta a kölni,
bécsi, mainzi, ingolstadti, prágai, olmützi és gráci egyetemet. A
nagyszombati egyetem mindazoknak, akik az előírásoknak meg-
felelnek, doktori, licenciatusi, magisteri és baccalaureusi fokoza-
tokat adományozhat. Ezeket az egész keresztény világon, főleg az
európai egyetemeken, el kell ismerni. A nagyszombati érseki
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egyetem elvégzése mindenhol egyházi és világi tisztségek elnye-
résére jogosít, ahol feltételként egyetemi végzettséget szabnak
meg. A királyi jóváhagyással a nagyszombati egyetem a Habs-
burg-fennhatóság alatti egyetemekkel, sőt általában az európai
egyetemekkel egyenrangú lett.
1635 novemberében az egyetem működése két filozófiai elő-
adással kezdödött és a következő években további három filo-
zófiai kollégiumot tartottak, azonkívül etikát és matematikát
tanítottak. A hittudományi kar érdemi munkája 1638 novembe-
rében kezdödött, miután a hallgatók a hároméves bölcsészetet
elvégezték. A teológia oktatása teljesen a gráci mintára történt.
Osszesen hat tanszék volt: kettő tanította a seholastica teológiát,
egy a bibliamagyarázatot (exegetica), egy az erkölcstant (ca su-
'istica), egy a hitvédelemtant és egy a héber nyelvet.
Az egyetem a jezsuita rendhez kapcsolódott. Mint általában
a jezsuita egyetemeken, a rendház rektora volt egyúttal az egye-
tem rector magnificusa. A rend római generálisa nevezte ki a ta-
nárokat a tartományfőnök által kiválasztott rendtagok közül,
ugyancsak az ö kinevezéséből nyerte tisztségét a kar élén álló
.dékán.
Az egyetem munkáját támogatta a nagyszombati jezsuita
rendház könyvtára, és 1643-tól az egyetemnek nyomdája volt.
A két kart Pázmány utódai az érsekségben, jogi karral egészí-
tették ki. Az alapítólevél szerint négy jogi tanszéket kellett
szervezni. Egyet az egyházjog (ius canonicum), hármat a világi
jog (ius civile) számára, közülük egyik a hazaijogot (ius patrium),
másik pedig a római jogot (ius caesareum) oktatta. A jogi kar
alapításakor újabb 30 ezer forintot csatoltak az eredeti alapít-
ványi összeghez. A jogi kar bizonyos mértékig rést ütött az ere-
-deti renden, amelyben az egész oktatás a jezsuitákhoz kapcsoló-
dott. A jogi karon legfeljebb az egyházi jog tanítását vállalták a
jezsuiták, és ebben az esetben a rend erre a célra a 30 ezer fo-
rintból 5 ezret kapott, a többit az esztergomi káptalan kezelte.
Ez gondoskodott a tanszékek betöltéséröl, a tanárok fizetéséről,
egyúttal megosztotta az ellenőrzést a jezsuita rektorral. A taná-
rok ugyanazokat a jogokat élvezték, mint a másik két karon.
1667 januárjában kezdte meg működését a jogi kar és még ebben
a hónapban megindultak az előadások.
Miért kapcsolta Pázmány az újonnan alapított egyetemet
a jezsuita rendhez és miért Nagyszombathoz? A jezsuita rend-
hez szoros szálak fűzték. A jezsuiták neveltje volt, maga is a
rendbe lépett és tanulmányai befejezése után több éven át a
gráci jezsuita egyetemen tanított. De ettől függetlenül is a jezsui-
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tákban magyar származású, jól felkészült tanerőket talált, akik
alkalmasak voltak Pázmány elképzelése szerint az egyetem cél-
jainak megvalósítására. Nagyszombatra viszont azért esett a
választása, mert ez volt akkor az esztergomi érsek székhelye. Az
egyetem alapításakor számolnia kellett a valósággal. Az ország
ekkor már közel 100 év óta három részre szakadt szét. A középsö
terület Budával, az ország fővárosával, a török fennhatósága alá
került. Ebbe esett bele Esztergom, az érsek székvárosa is. A ke-
leti országrészek külön államot alkottak, az erdélyi fejedelem-
séget. A nyugati területek a Habsburg-birodalomhoz tartoztak.
Az egykori magyar királyság maradványai egyre fogyó szegéllyé
zsugorodtak össze, ide szorult vissza a központi kormányzat és
az egyházi vezetés. Itt kevésbé fenyegették az ellenség támadá-
sai. Nagyszombat tehát a körülmények által meghatározott
szükségmegoldás volt, Pázmány nem a nyugati részek, de az
egész ország számára akart egyetemet alapítani. Ezt világosan
ki is fejezte az alapítólevélben: "Ha az idők múltával Isten Ma-
gyarországot felszabadítja a török iga alól, és alkalmasabb város
kínálkozik az egyetem számára, szabad legyen a jezsuita rend-
nek azt az alapítványunkat az egyetemmel együtt máshová át-
helyezni". Egyedül azt kötötte ki, hogy ne vigyék az esztergomi
egyházmegyén kívülre és a nagyszombati jezsuita kollégium ala-
pítványa sértetlenül megmaradjon. Mint a török korszak nemze-
dékei, Pázmány is remélte, hogy az ország egysége egyszer majd
helyreáll, és már az alapításkor is rendelkezett az egyetem továb-
bi sorsáról. Pillanatnyilag azonban a helyzet esetleges romlásá-
val is számolni kellett: a jezsuitáknak távozniuk kell és az egye-
tem nem folytathatja működését. Ebben az esetben az alapítvá-
nyi összegből külföldön kell gondoskodni magyar papok nevelé-
séről, akik felszentelésük után kötelesek visszatérni az országba.
De ez a kényszerű megoldás nyomban véget ér, amint az egyetem
újból Magyarországon folytathatja a működését.
Az egyetem kényszerű átmeneti szüneteltetésére azonban
legfeljebb járványok miatt került sor. Már az első években a hall-
gatók száma együtt a nagyszombati jezsuita Kollégium tanulói-
val, akik a középiskolába jártak, megközelítette az ezret, a 17.
század végén pedig 1200 fölé emelkedett. Főleg Magyarország
nyugati részeiből valók voltak, de jöttek Szlavóniából és Horvát-
országból is. A Dunántúlra és a Felföld nyugati felére egyúttal
kiterjedt a bécsi és a gráci egyetem vonzása is. Ajárványok miatt
külföldről is jöttek hallgatók, viszont ha Nagyszombatban ter-
jedt a betegség, az itteni diákok átmenetileg Bécsbe, Grácba,
vagy Krakkóba mentek tanulmányaik folytatására.
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Az egyetem fejlődése számára idővel egyre észrevehetőbb
akadály lett a jezsuita rendhez tartozás és egyre inkább szűk ke-
ret lett Nagyszombat. A jezsuiták szilárdnak látszó oktatási rend-
jét, amely ragaszkodott a céljainak megfelelő tárgyakhoz és rnód-
szerekhez, a felvilágosodás bontotta meg. A mozgalomnak,
amelynek az európai polgárság volt a bázisa, több forrása volt és
gyökerei messzire nyúlnak vissza. Többféle változatban és ár-
nyalatban jelentkezett. Altalában a józan ési nevében bírálta
a feudális társadalmi rendet és a természetnek megfelelő új tár-
sadalmat akart felépíteni. Ennek az erőfeszítésnek útjában állott
az oktatási rendszer, amelyben a jezsuitáknak fontos helyük volt.
A felvilágosodás behatolt az európai egyetemekre és megkezdte
a régi oktatási rend átalakítását. A Habsburg-birodalomban nem
közvetlenül hatott az egyetemek oktatási szervezetére és rend-
szerére, hanem előbb a fejedelmi udvart kellett meghódítani. A
felvilágosodás erősítette a fejedelmi abszolutizmust, amely az
élet egyre több területére terjesztette ki az állam hatalmát, köz-
tük az iskolaügyre is. Az iskoláztatásba korábban nem volt bele-
szólása. De most egyre inkább azt hirdette, hogy az iskoláknak
olyan állampolgárokat kell nevelni, akik alkalmasak az állam
céljainak megvalósítására. Az állam a közjót (bonum publicum)
szolgálja és ehhez az irányvonalhoz kell alkalmazkodnia az isko-
láztatásnak. Ennek a követelménynek a jezsuita kézben levő
iskolák nem tudtak megfelelni.
A nagyszombati egyetem sorsát az döntötte el, hogy a bécsi
egyetemen milyen irányban alakul át az oktatás, mert Bécs
irányító szerepe ebben az időszakban még határozottabban ér-
vényesült, mint korábban. A bécsi udvar és a bécsi egyetem a
felvilágosodás bűvkörébe került. A bécsi felvilágosodás lelke a
holland származású Gerhard van Swieten orvos lett, aki mint
Mária Terézia udvari orvosa a királynőt rá tudta venni az okta-
tásügy gyökeres átalakítására. Van Swietennek kiváló munka-
társai voltak: Ignaz Müller, a királynő gyóntatója, Ambros Si-
mon Stock, szintén egyházi ember és Karl Anton Marlini jo-
gász. Van Swieten és köre a felvilágosodásnak ahhoz az ágához
tartozott, amely nem fordult szembe a katolikus egyházzal, de
elítélte a jezsuita rend működését és a pápaság hatalmi törekvé-
seit. Ennek az irányzatnak a követőit janzenistáknak nevezték
a holland Jansenről, akinek Augustinusról szóló tanítását a hi-
vatalos egyház megbélyegezte. A janzenisták a determinizmust
hirdették, a kalvinizmustól átvették az eleve elrendelést, a lélek
tudományos elemzésével elősegítették a természettudományok
fejlödését, Azzal, hogya katolikus egyház megújulását ígértek,
oldalukra tudták állítani Mária Teréziát is, aki belátta, hogy a
jezsuiták a fejlődés akadályai. A jezsuitákat fokozatosan kizár-
ták a bécsi egyetem vezetéséből, továbbá az újonnan alakult
udvari tanulmányi bizottságból, a cenzúrabizottságból és az
egyetemi oktatás egyes területeiről. Van Swieten fő gondja a bé-
csi Orvosi Kar átalakítása volt, az ő nevéhez fűződik a bécsi is-
kola megalapozása. Azután sorra került a bölcsészeti és teológiai
kar és végül a jogi kar. A Bécsben bevezetett reformok irányadók
voltak a többi Habsburg-országok egyetemei, így a nagyszom-
bati egyetem számára is. Az államhatalom még a jezsuiták által -
leginkább érintetlenül őrzött két karra: a bölcsészetre és a teoló-
giára is be tudott hatolni.
A reformok előkészítésében és kialakításában főleg a bécsi
udvari tanulmányi bizottság és az államtanács játszott fontos
szerepet. Mindkettő 1760 óta működött. Az előbbiben az al-
elnöknek kinevezett van Swieten keresztül tudta vinni az aka-
ratát. Az államtanács tanácsosai pedig a felvilágosodás hívei
voltak és a birodalom minden jelentősebb kérdésében a királynő
reájuk támaszkodott. Magyarország számára ahelytartótanácson
belül 1765-ben külön tanulmányi bizottság alakult, de inkább
csak a bécsi, mint a helyi viszonyokra történő alkalmazásában
volt szerepe.
A magyarországi reformokat az államhatalom irányította
és az udvar mindent elkövetett, hogy az egyetem szervezetét,
tananyagát, oktatási módját a bécsi mintához hozza közelebb.
A reformok a bölcsészeti és a hittudományi karon már az ötve-
nes években megindultak. Folytatódtak a jogi karon, és 1770-ben
a Norma Studiorum mind a négy karra vonatkozólag fontos ren-
delkezéseket tartalmazott. A vezetés az egyetemi tanácsé (con-
sistorium ) volt, ennek élén a főigazgató állott, tagj ai pedig a karok
igazgatói voltak, valamennyien kinevezéssel nyerték tisztségüket.
Emellett megmaradt a régi magistra tus , amely a rektor vezetése
alatt a dékánokból állott, akiket választottak. A consistorium
volt a fontosabb, a magistratus hatásköre fegyelmi ügyekre zsu-
gorodott össze. Ugyancsak kinevezés útján nyerték állásukat a
tanárok is, ezzel megszűnt a jezsuita tartományi főnök szerepe
és lehetőség nyílott, hogy nem jezsuiták is bekerüljenek a tanári
testületbe.
A megreformált bécsi egyetemet vették alapul, de nem min-
denben tudták a bécsi mintát követni, a bécsinek egyszerüsített,
provinciális változata valósult meg Magyarországon. Az oktatás
lényegi kérdéseiben azonban közeledtek Bécshez. Nagyszombat-
ban ugyan nem tudták elérni azt, amit Bécsben vagy Grácban
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megcsináltak, hogy a legfontosabb teológiai tárgyak oktatására
párhuzamos tanszékeket szerveztek. Igy lehetőség nyílt arra,
hogy a jezsuiták mellett ágostonrendiek és domonkosok is ki-
fejtsék álláspontjukat és más szemléletet terjesszenek el Magyar-
országon, csak jezsuiták tanították ezeket a tárgyakat. Viszont
lényeges új volt az, hogy az egyházjogot elvették a jezsuitáktól
és tanítását világi emberre bízták.
Az egyházjogot a felvilágosodás szellemében adták elő.
Bécsben Paul Riegger volt a tanára, aki a pápák által elítélt
gallikán febronianus elveket vallott. Ezek a pápai hatalom korlá-
tozását célozták az uralkodó, illetve a püspökök javára. Rieg-
gernek a tankönyveit tanították a nagyszombati egyetemen és
Riegger tanítványa volt Lakics György Zsigmond, aki azt hir-
dette, hogy a fejedelem joga az egyház irányában a "ius circa sac-
ra" a fejedelmi hatalomból következik , az egyházatyák és a
Biblia tanításában is megtalálható, és helytelenül értelmezik,
hogy az egyház ellen irányul.
A jogi karon új tantárgyként vezették be a természet jogot
és a természet jogi államtant. Ez adta a felvilágosodott abszolu-
tizmus elvi alapját. Azt hirdette, hogy az uralkodó szerződés út-
ján nyerte hatalmát az emberektől, akik alávetették magukat
rendelkezéseinek. De éppen ezért nem lehet a hatalmat önké-
nyesen, hanem csak a nép javára gyakorolni. Erre a szemléletre
kívánták nevelni a jövő jogászait. A természet jogot Samuel von
Pufendorf és Johann Christian Wolff műveinek felhasználásával
Anton Karl Martini adta elő és az ő könyve szolgált a tanítás
alapjául Magyarországon is.
Ugyancsak fontosnak tartották bécsi mintára a politalis és
cameralis tudományok tanításának a bevezetését. Ez a két tan-
tárgy közigazgatási, rendészeti, pénzügyi és kereskedelmi isme-
reteket adott és az állam igazgatásában részt vevők felkészítésé-
ben elsőrangú szerepet szántak mielőbbi meghonosításának.Bécs-
ben ezt a tárgyat Josef von Sonnenfels tanította, és tankönyvei
messze túlélték őt, egészen 1848-ig használatban voltak. Magyar-
országon is tankönyveiből tanultak. Olyan fontosnak tartották
ezeket az ismereteket, hogy mindhárom kar hallgatóinak szüksége
volt reájuk. A tanszéket bécsi mintára a bölcsészeti karon szer-
vezték, de jellegénél fogva a tárgy a jog körébe tartozott. Hall-
gatását még a hittudományi kar hallgatóitól is megkívánták,
hogy a leendő lelkészek megértsék az abszolutisztikus rendszer
intézkedéseit és kedvező irányban befolyásolják híveiket is.
A szervezeti változásokkal, az új tárgyakkal és a jezsuiták
mellett egyre nagyobb szerephez jutó egyházi és világi tanárok-
kal a nagyszombati egyetem kinőtt a jezsuita egyetemek kereté-
ből és közeledett az európai vezető egyetemekhez, ahol az oktatás
még inkább felszabadult kötöttségeitől. Ez a nagy változás már
azelőtt megtörtént. hogya pápa 1773-ban feloszlatta a jezsuita
rendet, és ezzel új fejezet kezdődött, nemcsak az egyetem, de az
egész oktatás fejlődésében.
Az ötvenes-hatvanas évek reformjait a jezsuita rend meg-
szünése után kidolgozott és 1777-ben kiadott Tanulmányi Rend
(Ratio Educationis) tetőzte be, amely az oktatás egészét átfogta.
A Ratio Educationis kiemelte az egyetem jelentöségét mint
egyetlen intézményét, amely a jövőben például fog szolgálni
a kerűleti akadémiák számára a tudományok előadásában és ta-
nárokat nevel az üresedésben levő vagy ezután felállítandó tan-
székek számára. Magyarországon 5 kerületi akadémiát szervez-
tek. Ezek felsőfokú oktatási intézmények voltak, amelyek filo-
zófiát és jogot tanítottak és főleg jogi pályákra készítették elő az
ifjúságot.
De egyúttal az egyetem kinőtte Nagyszombatot is. A XVIII.
század hatvanas éveiben a jogi karnak nem volt külön előadó-
terme, a teológiai kar egyik termében folytak az előadások és
hogy ne ütközzenek a teológiai órákkal, a jogi előadásokat reggel
7-8-ig és délután 1-2-ig kellett tartani. Az orvosi kart 1769-
ben szervezték ugyan, de az előadások csak évek múlva kezdőd-
hettek meg, egyes tárgyak oktatását nem lehetett megindítani,
felszerelés nem volt. A városi kórház az oktatási céloknak nem
felelt meg. Így azután a Nagyszombatban szerzett orvosi okle-
velet nem tekintették egyenértékűnek a külföldi egyetemeken
nyert végzettséggel szemben. De mindehhez még egy döntő kö-
rülmény is járult. Az a tény, hogy az egyetem Nagy~zombatban
működött, nem volt annyira szembetűnő a XVII. században,
mint a XVIII. században. A török támadásoktól veszélyeztetett
Magyarországon Nagyszombat viszonylag védett helyen meg-
felelt az egyetem elhelyezésének. viszont a XVIII. századi Ma-
gyarországon már egyedül a megszokás és a hagyomány szólott
mellette. A török kiűzése után, ha lassan is, helyreállott az or-
szág egysége, a lakosság arányosabban kitöltötte az ország terü-
letét és számszerűleg is jelentősen megnövekedett. Most már
szembetűnő volt, hogy miért van az egyetem Nagyszombatban,
az ország szélső vidékén és elhelyezése nem fejezte ki, hogy az
egész országé. Igy azután a reformokkal együtt szükségképpen
fel kellett merüln ie, hogy az egyetem nincs a jelentőségének meg-
felelő helyen.
Ez a gondolat az államtanácsból indult ki. Az egyetem át-
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alakítása és átköltöztetése szorosan összekapcsolódott. Olyan
vélemény is elhangzott, hogy érdemes-e a reformot a jezsuiták
nagyszombati "egyetemszerűségéhez" (Quasi Universitat) kap-
csolni és nem volna-e jobb az egyetemet Budán vagy Pesten
felállítani a megyés püspök felügyelete alatt, vagy még tovább
menve, világi irányítással. Sőt az is felvetődött, hogy a nagy-
szombati egyetemtől függetlenül új egyetemet kellene alapítani.
Nagyszombatban erős a papság és így nem megfelelő környezet
az átalakított egyetem számára. De a jezsuita rend várható
ellenállásával is számolni kellett, és ezért voltak, akik azt tar-
tották célszerűnek, hogy a teológiai és a filozófiai kar marad-
jon Nagyszombatban. Itt meg kell elégedni azzal, hogya papnö-
vendékek világi embertől tanulják az egyházjogot. Viszont a
jog és a történelem tanítását el kell vinni Nagyszombatból, el-
helyezésül Óbuda is szóba jött. Nem a régi óbudai egyetem em-
léke volt -az ösztönzö ebben a választásban, de az, hogy itt kincs-
tári birtok volt, előnyöket ígért, többek között arra is gondoltak,
hogy az óbudai uradalom így könnyebben fogja értékesíteni ter-
mékeit. Az általános vélemény azonban a karok szétszakítása
ellen volt. Buda mellett határozottan Niczky Kristóf foglalt ál-
lást 1769-ben névtelenül beadott emlékiratában, amely általá-
ban érintette az egyetem összes kérdéseit. Határozottan leszö-
gezte, hogy a bécsi egyetemen bevezetett reformot kell Magyar-
országon is megvalósítani. Sorba vette a karokat, az oktatott
tárgyakat és a személyi kiadásokat. Egyúttal világosan kimon-
dotta az elvet, hogy az összes iskolák fölött az államhatalom ren-
delkezik. Ez nincsen ellentétben az alapítók szándékával, azok
is a .Jcözjót" akarták és annyiban akaratukat változatlanul tisz-
teletben tartják, hogy az iskolákra szánt alapítványokat egé-
szükben az iskolák céljaira használják fel. Az alapítók előírták
ugyan a tanítás módját, de ez nem lehet a fejlődés kerékkötője,
ha nem felel meg az állam érdekeinek, akkor az uralkodónak jo-
gában áll a közjó hasznára rendezni az oktatást. Ez a magyará-
zat az alapítványok fenntartását összeegyeztette az államhatalom
érdekeivel. Niczky foglalkozott az egyetem elhelyezésének kér-
désével is. Nagyszombat mellett szólnak, hogy eddig otthona
volt az egyetemnek, de a "hely méltósága" az, hogy Buda volt
a királyok régi székhelye, Buda felé billenti a mérleg nyelvét.
Még egy érvet hozott Buda javára: az ország középpontjában
fekszik és így az ott felállítandó egyetem az ország minden részé-
nek hasznára lesz. Azt is nyíltan megmondotta, hogyha a király-
nő a királyi palotának egy részét átengedné, akkor az épület és
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a tantermek kérdése megoldódnék és az egyetemet mielőbb
oda lehetne helyezni.
Az államtanács magáévá tette Niczky véleményét, hogy az
egyetem Budán, a királyi várpalotában nyerjen elhelyezést.
Elismerte a király rendelkezési jogát az alapítványokról, de azt
tanácsolta, hogy a nagyszombati alapítvány ügyében meg kell
várni a jezsuita tartományi főnök véleményét. Esterházy Ferenc
magyar kancellár azonban határozottan ellenezte az egyetem
áthelyezését. Erre az államtanács visszakozott, a királynő pedig
úgy döntött, hogy egyelőre ne változtassanak a helyzeten.
A jezsuita rend feloszlatása 1773-ban kedvezőbb feltétele-
ket teremtett az egyetem áthelyezésének tárgyalásához. Ezzel
az egyik fő akadály elesett ugyan, de még mindig voltak, akik
Nagyszombathoz ragaszkodtak. Az udvari tanulmányi bizott-
ság 1774. júliusi űlesén Urményi József, a magyar kancellária
tanügyi előadója, akit a királynő behívatott a bécsi bizottság tár-
gyalására, újból előhozta az egyetem áthelyezésének kérdését.
A bizottság ekkor Pestet ajánlotta és az egyetem helyéül az
A. E. Martinelli tervei szerint az invalidusok, több ezer rokkant
részére még 1716-ban épült palotáját javasolta. A rokkant kato-
nák viszont Nagyszombatba mennének az egyetem épületeibe.
A' királynő az áthelyezésnek most nem volt ellene, de Pest he-
lyett Budát választotta, előzetesen az egyetem tanulmányi
rendjét teljessé kívánta tenni, hogy az mindenképpen a vallás és
az állam javára szolgáljon. Ezzel a döntéssel az áthelyezés ügyét
egyelőre ismét elhalasztotta. A magyar kormányszervek válto-
zatlanul az egyetem elvitele ellen nyilatkoztak. Egyrészt Nagy-
szombat város jogára hivatkoztak és elkeseredésére, amit az
egyetem elvitele váltana ki. Másrészt arra utaltak, hogy Budán
nem lesz elegendő hely az egyetem és az ifjúság számára, kétség-
be vonták, hogy Buda városának megvannak-e az anyagi és
szellemi feltétel ei ahhoz, hogy az egyetem az új helyen erőre
kapjon. Ezek az érvek mintegy alátámasztották a királynő ha-
lasztó döntését.
Ürményi azonban ebbe nem nyugodott bele és az udvar
szándékával szemben, hogy Magyarországon is vezessék be az
ausztriai rendszert, megkezdte a külön Ratio Educationis kidol-
gozását. Amikor ennek az első részét 1776 júniusában a király-
nőnek bemutatták, tervezete tetszéssel találkozott. Az első he-
lyen az egyetemmel foglalkozott és itt határozottan amellett fog-
lalt állást, hogy az egyetemnek Budán, az ország szívében van a
helye, nem pedig egy félreeső vidéki városban, amely kiesik a




dig nagy volt az áthelyezés ellenzéke, az erről tartott értekez-
leten az esztergomi érsek, az országbíró, a kancellár és alkancel-
lár ellene foglalt állást. Szerintük az egyetem elvitele nincsen
eléggé megokolva és.nagyon költséges, az eredmény pedig bizony-
talan. Bár az értekezleten Ürményi kisebbségben maradt, annyit
sikerült elérnie, hogy külön bizottságot küldtek ki a feltételek
megvizsgálására. A bizottság elnöke Niczky Kristóf lett, aki már
évekkel előbb előterjesztette véleményét, hogy az egyetemet Bu-
dára kell áthelyezni. Tagjai voltak: Szabó András esztergomi
kanonok és Kempelen Farkas kamarai tanácsos, akinek több
találmánya volt, köztük a világhírű sakkozógép és aki az építé-
szethez is értett.
A bizottság alapos munkát végzett, Nagyszombatban,
Pesten és Budán megvizsgálta az épületeket, költségvetést állí-
tott össze az elvégzendő munkákról és további épületek beszerzé-
séről. A számszerü adatok kétségtelenül Nagyszombat mellett szó
lottak, itt az összes költségeket 160 191 forint 7 krajcárra tették.
Pesten van szükség a legnagyobb kiadásokra 290057 Ft 10
krajcárra, Buda a közbülső helyet foglalja el, 179438 Ft 49
krajcárral. Eszerint Budán közel 20000 forinttal, Pesten pedig
majdnem 130 ezer forinttal kell több, mint Nagyszombatban.
Pesten a kórház létesítése volt a legköltségesebb, továbbá a 200
növendék számára szánt általános szeminárium felállítása, ame-
lyet a királynö az egyetemmel együtt el akart vinni Nagyszom-
batból. Pesten és Budán maga az egyetem épülete nagy tételt je-
lentett: közel 100-100 ezer forintot. Viszont Nagyszombat el-
len komoly érvként merült fel, hogy nem tudja biztosítani az
egyetem további fej lődését. Főleg az orvosi kar munkájához a
költségek ellenére sem lesznek meg a megfelelő feltételek. Pestet
azért nem ajánlotta a bizottság, mert nincsenek nagyobb épüle-
tek, ahová az egyetem költözhetne, a város zaj os és drága. Maradt
tehát Buda, ami Niczkynek már régebben kedves gondolata
volt, és amit a királynő is támogatott. De a bizottság nem erre
a rokonszenvre épített, hanem sorba vette azokat az érveket,
amelyek Buda ellen elhangzottak, kérdéseket intézett a budai
városi elöljárósághoz, hogy miben tudna segíteni a nehézségek
elhárítását és milyen támogatást tud adni az odaköltöző egye-
temnek.
Budán elsősorban a vár jöhetett számításba, viszont a vár
ellen egyik nyomós érvként azt hozták fel, hogy nincs elegendő
vize. A város ezt határozottan cáfolta, szám szerint 30 forrás
van, amelyek az állatok itatására és a házi szükségletekre elegen-
dők. Az emberi fogyasztást három vízvezeték szolgálja. Közülük
kettő vízemelővel a Dunából hajtja fel a vizet, a harmadik a
Svábhegyről magától vezeti a vizet csöveken keresztül. Ezek
éjjel-nappal működnek, el tudják látni az egész várat. Mivel
azonban az egyetem odaköltözésével növekedni fog a vízfogyasz-
tás, a város igyekszik a meglevő kutak hozamát fokozni az ásás
mélyítésével. Egyúttal új vízvezetéket is épít az iskolák északi
részén, amelynek az egyetem és a szomszédos katonai kórház
egyaránt hasznát veszi. Ez az új vízvezeték, vagy a királyforrás,
vagy a Duna vizét fogja a várba vezetni. Az élelemellátás biztosí-
tására a vízivárosi két hetivásáron kívül egyet a várban fognak
tartani és a különféle áruk a Parade Platzon, a Wiener Gasse-
ban és a Bécsi kapu előtti területen lesznek kaphatók. Utasítja
a halászokat, hogy a várat böjti napokon lássák el hallal a Vízi-
városban szokásos áron.
A feljutás a várba főleg téli időben eléggé kényelmetlen,
ami még fokozódni fog azzal, ha az eddigi iskolák mellett az egye-
tem is odaköltözik és nagyobbszámú tanulónakkell majd napon-
ként közlekednie. A szállítás kocsikkal a Bécsi kapun keresztül
- ha az utat jó állapotban tartják - megoldható. Az ifjúság
nagy része a Vízivárosból a jezsuita kaput használja, a közleke-
dés megkönnyítésére a város felajánlotta, hogy a lépcsőket,
amelyek a kaputól a hegy lábánál levő kocsiútig vezetnek, zsin-
dellyel fedeti be, oldalain több ablakot készíttet, hogy télen-
nyáron biztonságosan és kényelmesen lehessen közlekedni. Be-
jelentette, hogy meg akarják nyitni a harmadik kaput is a Tabán
felől a várpalota közelében. A kapu helye befalazva megvan, és
az arra vezető kocsiút kövezett. A kapu megnyitásával nemcsak
a feljutást könnyítik meg, de erősödni fog a kapcsolat a Tabán-
nal és Pest városával is. A várba igyekvő személyektől és kocsik-
tói semmiféle vámot nem szednek.
A bizottság arra is választ kért, hogy van-e a várban ele-
gendő szállás az egyetemisták részére. A város elmondotta,
hogy a várban levő katonaság kaszárnyákban lakik, csak a ma-
gasabb rangú tisztek közül egyeseknek kell szállást biztosítani
a polgárok házaiban. Osszeállítást adott arról, hogy közel 200
tulajdonos tud szállást adni a diákoknak és a felhasználható
szobák száma megközelíti a 250-et. De ha a polgárok észre veszik,
hogy az egyetem odaköltözésévei jövedelemforrás kínálkozik,
rövid idő alatt több, mint 350 helyiséget fognak kialakítani.
A szállásköltség havi 8-10 forintot tesz ki. Az ellátás az ételek
számától függő en 3-től 2 krajcárig terjed. A közbiztonság foko-
zására a kapukat éjszakára bezárják és a város vállalta, hogy
amint az egyetem Budára költözik, az utcákat kivilágítják.
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Az elöljáróság a magyar kamara hozzájárulásával díjtalanul
átengedi a régi Corvin-féle házat, amelynek a homlokzatát most
állították helyre és amely alkalmasnak látszik, hogy itt építsék
ki a csillagvizsgáló tornyot. A Corvin-ház az Országház utcában
volt, később lebontásra került .. Ígért továbbá a Szent Háromság
szoborhoz tartozó telkeket és az egyetem felállítására 10 ezer
forintot készpénzben a házipénztárból. Felajánlptta végül az
egyetem céljaira a vár lábánál a Bécsi kapu közelében levő vá-
rosi kórházat, ahol lehetősége lesz az orvosi karnak gyakorlati
képzés folytatására. A kórházban 40-90 beteg van és a kórház
közel 40 ezer forintos pénzalappal rendelkezik. Ez volt a régi
Szent János kórház, amelyet a felszabadulás után lebontottak.
Arra az esetre, ha az orvosi kart és a botanikus kertet a Víziváros-
ban akarják elhelyezni, a város telket biztosít számukra, de jobb-
nak tartja, ha az orvosi kar a többi karokkal együtt marad és nem
kerül külön helyre.
Buda város, amikor a kiküldött bizottság kérdéseire vála-
szolt, egyúttal kifejezetten kérte, hogy az egyetemet kapja meg.
Felsorolta az érveket, amelyek Buda mellett szólanak. A közép-
pontban van, tehát az ország részéből, sőt a szomszédos tarto-
mányokból is jól elérhető. A város megközelítését elősegíti, hogy
a Duna összekapcsolja az ország északi és déli felét. Kiemelte a
vár fekvését, egészséges levegőjét és építészeti alkotásait: a kirá-
lyi palotát, négy templomát, három vízvezetékét. A környezete
is vonzó, egyik oldalról a Víziváros és a négy előváros, a másik
oldalon híres szőlők és tovább a hegyek kiterjedt lánca övezi.
Figyelmet érdemelnek a városban levő meleg fürdők, amelyek
gyógyító hatásáról az orvosi kar kísérleteket végezhet. Még azt is
kiemelték, hogy a megélhetés olcsó, különösen a kenyér, a hal és
a bor alacsonyabb áron szerezhető be, mint Nagyszombatban.
A polgárság nagyrészt németül beszél és így az odasereglő fiatal-
ság ezt a nyelvet is könnyen elsajátíthatja. Buda büszke arra,
hogy hajdan királyok székhelye és az ország metropolisa volt, de
a vár a török kiűzetésekor elpusztult és azóta sem segítették,
ilyen körülmények között csodálni lehet, hogy olyan a külseje,
amilyen most. Növelte a bajokat az 1723. évi tűzvész, továbbá
újabban a Duna áradása és a szőlőtermést elpusztító jégeső. Mind-
ezek a polgárságot súlyos szegénységbe sodorták.
Könyörögnek a bizottságnak, hogy javasolja az egyetem
Budára helyezését, ez feledtetné a pusztulást és a szenvedést,
egyúttal kifejezné, hogy Budát újból az ország metropolisának
tekintik.
A budai magistratus igyekezett a nehézségeket minél ki-
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sebbnek feltüntetni, hogy a döntést Buda javára minél biztosab-
ban elérje. De a nehézségek - úgy látszik - mégis megvoltak,
a királyi curia, amikor felvetődött átköltöztetése Budára, az itt
említett gondokat még aláhúzottabban mutatta be: aVárnegyed-
ben nincsen elég szállás, az érdekeltek az alsó városrészekben
kénytelenek szállást venni, a Várhegy megmászása pedig nehéz,
megemlítették a vízhiányt is. Ezenkívül azt is kiemelték, hogy
téli időben a Duna miatt Buda az ország nagy része számára
megközelíthetetlen. Az igazság a két vélemény között valahol
a középen van.
Lehetséges, hogy Buda város érvelése, áldozatkészsége és
kérése is belej átszott a döntésbe, de lehetséges, hogy a bizottság
vizsgálatára főleg azért volt szükség, hogy az ellenkezőket meg-
győzzék, mert a királynő már évekkel előbb Buda mellett foglalt
állást. A Niczky-féle bizottság az összes érveket megvizsgálta
és 1776 december 22-én az egyetem Budára helyezését javasolta.
A magyar kancellária január 3-án tárgyalta a jelentést és
igenlő véleménnyel vitte az államtanács elé, amely szinte egy-
hangúlag a javaslat mellett állott. Az események ezután gyor-
san peregtek. 1777. február 27-én a helytartótanács értesítette
a nagyszombati egyetem tanácsát, hogy a királynő az egyetemet
Nagyszombatból Budára helyezte át és ismertette, hogy mi-
lyen épületbe költözik, továbbá az ezzel kapcsolatos cseréket és
utasította, hogy segítse az átköltöztetéssel megbízott Niczky-féle
bizottság munkáját, egyúttal meghagyta, hogy az egyetemi
templom bútorait és felszerelését írassa össze, mert az egyetem
helyére költöző kerületi akadémia és katonai árvaház fogja ezen-
túl használni. A rendeletet 1777. március ll-én az egyetemi
tanácsban felolvasták és ennek alapján az egyetem átköltözte-
tését és az egyetemi templom valamennyi felszerelés ének össze-
írását elhatározták. A királynő pedig már a kancellária állás-
foglalása előtt szóban értesítette a magyar kamarát, hogy a budai
várpalotát egészében átengedi az egyetem céljára és az átalakí-
tási költségekre 30 ezer forintot utal ki.
Március 6-án pedig utasította a kamarát, hogy a királyi vár-
palotát valamennyi bútorával és felszerelésével átvegye a volt
jezsuita rend épületeivel és kertj évei együtt a Niczky-féle bizott-
ságnak adja át. Közölte továbbá, hogy Budaváros ajánlatát el-
fogadta. Erről a várost értesítse és azon legyen, hogy az abban
foglaltak mielőbb megvalósuljanak. A királynő döntése egyszerre
új helyzetet teremtett, leöltségekben is Buda kiválasztása az
egyetem helyéül lett a legelőnyösebb a számításba jövő három
város között, hiszen az épületekre közel 100 ezer forintot irá-
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nyoztak elő. A királyi várpalota átengedése megoldotta a régóta
húzódó kérdést.
Ez a királyi várpalota nem a régi magyar királyok palotája
volt. A Buda visszafoglalásakor, 1686-ban az ostrom során el-
pusztult és az erre vetődött utazók még évtizedek múlva is, mint
romhalniazt említették. A XVIII. század elején inkább a vár új-
jáépítésére gondoltak, de azért megindult egy új palota építése
Ill. Károly alatt az udvari haditanács és az udvari kamara irá-
nyításával. Néhány év múlva azonban a király el~endelte, ,hogy
az építőanyagot hadiszertár építkezésére használják fel. Igya
palotából csak egy kis rész épült fel és került tető alá, az 1723-as
tűzvész ugyan nem érte el az épülö palotát, de a lőportorony rob-
banása letépte a tetőzetet, úgy hogy az épület fedetlen maradt.
A palota megépítésének kérdése csak a század közepén vetődött
fel újra, amikor a rendek kezdeményezték. Mohács óta az volt a
vágyuk, hogy a király lakjék Magyarországon, ettől várták azt,
hogy csökken a bécsi kormányszervek befolyása a magyar ügyek-
re és erősödik az ország önállósága. Miután megszűnt az ország
részekre szakítottsága, Budát szerették volna az uralkodó szék-
helyéül és a palotával vonzóbbá akarták tenni az itteni tartóz-
kodást. A vármegyéket és a városokat önkéntes adományozásra
szólították fel és a kincstár is hozzájárult a költségekhez. Mária
Terézia engedélyével Jean Nicolas J adot de Ville Issey udvari
főépítész tervei szerint 1749-ben megindult az építkezés, amely-
nek folytatását Jadot után más udvari építészek vezették. Az
építkezés megszakításokkal mintegy 20 éven át folyt és.1770-re
fejeződött be. A királyi palota a Várhegy déli részén épült, fel-
használták a Ill. Károly alatt megkezdett, de abbahagyott fal-
részt is. Az épület középső részének a Duna felé néző kissé előre-
ugró kocka alakja volt, a nyugati részén két oldalon rövid össze-
kötő után két ugyancsak kocka alakú oldalszárny húzódott. A
középső rész és a két szárny között nyugat felé nyitott nagyobb
udvar volt és mindegyik oldalszárny kisebb négyzet alakú ud-
vart zárt be. A palota kétemeletes épület volt, az osztrák késő-
barokk jellegzetes falfelületével és tetőzetével. Kétszáznál több
helyiség volt benne.
Mária Terézia az építkezés elején megnézte a munkát, a félig
kész épületben később rövid ideig lakott is, de amikor elkészült
a palota, a rendek várakozása ellenére, nem költözött Budára.
A helytartótanács szerint inkább az újjáépített pozsonyi várat
választotta a maga és családja lakóhelyéül, mivel Pozsonyhoz,
ahol koronázták, személyes emlékek fűzték, de Pozsony mellett
szólott az is, hogy itt voltak a kormány hatóságok és hogy köze-
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lebb esett anémet tartományokhoz. Így tehát könnyebben el
tudta határozni magát, hogy a budai várpalotát az egyetemnek
engedi át. A rendeket pedig megnyugatta, hogy a palota így is jó
célt szolgál: a tudományok és a müvészetek otthona lett.
Elkészültétől kezdve az épület kevéssé 'volt kihasználva.
1762-től az Angol kisasszonyok laktak itt, akiket a királynö
Vácott helyeztetett el. A palota épületét csak kismértékben kellet
átalakítani. A trónteremből aula lett, amelynek falaira Varicenz
Fischer a négy kart ábrázoló freskói kerültek. A középsö részen
építették meg Georg Karl Zillach tervei szerint a csillagászati
tornyot, amely az egész épűlet összképéri is változtatott.
A .királyi palotán kívül az egyetem egyéb épületeket is ka-
pott. Igy megkapta a volt jezsuita akadémiai helyiségeit, a
palotával szemben levő külön épületet, továbbá a Corvin-féle
házat. De a négy kar elhelyezésén kívül helyet kellett biztosítani
a gimnáziumi osztályoknak és az elemi iskolásoknak, mert az
egész képzést egy helyen folyamatosan kellett megadni. Mária
Terézia azonban az egyetemen kívül Budára kívánta helyezni
Nagyszombatból az általános szemináriumot, amelynek az egész
ország számára kellett papokat képeznie, akik az egyetemen
fogják tanulmányaikat folytatni. Egyúttal az uralkodó osztály
fiai részére bécsi mintára Terézia-akadémiát kívánt létesíteni,
ahol főnemesek, nemesek és kisebb részben kamarai tisztviselők
gyermekei nevelkednek. Megfelelő elhelyezésüket szintén meg
kellett oldani. Budának ilyen módon teljesült a kívánsága, Nagy-
szombatot kárpótolni kellett az egyetem és az általános szeminá-
rium távozásaért. Ezért megkapta az öt kerületi akadémia közül
az egyiket, amelynek a körzete a Dunától északra eső terület
ölelte áto Terv szerint ez az akadémia a következő évtől fog mű-
ködni, filozófiát és jogot fog tanítani és természetesen gimnázium
is fog hozzácsatlakozni. Mivel azonban a felszabaduló összes he-
lyiségeket a kerületi akadémia nem tölti ki, Nagyszombatba he-
lyezik át - részben a jezsuita kollégiumba, részben az egyetem
épületébe - Pettau-ból a katonai árvaházat.
Hogy az egyetem az új helyzetben a megnövekedett felada-
toknak eleget tudjon tenni, Mária Terézia már előzetesen biz-
tosítani akarta. A jezsuiták vagyonából kivette a nagyszombati
kollégium alapítványait. Ezekből, továbbá a már 1769-ben az
egyetemnek adományozott földvári apátság javaiból létrehozta
az egyetemi alapot, amelynek értéke a hetvenes években meg-
közelítette a másfél millió forintot, évi jövedelme pedig közel 62
ezer forintot tett ki.
A Budára átk öltöztetett intézmények elhelyezésére az épü-
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letek elegendőnek bizonyultak. A jogi és a bölcsészeti kart,
továbbá a gimnáziumi felső osztályokat és a Terézia-akadémiát
a királyi palotában helyezték el. Ugyanide került a fizikai, ter-
mészetrajzi és mechanikai múzeum, az egyetemi könyvtár és az
éremgyűjtemény. Az orvostudományi kar előadótermei a királyi
palotával átellenben levő külön épületben nyertek elhelyezést.
A hittudományi kar a volt jezsuita akadémia épületét kapta, a
vele szemben levő jezsuita kollégiumot és szemináriumot viszont
az általános szeminárium elhelyezésére használták fel. A gimná-
zium alsó osztályai és az elemi iskola a hittudományi karral a volt
jezsuita akadémia épületében nyert elhelyezést. A Zsigmond-
kápolna, ahol a Szent Jobbot is őrizték, lett az egyetem templo-
ma. A főtömbön kívüli Corvin-féle házban rendezték be a
nyomdát. Az orvosi kar gyakorlati képzése részére a János-kór-
házat használják fel, a füvészkert létesítésére a Krisztina-város-
ban, a mai Déli pályaudvar környékén szereztek több telket.
Az egyetem az 1777/78. tanévet 1777 novemberében, ezelőtt
200 évvel kezdte meg Budán, de az épületek újjáépítése és alkal-
massá tétele még éveken át folyt. A Niczky-féle bizottság 1779
májusáig folytatta a munkát. Az átalakítás Kempelen Farkas
kamarai tanácsos tervei szerint folyt, akit emiatt hivatali teen-
dői alól mentesítettek.
Buda városa a vállalt feltételeket teljesítette: a meglevő
három vízvezeték mellé két újat építtetett, a jezsuita kaputólaz
iskoláig lépcsőket építtetett és föléjük tetőt helyeztetett. Ej-
szakára kivilágíttatta a várost és elrendelte, hogy hetenként
egyszer a várban kell hetivásárt tartani. Az egyetem áthelyezése
Budára az országban kedvező visszhangot keltett. Már a királynő
döntésének hírét is megnyugvással fogadták. A Bécsben meg-
jelenő Ephemerides Vindobonenses c. lap 1777 márciusában azt
írta: "Hihetetlen kimondani, mily nagy öröm szállotta meg az
egész magyar nemzetet arra a hírre, hogy az összes tudományok fő
iskolája, melynek székhelye eddig Nagyszombat vala, Budára fog
áthelyeztetni". Nagyajtai Cserey Lőrinc nyomtatásban is közzé-
tett füzetet írt az egyetem új elhelyezéséről: "Láttyuk, akár-
merre tekéntsünk, a' sok szép Tanoló Helyeket, láttyuk Hazánk
javának elő-mozdítására iparkodó ügyekezetét az Iffiuságnak,.
Láttyuk Maria Theresia királyi kegyes gondoskodásának dicső-
séges béfejezését a Budai Fő-Tanoló Háznak fel-állításában .. ~
nem is láthattyuk ezeket ugy, hogy egyszersmind szivünköt a'
legnagyobb vigasztalásnak, a' legtisztább örömnek érzékenysé--
ge el ne fogja". Az egykori latin diákversek szavaiból, amelyek
a diákság hangulatát fejezik ki, bizakodás csendül ki. Az egyik.
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szerint a király parancsa, hogy Budára menjen, a "tengeren és
szárazföldön ismert városba", viszont Nagyszombatnak, a "kis
Rómának", amely "a nagy Róma" vetélytársa volt, azt jósolja.
hogy "a városok szolgálója lesz". Egy másik vers szintén a ki-
rály rendeletét emeli ki, amely az egyetemet áthelyezi Budára,
továbbá, hogy a jezsuitákat eltörlik, a kolostorokat, templomo-
kat elfoglalják. Nem állja meg, hogy Nagyszombat városának
sorsára is célzást ne tegyen. Azelőtt sok ifjúnak és tanulónak volt
az otthona, most öreg és összetört katonáknak lesz örök nyugvó-
helye. A közvéleményben még tartotta magát az a már idejét-
múlt értesülés, hogy a rokkant katonák költöznek az egyetem
helyére.
A Budára áthelyezés nem pusztán helyváltoztatás volt az
egyetem számára, hanem minőségi fordulat. Ezt az egykorúak
is érezték. Az ugyanebben az évben kiadott Ratio Educationis
kiemelte, hogy az egyetem egész Magyarországon és a magyar
korona tartományaiban egyedülálló, Budán, az egész terület
középpontjában nagyszerű elhelyezést nyert, bőséges anyagi
alappal és a tudományok minden nemében jól kiművelt
férfiakkal van ellátva. Mária Terézia ünnepélyes beiktató-
levele, amely mintegy az egyetem második alapítólevele volt, az
áthelyezést meg is indokolta. "Az volt a tervünk, hogy Magyar-
országon a tudomány egységének megőrzésére egy egyetemet kell
létesíteni". Nagyszornbatot annak idején a tanulók biztonsága
érdekében választották az egyetem helyéül. "Szüntelenül az le-
begett a szemünk előtt ... hogy ez az egyetem az országnak va-
lamelyik sarkában kevéssé alkalmas helyen fekszik, inkább Bu-
dán, az ország fővárosában kell elhelyezni, amely mintegy a közép-
pontban, a Duna mellett fekszik." Hivatkozott a királynö Páz-
mány alapítólevelére, amely szerint a török kiűzetése után sza-
bad az egyetemet az alapítvánnyal együtt máshová vinni. Hi-
vatkozott továbbá II. Ferdinánd megerősítő oklevelére, hogy át-
helyezés esetén az alapítványból csak annyit hagyjanak a nagy-
szombati kollégiumnak, amennyi a fenntartására közepesen
elég, a többit az egyetem részére kell biztosítani. Utalt arra is,
hogy Zsigmond és Mátyás király példája nyomán több okból
határozta el: az egyetemet az ország fővárosába viszi és részére a
királyi palotát engedi áto - A jövő pedig igazolta, hogy az áthe-
lyezés az egyetem számára a fejlődés új távlatait nyitotta meg.
Az épületek rendbehozatala, átépítése a vártnál hosszabb
ideig tartott, úgy hogy az ünnepélyes beiktatás csak 1780-ban
történt meg, amikor Mária Terézia a Diploma Inaugurale-ban
leírta az egyetem helyzetét és megerősítette kiváltságait. Az át-
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helyezés jelentöségét nem csökkenti, hogy a királyi várpalota
csak hét évig volt az egyetem új otthona.JIHGFEDCBAII. József 1783 végén
úgy rendelkezett, hogy a helytartótanácsot és a magyar kamarát
Pozsonyból az ország középpontjába, Budára kell átköltöztetni
és ugyanide kell átmennie Pestről a legfőbb bíróságnak, a királyi
táblának és a hétszemélyes táblának. Erre az átköltöztetésre
1784-ben került sor, ugyanekkor az egyetemet viszont Pestre
kellett átvinni. A curia épületét kapta meg a Curia utcában. Az
épület átalakítására és alkalmassá tételére Hillebrand udvari
építésznek adtak megbízást. Ez az elhelyezés is átmeneti megol-
dás volt. II. József után a curiát visszavitték Pestre és hosszas
tárgyalás után 1805-ben visszakapta épületét. Az egyetemet és az
általános szemináriumot viszont az egykori pálos rendházban
helyezték el. II. József ezzel elismerte, hogy a központi kormány-
szerveken kívül az egyetemnek is az ország középpontjában van
a helye. •
Az egyetem Budára helyezése, bár átmeneti intézkedés volt,
mégis jelentős változást hozott az egyetem életébe, a központi
elhelyezés megfelelőképpen kifejezte az egyetem lényegét és ren-
deltetését. Most, mikor erről az eseményről emlékezünk az igazi
metropolissá nőtt Budapesten, és keressük a budai néhány évi
müködés emlékeit, reá döbbenünk, hogy az épületek ma már
nincsenek. A Mária Terézia-féle várpalota átépült, a Mátyás-
templom északi és déli oldalán állott jezsuita akadémia és kol-
légium, a Corvin-ház, az orvosi kar épülete és a régi Szent János
. kórház, a botanikus kert, ma már nincsen. Valamennyiüket el-
tüntette a budai vár viharos története és a nagyvárosi fejlődés
lázas üteme. Hálával emlékezünk a 200 év előtti erőfeszítésekre,
amelyek lehetővé tették, hogy az egyetem az ország fővárosában
folytassa müködését. A budai évek egyik fontos állomásá jelen-
tik annak az útnak, amely megszakítás nélkül a mai egyete-
münkhöz vezet.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ad á m G yö r g y : Megköszönöm Sinkovics professzor értékes és
szép ünnepi beszédét.
Tisztelt Ünnepi Közgyülés! Az elhangzott előadás elgondol-
koztató és fontos tanulságokat nyújt a mai egyetem vezetői szá-
mára. Elsősorban azt tanúsítja, hogy nagy múltú egyetemünk
jövője érdekében e r ő n ke t n em kím é lve ke l l m u n ká lko d n u n k m é g
a kko r i s , a p i l l a n a tn y i h e lyze t n em ke d ve z a fejlesztés egyik vagy
másik megtervezett irányának. Akár az e g ye te m s ze r ve ze t i ko r -
s ze r ű s í lé s é r ő l , akár az egyetem annyira fontos r e ko n s t r u kc ió já -
sd
r ó l ,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvagy ú j te r m é s ze t tu d o m á n y i é p ü le t létesítéséröl, akár pedig
a ku ta tó m u n ka fe l té te le in e k b izto s í tá s á r ó l van szó, nem nyugodha-
tunk bele szűk látókörű perspektívákat kínáló p a r t iku lá r i s meg-
ítélésekbe, hanem a Párt Központi Bizottságának és Politikai
Bizottságának vonatkozó határozatai szellemében ig a zu n k é s
é s ü g yü n k fo n to s s á g á n a k tu d a tá b a n határozottan és erőteljesen
kell céljaink megvalósítására törekednünk.
E történelmi visszapillantás azt is tanítja, hogy az egyetem
csak úgy fejlődhet, virágozhat, ha az a város, amely befogadta,
fo lya m a to s a n b e fo g a d ja , magáénak tekinti egyetemét. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem és Budapest Főváros kapcsolatát
nagyon fontosnak tartjuk. Erről ünnepi ülésünk folyamán még
szólni fogok.
Végül az ünnepi előadás újból rádöbbentett bennünket a
h a g yo m á n yo k á p o lá s á n a k fo n to s s á g á r a , a haladó tradíciók kohé-
ziós, összetartó erejére. Pázmány Péter egyházi intézményéből
a viharos három és fél évszázad után, egy m e r ő b e n m á s fa j ta felső-
fokú iskola: ko r s ze r ű s zo c ia l i s ta e g ye te m fe j lő d ö t t ! Felmerülhet a
kérdés: vállalhatjuk-e ilyen előzmények után ezt a múltat ?
I g e n is vá l la l ju k , hiszen e 342 év alatt végig követhetjük a tu d o -
m á n y é s a m ű ve l t s é g i r á n t i ig é n y ko n t in u i tá s á t , az ifjúság oktatása
és nevelése iránti o d a a d á s fo lya m a to s s á g á t , hogy csak a legfon-
tosabb mozzanatokat emeljem ki.
Tisztelt Közgyűlés! A hagyományok ápolásának egyik formája
az együvé tartozást kifejező s zim b ó lu m o k állítása. Ezért szorgal-
maztuk - többek között - az emléktábla elhelyezését a Buda-
vári Palota épületén, ezért kezdeményeztük az egyetemi címer
megalkotását. A címer - melyet - a mai ünnepség meghívójára
is rányomtattunk, szintén a kontinuitás jelképe. Motívumait
először 1413-ban, a Konstanzi Zsinaton felvonuló budai diákok
zászlóján látjuk, utána m in d vé g ig szerepelt egyetemünk címer-
szimbólumai között. EgyetemiTanácsunk 1977. ápr. 15-i ülésén
a szakértőink és munkatársaink által javasolt címert elfogadta.
Reméljük, hogy ez a jelkép rövidesen nemcsak ünnepi nyomtat-
ványainkon, hanem pl. fiataljaink atlétatrikóin is kifejezi, az
Eötvös Egyetemhez való tartozás vállalását, az alma mater iránti
ragaszkodást.
Végül mondandóm mementójaként hadd idézzem Eötvös
Loránd ma is időszerű szavait:
"A tudomány hatalmát elismeri ma minden művelt ember;
igazságait tö r vé n ye kü l , tanácsait p a r a n c s ké n t fogadja az egyes
úgy, mint maga az állam. Nem volt ez mindig így. Csak százado-
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kon át folytatott kitartó munka árán, majd támogatva az állam
és az egyház hatalmától, majd küzdve e hatalmak ellen, vált ez
a nézet az emberiség általános meggyőződésévé. Aki elmondaná,
hogy történt ez, az az egyetemek történetét mindaná el, mert ez
új hatalomnak, aTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu d o m á n yn a k elismerése az egyetemek kelet-
kezésében kapott először külsö látható formát, s a tudomány, ha
nem is kizárólag az egyetemek gondozásával nőtt fel és erösödött,
bizonyára révökön terjedt el az egész világon."
Most pedig az Egyetem Művészeti Együttese közreműködé-
sével a kezdetektől a jelenkorig lapozzuk fel az Egyetem törté-
nétének sorsfordulóit.
Az űnnepi műsor elhangzása után Kelemen Lajos, a Fővárosi
Tanács elnökhelyettese emelkedett szólásra.
K e lem e n L a jo s : Tisztelt Rektor Elvtárs I Tisztelt Egyetemi
Tanács! Kedves Vendégek I
Budapest Főváros Tanácsa nevében őszinte nagyrabecsülés-
seI köszöntöm az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanári ka-
rát, hallgatóit és összes dolgozóját. ..
Megtisztelő feladatom, hogy átadj am Onöknek azt a zászlót,
melyet ez ünnepi alkalomból Budapest Főváros Tanácsa az egye-
temnek adományoz. Amikor e kedves kötelességemnek örömmel
teszek eleget, engedjék meg, hogy ez űnnepi űlés során elhang-
zott gondolatokhoz néhány szóval magam is kapcsolódhassam.
Nem kívánom a két évszázaddal ezelőtti magyar történelmi
helyzetet hosszasan taglalni. Arra azonban szűkséges utalni,
hogy abban az időben az egész ország számára történelmi tett,
a nemzeti önkeresés, a magyar tudomány és kultúra kiemelkedő
eseménye volt az egyetem Budára költözése. Hiszen másfélszáza-
dos török uralmat a Habsburg-gyarmatosító politika váltotta fel.
Az ezzel szembeforduIó magyar függetlenségi politikai erők számá-
ra nagyon fontos volt, hogy ismét Buda legyen az ország fővárosa.
Ugyanakkor a Pázmány Péter által Nagyszombatban alapított
Egyetem is csak Budára költözés után vált igazán a magyar tu-
domány és nevelésügy, a nemzeti művelödés és az egyetemes kul-
túra kiemelkedő intézményévé. A tudomány, a fejlődés, a szelle-
mi megújulás egyetlen bázisaként országunk fiainak, sok-sok
ezer tanítványnak adott eszközt és erőt ahhoz, hogy a nemzet
fenntartásáért folyó harcokban sikeresen küzdhessenek. Erről
és a 200 éves múltról az elhangzott ünnepi beszéd, valamint a
Művészegyüttes idézetei a történeti hűség erejével szólnak.
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Nem feladatom az egyetem tudományos rangjának mél-
tatása, erre vannak avatottak. Annál inkább kötelességem meg-
említeni, hogy az Eötvös Loránd nevét viselő Tudományegyetem
adta a múltban és adja a jelenben és a jövőben is Budapest iskolái
oktatóinak. államigazgatási apparátusa és különhöző művelő-
dési intézményei szakembereinek jelentős hányadát. Sőt az
1951-ben bekövetkezett különválásig, a fővárosi egészségügy or-
vosigényét is ez az egyetem elégítette ki. Arról sem feledkezhe-
tünk meg, hogy alkotóművészek, írók, költők, valamint műve-
lödéspolitikusok egész sorát adta - és remélhetőleg adja - e
műhely a fővárosnak és az országnak.
Széchenyi István álma: hogy legyen e nemzet a kiművelt
emberfők sokasága - e felsőfokú oktatási intézmény áldo~atos
közremüködésével valósulhat csak meg. ürömmel tölt el minket
az a tény, hogya szocialista kultúrának ez a Iontos vára a mi vá-
rosunkban működik.
A főváros vezetői a magas szintű szakemberképzés mellett
kiemelkedő jelentőségűnek tartják azt a közművelődési tevékeny-
séget is, amelyet az egyetem oktatói és hallgatói folytatnak.
A Rádió, a Televízió, a TIT és egyéb fórumok tudományt nép-
szerűsítő programjaiban az egyetem legjelesebb oktatói vesz-
nek részt, a hallgatói kollektívák, a művészeti együttesek pedig
Budapest kerületeinek művelődési intézményeiben a kultúra
terjesztésének rendszeres résztvevői. Az Egyetemi Színpad, az'
Eötvös Klub olyan színfoltjai fővárosunknak, amelyek a nagy-
közönség előtt közkedveltek, egyben a közművelödési feladatok
megoldásában is kezdeményező szerepet vállalnak.
Büszkék és elégedettek vagyunk azért, hogy az ország la-
kosságának egyötödét magában foglaló fővárosban az Eötvös
Loránd Tudományegyetem a humán és a modern természettu-
dományok művelőjeként elsőrendű szerepet tölt be a szocialista
nevelés és kultúra magas szintű fejlesztésében és terjesztésében.
Tisztelt Rektor Elvtárs! Tisztelt Ünneplők! Amikor a Buda-
pest Főváros Tanácsa által adományozott zászlót most az egye-
temnek átadom, kívánom, hogy oktató-nevelő és tudományos
munkájukban továbbra is gazdag sikereket érjenek el. A zászlót
pedig tekintsék a főváros által is nagyra értékeIt tevékenységük
elismerése jelképének.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ád á m G yö r g y : Tisztelt Ünnepi Közgyűlés, tisztelt Kelemen
Elvtárs! Engedje meg, hogy Egyetemünk Tanácsa, Pártszerve-
zete, minden hallgatója és oktatója és munkatárs nevében meg-
köszönjem a főváros méltó ajándékát, az Egyetem r é g i - ú j c im e r é -JIHGFEDCBA
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munkra, hogy Budapest Főváros Tanácsa mind az emléktábla
állítását, mind pedig az egyetemi zászló adományozását magára
vállalta. Az alig két órával ezelőtt felavatott emléktábla és az
ünnepi műsor záróakkordjaként fővárosunk tanácsa nevében
átnyújtott egyetemi zászló bizonyság arra, hogy az ország szívé-
be költöző nagyszombati főiskolát egykor oly fénnyel és pom-
pával befogadó főváros ma is integráns részének tekinti Egye-
teműnket, erről szólt Farkasinszky elvtárs és Kelemen elvtárs
is. De emellett szól az a tény is, hogy a főváros támogatásával
épült fel a régi BEAC-pálya helyett a Bogdánffy utcában a kor-
szerű egyetemi sporttelep, amely nemcsak fővárosunknak egyik
ékessége, hanem a főváros és Egyetemünk között kialakult jó
kapcsolat bizonyítéka. Engedje meg Elnökhelyettes Elvtárs,
hogy ez ünnepi alkalommal valamennyiünk nevében hálás kö-
szönetet mondjak a fővárosnak egyetemünk irányításában mu-
tatott érdeklődéséért, figyeIméért, gondoskodásáért.
Engedje meg, Kelemen elvtárs, hogy jókívánságainkkal
együtt átadjam Önnek a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizott-
sága számára új címerünk díszes példányát.
Ad á m G yö r g y rektor bezárja az ünnepi ülést.
Az alábbiakban közöljük F a r ka s in s zku L a jo s n a k , a Fővárosi
Tanács elnökhelyettesének beszédét, elhangzott a Budavári Pa-
lota D. épületén elhelyezett emléktábla leleplezésekor.
Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Barátaim!
Magyarország legrégibb, ma is a legnagyobb, jelentőségében
is kiemelkedő felsőoktatási intézménye - az Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem - több évszázados életében jelentős forduló-
pont volt az egyetem Budára költözése, amelynek ma 200. év-
fordulóját ünnepeljük!
Már évszázados múltra tekinthetett vissza a hittudományi,
bölcsészeti, jogi és orvosi kar, amikor elhagyták Nagyszombatot.
Az ország ezt megelőzően nem büszkélkedhetett ilyen nívós tu-
dományos-oktatási intézettel. A középkorban a tanulni vágyó
fiatalok Itália és Németalföld egyetemeit látogatták. Rajtuk kí-
vül Prágában és Krakkóban tanult még sok magyarországi diák.
A 15. században - Mátyás király idejében - a társadalmi felté-
telek is kedveztek a humanizmus felvirágoztatásának. Vitéz
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János alapította meg Pozsonyban az Academia Istropolitaná-t,
Jogos öntudattal mondta ez időben Janus Pannonius:
"Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannonia is ontja a szép dalokat."
De e "szép dalok" Mátyás halálával, s a török 150 éves uralma
alatt hosszú időre elnémultak.
A mai Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsője Nagy-
szombatban volt. 1635-ben Pázmány Péter hozta létre a hittudo-
mányi és bölcsészettudományi kart, amely később a jogi-, illetve
az orvostudományi fakultással is kibővült. A XVIII. század
60-as éveiben az akkori államhatalom figyelme - a kor parancsá-
ra - irányult a közoktatásra. Jelentős anyagi erőket összponto-
sított az egyetemi és tanulmányi alap létrehozására, sőt előké-
szítette a magyarországi közoktatás reformját is. V égrehajtása-
hoz, a megvalósításhoz fűződö remények sugallták az egyetem-
nek Nagyszombatról való elköltöztetésének gondolatát. Azegye-
tem kezdettől fogva jól betöltötte feladatát itt Budán is: olyan
hivatástudattal eltöltött szakembereket nevelt, képzett, akik a
magasfokú tudás elsajátítása mellett a tanítás, az oktatás és a
tudományok művelésének készségével is rendelkeztek.
Az egyetem Budára telepítéséveI megnőtt Buda politikai
fajsúlya is. Emellett jelentős kultúrális központtá vált. Az egye-
tem hallgatói és tanárai bekapesolódtak a város életébe, felpezs-
dítették a közéletet. A haladó kultúrális törekvések szervezői és
a szellemi energiák mozgatói lettek.
Néhány esztendeig az egyetem itt, ebben az épületben - a
királyi palotának ebben a szárnyában - működött, majd 1784-
ban került át Pestre.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem így vált előbb Pest-
Buda, később Budapest elidegeníthetetlen szerves részévé, a tu-
domány, a humánum fellegvárává.
Amikor ma Budapest Főváros Tanácsa és a budapestiek ne-
vében tisztelettel és szeretettel köszöntöm az egyetem oktató it és
ifjúságát, visszaemlékezünk az iskolát teremtő híres professzo-
rokra, - akinek száma felsorolhatalanul nagy - s azokra a volt
diákokra, akik közül sokan - kutatási tevékenységükkel. tudo-
mányos eredményeikkel a szabadság és a munkásmozgalomban
való hősies helytállással tették ismertté nevüket ország- és vi-
lágszerte.
A budapestiek ma tisztelegnek 200 éves egyetemük előtt.
Becsülvén a haladó hagyományokat, az elődök alkotásait, szor-
galmát és munkáját, napjaink hétköznapi tetteit, azt kívánják,
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hogy a ma követelményeinek megfelelően, a jövőben erősödje-
nek, mihamarabb teljesedjék ki a szocialista egyetem minden jel-
lemzöje, hogy közmegelégedésre töltse be társadalmi küldetését.
Budapest főváros a továbbiakban is kész mindenben segíteni
nagyhírű intézményét. Ma egy pillantást vetve a múltra, az Egye-
temmel együtt a város is emlékezik a küzdelmes és eredmények-
ben gazdag évszázadokra. Ezért határozott úgy Budapest Fő-
város Tanácsa, hogy őrizze emléktábla a 200 évvel ezelőtti tör-
ténelmi eseményt.
Legyen a fővárosi közakarat szerény jele ez az aktus. Ez
a márványlap itt, ez az egyszerű tábla a volt tanárokra, hallga-
tókra emlékezik, a .Jciművelt emberfők" sokaságára, és arra a
dinamikus folyamatra, amelyben a halhatatlan tudás áramlik
tanár és tanítvány között, és amely szerves kapcsolatot teremt
a hajdani és a mai egyetem között.
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GRIGORIJ IVANOVICS TUNKIN PROFESSZOR
TISZTELETBELI DOKTORRÁ AVATÁSATSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ád á m G yö r g y r e k to r : Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! A dísz-
doktorokat avató ünnepi közgyűlésünket megnyitom. Az Egye-
temi Tanács és az egész Egyetem nevében mindenekelőtt mély
tisztelettel és szeretettel üdvözlöm körünkben az erre az alkalom-
ra megjelent Umbertó Albini professzort és kedves feleségét,
Grigorij Ivanovics Tunkin professzort. Tisztelettel köszöntöm
dr. Mario Franzi urat, az Olasz Köztársaság nagykövetét, Ivan
Aboimov elvtársat, a Szovjet Nagykövetség kulturális tanácso-
sát, a Külügy- és az Oktatási Minisztérium képviselőit: Vass Mik-
lós és Pálmai Kálmán főosztályvezető-helyettes elvtársakat, vala-
mint egyetemünk oktatóit, hallgatóit és az egész ünnepi közön-
séget, minden kedves vendégünket.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Tanácsa a Bölcsészettudományi, illetve az Allam- és
Jogtudományi Kar előterjesztése alapján úgy határozott, hogy
U m b e r to Alb in i professzor urat, a Genovai Egyetem Görög
Irodalmi Tanszékének vezetőjét a klasszika filológia művelésé-
ben elért kimagasló tudományos eredményeiért és a magyar
irodalom olaszországi bemutatása és terjesztése terén szerzett el-
évülhetetlen érdemeiért a bölcsészettudományok,
G r ig o r i j I va n o v ic s T u n k i t i professzor elvtársat, a Szovjet
TudományosAkadémia tagját, a Moszkvai Lomonoszov Egyetem
Nemzetközi Jogi Tanszékének vezetőjét a nemzetközi jogtudo-
mány művelése, különösen pedig a nemzetközi jog szocialista el-
méletének kidolgozásáért a jogtudományok tiszteletbeli dokto-
rává avatja.
Mai közgyűlésünket erre az ünnepi alkalomra hívtuk ősz-
sze.
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Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Hagyományaink szerint a fel-
avatandók tudományos munkásságának és érdemeinek mél-
tatása az előterjesztést tevő karok dékánjainak tiszte. Felkérem
ezért először a Bölcsészettudományi Kar dékánját, Szathmári
István egyetemi tanárt, hogy Umberto Albini professzor úr
szakmai tevékenységét ismertesse. Egyúttal arra is felkérem,
hogy a szakmai méltatás után szíveskedjék Albini professzort
tiszteletbeli doktorrá felavatni.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sza th m á r i I s tvá n d é ká n : Tisztelt Albini Professzor Úr!
Tisztelt Ünneplő Közönség! Umberto Albini professzor 1923-
ban Savorrában született. Görög-latin szakos gimnáziumi tanár-
ként kezdte pályafutását. a világháború idején részt vett az olasz
antifasiszta ellenállásban. 1950 és 1965 között a firenzei Országos
Központi Könyvtárban dolgozik, mint könyvtáros, majd mint az
intézmény helyettes igazgatója. 1952-53-ban a klasszika-filo-
lógia megbízott professzora a bonni egyetemen, a görög kultúráé
1957-től 1965-ig a firenzei egyetemen. 1956-ban görög irodalom-
ból szerzi meg az egyetemi magántanári habilitációt. A genovai
egyetemen 1966-tól a görög irodalom tanszékvezető rendes taná-
ra. 1969-től 1973-ig a genovai Egyetem Bölcsészettudományi
Karának dékánja.
Nagyszámú tudományos dolgozata és recenziója jelent
meg hazai és külföldi folyóiratokban. Görög és latin szövegekben
alkalmazott kritikai kiegészítéseit és rekonstrukcióit elfogadták
a legújabb angol és német kritikai kiadások. Legutóbb a görög
lírikusok antológiájához írt előszót, amelyben megrajzolta a gö-
rög lírikusok olasz fordításainak kritikai körképét (Garzanti,
Milano, 1976). Erről a térnakörröl tartott előadást karunkon is.
Más fontosabb művei: Lüziász szónoklatainak kritikai kiadása,
olasz fordítás, jegyzetekkel (Firenze, 1955); Andokidész művei-
nek kritikai kiadása és kommentálása (Firenze, 1961 és 1964);
Attikai Herodes : Peri politeiász (kritikai kiadása; 1968); A görög
színház Aiszkhülosztól Arisztophaneszig (I. köt. Firenze, 1972,
II. köt. Firenze, 1976.); F. Bornmann társzerzői közreműködésé-
vel: A görög irodalom története három kötetben, melynek első
kiadása 1972-ben, harmadik kiadása 1976-ban jelent meg Firen-
zében; 1975-ben monografikus méretű bevezető tanulmán nyal
adta ki az ókori görög költők olasz nyelvű fordításainak köte-
tét; a firenzei Le Monnier kiadónál nyomtatásra kerül a 'közel-
jövőben egy kötete a görög civilizációról. Számos külföldi tudo-
mányos intézményben, köztük egyetemünkön is tartott előadá-
sa ugyancsak öregbítette kutatói és kritikusi hírnevét.
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Umberto Albini most bemutatott tudományos pályafutása
önmagában is kiemelkedő és nemzetközi hírnevű tudóst ismertet
meg velünk. Számunkra, magyarok számára azonban sajátos,
mondhatni rendkívül jelentős az a munkásság, amelyet Albini
professzor végzett, mint a modern magyar irodalomnak egyik
legkiválóbb olaszországi ismerője, méltatója, kritikusa, tolmá-
csolója és terjesztője az olasz Rádióban és Televízióban, folyó-
iratokban, önálló kötetekben és színielőadásokban. Nem véletlen,
hogy a Magyar Írószövetség elsőként neki ítélte oda a modern
magyar irodalom legkiválóbb külföldi fordítói számára alapí-
tott József Attila emlékérmet. Különdíjjal is jutalmazták (1970).
Tucatnál is több magyar irodalmi vonatkozású kritikai dolgoza-
ta jelent meg 1949-től napjainkig, különbözö olasz és magyar
folyóiratokban, több recenziót írt más olasz műfordítók magyar-
olasz fordításairól. Töle magától eddig hat, mindig bővített kia-
dásban jelentek meg .Iózsef Attila válogatott versei (1952, 1957;
1962, 1971, 1972, 1975). Onálló kötetben adta ki Illyés Gyula
verseit (1962), fordított Petőfi Sándortól és mai magyar költök-
től. Legnagyobb és legszebb válogatása 1976-ban jelent meg:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P o e t i u n g h e r e s i d e l ' 9 0 0 címen (Századunk magyar költöi, Róma,
1976), amelyben Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti
Miklós, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Vas István verseinek újabb
válogatását adta közre, s mint mindig, magvas kritikai tanul-
mányokkal vezette be őket. Kiadás álatt áll, jelentős bevezető
tanulmányával egy új .kdy-versfordítás kötete (Guanda, Milano).
Prózaíróink közül fordította Bródy, Déry, Sarkadi, Goda, Csur-
ka, Mesterházi novelláit és kisregényeit. Drámaíróink közül
Hubay több drámáját. Mindezek nyomtatásban jelentek meg,
vagy az olasz Rádióban, a Televízióban, vagy szinházakban ad-
ták elő őket, számos ismétléssel. Aligha szólalt meg eddig a ma-
gyar irodalom szélesebb olasz közönség előtt, mint Albini tol-
mácsolásában és méltató, értékelő szavaival.
Umberto Albini professzor ezenkívül aktív résztvevője az
olaszországi és magyarországi magyar kultúrál is és tudományos
rendezvényeknek, konferenciáknak és kongresszusoknak.
Mindezek alapján én, dr. Szathmári István, Egyetemünk
Bölcsészettudományi Karának dékánja, mint felavató, tisztern-
nél fogva Umberto Albini professzor urat kiemelkedő görög,
latin és magyar irodalomtudósi, valamint irodalomkritikai és
műfordítói tevékenysége alapján a bölcsészettudományok tisz-
teletbeli doktorává avatom és felruházom mindazokkal a jogok-
kal, amelyek a törvény és a szokások erejénél fogva a tisztelet-
beli doktorokat megilletik. Kívánom, hogy az Egyetemünk ál-
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tal adható legnagyobb elismerés birtokában tudománya terén
még hosszú ideig fejtse ki tevékenységét hazája és az emberiség
javára!
ÁdámTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG yö r g y r e k to r : Felkérem Király Tibor egyetemi ta-
nárt, az Allam- és Jogtudományi Kar dékánját Grigorij Ivano-
vics Tunkin professzor elvtárs szamkai tevékenységének mélta-
tására és tiszteletbeli doktorrá történő felavatására.
K ir á ly T ib o r d é ká n : Tisztelt Tunkin Professzor Elvtárs!
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Grigorij Ivanovics Tunkin 1906-ban
született Arhangelszk-környéki paraszt családban. Jogi tanul-
mányait Moszkvában folytatta, majd ezek befejezése, az aspi-
ran túra letöltése és a kandidátusi fokozat megszerzése után a
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Allam- és Jogtudo-
mányi Intézetében mint tudományos főmunkatárs dolgozott.
1939-t61 külügyi területen működött, vezető beosztásban dolgo-
zott Moszkvában a Szovjetunió Kűlügyi Népbiztosságán, illetve
Külügyminisztériumában, majd külföldön teljesített fontos dip-
lomáciai megbízatásokat. A második világháború alatt előbb
Iránban, majd Kanadában dolgozott, az utóbbi helyen mint a
szovjet nagykövetség tanácsosa, ezt követően a Külügyminisz-
tériumJIHGFEDCBAII. európai osztályának helyettes vezetője, majd az 1.
távol-keleti osztály vezetője lett, közben néhány évet a Koreai
Népi Demokratikus Köztársaságban töltött, mint a szovjet
nagykövetség követtanácsosa. 1952-től 1965-ig a Szovjetunió
Külügyminisztériumának jogi és szerződési Iöosztályát vezette.
Ebben a minőségben számos nagy fontosságú nemzetközi tanács-
kozáson és konferencián vett részt a Szovjetunió képviseletében.
Külügyi tevékenysége során nagy mértékben segítette elő fon-
tos nemzetközi jogi kérdésekben a haladó szellemű szocialista
joggyakorlat kialakulását.
G. 1. Tunkin még külügyi munkája idején igen széles körű
tudományos és oktató tevékenységet folytatott. A Diplomáciai
Főiskolán, valamint a Külügyminisztérium Nemzetközi Kapcso-
latok Főiskoláján (IMO) a Nemzetközi jogi tanszék vezetője
volt, ugyanakkor a nemzetközi jog professzorakén tevékeny-
kedett a Moszkvai Lomonoszov Egyetemen is, amelynek Nemzet-
közi jogi tanszékét 1965 óta vezeti. Volt tanítványai közül szá-
mosan foglalnak el vezető helyet a szovjet jogtudományban és
a diplomáciai életben.
Tunkin professzort a Szovjetunióban, a szocialista országok-
ban és a tőkés világban is úgy ismerik, mint a szocialista nemzet-
közi jogtudomány elméletének egyik legjelentősebb megalapo-
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zóját és legtekintélyesebb képviselöjet. Publikációinak száma
megközelíti a kétszázat, közöttük több nagy elméleti jelentőségű
monográfia szerepel: A mai nemzetközi jog alapjai (1956); A bé-
kés egymás mellett élés és a nemzetközi jog (1958); A nemzetközi
jog elméleti kérdései (1962, e munka magyar nyelven is kiadásra
került hazánkban); Az ENSZ jogi jellege (1966); Ideológiai
harc és nemzetközi jog (1967); A nemzetközi jog elmélete (1970).
Ez utóbbi munkájában mélyreható marxista elemzés alá vonja
a nemzetközi jog legalapvetőbb elméleti kérdéseit, sohasem fe-
ledkezve meg azonban az elméleti kérdések gyakorlati vonatko-
zásairól sem. E munka nemzetközi értékelését jól tükrözi az a
tény, hogya Szovjetunión kívül megjelenő fordításban kiadásra
került az NDK-ban~ Lengyelországban, Franciaországban, Ang-
liában, az Egyesült Allamokban, Japánban történő kiadása pedig
folyamatban van. Tunkin professzor igen figyelemreméltó tan-
könyvírói tevékenységet is fejt ki: a szerkesztésében megjelenő
legújabb nemzetközi jogi tankönyv, amelynek egyben társszerző-
je is, nagy tekintélynek örvend. Ugyancsak jelentős szerepe volt
a hatkötetes szovjet nemzetközi jogi kézikönyv megírásában és
szerkesztésében is. Tanulmányai nagy számban jelentek meg
szovjet és külföldi tudományos folyóiratokban, nemzetközi jogi
évkönyvekben és egyéb gyűjteményes munkákban. Nagy vissz-
hangot keltettek a hágai Nemzetközi Akadémián tartott előadá-
sai, amelyek jelentősen hozzájárultak a szocialista nemzetközi
jogfeldolgozás széles körű megismertetéséhez. Igen nagy mérté-
kű volt az a tudományos tevékenység, amelyet Tunkin professzor
10 éven át az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságának az ENSZ
Közgyűlése által választott tagjaként fejtett ki, és amely jelen-
tösen elősegítette azt, hogy a Nemzetközi Jogi Bizottság fontos
kondifikációs tevékenységet a szocialista nemzetközi jogfelfogás
haladó eszméinek figyelembevételével végezze.
Kiemelkedő tudományos tevékenységének elismeréseként
az OSZSZSZK érdemes tudósa címmel tüntettek ki, a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiája pedig levelező tagjává választot-
ta. A nemzetközi jog terén kifejtett tudományos munkáját érté-
kelve a legrangosabb nemzetközi jogi egyesület, az Institut de
droit international már régebben tagjai sorába választotta. Tisz-
teletbeli tagja az Indiai és az Argentin Nemzetközi Jogi Társa-
ságnak. A párizsi egyetemnek 1972 óta díszdoktora.
Tunkin professzor igen szerteágazó tudornányszervezö te-
vékenységet is folytat. 1957-ben történt megalakulása óta el-
nöke a Szovjet Nemzetközi Jogi Egyesületnek és az International
Law Association szovjet tagozatának, tagja az ILA Végrehajtó
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Tanácsának. Ugyancsak tagja a hágai Nemzetközi Jogi Akadémia
legfőbb irányító szervének, a kuratóriumnak, valamint a stock-
holmi Békekutató Intézet tudományos tanácsának.
Kiemelkedő állami, társadalmi és tudományos tevékenysé-
gének elismeréseként a Népek Barátsága érdemrenddel, két iz-
be pedig a Munka Vörös Zászlórendjével tüntették ki, emellett
több más érdemrend és kitüntetés tulajdonosa.
Mindezek után én, dr. Király Tibor Egyetemünk Állam- és
Jogtudományi Karának dékánja, mintfelavató, tiszternnél fogva,
tudománya és szakmai tevékenysége jutalmául Ont, Grigorij ,
Ivanovics Tunkin professzor elvtársat, az állam- és jogtudomá-
nyok tiszteletbeli doktorává avatom és felruházom mindazok-
kal a jogokkal, amelyek a törvény és a szokások erejénél fogva
a díszdoktorokat megilleti.
Kívánom, hogy az Egyetemünk által adható legnagyobb
elismerés birtokában a tudomány terén még hosszú ideig fejtse
ki tevékenységét, hazája és az emberiség javára!TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ád á m G yö r g y r e k to r : Mi az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem rektora és Tanácsa, készek vagyunk Önöket, Umberto Al-
bini professzor Úr és Grigorij Ivanovics professzor elvtárs, kéz-
fogással a bölcsészet, illetve az állam- és jogtudományok tiszte-
letbeli doktorává fogadni.
U m b e r to A lb in i professzor köszönetet mond az avatásért.
G r ig o r i j I va n o v ic s T u n k in professzor köszönetet mond az
avatásért.
Ád á m G yö r g y r e k lo r megköszöni a mondottakat, majd a kö-
vetkező hagyományos formulával fejezi be az avatást:
Ezek után őszinte tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önt
doctoremphilosophiae honoris causa Umberto Albini úr, és Önt,
doctorem iuris honoris causa Grigorij Ivanovics Tunkin profesz-
szor elvtárs, azzal a bensőséges hajtással, hogy még sok éven
át fejtsék ki munkásságukat a tudomány és a világ népeinek
szolgálatában, az emberiség javára és most már Egyetemünk di-
csőségére is.
Az ünnepi ~özgyülést bezárom.
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5.JIHGFEDCBA
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1977. DECEMBER 14-ÉN TARTOTT
tJNNEPI KÖZGYŰLÉSE
BABAI LÁSZLÓ MATEMATIKUSxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés
PÁL JENŐ MATEMATIKA-FIZIKA SZAKOS TANÁR
KITtJNTETÉSES DOKTORRÁ AVATÁSATSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ád á m G yö r g y r e k to r : Mai doktoravató közgyűlésünket
megnyitom. Mély tisztelettel köszöntöm a Magyar Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsa elnökének személyes képviseletében körünk-
ben megjelent dr. Trautmann Rezső elvtársat, a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa helyettes elnökét.
Szeretettel üdvözlöm Garamvölgyi Károly miniszterhelyettes
elvtársat, köszöntöm az ünnepi keretek között avatandó fiatal
doktorjelöltjeinket, hozzátartozóikat, vendégeinket, oktatóinkat,
hallgatóinkat és az egybegyűlt ünnepi közönséget.
Közgyűlésünk egyetlen tárgya a Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsa 13/1977. számú határozata alapján Babai László
matematikus és Pál Jenő matematika-fizika szakos tanár sub
auspiciis Rei Public ae Popularis kitüntetéssel történő doktorrá
avatása.
Ez ünnepi alkalommal olyan jelöltek doktorrá avatására
kerül sor, akik tanulmányaikat végig kitűnő eredménnyel végez-
ték. Nagy megtiszteltetés ez az avatandókra és Egyetemünkre
is, hiszen a mai avatás államunk legmagasabb testülete, az
Elnöki Tanács égisze alatt történik.
A jelöltek szakmai és emberi méltatása az avatandó kar
dékánjának tiszte. Mielött azonban a Természettudományi Kar
dékánjának átadnám a szót, felkérem Babai Lászlót, hogya dok-
torjelöltek nevében terjessze elő kérelmét.
B a b a i L á s zló : Mélyen tisztelt Trautmann Elvtárs! Tisztelt
Miniszterhelyettes Elvtárs! Rektor Elvtárs! Tisztelt Egyetemi
Tanács! A Természettudományi Kar minket mindazokból a tu-
dornányokból, amelyeknek ismerete a doktoroktói megkívánta-
tik, megvizsgált és a természettudományi doktorátusra érdemes-
nek ítélt. Kérem ezért a tisztelt Egyetemi Tanácsot, hogy ben-




Ad á m G yö r g y r e k lo r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelkérem Kubov cs Imre professzort, a
Természettudományi Kar dékánját, szíveskedjék ismertetni Ba-
bai László és Pál Jenő egyetemi pályafutását és a mai doktor-
avatás előzményeit.
K u b o vic s Im r e d é ká n : B a b a i L á s zló 1950. július 20-án szüle-
tett Budapesten. Édesapja nyugdíjas, a SOTE Fogtechnikai Tan-
laboratóriumának vezetője volt. Édesanyja háztartásbeli. 1974-
ben nősült, felesége általános iskolai pedagógus.
Középiskolai tanulmányait a Fővárosi Fazekas Mihály Gya-
korló Gimnázium matematika tagozatán (1964-68), az egyete-
met az ELTE matematika szakán végezte (1~68-73), v~gig ki-
tűnö eredménnyel. 1974-ben Felsőoktatási Tanulmányi Erdem-
éremmel tüntették ki. Az utolsó két évfolyamon Népköztársa-
sági Osztöndíjban részesüIt. Számos középiskolai versenyen sze-
repelt sikerrel. A fontosabbak: "Ki miben tudós '?" fizikai vetél-
kedő (1966. 1. díj.), Országos Matematikai Tanulmányi Verseny
(1967. 1. díj.) Eötvös fizikaverseny (1968., 1. díj.), Nemzetközi
Matematikai Diákolimpia (1966-ban és 67-ben, 2., 68-ban 1. díj.).
Gimnazista kora óta résztvesz az egyetemisták és végzettek
Schweitzer M. Matematikai Emlékversenyén (4. gimnáziumban
3. díj, majd további három alkalommal 3., egyszer 2. és kétszer
megosztott 1. díjban részesül.) Fél évet részképzésen a leningrádi
Zsdanov Egyetemen töltött (1971). Felsőfokú államvizsgát tett
német és orosz nyelvből.
1969 óta folytat önálló kutatásokat az algebra és kombinato-
rika határterületén . Szűkebb szakterülete : a gráfok automorfiz-
mus-csoportjai. Ezen a téren eredményei a világ élvonalába tar-
toznak. Jelenleg osztrák társszerzővel angol nyelvű monográfián
dolgozik az Akadémiai Kiadó megbízásából. Az előzményekhez
tartozik 4 első díjas diákköri pályázat. Egyikük az MM külön-
díját nyerte el az 1972-es OTDK konferencián. Ez képezte 1975~
ben megvédett "Gráfok automorfizmus-csoportjai" címü, ka n d i-
d á tu s i é r te ke zé s e alapját is. Eredményeit számos nemzetközi kon-
ferencián ismertette: Balatonfüred 1969, Keszthely 1972, 73, 76.
Szeged 1975, 76, Esztergom 1977, Odessza 1971, Párizs 1976,
Oberhof (NDK) 1977, London 1977, Körnik (Lengyelország)
1977. (A felsorolt konferenciák tárgya kombinatorika, gráfel-
mélet, topológia, univerzális algebra, félcsoportelmélet és szá-
mítástudomány volt.) Eddig 14 dolgozata jelent meg, 14-et köz-
lésre elfogadtak (nemzetközi folyóiratok és kiadványok) és to-
vábbi l O-et benyújtott.
Már első eredményei hatására meghívást kapott a Montreali
Egyetemre, ahol 1972 nyarán 5 hetet töltött. Az 1975-76-os tan-
évre vendégtanári meghívást kapott a Syracuse-i Egyetemtöl,
tanársegédként 1975-77; adjunktusként 1977 augusztusa óta
dolgozik. Ugyanitt negyedéves hallgató kora óta vezette a gya-
korlatokat. Minden félévben tartott speciálelöadásokat és sze-
mináriumokat, heti 2-5 órában. Diákkörösökkel külön foglalko-
zik, közülük is többen látogatják speciálelöadásait.
1965 óta KISZ-tag. 1966-73 között különbözö funkciókat
töltött be. Az egyetem elvégzése után a fiatal oktatók alapszer-
vében dolgozott. 1969-töl 73-ig matematikus KISZ szakcsoport-
vezetöség tagja és a TDK titkárhelyettese, majd titkára volt.
A TDK lapjának, a Matematikus Kurirnak alapításától (1969)
egyik szerkesztője volt, és két évig vezette a szerkesztését.
Két évig vett részt a TIK Hallgatói Választmány munkájá-
ban. Karunkról elsők között tartott az 1969-ben indult mozgalom
keretében elökészítöt fizikai dolgozók tehetséges gyerekeinek
matematikából (Tatabánya 1969-70). Ezért a K ISZ KB arany-
koszorús jelvényét kapta.
Aktívan részt vesz a Bolyai János Matematikai Társulat
munkájában. 1972 óta a Társulat Választmányának tagja. Egy
nemzetközi konferencia szervező bizottságának titkára volt
(1973).
A matematikai- közélet más területein is dolgozik. 'Rend-
szeresen lektorál. A TMB megbízásából volt már kandidátusi
opponens, valamint többször bíráló bizottsági titkár.
PálSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ e n ő 1951. szeptember 15-én született Nagyberkiben.
Gyermekkorát Fonóban töltötte, ahol szülei jelenleg is laknak
és a helyi termelőszövetkezetben dolgoznak: édesapja állat-
gondozó, édesanyja a növény termelésben dolgozik. 1975-ben
megnősült, felesége a budapesti Sütőipari Kutatóintézetben
üzemmérnökként dolgozik. Altalános iskolai tanulmányait
részben Fonóban, részben a Göllei Körzeti Altalános Iskolában
folytatta, majd felvételt nyert a kaposvári Táncsics Mihály
Gimnázium matematika-fizika tagozatos osztályába. A gimná-
ziumi évek alatt aktívan bekapcsolódott a Középiskolai Matema-
tikai Lapok pontversenyeibe, több díjat és dicséretet kapott.
Az Arany Dániel matematikai versenyen és az országos Közép-
iskolai Tanulmányi Versenyben mindig bejutott az országos
fordulóba, 1969-ben és 1970-ben dicsérő okJevelet kapott telje-
sítményéért. A gimnáziumi évek alatt végig kitünö tanuló volt,
1970-ben kitíínő eredménnyel érettségi vizsgát tett.
1970-ben jelentkezett az Eötvös Loránd Tudományegyetem
matematika-fizika tanári szakára. ahová felvételt nyert. Egye-
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temi évei alatt is végig kitűnö tanuló volt, többször megkapta a
Népköztársasági Tanulmányi Ösztöndíjat. 1975-ben vörös dip-
lomával fejezte be egyetemi tanulmányait. Első éves korától
kezdve bekapcsolódott a tudományos diákköri munkába. Diák-
köri dolgozatai kari 1. díjban részesültek, 1975-ben Szegeden ren-
dezett OTDK konferencián egyik dolgozata a KISZ KB Iődíját
kapta. Ugyanezen évben a Rényi Kató díjBAII. fokozatát is el-
nyerte.
1975 augusztusátél 1977 augusztusáig az ELTE Analízis
II. Tanszékén ösztöndíjas gyakornokként dolgozott, jelenleg
ugyanitt tudományos segédmunkatárs. 1976-ban megírta és meg-
védte egyetemi doktori értekezését "summa cum laude" ered-
ménnyel. Ugyanezen évben meghívást kapott az aacheni Tech-
nische Hochschule (NSZK) által Walsh-függvények alkalmazásai-
ról rendezett konferenciára és beszámolt elért eredményeiről a
Budapesten rendezett nemzetközi approximációelméleti kollok-
viumon. Az eddigiek során több tudományos dolgozata jelent meg
matematikai szakfolyóiratokban. 1976 áprilisában megkapta a
Felsőoktatási Tanulmányi Érdemrendet.
1966 óta tagja a KISZ-nek. Az egyetemi évek első felében
alapszervezeti tanulmányi felelősként, majd a Matematika-Fizi-
ka Szakkollégium vezetőjeként tevékenykedett. Többször részt
vett hallgató korában és azóta is az egyetemi előkészítő táborok
munkájában és szervezésében. Tagja a matematikai előkészítő
anyagok szerzői munkaközösségének, és a II. éves matematika-
fizika és programozó matematika évfolyamok oktatói tanácsá-
nak.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ád á m G yö r g y r e k to r : Felkérem Babai Lászlót, ismertesse
doktori értekezésének rövid téziseit.
B a b a i L á s zló : Különböző struktúrák szimmetriáinak vizs-
gálata a matematika klasszikus kérdései közé tartozik. Ilyen vizs-
gálatok vezettek néhány ősi algebrai és geometriai probléma
megoldásához a múlt században (Galois elmélet), és egyúttal az
absztrakt algebra kialakulásához. A múlt század végén Félix
.Klein híres erlangeni programjában már szimmetriacsoportok
szerint osztályozta a geometria tárgyköreit. A szimrnetriacso-
portokból absztrahált absztrakt csoportok elmélete manapság
a matematika egyik legnagyobb hatású elmélete. Alkalmazási
területei közt szerepel a matematika különböző fejezetei mellett
a kvantummechanika is. A legegyszerübbnek látszó matematikai
struktúrák egyike a gráf: pontok és összekötő vonalak rendszere.
Ertekezésemben a gráfok szimmetriáinak (automorfizmusainak)
csoportjait vizsgálom. Ez az elmélet 1963 körül indult rohamos
fejlődésnek. Az ismert eredmények zöme függetlenségi tétel: azt
mondja ki, hogy egy gráf automorfizmus-csoportja és különféle
gráfelméleti tulajdonságai egymástól függetlenül előírhatók. így
a pontok foka, a gráf összefüggősége, kromatikus száma, klikk-
száma, Hamilton-körének létezése stb. semmilyen kapcsolatban
sem áll az (absztrakt) automorfizmus-csoporttal. Ezekhez csatla-
kozó néhány eredményem mellett a legfontosabbak éppen az
ellenkező célt tűzik ki: azt igazolják, hogy gráfelméleti tulajdon-
ságok egy széles köre (topológiai jellegű tulajdonságok) az auto-
morfizmus-csoportról is sokat elárul.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ala p té te l . Ha a gráfok egy C osztálya zárt az él-összehúzásra
és a részgráfképzésre, de nem tartalmaz minden véges gráfot, ak-
kor nem minden véges csoport áll elő C-beli gráf automorfizmus-
csoportjaként. Ilyen C osztályok például az adott felületre (át-
metszés nélkül) lerajzolható gráfok, ezekről erősebb eredmény is
mondható. Tu r á n P á l kérdezte 1969-ben, mit mondhatunk sík-
gráfok automorfizmus-csoprotjairól. Ezek struktúráját siker ült
algebrailag leírni.
F ő té te l : Minden síkba rajzolható gráf automorfizmus-csoport-
ja előállítható szabályos testek és hasábók egybevágóság-csoport-
jaiból és szimmetrikus csoportokból általánosított koszorúszorzat
ismételt alkalmazásával.
Ád á m G yö r g y r e k to r : Felkérem Pál Jenőt ismertesse doktori
értekezésének rövid téziseit .
. P á l J e n ő : Értekezésem címe: A Walsh-Fourier transzformá-
ció és a diadikus testen értelmezett derivált fogalom vizsgálata.
A Fourier-analízis alapproblémája a következő: adott, bizonyos
feltételeknek eleget tevő, "bonyolult" függvényt (jelet) hogyan
és milyen értelemben lehet előállítani "egyszerűbb" függvények
(alapj elek) szuperpozíciójaként. A matematikai analízisnek ez a
fejezete kialakulásától kezdve meghatározó szerepet játszott
mind a matematikában, mind annak (elsősorban fizikai) aik al-
mazásaiban. A klasszikus Fourier analízisben az előbb említett
"egyszerű" függvények szerepét a sin és eos függvényekből fel-
épített ún. valós trigonometrikus rendszer, illetve ennek komplex
analogonja veszi át, amelynek tagjai származtathatók egy ilyen
egyszerű differenciálegyenlet megoldásaként és szoros kapcso-
latban vannak a valós számos additív csoportjával: ennek ún.
karakterei. Ha e csoport helyett az N. J. Fine által bevezetett di-
adikus csoportot tekintjük (amely végtelen sok másodrendű cik-
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likus csoport direkt sorozata), és ennek karakterei segítségével
fogalmazzuk meg a Fourier-transzformációt, akkor az ún.
Walsh-Fourier transzformáció fogalmához jutunk. A klasszikus
Fourier-analízisben szereplő fogalmak és tételek nagy részét át-
vitték a Walsh-Fourier transzformációra, a lényeges fogalmak
közül egyedül a derivált megfelelője hiányzott. 1973-ban P. L.
Pontzer és H. J. Wagner kiindulva J. E. Gibbs és munkatársai-
nak vizsgálataiból, ezt a hiányt is pótolták és bevezették az ún.
diadikus derivált fogalmát. Megmutatták többek közt, hogy a
csoport karakterei akárhányszor differenciálhatók, differenciá-
lási szabályuk az exponenciális függvény klasszikus differenciálási
szabályainak teljes analogonja, és a karakterek kielégítésének
egy igen egyszerű elsőrendű "diadikus differenciálegyenletet".
Dolgozatunkban ezekhez a vizsgálatokhoz kapcsolódva be-
vezettük a diadikus differenciálás inverzét, az ún. diadikus in-
tegráloperátort, amely egy bizonyos integrálható függvén nyel va-
ló konvolució. Megmutattuk, hogy igaz az integrálfüggvény dif-
ferenciálhatóságára -vonatkozó klasszikus tétel megfelelője: tet-
szőleges integrálható függvény diadikus integrálja erős értelem-
ben és majdnem mindenütt is diadikusan differenciálható és
derivált ja az eredeti függvény. E tétel alapján sikerült egy expli-
cit előállítást kapnunk négyzetesen integrálható függvények
Walsh-Fourier transzformált jára vonatkozóan.
A diadikus analízisben elért eredményeket széleskörűen
alkalmazzák az átviteltechnikában és a rendszerelméletben, amit
az évenkint megrendezésre kerülő, alkalmazásokról szóló konfe-
renciák és az ezzel kapcsolatos irodalom gyors növekedése
is mutat. Várható, hogy a diadikus derivált fogalomnak is lesz
a klasszikushoz hasonló interpretációja ezekben az alkalmazó
tudományokban.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ád á m G yö r g y r e k to r : Mielőtt az Egyetem Tanácsa az Önök
kívánságát teljesítené, hitet kell tenniök arra, hogy a felolva-
sandó esküben foglaltakat híven megtartják. Felkérem a Termé-
szettudományi Kar dékánját, szíveskedjék a jelölteket feles-
ketni.
K u b o vic s Im r e d é ká n : Én, dr. Kubovics Imre egyetemi ta-
nár, a Természettudományi Kar dékánja, mint felavató, tisz-
temnél fogva tudományuk jutalmául Onöket, Babai László és
Pál Jenő a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 13/1977. szá-
mú hozzájárulása alapján sub auspiciis Rei PubIicae Popularis
kitüntetéssel a természettudományok doktorává avatom, s fel-
ruházom mindazokkal a jogokkal amelyek a törvény erejénél
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fogva a doktorokat megilletik. Önöknek most már e magas kitün-
tetéssel történt felavatásuk után kötelességük, hogy tudományos
törekvéssel szerzett fokozatukat a tudomány további művelésé-
vel mindinkább kiérdemeljék, s így tudományuknak, a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetemnek. hazánknak és népünk-
nek javára legyenek.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ad á m G yö r g y r e k to r : Mi, a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Rektora és Tanácsa készek vagyunk Onöket,
Babai László és Pál Jenő kézjogással sub auspiciis Rei Puhlicae
Popularis kitüntetéssel doktortársunkká fogadni.
Ad á m G yö r g y r e k to r : dr. Trautmann Rezső elvtárs, a Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsa helyettes elnöke kíván szólni.
D r . T r a u tm a n n R e zs ő : A Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa nevében tisztelettel köszöntöm az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Tanácsát, a kitüntetéssel doktorrá avatottak at, a
doktoravató közgyülés valamennyi kedves résztvevőjét.
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az egyetemi
mai ünnepi eseményének részeseként, átadhatom a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa elnökének nevében és személyes
megbízásából a Magyar Népköztársaság címeréveI díszített
aranygyűrűket, a matematikai tudományok kandidátusának és
dr. Pál Jenő matematika-fizika szakos középiskolai tanárnak,
különböző tanulmányi versenyek győzteseinek, magas fokú díjak
tulaj donosainak.
Ennek az ünnepnapnak az emlékét nemcsak a felavatottak
zárják majd szívükbe, demegőrzik az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem professzorai, oktatói is.
A nagy múltú egyetem hírnevét, melyet a tudomány művelé-
sében a tudományos eredmények gyarapításában, az ismeretek
legjavának átadásában, fiatal értelmiségek tudásának megalapo-
zásában szereztek, világszerte megbecsülik és igen nagyra érté-
kelik.
Amikor mintegy 30 évvel ezelőtt a Népköztársaság Elnöki
Tanácsa egyetemüket Eötvös Loránd nevével ékesítette fel,
annak a magyar tudósnak állított örök emléket, aki a természet-
tudományok alapkérdéseinek feltárásában maradandót, amodern
tudományágakban ma is teljes érvényű értékeket alkotott.
Eötvös Loránd emelkedett szellemisége, haladó gondolko-
dása él és hat napjainkban is itt a nevét viselő egyetemen, az utó-




Szívből kívánom az Eötvös Loránd Tudományegyetem tisz-
telt Tanácsának, professzorainak, hogy tudományos-oktatói
munkásságukat és azt a törekvésüket, hogy a tudományok szol-
gálatára minél több nagy tudású, hivatásszeretö szakembert
készítsenek fel, a jövőben is siker koronázza.
Jogos büszkeséggel állíthatjuk, hogy hazánkban a művelt-
ség már nem a kevesek kiváltsága, hanem milliók közkincse.
Következik ez oktatáspolitikánk szocialista jellegéböl, egész ok-
tatási rendszerünk demokratizmusából, mely úgy az egyénben,
mint a társadalom legszélesebb rétegeiben rejlő képességeket egy-
aránt megalapozza és kibontakoztatja. Hatására mind gyakrab-
ban érlelődnek be kiemelkedő eredmények, kiváló tanulmányi
sikerek, sőt kitüntetéses doktori teljesítmények is.
Az ilyen, már országosan is elismert és számontartott ered-
ményekben - az egyéni képesség, készség és szorgalom sikeré-
ben -, benne érezzük és tudjuk a társadalom, a tágabb és szű-
kebb közösség, az egyetem, a család, a szülöi ház gondoskodását,
odaadó törődését, támogatását.
Ezért is illeti meg tisztelet és hála a szülőket és hozzátarto-
zókat, a tanítókat és középiskolai tanárokat, az egyetem profesz-
szorait, oktatóit és dolgozóit azért az örömért, melyet áldozat-
vállalásukkal, segítőkészségükkel oly sok éven át készítettek
elő, s amelyben most, a kitüntetésben részesülőkkel együtt vala-
mennyien osztozunk.
Kedves fiatal Doktorok! Önök már felszabadult hazánk,
szocialista társadalmunk neveltj ei, oktatáspolitikánk nyújtotta
lehetőségek részesei. Ismereteiket, tanulmányaik során olyany-
nyira az előírt mértéken felül sajátították el, hogy érdemessé
váltak a csak kevesek által elérhető magas kitüntetésre. Érdemei-
ket növeli, hogy az egész tanulmányi idejük alatt kitűntek pél-
damutató magatartásukkal, a politikai, társadalmi és közösségi
munkában való részvételükkel.
Életút juk ma, a kitüntetéses doktoravató közgyűlésen, em-
lékezetes állomáshoz érkezett. Útjuk innen, szocialista társadal-
munkban, a tudományos forradalomban való közvetlen és hasz-
nos részvételükkel tovább vezet, mindannyiunk reménye és kí-
vánsága szerint egyre magasabbra. Hassa át életük munkássá-
gát az emberi méltóság tisztelete, hivatásuk megkövetelte emel-
kedett erkölcsiség. Vállaljanak továbbra is elkötelezettséget a
tudomány művelése iránt, gyarapítsák az elméleti alapokat és
segítsék elő a tudományos eredmények megismertetését, továbbá
gyakorlati alkalmazását egyaránt.
Az aranygyűrű, amelyet most átvesznek a doktori oklevél-
lel együtt, igen nagy kitüntetés, társadalmi megbecsülés, az
Önökbe vetett bizalom kifejezője. Jelképesen elismeri a sok éven
át tartó szorgalmas munkát, a hajlamból kibontakozott tehetsé-
get, a tudomány müvelésére és alkalmazására való képességet.
Egyszersmind záloga annak az ünnepélyes ígéretnek, melyre itt,
az Egyetem Tanácsa előtt esküt tettek. Viseljék a gyűrűt jó
egészséggel hosszú életen át, serkentse Onöket a dolgos hétköz-
napokban a haza és a nép szolgálatára, további sikerek .~lérésére.
Ezeknek a gondolatoknak a kíséretében adom át Onöknek,
névszerint dr. Babai Lászlónak és dr. Pál Jenőnek a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa általodaítélt aranygyűrűt.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ád á m G yö r g y r e k to r : Megköszönöm Trautmann elvtárs ün-
nepi beszédét. A felavatottak nevében Pál Jenő kíván szólni.
Pál J e n ő : Mélyen tisztelt Trautmann Elvtárs I Tisztelt Mi-
niszterhelyettes Elvtárs! Rektor Elvtárs I Tisztelt Egyetemi Ta-
nács! Babai László és a magam nevében szeretném megköszönni
a "sub auspiciis Rei Publicae Popularis" kitüntetéses doktorrá-
avatást, valamint az Elnöki Tanács határozatát, amellyel dok-
torrá avatásunkhoz hozzájárult. E kitüntetés további erőt ad,
hogy eskünkhöz híven törekedjünk arra, hogy tudományos mun-
kásságunkkal hazánknak és az Eötvös Loránd Tudományegye-
temnek e magas kitüntetéshez méltó dicsőséget szerezzünk.
Engedjék meg, hogy köszönetet mondjunk a szülöknek, középis-
kolai, egyetemi oktatóinknak, munkatársainknak, akik türel-
mükkel, segítségükkel hozzájárultak tanulmányaink sikeres
végzéséhez és az értekezés elkészítéséhez.
Ád á m G yö r g y r e k to r : Engedje meg kedves Trautmann Elv-
társ, hogy magam és Egyetemünk vezetősége nevében tisztelettel
újból meegköszönjem, hogy megjelenésével és felszólalásával mai
doktoravató közgyűlésünknek kiemelkedően ünnepi rangot
adott. Ugyancsak köszönöm Garamvölgyi Károly elvtársnak
is, hogy megjelenésével bennünket megtisztelt.
Egyúttal szeretettel üdvözlöm Onöket Babai László és Pál
Jenő fiatal doktortársaink. azzal a bensőséges óhajtással, hogy
mindaz, amit Onök itt ma ünnepélyesen megfogadtak és .~mit
a felavató dekán a lelkükre kötött, életükben hazánk és az Onök
személyes boldogulására a legteljesebb valósággá váljék. Mun-





AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1978. MÁJUS 19-ÉN TARTOTT
tJNNEPI KÖZGYŰLÉSE
DR. VIKTOR GUTMANN PROFESSZOR
TISZTELETBELI DOKTORRÁ AVATÁSASRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ad á m G yö r g y r e k to r : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Ün epi Közgyűlés! Ünnepi
közgyűlésűnket megnyitom. Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Tanácsa, oktatói kara és hallgatói nevében mindenekelőtt
tisztelettel és szeretettel üdvözlöm díszdoktorjelöltűnket, Viktor
Gutmann professzort és kedves feleségét. Mély tisztelettel és
őszinte nagyrabecsüléssei köszöntöm dr. Gerhard Velsovszky urat,
az Osztrák Köztársaság Nagykövetsége ideiglenes ügyvivöjét,
tisztelettel üdvözlöm a társ egyetemek képviselőit, egyetemünk
oktatóit, hallgatóit és az egész ünnepi közönséget, minden kedves
vendégünket.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Egyetemünk Tanácsa ez év áp-
rilis 14-én a Természettudományi Kar Tanácsának javaslata
alapján egyhangúlag úgy határozott, hogy dr. Viktor Gutmann
professzor urat, a Bécsi Műszaki Egyetem Szervetlen Kémiai
Intézete igazgatóját, az Osztrák Tudományos Akadémia levelező
tagját, a szervetlen kémia, különösen pedig a koordinációs kémia
terén a kémiai hatást an kiépítésben elért kimagasló tudományos
eredményeiért a természettudományok tiszteletbeli doktorává
avatja. Ez mai ünnepi közgyűlésünk egyetlen napirendi pontja.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Egyetemünk évszázados és egy-
ben legszebb hagyománya, hogy a tudományok hazai és külföldi
művelő it érdemeik elismeréseképpen az Egyetem által adható
legmagasabb kitüntetéssel, a tiszteletbeli doktori címmel ruház-
zuk fel. Fennállásának 342. évében levő Egyetemünk életében a
tiszteletbeli doktorrá fogadás alkalma mindig a kiemelkedő ese-
mények sorába tartozott. Az 1847-től vezetett feljegyzéseink
szerint Egyetemünk eddig 117 hazai és 122 külföldi tudóst, ki-
emelkedő közéleti személyiséget iktatott diszdoktorai sorába.
Nem kis büszkeséggel említjük meg a külföldiek közül a múlt
században felavatott Bunsen heidelbergi, Kelvin glasgowi taná-
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rokat, valamint Pierre Berthelot vegyészt, vagy az újabban ava-
tottak közül Heisenberg Nobel-díjas fizikust, Kolgomorov szov-
jet matematikust. A magyar kiválóságok közül pedig hadd soro-
lom ide egyetemünk volt tanárát. Than Károlyt, vagy az újab-
ban avatottak közül Erdey-Grúz Tibort, az Akadémia volt el-
nökét.
Mi a tudóst, az egyetem vezető oktatóját nemcsak szak-
területe specialistájának tekintjük, hanem olyan személyiségnek,
aki a meggyőződés erejével, a humánum legtisztább eszméi sze-
rint, az emberi kapcsolatok, a népek közötti barátság legönzetle-
nebb ápolója is. Gutmann professzor, a kiváló tudós, akinek mun-
kásságát a világ tudományos testületei, köztük a magyar szakmai
körök is nagyra értékelik, a baráti kapcsolatok építésében is elöl
jár. Amikor a javaslattevő Természettudományi Kar Tanácsa,
majd pedig a javaslatot határozattá emelő Egyetemi Tanács
tiszteletbeli doktorrá fogadását tárgyalta, a szakmai érdemek
mellett az általa régóta ápolt barátságot különös érdemként
hangsúlyozta. Egyetemünk honoris causa doktori oklevele
Viktor Gutmann professzor személyének s az általunk nagyra
értékelt tudományos munkásságának szól, de ugyanakkor a
rokonszenv és a nagyrabecsülés kinyilvánítása a különböző tár-
sadalmi rendszerű népek békés egymás mellett élés elvének gya-
korlati megvalósításában példát mutató osztrák nép iránt is,
amelynek boldogulását Egyetemünk valamennyi oktatója és
hallgatója nevében szívből kívánom.
A tiszteletbeli doktorjelölt érdemeinek ismertetése régi ha-
gyományaink szerint az előterjesztő és avató Kar dékánj ának
tiszte. Ezért felkérem a Természettudományi Kar dékánját,
dr. Kubovics Imre egyetemi tanárt, hogy dr. Viktor Gutmann
professzor életrajzát és munkásságát ismertesse, valamint öt
tiszteletbeli doktorrá felavatni szíveskedjék.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
K u b o u ic s Im r e d e ká n : Dr. Viktor Gutmann professzor 1921.
november l l-én született Bécsben. Egyetemi tanulmányait a
bécsi Technische Hochschulen végezte. Ugyanott szerezte meg
1946-ban a doktori fokozatot. 1948-50 között a cambridge-í
(Anglia) egyetemen végzett kutatómunkát és szerezte meg a
cambridge-i egyetem Ph.D. fokozatát. 1952-ben a bécsi Műszaki
Egyetemen magántanári habilitációt nyert és egyben megkapta
Bécs városának tudományos ösztöndíját. Két évet töltött Bag-
dadban (Irak), mint vendégprofesszor. Visszatérése után a Mű-
szaki Egyetemen 1957-ben rendkívüli professzorrá, 1960-ban




Intézetbe. 1964-ben a Cambridge-í Egyetem D.of Sc. fokozattal
tüntette ki. 1967-ben a göttingeni Tudományos Akadémia leve-
lező tagja, 1974-ben a Deutsche Akademie Leopoldina, 1975-ben
pedig a Braunschweig-i Tudományos Társaság levelező tagjává
választották.
Gutmann professzor rendkívül nagy aktivitást fejtett ki és
teszi ezt ma is, a nemzetközi tudományos életben. Számos kong-
resszusnak volt szervező elnöke és több tekintélyes tudomá-
nyos könyvsorozatnak iniciálója és szervezője. Ezen tevékeny-
ségének eredményességét a már említett akadémiai tagságon kívül
több díj és emlékérem adományozás ával jutalmazta a nemzet-
közi tudományos világ. Tudományos tevékenységét mintegy
350 eredeti közlemény bizonyítja, ezek közül mintegy 30 olyan
nagy jelenöségű, amelyeket a nemzetközi szervetlen kémiai, kü-
lönösen pedig a koordinációs kémiai irodalom mint úttörőket
tart számon.
Legnagyobb feltűnést a Springer Kiadónál megjelent mo-
nográfiája, a "Chemische Funktionslehre" keltett, amelyben a
reakcióképességnek újszerű értelmezését és kvantatív, bár rela-
tív mérőszámát alakította ki. Alapvető jelentőségét ennek a mű-
nek az bizonyítja legjobban, hogy a kémiai kötéssel foglalkozó
szakemberek előkelő sora ezen az alapon fejlesztette tovább a
gondolatot, illetőleg a kutatásait.
Gutmann professzornak rendkívül élénk és szoros kapcsola-
tai vannak a szocialista tábor szervetlen, koordinációs kémiku-
saival és ezek között különösen örvendetesen sok szál fűzi
Magyarországhoz, a magyar tudósokhoz. Az ELTE Szervetlen
és Analitikai Kémiai Tanszékének számos kutatási témája már
több, mint évtizede a bécsi Intézet kutatásaival összhangban fo-
lyik, amit egyrészről elősegítettek Gutmann professzornak rend-
szeresen ismétlődő magyarországi látogatásai és előadásai, más-
részről pedig azáltal, hogy szám os magyar kutatót látott vende-
gül a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékről is - intézeté-
ben, vagy az általa rendezett konferenciákon. Dr. Szabó Zoltán
tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus évente legalább két-
szer utazott Bécsbe a közös témák eredményeinek megbeszélésére.
Dr. Viktor Gutmann professzornak az elmondottakon kívül
további szoros kapcsolata van a debreceni KLTE Fizikai-Kémiai
Tanszekével is.
Gutmann professzor személye egy úttörő tudományos ered-
ményeket felmutató, ezeket az eredményeket többszörösen és
magas szinten elismerést nyert tudós, akinek kivételesen szoros
és gyümölcsöző kapcsolatai vannak a magyar tudományos élet-
tel, de ezen belül elsősorban egyetemünkkel. Méltó egyetemünk
legmagasabb kitüntetés ére és a kitüntetés adományozása egye-
temünk tudományos hírnevének emelését is szolgálja.
Mindezek után én, dr. Kubovics Imre egyetemi tanár, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kará-
nak dékánja, mint felavató, tisztemnél fogva Viktor Gutmann
professzor urat, a természettudományok honoris causa dokto-
rává avatom és felruházom mindazokkal a jogokkal. amelyek a
törvény és a szokások erejénél fogva, a tiszteletbeli doktorokat
megilletik.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ad á m G yö r g y r e k to r : Mi, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem rektora és Tanácsa készek vagyunk Viktor Gutmann pro-
fesszor urat kézfogással a természettudományok tiszteletbeli
doktorává fogadni.
Ad á m G yö r g y r e k to r : Bejelentem, hogy Gutmann profesz-
szor kíván szólni.
P r o f. D r . V ik to r G u tm a n n : Tisztelt Rektor Úr, Ünnepi
Rözgyűlés! Nagy örömmel és őszinte hálával fogadom az ünök
egyetemének legnagyobb kitüntetését.
A természettudományban lépésenként halad előre az ember
és a közös munka vezet a problémák megoldásához. A kémiai
hatástan megalapozásában és fejlesztésében, és abbból a term é-
szettudomyányokra vonatkozó következtetések levonásában
sem voltam egyedül. Nem is lett volna rá lehetőség munkatár-
saim teljesítménye nélkül, vagy a szakemberek és barátok kriti-
kája és javaslatai nélkül. Nem is lehet mindnyájukat név szerint
említeni. Őszinte szükségét érzem, hogy az alkalomnak megfelelő-
en megemlítsem azokat a magyar kémikusokat, akiknek az el-
képzelései és kutatási eredményei a kémiai hatástan fejlődését
rendkívüli mértékben elősegítették és következtetéseiket meg-
erősítették. Prof. Szabó Zoltánnal gyakran jutottunk ugyan-
arra a konklúzióra a különféleképpen megközelített kérdésfel-
tevésekben. A szárnos serkentő és konstruktív megbeszélés dön-
tő mértékben járult hozzá ismereteink növeléséhez. Ugyancsak
hálával gondolok itt a Szabó Professzor munkatársaival folyta-
tott beszélgetésekre is, közülük név szerint szeretném kiemelni
Burger és Körös professzorokat és Ruff doktort, és végül de
nem utolsósorban Szabó professzor volt hallgatóját, jelenleg
a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Fizikai Kémia
Tanszékének professzorát, Beck Mihályt. A közös út ezen sza-
kasza vezetett a mai nyilvános elismeréshez, melyet én köteles-
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ségernnek érzek a jövőben is gyümölcsöző kapcsolatként ápolni,
elmélyíteni és szélesíteni.
A természettudós a tudás és az ismeret határán áll, ezeket
a határokat át kell lépnie és a tényeket ismernie. Soha nem sza-
bad megpróbálnia a tényeket felállított vagy hagyományos
gondolati kategóriákba sorolni, vagy valamilyen mesterfogással
azt bebizonyítani, hogy a természet úgy fest, ahogyan a kutató
elképzeli. Alázatosnak kell maradnia és a tények előtt meg kell
hajolnia, mint egy kisgyermeknek. Intuícióját, logikai elméleteit
és kísérleti ügyességet a természet lábaihoz kell tennie és várnia,
hogy az igennel vagy nemmel válaszol-e, és a választ úgy kell el-
fogadnia, amint van. A kémiai hatástan ilyen szellemben jött
létre, amelynek alapvonásait és fej lődését röviden vázolnám.
A molekulák és kristályok mikrokozmoszában is az építési
elv többet jelent mint az egyes alkotórészek tulajdonságai. Szá-
mos molekula- és kristály- szerkezet- ismerete a modern szerkezeti
kémiának köszönhető. Amíg a kémiai viselkedést, azaz a reak-
tivitást a szerkezetböl, tehát az építési tervból kísérelték meg
levezetni, nem kaptak mindaddig kielégitő eredményt, amíg a
molekulákat merev, megadott szerkezetűeknek tekintették. . A
molekulák viselkedése azonban nagy mértékben függ a moleku-
láris környezetüktől. A kémiai hatástan világosan kifejti, hogy
egy molekula szerkezete a molekuláris környezet változásaival
milyen módon alakul át, és a szerkezetváltozást kapcsolatba.
hozza a megváltozott termodinamikai és kinetikai tulajdonsá-
gokkal.
A kémikusok eddig csak azt szokták meg, hogy az elektron
sűrűség változását vegyék figyelembe, nem pedig a teljes töltés
sűrűség megváltozását és az ezzel szükségszerűen bekövetkező
változást az atommag helyzetében is. Töltésrendeződés révén a
pozitív töltések a molekulalánc egyik végén, a negatív töltések
a másik végén gyűlnek össze. A kölcsönös áthatás, befolyásolás
és átrendezőrlés egy új, önmagában összefüggő egységet alkot,
amelynek a tulajdonságai nem vezethetők le teljesen a reakció-
ban részt vevő molekulák tulajdonságainak összességéből.
A kötéshosszúságok változására a hatástan két egyszerű
szabályt ad: 1) minél erősebb a molekulák közötti kölcsönhatás,
annál hosszabb aSRQPONMLKJIHGFEDCBAkö lc s ö n h a tá s s a l s zo m s zé d o s kö té s e k hossza. For-
ditott kapcsolat áll fenn az intermolekuláris és intramolekuláris
kötéshosszúságok között. 2) Az indukált változások nem szorít-
koznak csak a közvetlen közeli tartományra, hanem folytatód-
nak a molekula összességén, a fázisok és elméletileg a fázishatár-
felületek egésztartományán át, korlátlanul. Egy kötéshosszabbí-
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tást követ rendszerint egy rövidítés és fordítva. A szerkezeti pa-
raméterek változásai kvantitatív összefüggésben vannak a termo-
dinamikai és kinetikai adatokkal.
Ezzel egy elrendező dési elvet sikerült feltárni, amely nem-
csak a természet megjelenési formáinak sokoldalúságának kvan-
titatív megértését segíti, hanem annak kvantitatív megfogalmazá-
sát is lehetővé teszi. Mivel egy adott molekula állapotait külön-
bözö feltételek mellett hasonlítjuk össze, a kijelentés a kémiai
kölcsönhatás-erösség értelmezésétől független. Így ez az elv mind
az erős, mind a gyenge kölcsönhatásokra az anyag minden hal-
mazállapotára megszorítás nélkül alkalmazható.
Az eddigi legnagyobb alkalmazási terület az oldott állapotra
vonatkozik, amelyre vonatkozóan az elektrosztatikus szemlelet-
mód határai világosak; a donor és accep tor tulajdonságaira
empirikusan olyan oldószerparamétereket lehetett bevezetni,
amelyek nagyon jól beváltak.
A hatástan értékes aspektusokat tesz lehetővé a szilárd
halmazállapotra is, pl. Material Science, vagy a heterogén kata-
lízis, amelyeknél a hordozóhatás szerkezeti magyarázata jelen-
tős hatással lehet.
A hatástan alkalmazása messzemenő jelentőséggel bírhat
olyan jelenségekre, amelyek a fázishatáron játszódnak le, ahol
azok külső formája a belső elrendeződésük kifejezésének fogható
fel. Ilyen módon nyújt ismereteket a külső forma az alapul szol-
gáló rend megértéséhez. Csak így kezdjük megérteni, hogy miért
megy végbe rendkívül sajátos információátvitel a fázishatárokon
vagy azok fölött. Ezen ismeretek alkalmazása nem szorítkozik
csupán a kémiai kölcsönhatásokra, hanem minden molekuláris
kölcsönhatásra, legyen az pl. a szilárdtestfizika vagy a biológia
területe.
A kémiai hatástan teljes összhangot mutat a kvantumkémia
követelményeivel és eredményeivel, amelyeket a vegyészek szá-
mára megbízható módon öntöttek formába. Ez a tudomány egy
sereg, eddig egymástól izoláltan vizsgált tényt és adatot össze-
függésében vizsgál és egységes képet ad a molekuláris kölcsönha-
tásokról, amely szárnos új kérdésfeltevésre nyújt alkalmat, amely-
nek kihatás a más tudomány területekre már kirajzolódik. Ehhez
az új ismeretnöveléshez szeretnék a továbbiakban is a magyar tu-
dósokkal, a már említett együttműködéssei hozzá járulni.
Engedjék meg, hogy az univerzális természettudós, Carl
Friedrich Gauss mondásával zárjam szavaimat: "Nicht das Da-
sein und nicht das Haben, sondern das Hinkommen und das
Finden ist es, was in unserem Dasein einen Sinn gibt."
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Ad á m G yö r g y r e k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMegköszöni a mondottakat, majd a
következő hagyományos formulával fejezi be mondanivalóját:
"Ezek ..után őszinte tisztelettel, szeretettel és büszkeséggel
üdvözlöm Ont, doctorem rerum naturalium honoris causa Viktor
Gutmann professzor, azzal a bensőséges óhajtással, hogy az Egye-
temünk által adható legnagyobb elismerés birtokában erőben és
jó egészségben fejtse ki. tudományos tevékenységét, népe és
hazája, az emberiség javára és most már Egyetemünk dicső-
ségére is!
Ezek után az ünnepi közgyülést bezárom."
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1978. május 20-án tartott
ünnepi közgyűlése
M. REZA PAHLAVI ARYAMEHR és FARAH PAHLAVI
iráni császári pár
tiszteletbeli doktorrá avatása
Az Egyetem Tanácsa 1978. április 14-i űlésén egyhangúlag úgy
határozott, hogy M. Reza Pahlavi Aryamehr-t, Irán császárát a
jo g tu d o m á n yo k ,
Farah IPahlavit
a b ö lc s é s ze t tu d o m á n yo k
doktorává avatja.
Az avatás 1978. május 20-án Losonczi Pál elvtárs, a Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és dr. Polinszky




AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1978. MÁJUS 29-ÉN TARTOTT
VNNEPI KÖZGYŰLÉSE
ANDRÁSI ERZSÉBET, UNGVÁRAINÉ NAGY ZSUZSANNA
ÉS MOSON PÉTER KITVNTETÉSES DOKTORRÁ
AVATÁSASRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ád á m G yö r g y r e k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMai doktoravató közgyűlésünket meg-
nyitom. Mély tisztelettel köszöntöm a Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsa elnökét, Losonczi Pál elvtársat, szeretettel üdvöz-
löm Polinszky Károly miniszter elvtársat. Köszöntöm az ünnepi
keretek között avatandó doktorjelölteket, hozzátartozóikat,
vendégeinket, oktatóinkat, hallgatóinkat és az egybegyült ün-
nepi közönséget.
Mai közgyűlésünk egyetlen tárgya a Magyar N épköztársa-
ság Elnöki Tanácsa 7/1978. számú határozata alapján Andrási
Erzsébet gyógyszerész-vegyész, Ungvárainé Nagy Zsuzsanna
vegyész és Moson Péter matematikus "Sub Auspiciis Rei Puh-
licae Popularis" kitüntetéssel történő doktorrá avatása.
Ez ünnepi alkalommal olyan jelöltek avatására kerül sor,
akik tanulmányaikat az általános iskolától az egyetem befeje-
zéséig kitűnö eredménnyel végezték. Nagy megtiszteltetés ez
az avatandókra és Egyetemünkre is, hiszen a mai avatás álla-
munk legmagasabb testülete, az Elnöki Tanács égisze alatt tör-
ténik. .
A jelöltek szakmai és emberi méltatása az avató Kar dékán-
jának tiszte. Mielőtt azonban a Természettudományi Kar dékán-
jának átadnám a szót, felkérem Andrási Erzsébetet, hogya dok-
torjelöltek nevében terjessze elő kérelmét.
An d r á s i E r zs é b e t : Mélyen tisztelt Elnök Elvtárs! Miniszter
Elvtárs! Tisztelt Egyetemi Tanács! A Természettudományi Kar
minket mindazokból a tudományokból, amelyek nek ismerete a
doktoroktól megkívántatik, megvizsgált és a természettudományi
doktorátusra érdemesnek ítélt. Kérem ezért a tisztelt Egyetemi




Ad á m G yö r g y r e k to r : Felkérem Kubovics Imre professzort,
a Természettudományi Kar dékánját, szíveskedjék ismertetni
Andrási Erzsébet, Nagy Zsuzsanna és Moson Péter életrajzát és
egyetemi pályafutását, valamint a mai doktoravatás előzményeit.
K u b o vic s Im r e d é ká n : An d r á s i E r zs é b e t 1951. január 22-én
született, Budapesten. Édesapja nyugdíjas müvezető, édesanyja
háztartásbeli. Középiskolai tanulmányait a Ill. kerületi Körösi
Csoma Sándor Gimnáziumban végezte német tagozatos osztály-
ban, mindvégig kitűnő eredménnyel. 1965 óta KISZ-tag. Első
évtől kézdve az iskola KISZ vezetőségének tanulmányi felelőse
volt. Többször vett részt KISZ-vezetőképző tanfolyamon. Éve-
ken át tagja volt a gimnázium fizika-matematika-biológia szak-
körének, valamint az önképzőkörnek és az Eötvös Gimnázium
Központi Kémiai Szakkörének. 1969. jún. ll-én érettségizett
kitűnő eredménnyel. 1969-ben nyert felvételt a Semmelweis.
Orvostudományi Egyetem Gyógyszertudományi Karára. Az
egyetemi évek alatt elért tanulmányi eredménye végig kitűnő
volt. Részt vett az intézetek által meghirdetett tanulmányi ver-
senyeken, szép sikerrel. Kvalitatív kémiai analízisből, kvantitatív
kémiai analízisből, politikai gazdaságtanból és mikrobiológiából
első helyezést ért el. A rektori pályázatokon elért helyezései ;
kémiai analízisből kétszer, első, ill. biológiából harmadik lett.
Mint a fentiek is alátámasztják évfolyam ának legkiválóbb hall-
gatója volt.
1971-ben és 1973-ban elnyerte az egyetemi KISZ Bizottság
"Kiváló tanuló" olelevelét. Harmad- és negyedévben Népköz-
társasági Tanulmányi Osztündíjat kapott. 1972-ben szakmai
gyakorlatát Varsóban végezte az egyetemek közti megállapodás
keretében. Speciális kollégiumot hallgatott gyógyszeranaIízis-
ből, biokémiából, gyógyszerhatástanból, kórelméletből és nö-
vénytanból.
Másodéves kora óta tagja volt az ELTE Szervetlen és Ana-
litikai Kémiai Tanszék diákkörének, munkájáról a Diákköri Kon-
ferencián is beszámolt. Első évtől kezdve KISZ csoportvezető
volt az egyetemen. Negyedévben tanszéki képviselő lett a Marxiz-
mus-Leninizmus Intézetben. 1974 februárjában államvizsgázott
jeles eredménnyel. Igy kitüntetéses oklevelet kapott. 1976-ban
elnyerte a Felsőoktatási Tanulmányi Erdemérmet.
Az egyetem elvégzése után a Fővárosi Tanács Gyógyszer-
tári Központjánál dolgozott beosztott gyógyszerészként. 1974.
november 4.-óta dolgozik a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tan-
széken, mint tanársegéd. A tanszékre kerülése óta tagja a vegyész
oktatói KISZ alapszervezetnek, és a Pedagógus Szakszervezet-
nek. Jelenlegi társadalmi munkája a MSZBT, valamint a Köz-
müvelödési Bizottság tanszéki aktívájának feladatköre. Közre-
működik a tanszéki tanrend összeállításában. Széleskörű tár-
sadalmi munkáját lelkesedéssel és lelkiismeretesen végzi. Poli-
tikai érdeklődését bizonyítja, hogy aktívan részt vesz az egyetem
által szervezett filozófiai továbbképzéseken. Részt vesz a ve-
gyész-, biológus- és tanárszakos hallgatók oktatásában. Ezt a te-
vékenységét nagy odaadással és igen jó pedagógiai érzékkel vég-
zi. Jelenleg a Neveléstudományi Tanszék fiatal oktatói számára
szervezett egyéves pedagógiai tanfolyam ot látogatja. Oktatói
munkája mellett eredményes kutatómunkát is végez. Eddigi tu-
dományos eredményeiről 1975 augusztusában aBAII. Európai
Analitikai Kongresszuson angol nyelven számolt be és 1976. má-
jusában a X. Komplexkémiai Kollokviumon tartott előadást.
Két publikációja jelent meg, az egyik angol nyelven. Koordiná-
ciós kémiai egyensúlyi vizsgálatok nem vizes oldószerekben té-
makörből készítette doktori értekezését. Disszertációját 1976-
ban fejezte be és védte meg, 1976. október 8-án tett doktori szi-
gorlatot, summa cum laude minősítéssel.
A doktori szigorlat letétele után az ionszelektív elektródok
komplexegyensúlyi alkalmazását tanulmányozta sikeresen. 1977.
februárjában új kutatási területre került. Jelenleg a vízhűtéses
üregkatód optimális gerjesztési paramétereinek vizsgálatával
foglalkozik. A vizsgálatok célja az üregkatód-sugárforrás bioló-
giai minták analízisére való alkalmazásának kidolgozása.
Sokoldalú érdeklődésének további bizonyítéka, hogy a né-
met nyelv mellett angol tudását intenzív tanfolyamon fejleszti.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
U n q o á r a in é N a g y Z s u zs a n n a 1950. július 14-én született
Csornán. Edesapja nyugdíjas általános iskolai tanár, édesanyja
tanítónő. Férje fizkus.
Középiskolai tanulmányait a soproni Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban, biológia-kémia tagozatos osztályban végezte,
mindvégig kitűnő eredménnyel. 1964 óta K-ISZ-tag. Az országos
középiskolai tanulmányi versenyen elért helyezése és sikeres fel-
vételi vizsgaja alapján 1968-ban nyert felvételt Karunk vegyész
szakára. Az egyetemi évek alatt végig kitűnő tanulmányi ered-
ményt ért el. Nagy Zsuzsanna évfolyamának legkiválóbb hallga-
tója volt. Aktív munkát végzett a TIK KISZ szervezetében,
1968-1972-ig mint alapszervi szervezőtitkár, majd mint a Fi-
zikai Dolgozók Gyermekeinek Egyetemi Felvételét Előkészítő
TIK KISZ-bizottság vezetőségi tagja. 1969-től 1971-ig az ELTE
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Bolyai János Kollégium Központi Diákbizottságának agit-prop.
titkára volt.
Gimnáziumi és egyetemi évei alatt számos tanulmányi ver-
senyen vett részt és ért el kiváló eredményeket. 1966-ban a TV
Ki miben tudós versenyén Győr-Sopron megyét képviselte az
országos döntőben. 1967-ben az országos középiskolai tanulmá-
nyi verseny 6. helyezett je volt kémiából. 1967-ben és 1968-ban
az Ókortudományi Társaság latin versenyén 1., illetve 2. helye-
zést ért el. 1968-tól 1973-ig az ELTE Bolyai János Kollégium
kémia versenyein 1.,2. illetve 3. helyezéseket ért el. 1969-ben az
Altalános és Szervetlen Kémia Tanszék versenyén, 1970-ben pe-
dig a Fizikai Kémiai Tanszék versenyén kapott 3. díjat. Speciális
kollégiumot hallgatott a fizikai-kémia, radiokémia, komplex-
kémia és polarográfia tárgyköréből. Az 1971/72 tanévben Nép-
köztársasági Tanulmányi Osztöndíjat kapott. Szakmai gyakor-
latát 1972-ben az egyetemek közti megállapodás keretében a
Szovjetunióban a Leningrádi Zsdanov Egyetemen végezte. Az
1972/73 tanévben a Kémiai Technológiai Tanszéken elért tanul-
mányi eredménye alapján a tanszék felkérésére hallgatóként
részt vett az alsóbb éves vegyészhallgatók oktatásában.
1969-től tagja volt a TIK KISZ-szervezet Tudományos
Diákkörének. Diákköri munkáját az ELTE TIK Szervetlen és
Analitikai Kémiai Tanszéken végezte, itt készítette szak dolgo-
zatát is kitűnő eredménnyel. 1973 júniusában államvizsgázott,
kitüntetéses vegyészdiplomát szerzett.
Az egyetem elvégzése óta az ELTE Szervetlen és Analitikai
Kémiai Tanszékén dolgozik mint tanársegéd. A tanszékre kerülé-
se óta tagja a vegyész oktatók KISZ-alapszervezetének. Mint a
tanszék tudományos diákköri felelőse és a SOTE Gyógyszerész-
kar 1. éves KISZ-alapszervezetének oktató patrónusa végez tár-
sadalmi munkát. Ezen kívül az 1977/78 tanévben a Neveléstu-
dományi Tanszékkel együttműködve felsőoktatás-pedagógiai
tanfolyamot szervezett a vegy észoktatók KISZ-alapszervezete
részére a fiatal oktatók pedagógiai ismereteinek elmélyítésére.
A tanfolyamot maga is elvégezte. Munkájáért a KISZ-alapszer-
.vezet kitüntetésre terjesztette fel. Részt vesz a vegyész-, biológus-
és gyógyszerészhallgatók oktatásában. Oktató tevékenységét
nagyon lelkiismeretesen és igen jó pedagógiai érzékkel végzi.
Oktató munkája mellett eredményes kutató munkát végez.
Az oszcilláló kémiai reakciók kinetikájának és mechanizmu-
sának felderítéséveI foglalkozik. Tudományos eredményeiről a
XI. Komplexkémiai Kollokviumon, a Magyar Gyógyszerészeti
Társaság és a SOTE 1977 évi űlésén és több tanszéki szemináriu-
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mon tartott előadást. 1977-ben a SOTE Gyógyszerészkar alapí-
tásának 20. éves évfordulójára meghirdetett pályázatra beadott
munkájával 3. díjat nyert. Tíz publikációja jelent meg, ezek
közül kilenc angol nyelven. 1976-ban meghívást kapott az EMBO
oszcilláló jelenségekkel foglalkozó dortmundi munkaértekezle-
tére. 1974-ben német nyelvből felsőfokú állami nyelvvizsgát tett.
Ezenkívül intenzív tanfolyamon angol és orosz nyelvet tanul.
Doktori értekezését 1976-ban fejezte be és védte meg. 1976.
november Ifi-án "summa cum laude" minősítéssel doktori szi-
gorlatot tett.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
M o s o n P é te r 1949. szeptember 23-án született Budapesten.
Édesanyja Csaba Irén főelőadó, tagja a MSZMP-nek. Edesapja
Moson Ferenc nyugdíjas, munkásör.
Tanulmányait a Lajos utcai Altalános Iskolában, majd a
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium matematika ta-
gozatán végezte. 1968-ban érettségizett kitűnö eredménnyel.
1968-tóI1974-ig a Leningrádi Allami Zsdanov Egyetem Matema-
tika-Mechanika Karán tanult és matematikus képesítést szer-
zett. Tanulmányai során minden tárgyból jeles érdemjegyet
kapott. 1976. október 20-án az ELTE Természettudományi Ka-
rán doktori szigorlatot tett summa cum laude eredménnyel.
Az általános és középiskolában több tanulmányi versenyen
ért el helyezést, az egyetemen TDK dolgozatával nyert díjat.
1974-ben a Felsőoktatási Tanulmányi Erdemérem kitüntetésben
részesült.
A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Mate-
matika Tanszékén dolgozik, mint egyetemi adjunktus. Jó képes-
ségű matematikus. Alaposan és korszerű színvonalon bedolgozta
magát a matematika egy, az alkalmazások szempontjából is
fontos ágába, a differenciálegyenletek elméletébe. Ebben a téma-
körben még egyetemi hallgató korában publikációja jelent meg
Leningrádban. Rövid idő alatt tanszéke tudományos szemina-
riumának egyik legaktívabb és legeredményesebb tagjává vált.
Két idegen nyelvű tudományos dolgozata jelent meg.
Oktató, nevelő munkáját színvonalasan, jól látja el. Gyer-
mekkora óta aktívan részt vesz az ifjúsági mozgalomban. 1964-
töl KISZ-tag, ahol különböző tisztségekre is megválasztották.
Leningrádban a városi KISZ VB agit-prop. titkára volt. Jelenleg
a Gépészkar Oktatói-Dolgozói KISZ szervezetének aktív tagja.
1973-ban Aranykoszorús KISZ jelvény kitüntetésben részesült.
1972 óta tagja az MSZMP-nek.
Nagy odaadással rendszeresen végez politikai-társadalmi
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munkát. Sokat segíti a közvetlenül a termelésböl egyetemre ke-
rült szakmunkás hallgatókat és oktat a szakmunkásokat előké-
szítő tanfolyamon is. Munkájában és magánéletében rendkívül
lelkiismeretes. A feladatok végrehajtását, kötelességének teljesí-
tését minden más elé helyezi.
1976-ban megnősült. Felesége dr. Csörgö Piroska matemati-
kus, az ELTE TIK tanársegéde. Kisíiúk, László 2 éves.EDCBA
Ad á m G yö r g y r e k to r : Felkérem Andrási Erzsébetet, ismer-
tesse doktori értekezésének rövid téziseit.
An d r á s i E r zs é b e t : Doktori értekezésem címe: Az oldószer
hatása a sósav asszociációs-disszociációs egyensúlyaira nem vizes
rendszerekben.
A nem vizes oldatok kémiája az utóbbi évtizedben különösen
sokat fejlődött. Ez elsősorban a nem vizes oldószereknek, mint
reakcióközegnek a fokozott használatával, másrészt az oldószer-
oldott anyag közötti kölcsönhatások mindinkább kiterjedö vizs-
gálatával magyarázható. Az alapvető elektrosztatikai modellek
nem vizes oldatokban egyedül még a legegyszerübb ion-oldószer
kölcsönhatások leírására sem alkalmasak. Az ionok szolvatáció-
jával kapcsolatos energiaváltozást két energiatag összegének le-
het tekinteni. Az egyik az oldószer-molekulák dielektromos po-
larizációjából származik a folytonos dielektromos állandójú
közegben. Ez az energiahozzájárulás nagy, de rendszerint csak
kevéssé különbözik a vizsgált különböző oldószereknél. Ezt
a mennyiséget meg lehet becsülni az elektrosztatikai modellek
alapján. A másik energiatag az ionok belső szolvatációs burká-
ban létrejövő specifikus ion-oldószer kölcsönhatásból ered.
Ez az energiahozzájárulás talán kisebb, de a különböző oldósze-
reket összehasonlítva aránylag nagyobb különbségeket lehet lát-
ni. Ezek leírására a koordinációs kémiai modell használható.
Az oldószerek kölcsönhatása a kationokkal általában nagy-
ségrendekkel nagyobb, mint az aniokkal. Ez az oka annak, hogy
az oldószer komplexképződésre gyakorolt hatásának vizsgálata
során a kutatók elsősorban a fémion szolvatációjával foglalkoz-
tak, az anion szovatációját elhanyagolták.
Disszertációm célja a fentebb vázolt megfontolások alapján
az anionszolvatáció, ill. az akceptortulajdonságok követése volt a
koordinációs kémiai és az elektrosztatikus modell együttes al-
kalmazása segítségével. Az elektrosztatikus és a koordinációs
kémiai modell együttes alkalmazására az általam vizsgált rend-
szerekben - tudomásom szerint - elsőként jelen munkában
került sor.
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Az oldószereknek a komplexképződési reakciókra gyakorolt
hatása különösen jól követhetö akkor, ha ugyanazon komplex-
rendszer viselkedését különbözö oldószerekben vizsgáljuk. Az
oldószerhatás követésére olyan rendszert választottam, amely-
nek minden komponense jól mérhetö. Ezért tűnt alkalmas modell-
nek a sósav és a nátriumklorid. A sósav másik előnye, hogya
proton az általam vizsgált oldószerekben (a nitro-benzol kivé-
telével) teljesen szolvatáltnak tekinthető, így a mérési eredmé-
nyeim elsősorban az ariion különbözö oldószerekben eltérő szol-
vatációjának hatását tükrözik. A sósavval nyert adatokat alá-
támasztják a nátriumkloridos mérések is, felvilágosítást nyújtva
az esetleges hidrogénhidakról.
A sósav modellként történő alkalmazásának további előnye,
hogy a rendszerben a három törtrészecske - a proton, a klori-
don és az oldószermolekula - mellett csak ezek nagyonis korlá-
tozott számú kombinációjából származó asszociátumai - HCl,
HClz - esetleg HzCl2, ill. az ionok szolvatált és deszolvatált
alakjai - lehetnek jelen. így objektív kémiai korlátok biztosít-
ják, hogya kísérleti görbék számítógépes értékelése ne válj on
matematikai formalizmussá.
Nagyon gondosan kellett a vizsgált oldószereket megválasz-
. tanom, hogy kevés oldószerrel minél több információt nyerjek.
Ezért két nem hidrogénhídkötő oldószert választottam, melyek
közül az egyik nagy (dimetil-szilfoxid), a másik kis dielektromos
állandójú tetra-hidrofurán. Két hidrogénkötö oldószerrel is végez-
tem vizsgálatokat: a metanoIlal és a dimérjének tekinthető etilén-
glikoIlal. Ez utóbbi két oldószerben nyert adatok összehasonIí-
tásától a kelát jellegű anionszolvatációra kaptam információt.
A nitrobenzolt olyan oldószerként választottam, amely a pro-
tont sem szolvatálja erősen.
Egyensúlyi vizsgálatairnat átvitelmentes potenciometriás
módszerrel, ill. vezetőképességi és kalorimetriás méréssel végez-
tem. E vizsgálatok segítségével meghatározható egyrészt a hid-
rogén-, a nátrium- ill. a kloridion aktivitási koeffecienseinek vál-
tozása, a sósav, ill. a nátrium-klorid koncentráció függésében a
különböző nem vizes oldószerekben, másrészt az oldószerek szol-
vatációs és dielektromos tulajdonságai által meghatározott
asszociációs-disszociációs egyensúlyok állandói is. A koncentrá-
ciótartomány telített oldattól 10-6 MjI-ig terjedt.
A mérési eredmények számítógépes analízise során derült
ki, hogy a módszer nemcsak a disszociálatlan sósav, a proton és a
kloridionok között tett különbséget, hanem a szolvatált és a szol-




ban) és összetettebb komplexek jelenlétét is indikálja. (pl. HCI2-
dimetil szulfoxid).
A továbbiakban a kísérleti eredmények értékelését ezért
minden rendszerben, mindkét hatás (az elektrosztatikus köl-
csönhatások és a koordinációs kémiai egyensúlyok) figyelembe-
vételével végeztem. Nyilvánvaló, hogya kétféle hatás az oldószer
dielektromos állandójától, a donor- és akceptorerősségétől füg-
gően különböző mértékben érvényesül. A kis dielektromos állan-
dójú tetrahidrofuránban pl. a távoli kölcsönhatás annyira alá-
rendelt, hogy figyelmen kívül is hagyható. Hasonlóképpen kis
hatása lesz a faktornak nitro-benzolban. ahol a gyenge proton-
szolvatáció miatt dominálnak az asszociációs egyensúlyok. Ered-
ményeim szerint az etilénglikol kivételével mindegyik oldószer-
ben fontos szerepet játszik a disszociálatlan sósav, ill. H+ -Cl-
ionpár képződése. Ennek disszociációs állandéja az oldószer
dielektromos állandójának növekedésevel nö. Igy a legnagyobb
asszociációs állandót a legkisebb dielektromos állandójú tetrahid-
rofuránban mértem.
A metanolban és a dimetil-szulíoxidban mért adatok össze-
hasonlításából az is kitűnik, hogy a sósav disszociációjára a
rendszer dielektromos állandója mellett ,az oldószer klorid-ion
szolvatáló képessége is hatást gyakorol. Igyahidrogénhídkötő
metanolban annak kisebb dielektromos állandója ellenére na-
gyobb mértékű a sósav disszociációja, mint a nagyobb dielektro-
mos állandójú, de hidrogénhidas szolvatációra nem képes dime-
tilszufoxidban.
Az etilénglikol kelátszerű - és ezért nagyobb stabilitású -
hidrogénhidas kelátszolvát képzésére képes. Ezzel magyarázható,
hogya dimetil-szulfoxidnál kisebb dielektromos állandója elle-
nére ebben az oldószerben teljes a sósav disszociációja. A nitro-
benzolban mért adatokat a többi oldószerben nyertekkel össze-
vetve kitűnt, hogya hidrogén-ion különböző szolvatációja mi-
lyen nagy mértékben befolyásolja az egyensúlyokat. Nitrobenzol-
ban a tetrahidrofuránnál alig kisebb asszociációs állandót mértem.
E jelenség azzal magyarázható, hogy míg az előbbi oldószerekben
azok donortulajdonsága miatt az oldott sósav protonjai szintén
szolvatáltnak tekinthetők, a nitro-benzol kis donicitása miatt
a klorid-ionnal nem versenghet a protonért. Így ebben az oldó-
szerben szinte a teljes protonkoncentráció különböző összetételű
kloridtartalmú ionfajták formájában van jelen.
Vizsgálataimból kiderül, hogy nem hidrogénhídkötő oldó-
szerekben magasabbrendű - HCI2- és H2Cl2-részecskék képző-
désével is kell számolnunk. Utóbbiak stabilitása egyrészt a di-
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elektromos állandó, másrészt a proton szolvatáció csökkenéséveI
nö. Előbbi hatást a dimetil-szulfoxidban és a tetrahidrofurán-
ban mért adatok összevetése mutatja, míg utóbbira- a nitro-
benzolban mért állandóból következtethetünk.
A nátriumklorid-rendszerrel végzett vizsgálataim egyértel-
műen alátámasztották a sósavas mérések során kapott egyensúlyi
állandók helyességet. Ugyanez mondható el a konduktrometriás
és kalorimetriás mérésekről is.EDCBA
Ád á m G yö r g y r e k to r : Felkérem UngvárainéNagy Zsuzsannát,
ismertesse doktori értekezésének rövid táziseit.
U n g vá r a in é N a g y Z s u zs a n n a : Doktori értekezésem címe: A
Belouszov-Zsabotyinszkij típusú oszcilláció reakciókat kísérő
hőeffektusok vizsgálata. Az időben és térben periodikusan vég-
bemenő jelenségek és ezen belül az oszcilláló kémiai reakciók az
utóbbi években egyre inkább az érdeklődés előterébe kerülnek.
Ennek oka az, hogy ezek a jelenségek a reakciókinetika, az irre-
verzibilis termodinamika, továbbá a biokémia és a biológia szem-
pontjából egyaránt jelentősek. Doktori munkám során a Belou-
szov-Zsabotyinszkij rendszereket vizsgáltam azzal a céllal, hogy
a bruttó reakció, illetve az egyes részreakciók néhány para-
méterének meghatározásával az oszcilláló jelenségek értelmezé-
séhez további adatokkal járuljak hozzá.
Reakcióhő-meghatározásokat végeztem különböző Belou-
szov-Zsabotyinszkij típusú Br3 +H2S04 katalizátor [Felphen]
~+Ce3+,Mn2+joszcilláló reakciókban és ezek részreakcióiban . Meg-
állapítottam, hogya Belouszov-Zsabotyinszkij reakciókban - a
vizsgálatainkat megelőző időszak irodalmával ellentétben -
nem lép fel hőmérsékletoszcilláció, a reakció periodikusan válto-
zó sebességgel minden szakaszában höt termel.
Az oszcilláló rendszerekben elvégzett kalorimetriás mérések
segítségével kvantivtatív adatokat nyertem a különböző oszcil-
láló reakciókat különböző koncentrációviszonyok esetén kísérő
höváltozásokra vonatkozóan. Elsödleges célom az volt, hogy a
vizsgált rendszerek anyagmérlegének meghatározása után kiszá-
mítsam a Belouszov-Zsabotyinszkij re akció reakcióhőjét, a ka-
pott kalorimetriás adatokból azonban számos, a reakció mecha-
nizmusára vonatkozó kvalitatív megállapítást is tettem.
Az oszcilláló rendszerek anyagmérlegének fellálítására po-
larográfiás jBrMA-mérést dolgoztam ki, amelynek segítségével
10 3mólll nagyságrendű BrMA-koncentrációt 100-500-szoros
bromátfelesleg jelenlétében tudtam meghatározni. A polarográfiás
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BrMA-mérés eredményeit mikroméretben elvégzett [qdometriás
BrO-meghatározással ellenőriztem. Valamennyi megvizsgált
oszcilláló rendszer esetében szigorú párhuzamot találtam a kelet-
kezett BrMA koncentrációja és a fejlődött hőmennyiség között,
BrMA -méréseink eredményei tehát a reakció-hőszámításhoz szük-
séges anyagmérlegen kívül ugyanazokat a reakció mechaniz-
musára vonatkozó kvalitatív információkat is szolgáltatták, mint
a kalorimetriás adatok.
A vizsgált oszcilláló rendszerekben mért hőfejlödés és
BrMA-adatok birtokában meghatároztam a Belouszov--Zsab-
otyinszkij reakció bruttó reakcióhőjet. A reakcióhőmeghatározás
során részletesen megvizsgáltam azt az alapvető jelentőségű
kérdést, hogy az általam mért hőmennyiség és anyagátalakulás
valóban egymáshoz rendelhetö-e. Bebizonyítottam, hogy esetünk-
ben ez a feltétel teljesül, mivel nagyszámú megvizsgált rend-
szerben a hőmennyiség- és a BrMA-adatok hányadosa állandó
értéket ad.
A Belouszov-Zsabotyinszkij reakció bruttó reakcióhőjét
1 mól Br03" -átalakulásra II mól BrMá-képzödésre] vonatkoz-
tattam. A reakcióhő értéke a katalizátor minöségétöl gyakorlati-
lag független: H = -650,9 ± 6,2 kJ Imól BrO;' = -155,7 ± 1,4
kcal/mól BrOil.
A bruttó reakcióhőt a reakció oszcilláló szakaszára az osz-
cilláló rendszerekben mért hőmennyiség- és BrMA-adatokból
közvetlenül számítottam,a bevezető nem oszcilláló szakasz
reakcióhőjének számításakor viszont korrekciót kellett alkalmaz-
nom. Az oszcilláló reakciókat ugyanis minden esetben a katalizá-
tor hozzáadásával indítottam meg, a BrOil +MA reakció pedig
katalizátor nélkül is folyik, hőt és brómmalonsavat termel, amit
korrekcióba kellett venni. A korrekciót a nem katalizált Br03" +
+MA reakció külön méréssorozatban felvett kinetikai görbéinek
segítségével végeztem el. A bevezetö nem-oszcilláló periódusra ily
módon kapott reakcióhőadatok megegyeznek az oszcilláló sza-
kaszra számított értékkel.
Az oszcilláló rendszerek bruttó reakcióhőjének meghatározá-
sa után külön megvizsgáltam a katalizátor nélkül nagyon kis
sebességgel nem oszcilláló jelleggel végbemenő Br O;' +MA reak-
ciót, amelynek sztöchiometriáját ugyanaz az egyenlet írja le,
mint az oszcilláló rendszerekét. Méréseim szerint a nem katalizált
(nem oszcilláló) reakció reakcióhője megegyezik a katalizált
(oszcilláló) rendszerek bruttó reakcióhőjével.
Az oszcilláló reakcióban fellépő meglehetősen nagy bruttó-
hőfejlődés értelmezése céljából meghatároztam a Belouszov-
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Zsabotyinszkij rendszer szárnos részreakciój ának (BrOjkatalizátor
reakció, a MA különbözö brómozószerekkel történö brómozása,
a MA-nak és lehetséges köztitermékeinek oxidációja) re akció-
hőjét is.
Vizsgálataim eredményei szerint a Belouszov-Zsabotyinsz-
kij reakció során fellépő nagy hőfejlődésért a MA brómozása és
CO2 +H20 végtermékékig történö teljes oxidációja felelős. A meg-
felelő részreakciók reakcióhőjének összegezéséveI közelítöen ki
tudtam számítani a Belouszov-Zsabotyinszkij reakció bruttó
reakcióhőjét.EDCBA
Ád á m G yö r g y r e k to r : Felkérem Moson Pétert, ismertesse
doktori értekezésének rövid téziseit.
M o so n P é te r : Dolgozatom címe: Periodikus megoldás izo-
láltsága. Dolgozatomban nemlineáris differenciálegyenlet-rend-
szerek kvalitatív vizsgálatával foglalkoztam. Ezen elmélet első
jelentős eredményeit H. Poincaré és A. M. Ljapunov érték el az
1890-es években, őket tekintik az ilyen irányú kutatások meg-
alapítójának. A vizsgálat a legegyszerűbb, mellesleg gyakorlati
szempontokból legjelentősebb eseteknél indult el. Ilyenek az
izolált atacionárius minimális halmazok. Míg a stacionárius pont
izoláltságának definíciója közismert és elfogadott az irodalom-
ban, a periodikus megoldás izoláltságának definíciója csak mint-
egy kimondatlanul létezett.
A periodikus megoldás izoláltságának kérdése elsősorban a
differenciálegyenlet-rendszer perturbációj ánál merül fel, mert
általában csak ilyen megoldások szoktak megmaradni a rendszer
kis megváltoztatása után is. Farkas Miklós 1974-ben, mikor
autonóm rendszereket nem-autonóm módon perturbált, új, eddig
meg nem oldott feladattal foglalkozott, és e feladat megoldása
során keletkezett az izoláltság új, kimondatlan klasszikus-
tól eltérő definíciój a.
Dolgozatomban megfogalmaztam az autonóm rendszer pe-
riodikus megoldása izoláltságának három lehetséges változatát.
Ezek lényege a következő:
Tekintsük az x = f(x) differenciálegyenlet-rendszert folyto-
nosan deriválható autonóm (időtől nem függő) jobboldallal. Te-
gyük fel, hogy az egyenletrendszernek ismerjük p nem állandó
periodikus megoldását 'T o > O periodussal.
'T o nem okvetlenül a legkisebb periódus. Jelöljük e megol-
dás pályáját L-lel. Az autonóm rendszerek alapvető tulajdonsága,
hogy nemcsak a megoldások, de a pályák se metszik egymást.
-
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Definiálom az adott periodikus megoldás pályájának nem-izo-
láltságát, ennek tagadása adja az izoláltságot.
A p periodikus megoldás L pályáját legtermészetesebb
akkor nem-izoláltnak nevezni, ha a megoldás pályájának bármi-
lyen kis környezetében van más zárt pálya. Ez az első definíció
lényege.
A Farkas Miklós által megfogalmazott definíció szerint a
p, '"Coperiódusú megoldás L pályája nem-izolált, ha benne van
egy zárt pályákból álló differenciálható sokaságban és az ezen
sokasághoz tartozó megoldások periódusa közeli a To-hoz, vagyis
a megoldások körülbelül ugyanannyi idő alatt záródnak be.
A harmadik definíció az előbbi általánosítása, akkor nem-
izolált egy periodikus megoldás '"Coperiódussal, ha pályájának
bármilyen kis környezetében van más zárt pálya, és ehhez tar-
tozó megoldás periódusa közeli a vizsgált megoldás periódusához.
Megjegyzendő, hogy az első definícióban csak a pályáktói,
míg a másik kettőben a periódusoktói is követelünk valamit. A
dolgozatban vizsgáltam e· három fogalom kapcsolatát. A leg-
egyszerübb esetben, kétdimenziós analitikus rendszerre rnind-
három definíció ekvivalens. Az általános kétdimenziós rendszerek-
re az első és a harmadik ugyanazt adja. Három vagy több-
dimenziós rendszerek esetén a definíciók már nem ekvivalensek.
A dolgozatban példákon illusztráltam, .milyen lehet egy pe-
riódikus megoldás zárt pályájának környezete a síkon, illetve a
háromdimenziós térben. Erre a kérdésre a síkon teljes felelet
adódott, a térben csak olyan rendszereket néztem, melyek pályái
az L pályát körülvevő tóruszokon helyezkednek el. A térbentörbb
érdekes és a pálya környezetének bonyolultságára utaló jelensé-
get lehet megfigyelni. Ilyenek pl. a második definícióhoz kapcso-
lódóan: elképzelhető, hogy létezik periodikus megoldások pályái-
ból álló differenciálható sokaság, az L pálya mégis izolált; lehet
olyan háromdimenziós zárt pályából álló sokaság, amelyből nem
választható ki kétdimenziós; sima jobb oldalú rendszereknél is
előfordulhat, hogy a sokaság nem differenciálható. Az első és a
harmadik definícióhoz kapcsolódó an : elképzelhető, hogy a p
megoldás L pályája minden periódussal izolált a harmadik defi-
níció értelmében, de az első szerint mégis nem-izolált.
Gyakorlati szempontból a legjelentősebb annak az eldöntése,
izolált-e az L pálya. Erre elégséges kritérium adható az autonóm
rendszer p, '"Co-hoztartozó variációs rendszerének segítségével.
Ha e periodikus együtthatójú lineáris rendszernek (mely az ere-
detinél jóval könnyebben kezelhető) az 1 szám egyszeres karak-
terisztikus multiplikátora, akkor a '"Coperiódusú p megoldás L pá-
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lyája a második, illetve a harmadik definíció értelmében izolált.
A karakterisztikus muItiplikátorok meghatározásánál külön-
böző fogásokkal elkerülhető a lineáris rendszer alapmátrixának
kiszámítása.
Dolgozatomban még szerepel az izoláltság fogalma nem-auto-
nóm periodikus együtthatójú differenciálegyenlet-rendszerekre.
Az n-dimenziós rendszerekre kapott eredmények nagyjából ana-
lógok az (Il + 1) dimenziós autonóm rendszerekével.
A zárt pálya izoláltságának kérdése gyakorlati szempont-
ból is jelentőssé vált. Az elmúlt évtizedekben ugyanis szárnos me-
chanikai, elektrotechnikai, irányítástechnikai feladatról kiderült,
hogy nem modellezhető kielégítően lineáris rendszerrel. Nem-
lineáris rendszerek esetén viszont fontos szerepet játszhatnak,
vizsgálat és megfigyelés tárgyát képezik az izolált zárt pályák.EDCBA
Ad á m G yö r g y r e k to r : Mielőtt az Egyetemi Tanács az Önök
kívánságát teljesítené, hitet kell tenniök arra, hogya felolvasan-
dó esküben foglaltakat híven megtartják.
Felkérem a Természettudományi Kar dékánját, szíveskedjék
a jelölteket felesketni.
K u b o vic s Im r e d é ká n : Én, dr. Kubovics Imre egyetemi ta-
nár, a Természettudományi Kar dékánja, mint felavató, tisz-
temnél fogva, tudományuk jutalmául Ünöket: Andrási Erzsé-
bet, Ungvárainé Nagy Zsuzsanna és Moson Péter a Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsa 7/1978. számú hozzájárulása
alapján
sub auspiciis Rei Publicae Popularis
kitüntetéssel a természettudományok doktoraivá avatom, s fel-
ruházom mindazokkal a jogokkal. amelyek a törvény erejénél
fogva a doktorokat megilletik. ünöknek most már e magas kitün-
tetéssel történt felavatásuk után kötelességük, hogy tudományos
törekvéssel szerzett fokozatukat a tudomány további művelésé-
vel mindinkább kiérdemeljék, s így tudományuknak, a Budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetemnek, hazánknak és népünk-
nek javára legyenek.
Ad á m G yö r g y r e k to r : Mi a Budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem rektora és Tanácsa, készek vagyunk Önöket,
Andrási Erzsébet, Ungvárainé Nagy Zsuzsanna és Moson Péter





Ad á m G yö r g y r e k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALosonczi Pál elvtárs, Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa elnöke kíván szólni.
Lo s o n c zi P á l e lv tá r s : Tisztelt Egyetemi Közgyűlés! Őszinte
nagyrabecsülésseI és tisztelettel köszöntöm ..a kitüntetéses dok-
toravató ünnepség minden résztvevőjét. Orülök annak, hogy
részt vehetek a nagynevű és régi hírű egyetem e jeles eseményén.
Külön is köszöntöm a most doktorrá avatottak at : dr. Andrási
Erzsébetet, dr. Ungvárainé Nagy Zsuzsannát és dr. Moson
Pétert, akik egész tanulmányi idejük kitűnö eredményével bizo-
nyultak méltónak e megtisztelő címre.
Az aranygyűrűs doktoravató ünnepség kiemelkedő esemény
az Egyetem, és jeles dátum az avatottak, de a szülők és hozzá-
tartozók életében is.
Igaz, hogy most egyéni teljesítmények elismerését ünnepel-
jük. Azoknak az erőfeszítéseknek a beteljesülését nyugtázzuk,
amelyek három ifjú ember adottságát, képességet és szakadatlan
erőfeszítését tanúsítják. De ugyan kinek jutna eszébe, hogy ezek-
ről a magasan ívelő pályákról. mint önmagukban Ievőkről gon-
dolkodjék? Kézenfekvő, hogy ezek a teljesítmények nem önma-
gukban, nem a környezettől, nem az adottságoktól és a fel téte-
lektől függetlenül születtek. Modern világunkban is ősi, sőt a leg-
régebbről való hasonlatokkal szoktunk előhozakodni állításunk
igazának bizonyságául. Ezzel kapcsolatban az élet egészét ma-
gában hordozó vetőmag az illő hasonlat. Lett légyen még olyan
nemes és nagy reményeket rejtő is a mag, termést hozni, önmagát
adni csak úgy képes, ha jó földbe hullik.
Az ismeretek megszerzésének, kibontakoztatásának ilyen
termőföldje az iskola, az egyetem. Az Onök Egyeteme nemes
termőtalaj, hiszen szinte évről évre, valóságos rendszerességgel
ad aranygyűrűs doktorokat a hazának. Ez a kivétel-törvény-
szerűség önmagában is kellő bizónyíték, megfelelő tanúskodás
arról a magas színvonalú oktató-nevelő rendszerről és folyamat-
ról, amely ennek az ősi egyetemnek a falai között zajlik. Egyként
dicséri és minősíti az oktatás rendszerét, módszerét és az oktatást
végzők - a tanárok, a docensek, az_ adjunktusok és a tanárse-
gédek - munkáját, tevékenységét. Elve az alkalommal, elisme-
résem és tiszteletem fejezem ki az Egyetem egész tanári karának,
oktatóinak, akiknek a munkája szervesen, beleépült az avatott
doktorok példás egyéni teljesítményébe. Es hadd kívánjam itt
Onöknek, hogy a jövőben is sikeresen és eredményesen munkál-
kodjanak a gondjukra bízott ifjúság színvonalas képzésén.
Úgy adódott, hogy az idén avatott doktorok mindhárman a
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Természetttudományi Karról indultak pályára. Nem a "sors
kezét" vélem én ebből kiérezni, úgy értve a kifejezést, hogy korunk
igénye és elvárása a természettudománnyal kapcsolatos terüle-
teket serkenti. A tudományok - és első vonalban talán mégis
a természettudományok - szerepe kétségtelenül ugrásszerűen
megnőtt, és még inkább megnő a jövőben. Feltartóztathatatla-
nul benyomul a társadalmi és gazdasági élet meghatározó állásai-
ba. Vagy ahogy divatos szóhasználattal élve mondani szokás: a
tudomány termelőerővé lesz. A tudományos-műszaki forradalom
korában olyan szerep jut a tudományoknak az emberiség sorsa
szempontjából, amilyenre még soha ezt megelőzően.
E megnövekedett szerep és feladat azonban nem egyszerüen
előretörést, erőteljes betörést, nem pusztán térhódítást jelent,
hanem egyúttal megnöveli a személyes felelősségét is azoknak,
akik életüket a tudományelőrevitelének, fejlesztésének, gyakor-
latias felhasználásának szentelik. A tudomány embere még soha
nem érezhette magát ilyen közel az emberiség, az ember sorsához!
Feltétel és megszorítások nélkül igaz ez a mi társadalmunk, a
szocializmus körülményei között.
Úgy érzem, hogy e megizmosodott felelősségnek és emberkö-
zeli hasznosság tudatának egyféle megnyilván ulása az is, ami egyes
emberek, jelesül a mi most avatott doktoraink eddigi tevékeny-
ségében testet ölt. Amikor az előbb az Egyetem érdemeiről szól-
tam, mint a tehetség kibontakozásának, kibontakoztatásának
Ieltételéröl, a legkevésbé sem kívántam kisehbíteni az egyén, az
Onök, kedves ifjú doktorok, kiugró és tiszteletet parancsoló tet-
tét. Az Onök szorgalma, igyekezete, felelőssége, mondjam azt:
tehetsége - és vele együtt teljesítménye - elvitathatatlan, és
mai ünnepünk gyújtópontjában ennek elismerése áll természete-
sen. Egyéni és közösségi hasznosság, célszerűség találkozik itt
össze.
Ebben leli magyarázatát az, hogy társadalmunk kitüntető
figyelmességben és megkülönböztető elismerésben részesíti azo-
kat, akik messze kiemelkedőt nyújtanak tanulmányaik során.
Ezért részesítette Onöket abban a kitüntetésben a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa, hogy hozzájárult népköztársasági
kitüntetéssel való avatásukhoz.
Rám az a feladat vár, hogy a törvényes előírásoknak meg-
felelően átadjam Önöknek a kitüntetéssel avatott doktorokat
megillető, a Magyar Népköztársaság címerévei díszített arany-
gyűrűt.
Ez a kitüntetés rangos elismerés, de jelkép is ugyanakkor:
a múlt, a tett elismerése és jutalma, de a jövő ígéretének, köte-
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lezettségének is emlékeztetője. Szocialista társadalmunk, a ma-
gyar nép joggal és méltán várja el Onöktöl, hogy lelkiismeretesen,
legjobb tudásuk szerint kamatoztassák javára megszerzett tu-
dásukat.
Az ünnep e meghitt pillanataiban, amikor átadom Önöknek
e régen megszolgált és kiérdemelt kitüntetést, tiszta szívből gra-
tulálok mindnyájuknak. Kívánok tudományuk -művelésében
gyümölcsöt érlelő eredményeket, munkájukhoz sok örömet, ma-
gánéletükben tartalmas boldogságot.
Losonczi Pál elvtárs a beszéd végén a kézfogás sorrendjében
átadja a felavatottaknak a címeres aranygyűrűt.EDCBA
Ád á m G yö r g y r e k to r : Megköszönöm Losonczi Pál elvtárs
ünnepi beszédét. A felavatottak nevében Moson Péter kíván
szólni.
M o so n P é te r : Mélyen tisztelt Elnök Elvtárs! Tisztelt Minisz-
ter Elvtárs! Rektor Elvtárs 1Tisztelt Egyetemi Tanács 1Andrási
Erzsébet, Ungvárainé Nagy Zsuzsanna és a magam nevében hálá-
san köszönöm a kitüntetéses doktorrá avatást, különös en pedig
azt a nagy megtiszteltetést, hogy Losonczi Pál elvtárs, az Elnöki
Tanács elnöke személyes jelenlétével is kitüntetett bennünket.
Úgy vélem ezt az ünnepélyes pillanatot tekinthetjük mi hár-
man iskolai, egyetemi tanulmányaink befejezésének, s alkalom-
nak arra, hogy a munkánkat elősegítőknek illendő köszönetet
mondjunk. Mindenekelőtt szüleinknek mondunk köszönetet ne-
veltetésünkért, a nyugodt légkörért és szeretetért, amelyben gond
nélkül tanulhattunk. Köszönet illeti tanárainkat, akik a tudás
alapjait ismertették meg velünk, akiknek sikerült megmutatniuk
a szépet, a logikusat, az ismeretlen igazság felfedezésének örömét.
Köszönet illeti jelenlegi munkahelyi vezetőinket, akik segítik
szakmai fejlődésünket, beilleszkedésünket a közösségbe.
Rövid pályafutásunk alatt igyekeztünk kötelességünknek
mindig eleget tenni, a ránk bízott feladatokat jól elvégezni. Igér-
jük, hogy a kapott bizalmat szakmai és ideológiai tudásunk sza-
kadatlan fejlesztésével igyekszünk megszolgálni, hogy saját éle-
tünkkel ily módon mutassunk példát a jövő nemzedékének. Dok-
torrá avatásunkért fogadják mégegyszer hálás köszönetünket.
Ád á m G yö r g y r e k to r : Engedje meg Elnök Elvtárs, hogy ma-
gam és Egyetemünk vezetősége nevében tisztelettel megköszön-
jem, hogy megjelenésével és felszólalásával mai doktoravató köz-
gyülesünknek kiemelkedő ünnepi rangot adott. Ugyancsak kö-
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szönöm Miniszter Elvtársnak is, hogy megjelenésével bennünket
megtisztelt. Egyúttal szeretettel üdvözlöm Onöket, Andrási Er-
zsébet, Ungvárainé Nagy Zsuzsanna és Moson Péter kedves dok-
tortársainkat, azzal a bensőséges óhajtással, hogy mindaz, amit
Onök itt ünnepélyesen megfogadtak, és amit a felavató dékán a
lelkükre kötött életükben hazánk és az Onök személyes bol-
dogulására a legteljesebb valósággá váljék. Munkájukhoz sok
sikert, jó egészséget és szép eredményeket kívánok.






TÁRSADALMI SZERVEI ÉS HIVATALAI
EGYETEMI TANÁCS
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Elnök: dr. Ádám György rektor
Titkár: dr. Kratochwill Ferenc főtitkár
Tisztségük alapján tagok:
dr. Kovács János egyetemi docens, rektorhelyettes
dr. Székely György egyetemi tanár, rektorhelyettes
dr. Vigh József egyetemi tanár, rektorhelyettes
dr. Király Tibor egyetemi tanár, az Allam- és Jogtudományi
Kar dékánja
dr. Szathmári István egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi
Kar dékánja
dr. Kubovics Imre egyetemi tanár, a Természettudományi Kar
dékánja
Komlósi Jenő mb. gazdasági főigazgató
Bence LászIó az MSZMP V. B. titkára
dr. Szakács Kálmán egyetemi tanár, az SZB elnöke
(külföldi távolléte alatt:
dr. Tóth Gábor egyetemi docens, az SZB elnöke)
Körmendi Sándor egyetemi tanársegéd, KISZ-titkár
Választás alapján tagok:
a) az Állam- és Jogtudományi Karról
dr. Schmidt Péter egyetemi tanár
dr. Györgyi Kálmán egyetemi adjunktus
dr. Vékás Lajos egyetemi docens
dr. Domé Györgyné egyetemi docens
Földi András egyetemi hallgató
Löveí György egyetemi hallgató
Kálmán András egyetemi hallgató
Gerelyes István egyetemi hallgató
b) a Bölcsészettudományi Karról
dr. Nagy Péter egyetemi tanár
Domokosné dr. Mátai Mária egyetemi adjunktus
dr. Kiss István egyetemi docens
dr. Lukáes József egyetemi tanár
dr. Diószegi István egyetemi docens
Szabó Olga egyetemi hallgató
Árva Judit egyetemi hallgató
Szász Katalin egyetemi hallgató
Pataki Sándor egyetemi hallgató
c) a Természettudományi Karról
dr. Balogh János egyetemi tanár
dr. Kósa András egyetemi docens
dr. Nagy Józsefné egyetemi docens
Juhász Jenő egyetemi tanársegéd
Homor Lajos egyetemi hallgató
Mosóné Jenőfi Erzsébet egyetemi hallgató
Szili László egyetemi hallgató
Terlaky Tamás egyetemi hallgató
Meghívás alapján tanácskozási joggal:
Knopp András miniszterhelyettes
dr. Kardos József főosztályvezető
dr. Mátrai László az Egyetemi Könyvtár főigazgatója
Karsai Istvánné a Személyzeti Osztály vezetője
dr. Papp József a Rektori Titkárság vezetője
Lukács Sándor gyakorlóiskolai igazgató
Sipőczi G~'őző az Idegennyelvű Továbbképző Központ igazga-
tója
dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, a Jogi Továbbképző Intézet
igazgatója
Meghívott teljes jogú tagok:
Farkasinszky Lajos a Bp. Fővárosi Tanács elnökhelyettese
Szabó Lászlóné egyetemi tanár
Szigetvári Sándor egyetemi docens
Állandó meghívotttak :





dr. Ádám Györg~7egyetemi tanár, rektor
dr. Kovács János rektorhelyettes
dr. Székely György rektorhelyettes
dr. Vigh József rektorhelyettes
dr. Kubovics Imre egyetemi tanár, a Természettudományi Kar
dékánja
dr. Szathmári István egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi
Kar dékánja _
dr. Király Tibor egyetemi tanár, az Allarn- és Jogtudományi
Kar dékánja
Bence László az MSZMP V. B. titkára








K örm end i S ándor egyetemi tanársegéd, a KISZ Bizottság tit-
kára
d r . Kratoehwíll F eren c főtitkár
K om ló si ;ren ő mb. gazdasági főigazgató
d r . P app Józse f a Rektori Titkárság vezetője
K arsa i Istvánn é a Személyzeti Osztály vezetője
EGYETEM I LAKÁ SÜGY I B IZO TTSÁG
dr. Brósz Róbert egyetemi tanár
dr. Böröczky Károly egyetemi docens, az SZB titkára
Karsai Istvánné a Személyzeti Osztály vezetője
Komlósi Jenő mb. gazdasági főigazgató
dr. Süpek Ottó egyetemi tanár
Körmendi Sándor tudományos gyakornok (KISZ)
GAZDA SÁG I B IZO TTSÁG
dr. Szabó Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Tóth János egyetemi docens
dr. Wolfram Ervin egyetemi tanár
dr. Szabó Kálmán egyetemi tanár
dr. Kovacsics József egyetemi tanár
dr. Molnár József egyetemi tanár
dr. Salamon Jenő egyetemi tanár
Állandó meghívottak:
Komlósi Jenő műszaki főigazgatóhelyettes
dr. Kubovics Imre dékánhelyettes (TTK),
dr. Kratochwill Ferenc dékánhelyettes (AJK)
dr. Péter Mihály dékánhelyettes (BTK)
dr. Böröczky Károly egyetemi docens, az SZB titkára






TESTNEVELÉS I É S SPO RTB IZO TTSÁG
dr. Kovács János rektorhelyettes
Szauder Mihály (Egyetemi Sportközpont)
Kisfaludy Gyula egyetemi adjunktus a PB részéről
Varga Miklós egyetemi adjunktus, az SZB részéről
Csóka Géza egyetemi tanársegéd, az SZB részéről
dr. Benkő Loránd egyetemi tanár, a BEAC elnöke
Béni Miklós a Testnevelési Tanszék vezetője
Mihályfy László a BEAC ügyvezető elnöke
dr. Vékás Lajos egyetemi docens
Gyimesi Endre egyetemi hallgató (~TK)
Gyöngy István egyetemi hallgató (AJK)






KÖZM ŰVELŐDÉS I B IZO TTSÁG
dr. Hermann József egyetemi tanár
dr. Süpek Ottó egyetemi tanár (BTK)
Priszter Andrea a KISZ Bizottság közmüvelődésí
felelőse
Bánhegyi Sándor osztályvezető, a Közművelődési
Títkárság vezetője
Kresz Frigyes az Eötvös Klub pedagógiai vezetője
dr. Marx György egyetemi tanár
dr. Schipp Ferenc dékánhelyettes
dr. Galántaí József dékánhelyettes
dr. Madarász Tibor dékánhelyettes
Maróti Andor egyetemi adjunktus
dr. Molnár József egyetemi docens
Vitéz Gáborné dr. egyetemi adjunktus
dr. Sallay Géza egyetemi tanár
dr. Almási János tudományos főmunkatárs
Nemes Nagy József aspíráns
Szabó Vilmos a KISZ Bizottság részéről
FeitI István egyetemi hallgató
Mátyás Miklós egyetemi hallgató










TUDOM ÁNYO S B IZO T ISÁG
dr. Vigh József rektorhelyettes
dr. Holderith József egyetemi docens
dr. Horváth Pál egyetemi tanár (ÁJK)
dr. Kirschner Béla egyetemi tanár (BTK)
dr. Kucsman Arpád egyetemi tanár (TTK)
dr. Kertész László egyetemi tanár
dr. Molnár ~ózsef egyeterni tanár (BTK)
dr. Volezer Arpád dékánhelyettes
dr. Láng Ferenc dékánhelyettes
dr. Galántai József dékánhelyettes
IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG
dr. Kovács János rektorhelyettes
Szabó Ferencné osztályvezető
Ambrus János a KISZ Bizottság képviseleti ügyekkel foglal-
kozó felelőse
Pánczél Mária a KISZ Bizottság érdekvédelmi felelőse
dr. Verebélyi Imre egyetemi adjunktus,
Körmendi Sándor egyetemi adjunktus, a PB részéről





M ŰSZERB IZO TTSÁG
dr. Wolfram Ervin tanszékvezető egyetemi tanár
Berkes Lászlóné csoportvezető
dr. Csákvári Béla egyetemi tanár
dr. Kirschner István egyetemi tanár
dr. Kovacsics József egyetemi tanár
dr. Kubovics Imre egyetemi tanár
dr. Molnár József egyetemi tanár
dr. Faiszt József egyetemi adjunktus
dr. Turczi Gyula egyetemi adjunktus
KOLLÉG IlT h 'II B IZO TTSÁG
dr. Székely György rektorhelyettes
Szanka Rózsa főelőadó, Oktatási Osztály
dr. Schipp Ferenc dékánhelyettes
dr. Galántai József dékánhelyettes
dr. Madarász Tibor dékánhelyettes
Pusztai Ferenc egyetemi docens
dr. Tóth Gábor egyetemi docens, kollégiurní igazgató
dr. Faíszt József egyetemi adjunktus, kollégiumí igazgató
dr. Hársf'alvi Rezső egyetemi adjunktus
Molnár Emil egyetemi adjunktus
Juhász Jenő egyetemi tanársegéd











EGYETEM I TOVÁBBK ÉPZŐ B IZO TTSÁG
dr. Salamon Zoltán egyetemi docens
Karsai Istvánné osztályvezető, Személyzeti Osztály
dr. Simon Péter egyetemi tanár '
dr. Biró Endre egyetemi tanár .
Sipőczi Győző, az Idegennyelvi Továbbképző Központ igaz-
gatója
dr. Papp József a Rektori Titkárság vezetője
Gács János egyetemi tanársegéd
dr. Funtig Zoltán egyetemi adjunktus, SZB-titkár
KARKÖZ l SZÁM ÍTÁ S I B IZO TTSÁG
dr. Kátai Imre tanszékvezető egyetemi tanár, dékán
dr. Gáspárdy Gyula gazdasági főigazgatóhelyettes (1977. no-
vemberéig)
Komlósi Jenő mb. gazdasági főigazgató
dr. Kovacsics József egyetemi tanár
Benedek Pál egyetemi tanár







Deák Ferenc egyetemi adjunktus
Nagy Ferenc egyetemi adjunktus
Szelle Béla egyetemi adjunktus
NEVELÉSI BlZOTTSÁG
dr. Kovács János rektorhelyettes
Szabó Ferencné osztályvezető
dr. Galántai József dékánhelyettes (BTK)
dr. Schipp Ferenc dékánhelyettes (Tl'K)
dr. Madarász Tibor dékánhelyettes (AJK)
dr. Czíne Míhály egyetemi tanár
dr. Salamon Zoltán egyetemi docens
dr. Tóth Gábor egyetemi docens
dr. Mátai Mária egyetemi adjunktus
dr. Hajdu Lajos egyetemi tanár
dr. Nagy Sándor egyetemi tanár
Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktusdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N E M Z E T KÖZ I K A PC SO LATOK B IZO TTSÁGA
dr. Vigh József rektorhelyettes
dr, Nagy Tibor Gyula egyetemi adjunktus, az NKO vezetője
Acs Sánta Miklós mb. osztályvezető (1978-tól)
dr. Szabó Kálmán egyetemi tanár, a PB részéről
Karsai Istvánné osztályvezető, Személyzeti Osztály
Fazekas Tiborc egyetemi hallgató, a KISZ részéről
Brájer László dékánhelyettes
dr. Volezer Arpád dékánhelyettes
Péter Míhály dékánhelyettes
Urbán Aladár egyetemi docens, az SZB részéről
TANÁRK ÉPZŐ B IZO TTSÁG
dr. Székely György rektorhelyettes
dr. Boksay Zoltánné főelőadó
Rácz Endre egyetemi tanár (BTK)
Nagy Sándor egyetemi tanár (BTK)
Balázs Györgyné egyetemi docens (BTK)
Szabó Kálmán egyetemi tanár (TTK)
Salamon Zoltán egyetemi docens (TTK)
Perendy Mária egyetemi adjunktus (TTK)
Lukács Sándor igazgató, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
Állandó meghívottak:
Fehérvári Gyula igazgató, Ságvárí Endre Gyakorlóiskola







KÖNYVTÁR I B IZO TTSÁG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: dr. Bogsch László ny. egyetemi tanár
Titkár: dr. Kulcsár Péter osztályvezető (Egyetemi Könyvtár)
Tagok: dr. Mollay Károly egyetemi tanár
dr. Perényi József egyetemi tanár
dr. Abonyi Iván egyetemi docens
dr. Krausz Imre egyetemi docens
Bakonyi Andor osztályvezető
REKON STRUKC IÓ S B IZO TTSÁG
Elnök:
Tagok:
dr. Székely György rektorhelyettes
dr. Király Tibor dékán
dr. Szathmári István dékán
dr. Kubovics Imre dékán
Komlósi Jenő műszaki főigazgatóhelyettes
dr. Nagy Károly egyetemi tanár (TTK)
Pusztai Ferenc egyetemi docens (BTI5)
dr. Wessely Antal egyetemi docens (AJK)
dr. Szakács Kálmán egyetemi tanár, az SZB részéről
M UNKAÜGY I nÖ NTŐ B IZO TTSÁG
Elnök:
Elnökhelyettesek :
dr. Weltrier Andor egyetemi tanár
dr. Asztalos László egyetemi tanár
dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
dr. Menczel György egyetemi docens
dr. Sárfalvi Béla egyetemi tanár





M AGYAR SZOC IA L ISTA M UNKÁ SPÁRT
EGYETEM rrSZERVEZETE
Bence László, az ELTE MSZMP Végrehajtó Bizottságának titkára
Komjáthy Ottóné főelőadó
Dr. Kalmár Sándor egyetemi adjunktus, az ELTE MSZMP V. B. mun-
katársa
Dr. Kisfaludy Gyula egyetemi adjunktus, az ELTE MSZMP V. B. mun-
katársa




P EDAGÓGU SOK SZAK SZERVEZETE
EGYETEM I B IZO TTSÁGAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Szakács Kálmán egyetemi tanár, elnök (külföldön)
Dr. Tóth Gábor egyetemi docens, ügyvezető elnök (1977. X.-
1978. XI-ig)
Dr. Böröczky Károly egyetemi tanár, titkár
Dr. Funtig Zoltán e~yetemi adjunktus, titkár
Lemlein Edgárné előadó
Tocsik Márta előadó
EGYETEM I LA POK




REK TOR I H IVATAL
Dr. Kratochwill Ferenc főtitkár
Taba Gyöngyi titkárnő
a) R ek tor i T itk árság
Dr. Papp József titkárságvezető
Király Aladárné előadó
Pethő Júlia előadó
b) O k ta tá s i O sz tá ly
Szabó Ferencné osztályvezető





c) Tudom ányszervezés i C sopor t
Nemeskéri Ferenc csoportvezető
Dr. Ráth Szabolcsné főelőadó
Dr. Győri Erzsébet főelőadó
Gidai Ildikó előadó
.d) N em zetk öz i K ap cso la tok O sztá lya
Ács Sánta Miklós mb. osztályvezető






Szerencs Zsuzsa adminisztratív ügyintéző





Antalfia Gabriella főelőadó (1978. II. 1-ig)
Komlovszky Tiborné főelőadó
Dr. Vág Ottóné főelőadó (1978. II. 1-től)





Dr. Szép Zoltán főelőadó
Kiss Györgyielőadó
Herbánszky Agnes előadó (1977. január 1-től)
Tanácsadó és Tájékoztató Szolgálat
Kresz Frigyes pedagógiai vezető
Szentmiklóssy Zoltánné előadó (gyes-en, helyette
Horváth Csilla 1976. augusztus 16-tól)
Gazdasági Osztály
Suri Katalin osztályvezető
Dr. Blázy Lászlóné főelőadó, szerződéses
Dunai Imréné előadó
Bányai Sándorné ügyviteli alkalmazott






Horváth István portás (nyugdíjas)
Benkő János takarító (nyugdíjas)
Benkő Jánosné takarító (nyugdíjas)
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A Klubtanács elnöke:
Bárd András egyetemi tanársegéd
tagjai a Klub és a szakmai klubok vezetői
A Klubban 17 szakmai és témaklub, valamint 2 játékklub működik.
A tagok létszáma 986 fő.
Egyetemi Színpad
Horváth Árpád, az Egyetemi Színpad vezetője
Bartos Erzsébet előadó (gyermekápolási szabadságon, helyette
Dr. Medvigy Endre 1977. március 1-től)
Wiener István technikus
Vankó Mihály szakmunkás
Bagdi Mihályné takarítónő (nyugdíjas)
Tóth Teréz takarítónő
Parill Orsolya propagandista
Szerkesztő bizottság vezetője: Takács József egyetemi tanársegéd
Eötvös Művészeti Együttes
Dr. Baress Gábor, a Müvészegyüttes vezetője
Zubor Eva előadó
l\líivészeti Csoportok
"Bartók Béla" Egyetemi Énekkar
Vezetője: dr. Baross Gábor Liszt-díjas karnagy
Egyetemi Koncertzenekar
Vezetője: dr. Baross Gábor Liszt-díjas karnagy
Egyetemi Táncegyüttes
Vezetője: Gyapjas István koreográfus
Universitas Együttes
Vezetője: Katona Imre, a Pécsi Nemzeti Színház dramaturgja
"Balassi Bálint" Szavalókör
Vezetője: Suranyi Ibolya tudományos munkatárs
Amatőrfilm Klub
Vezetője: Szlávik Lajos képzőművész
Irodalmi Alkotókör
Vezetője: Kulin Ferenc egyetemi adjunktus




Dr. Bozsó Ernő főigazgató (1977. nov. 30-án nyugdíjba ment)
Dr. Gáspárdy Gyula gazd. főigazgató-helyettes (1977. dec.
31-én nyugdíjba ment)
Komlósí Jenő főigazgató-helyettes
Latinné Kőszegi Mária előadódcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igazga tá s i T itk árság
Dr. Kocsis György jogtanácsos, mb. osztályvezető
Dr. Bardocz Kálmánné ügyvítelíszervező
Dr. Boros Marta jogtanácsos
Vagyóczky Imréné pénzügyi főelőadó
Bede Lászlóné ügyiratkezelő
E llen őrzés i C sopor t
Mázsa Györgyné revizor, főelőadó





Bodnár Sándorné pénzügyi főelőadó
Krausz Györgyné pénzügyi főelőadó
Szirányi Zoltánné pénzügyi főelőadó
Trafnek Antalné pénzügyi főelőadó
Czibor Gizella pénzügyi előadó
Erős Elekné pénzügyi előadó
Fonyódi Ferencné pénzügyi előadó
Maresch Lajosné pénzügyi előadó
Németh Sándor Györgyné pénzügyi előadó
Ruitner Gézáné pénzügyi előadó
Somfai Elemérné pénzügyi előadó
Szele Jenőné pénzügyi előadó
Torkos Kornélné pénzügyi előadó
Tóth Béláné pénzügyi előadó
H ázip én z tá r
Németh Ferencné főpénztáros
Tímár Károlyné pénztári ellenőr
Vida Józsefné pénztáros
Harmath Lajosné hivatalsegéd
Bér- és illu nkaügy i O sz tá ly





Gszell J ózsefné illetményrevizor
Juhász Edéné munkaügyi főelőadó
Kovács Istvánné munkaügyi főelőadó
Káplár Józsefné pénzügyi főelőadó







Struhács Erzsébet illetmény előadó
Szekeres Sándorné illetményelőadó
Tassi Jánosné illetményelőadó
Barka Magdolna gyors-gépíró, adminisztrátor
Számviteli Osztály
Dr. Vadas Györgyné csoportvezető, mb. osztályvezető
Takács Ferencné csoportvezető
Kempf Andrásné csoportvezető
Bodnár Józsefné számviteli főelőadó
Földesi Mihályné számviteli főelőadó
Franczel Józsefné számviteli főelőadó
Kortschmárosné Kemenesi Klára számviteli főelőadó
Ágyik Helga előadó
Bodnár Erzsébet számviteli előadó
Csizmazia Ildikó számviteli előadó
Ittaly Jánosné számviteli előadó
Lovag Pál Sándorné számviteli előadó
Markó Andrásné számviteli előadó
Oros Éva számviteli előadó
Tóth Józsefné számviteli előadó
Tóth Magdolna számviteli előadó








Bodnár Sándor műszaki főelőadó
Koller Miklós műszaki főelőadó
Márkus Gyula rnűszaki főelőadó
Póra Mihály műszaki főelőadó
Zsintek Antalné beruházási főelőadó
Czimmer János műszaki előadó





Bálint Aranka pénzügyi előadó
Horváth Jánosné előadó
Soós Szilvia előadó
Nemes Nagy Gyuláné ügyviteli dolgozó
Rekonstrukciós Csoport
Kékesi Nándor műszaki-gazdasági tanácsadó
Kiácz László műszaki tanácsadó
Csere Zoltán műszaki előadó
Horváth Árpádné műszaki előadó
Nagy Tiborné előadó
Sinkáné Bánkuti Ildikó pénzügyi előadó
Fehér Béláné ügyviteli alkalmazott
Központi Üzemeltetés és Szolgáltatás
Berzai Károly osztályvezető
Nagy Imréné osztályvezető-helyettes
Fehér László gazdasági főelőadó
Reznyák László tűz- és munkavédelmi főelőadó
Galántai Gézáné pénzügyi előadó
Kálóczy Erzsébet gazdasági előadó
Ladányí Balázs gazdasági előadó
Molnár Gyula rnűszaki előadó
Povazsán Jánosné előadó
Szabó Tiborné előadó
Tóth József műszaki előadó
Halrnos József energetíkus (gépész)




Balogi Imre vezető raktáros
Halmai Agoston vezető raktáros
Havasi Tamás vezető raktáros
Kaczor János vezető raktáros
Wollner Ernőné vezető raktáros
Urbán András anyagbeszerző, előadó
Bója János raktáros, előadó
Kovács József raktáros, előadó
Balogh Péterné ügyviteli dolgozó
Iván Antal betanított raktáros
Osbáth Károly ifj. betanított raktáros
HáziműheJy
Szücs László műhelyvezető
Sok szoro sító Ü zem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Arató Tamás üzemvezető
Zemlényi Sándorné műhelyvezető
S zá llítá s i C sopor t - G épkocsi S zo lgá la t
Agócs Péter csoportvezető
Ép ille tgondnok ságok
Lendvai Gáborné JTK vezető gondnok
Hargittai Lajos Szerb u. 3-21-23. ép. gondnok
Bukta Zsolt Pesti B. u. 1. ép. gondnok
Parezer Gyula TTK vezető gondnok




A KAROK VEZETÉSE, TESTtJLETEI
HIVATALAI ÉS TANSZÉKEI
ÁLLAM~ ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
(Budapest. V, Egyetem tér 1-3.)~
Dékán : dr. Király Tibor egyetemi tanár
Dékánhelyettes: dr. Volezer Árpád egyetemi docens
dr. Madarász Tibor egyetemi docens
Tisztségük alapján tagjai:
dr. Volezer Árpád egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Madarász Tibor egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Samu Míhály egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Berényi Sándor egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Szabó Lászlóné egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Vigh József egyetemi tanár, a Kriminológiai csoport veze-
tője
dr. Pintér Jenő egyetemi docens, tanszékvezető
dr. Horváth Pál egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Földesi Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Takács Imre egyetemi tanár, tanszékvezető, a kar előző
dékánja
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Seres Imre egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Hagelmayer Istvánné egyetemi docens, tanszékvezető
dr. Haraszti György egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Nagy Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Névaí László egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Kozma Pál egyetemi docens, tanszékvezető
dr. Brósz Róbert egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Kovacsics József egyetemi tanár, tanszékvezető
dr. Magyar György egyetemi docens, tanszékvezető
Torda József, az Idegennyelvi Lektorátus vezetője
dr. Domé Györgyné egyetemi docens, az MSZMP kari szerve-
zetének titkára
dr. Békés Imre egyetemi docens, a kari SZB titkára
Szenczi Géza, a kari KISZ-bizottság titkára
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Tagok választás alapj án:
dr. Asztalos László egyetemi tanár
dr. Hajdu Lajos egyetemi tanár
dr. Molnár József egyetemi docens
dr. Bihari Mihály egyetemi adjunktus
dr. Kutrucz Katalin egyetemi tanársegéd
dr. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus
dr. Bodgál Zoltán egyetemi. adjunktus
Meghívás alapján tagole
dr. Kulcsár Kálmán egyetemi tanár (MTA Szoc. Int.)
dr. Sárandi Imre egyetemi tanár, a Jogi Továbbképző Int.
igazgatója. ,
dr. Szabó Imre egyetemi tanár (MTA Allam- és Jogtudományi
Intézet)
dr. Varga József, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnök-
helyettese
Kiss Attiláné gazdasági főelőadó
Tanácskozási joggal tagok:
dr. Kardos József O. M. főosztályvezető
dr. Boőr Péter I. M. főosztályvezető
dr. Gödöny József, az Orsz. Kriminológiai és Krirninalisztíkal
Intézet igazgatój a
dr. Nagy Zoltán a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese
Karsai Istvánné, a Személyzeti Osztály vezetője (a személyi
ügyekre vonatkozó napirendi pontok tárgyalásán)
Bartha Ödönné, a Dékáni Hivatal vezetője










dr. Benedek Ferenc egyetemi tanár, dékán, Pécs
dr. Kovács István egyetemi tanár, dékán, Szeged
Kurucz Andor gyorsíró
DÉKÁiVIdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT ITK ÁR SÁG
Dr. Tihanyi István a Titkárság vezetője
Kiss Attiláné pénzügyi főelőadó




Simon Péter tudományszervező főelőadó
Száraz Lászlóné előadó




Dr. Lovas Jánosné főelőadó
Gercsenyi Ágnes adminisztrátor
Dr. Simonyi Ernőne főelőadó
Dr. Polt Miklósné főelőadó
Rozsos Józsefné előadó




Ballóné dr. Mike Ágnes vezető könyvtáros
Díószeghyné Szépe Katalin főkönyvtáros
Horváth Lórántrié főkönyvtáros
Dr. Kiss Pál főkönyvtáros
Márkus Lászlóné könyvtáros
Vágvölgyi Istvánné könyvtáros
Szita Ivánné adminisztratív ügyintéző
ÁLLAM •. ÉS JOGELMÉLETI TANSZÉK
Dr. Samu Míhály tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Szabó Imre egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Bihari Míhály egyetemi adjunktus
Dr. Szílágyi Péter egyetemi adjunktus
Dr. Fazekas József egyetemi tanarseged
Dr. Kéri László egyetemi tanársegéd
Dr. Boros László tudományos segédmunkatárs
Dr. Nagy Zoltán c. egyetemi docens, Legfelsőbb Bírósági elnök-
helyettes
Dr. Péteri Zoltán c."egyetemi docens, az Allam- és Jogtudományi
Intézet osztályvezetője, kandidátus
II.
Bihari M.: A teljes determinizmus ember- és társadalomfölfogása. 1977.
évi 1. sz. Jogtudományi Közlöny, 1977. 1. sz.
Fazekas J.: Politológia és államelmélet. Belügyi Szemle, 1977. 12. sz.
Kéri L.: Az 1974. évi jugoszláv alkotmány. Allarn és Igazgatás, 1977.
267-276. p.
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Sam u M .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA hatalom és az állarn. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Bp., 1977. 546. p.
Sam u M .: A marxista politológia helye a társadalomtudományok rend-
szerében. Allam és Igazgatás, 1977. 4. sz. 317-332. p.
Sam u M .: A jog a társadalmi együttélés szabályozója (vagy csupán állami
parancs?). Magyar Jog, 1977. 7. sz. 561-576. p.
S zabó I .: Jogelmélet. Közgazd. és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1977. 467. p.
S zabó I .: A socialist approach to comparative law. (Collection of stu-
dies.) Ed. Szabó I.-Péteri Z. Bp. - Leyden, Akadémiai Kiadó -
Sijthoff, 1977. 235. p. ,
S zabó I .: A jog hatékonyságáról. Allam- és Jogtudomány, 1976. 353-
368. p.
S zabó I .: The notion of law. Acta .Iuridica, 1976. 263-272. p.
S zabó I .: Theoretical questions of comparative law. In: A socialist
approach to comparative law. 9-44. p. Bp. - Leyden, Akadémiai
Kiadó - Sijthoff, 1977. 9-44. p.
S zabó I .: Az emberi jogok napja. Jogtudományi Közlöny, 1977. 61-66. p.
S zabó I .: A szovjet jog és jogelmélet hatása a magyar jogra és jogelmé-
letre. Jogtudományi Közlöny, 1977. 593-597. p.
S zabó I .: A helsinki Záróokmányról. Magyar Tudomány, 1977. 329~
331. p.
S zabó I .: Les perspectives fondamentales de la liberté et de l'égalité.
9-15. p. In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (Wiesba-
den), 1977. 10. sz. 9-15. p.
S zabó 1 .: La protechtion de l'anvironnement dans les démocratíes po-
pulaires. In: Legal Protection of the Environnement in Developing
Countries (Publ. by) Instituto de Investigationes Juridicas México,
1977. 73-82. p.
m.
Sam u M .: A jogi érték - jogpolitika. Korreferátum a [énai Friedrich
Schiller Egyetem 1977 októberében "A jog és az érték" címmel
rendezett tudományos ülésszakán
ÁLLAM IG AZGATÁ SI JO G I TAN SZÉK
1 .
Dr. Berényi Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Madarász Tibor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Toldi Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Tibor Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Szalai Eva egyetemi tanárseged
Dr. Verebélyi Imre egyetemi adjunktus
Vargáné dr. Zoltán Edit tudományos kutató
Dr. Szaniszló József tudományos munkatárs (jún. 1-dec. 31.)
Dr. Török Lajos adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Faludi Gábor tudományos segédmunkatárs
Dr. Jutasi György tudományos ösztöndíjas gyakornok
Tenki Istvánné tanszéki könyvtáros
Haári Vilmosné adminisztratív ügyintéző
III
-
Dr. Balogh Miklós adjunktus, mb. óraadó (Közlekedés- és Posta-
ügyí Min.)
Dr. Donáth Róbert mb. óraadó (Minisztertanács Tanácsi Hivatala
Tanácsszervezési Intézet munkatársa)
Dr. Ficzere Lajos mb. óraadó (Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok
Titkársága)
Dr. Kálmán György c. egyetemi tanár, mb. óraadó (az Országos
Tervhivatal Titkárságának vezetője)
Dr. Takács József mb. óraadó (nyugdíj as)
Dr. Temesvári László mb. óraadó (az EVM osztályvezetője)
Dr. Zsuffa István mb. óraadó (a Minisztertanács Tanácsi Hivatala
Tanácsszervezési Intézet munkatársa)A
II.
Berényi S.: Wirkung der Urbanisierung auf die Staatsverwaltung 507-
513. p.; Der Abgeordnete im Antscheidungsprozess der Volksvertrs-
tungen Ungarns, 445-449. p. In: Wíssenschaítlíches Zeitschrift
der Friedrich-Schiller Universitat Jena, Gesellschaíts- und Sprach-
wíssenschattlíche Reihe, 26, Heft 4., 1977.
Berényi S.: Allamigazgatási jogesettár. Szerkesztés, Tankönyvkíadó,
Bp. 1977. 220. p.
Berényi S.: Az urbanizáció hatása a közigazgatásra. Városépítés. 1976.
1-2. sz.
Berényi S.: V. D. Szorokin: A jggi szabályozás rnódszere (elméleti
kérdések). Könyvismertetés, Allam és Igazgatás XXVII, 567-
569. 1977.
Berényi S.: Le róle des sciences de l'administration publique dans le
développement du systeme de l'administration publique. (Coníe-
rence Internationale, Szeged, 4-6. juin. 1975.) In: Les Orienta-
tions príncipales des Recherches sur l'administration publique. Az
MTA Allam- és Jogtudományi Intézet kiadványa. Bp., 1977. 147-
151. p.
Berényi S.: Rapport par M. Sándor Berényi et. M. Tibor Gyula Nagy
In: Le secret administratif dans les pays développes. Institut
International des Sciences Administratives Etudes d'administration
Active Editions Cujas 1977. 251-275. p.
Berényi S.-Lőrinc L.: Problémes actuels concernant les personnels
dirigeants du secteur public. (Rapport National au XVII Congrés
International des Sciences Administratives, á tenir á Abidjan,
du 12 au 16 septembre 1977.) Section Nationala de l'Institut des
Sciences Administratives. 31. p.
Berényi S.: Szisztéma adminisztrativnüh aktov v oblaszti rukovodsztva
narodnüm hozjájsztvom VNR. In: Upravlénie i Pravo 1977.
Moszkva, 81-91. p. (Az 1975. ápr, 24-26-án Várnaban tartott
nemzetközi szimpoziumon elhangzott előadás.) ,
Jutasi Gy.-Kukorelli 1.: Konferenciáról dióhéjban. Allam és Igazgatás
XXVII, 70-76. p. 1977.
Madarász T.: Az urbanizáció hatása a városigazgatásra. Városépítés
1976, 1-2. sz. 27-29. p.
Madarász T.: Razvitie i nasztojáscseje polozsénie nauki vengerszkovo
goszudarsztvennovo upravlénija. In: Glavnüe napravlénija naucs-
nüh isszledovanij v oblaszti goszudarsztvennovo upravlénija. (Mezs-
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dunarodnaja Konferencija, Szeged 4-6. 1975.). Az MTAÁllam- és
Jogtudományi Intézet kiadványa, Bp. 1977. 363-368. p.
Madarász T.: Gondolatok az államigazgatási jogi norrnáról. Jogtudo-
mányi Közlöny XXXI, 300-310. 1976.
Madarász T.: A szabályozási mód faj tái az államigazgatási jogban.
Jogtudományi Közlöny XXXI, 698- 710, 1976.
Nagy T. Gy.: Verwaltungsentscheidung und Stadtcntwicklung. In:
Wissenschaftliche Zeitschrift Friedrich-Schiller Universitat .Iena,
Gesellschaíts und Sparchwissenschaf'tlíche Reihe, 26, Heft 4. 1977.
Nagy T. Gy.: Rapport par M. Sándor Berényi et M. Tibor Gyula Nagy.
In: Le secret adrnínistratif dans les pays développes, Institut Inter-
national des Sciences Administratives Etudes d'administration
Actjve Edítions Cujas 1977. 251-275. p.
Szalai E.: Allamigazgatási jogszabálygyüjtemény. II/l Különös rész.
(Honvédelmi, rendészeti, egészségügyi és szociális, valamint műve-
lődésügyi igazgatás) 279. p., II/2 Különös rész (A népgazdaság
igazgatása) 346. p. ELTE Allam- és Jogtudományi Kar, Tan-
könyvkiadó, 1977.
Szaniszló J.: A közígazgatástudomány oktatásának és tanszékeinek tör-
ténete az ELTE Allam- és Jogtudományi Karán 1777-1977 kö-
zött. (Az ELTE Allamigazgatásiogí Tanszékének 200 éves [ubíleu-
rnára 1-111. kötetek) ELTE Allarn- és Jogtudományi Kar Allarn-
igazgatási Jogi Tanszék, Bp. 1977. 762. p.
Toldi F.: A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság területi beosz-
tása és községi önigazgatása. In: Az európai népi demokratikus
országok területi beosztása és tanácsi szervezete. Az MTA Állam-
és Jogtudományi Intézet kiadványa, Bp. 1977. 71-99. p.
Toldi F.: Húszéves az államigazgatási eljárási kódex. Jogtudományi
Közlöny XXXII, 606-613, 1977. ,
Toldi F.: Szovremennoje ponimánie nauki v oblaszti goszudársztvennovo
upravléníja. In: Glavnüe napravlénija naucsnüh isszledovanij v ob-
lasztí goszudarsztvennovo upravlénija. (Mezsdunarodnaja Konf'e-
rencija, Szeged, 4-6. ijunja 1975.) MTA Allarn- és Jogtudományi
Int., Bp. 1977. 143-146. p.
Toldi F.: A közigazgatási határozatok bírói ellenőrzése Magyarországon.
In: Az igazságszolgáltatás rendszere. MTA Allarn- és Jogtudományi
Intézete, 1977. Bp., 179-212. p.
Toldi F.: Angene M.-Szvoboda K. Vidü formü i metodü kontrolja v
goszudarsztvennom upravlénii. 91-132. p. In: Apparat upravléni-
ja szocialiszticseszkovo goszudarsztva, II. Moszkva, 1977. .Iuridi-
cseszkaja Literatura
Toldi F.: Szaliscseva N. G. Garantü prav grazsdan v adminisztrativnom
processze. u. o. 161-175. p.
Török L.: Az állami ellenőrzés rendszere az európai szocialista orszá-
gokban. (A bevezető tanulmány! írta és a jogszabályokat összeállí-
totta és szerkesztette.) MTA Allarn- és Jogtudományi Intézete,
Bp. 1977. 267. p;
Török L.-Raft M.: Etude eritique du contróle de la gestion des ressour-
ces financiéres, humain est et matérielles dans les administrations
publiques, (Rapport National au XVII Congrés International des
Sciences Administratives, á tenir á Abidjan, du 12 au 16 septembre
1977.) Section Nationale de l'institut des Sciences Administratives,
Bp. 1977. 55. p.
Verebélyi I.: A minisztériumi körlevelek (jogi és egyéb iránymutatások)
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1.
kérdései a közoktatási ágazat tükrében. In: Állam és Igazgatás
XXVII, 723-731. és 827-841. 1977.
Verebélyi 1.: Die örtliche und zentrale Zweigverwaltung in der Unga-
rischen Volksrepublik. In: Wissenschaftliches Zeitschrift der Fried-
rich-Schiller Universitat Jena, Gesellschafts und Sprachwissen-
schaftliche Reihe, 26, Heft 4, 1977. 515-524. p.
Verebélyi 1.: UpravJénie dejátel'nosztju szovetov, oszuscsesztvláemoe
minisztérsztvami. In: Glavnüe napravlénijá naucsnüh ísszlédova-
nij v oblaszti goszudarsztvennovo upravlénija. Az MTA Allarn- és
Jogtudományi Intézete, Bp. 1977. 283-294. p.A
BÜNTETŐJOGI TANSZÉK
Dr. Pintér Jenő tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Békés Imre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Molnár József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bodgál Zoltán egyetemi adjunktus
Dr. Györgyí Kálmán egyetemi adjunktus
Dr. Károly Endre egyetemi adjunktus
Dr. Papp László egyetemi adjunktus
Dr. Szük László egyetemi adjunktus
Dr. Kutrucz Katalin egyetemi tanársegéd
Gyarmati Jánosné adminisztratív ügyintéző
Takács Éva könyvtáros '
Dr. Somogyi Endre egyetemi tanár, az orvostudományok doktora,
az Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatója
Dr. Bodrogi Károly rendőr alezredes, kandidátus, a Rendőrtiszti
Főiskola tanszékvezetője
Dr. Faragó Katalin pszichológus
Dr. Farkas Sándor a Legfőbb Ügyészség főosztályvezetője
Dr. Glaser István a Legfőbb Ügyészség osztályvezetője
Dr. Halász Sándor a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke, ny. tudomá-
nyos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Irk Ferenc tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Kiss Lajos rendőrőrnagy, kandidátus
Dr. Móré Imre rendörszázados. tudományos munkatárs
Dr. Sárkány István rendőr hadnagy
Dr. Szalma László rendőr ezredes, kandidátus, osztályvezető
Dr. Szobor Albert főorvos, kandidátus
Dr. Vágó Tibor a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke
II.
Békés I.-Wiener 1.: Les infractions commises par imprudence, leur
prévention et le traitement des kéliquants. Moszkva, 1977. decem-
ber 19-23. (Konf. előadás)
Bodgál Z.: A garázdaság az európai szocialista országok büntetőjogá-
ban. Az ELTE Allam- és Jogtudományi Karának Actái T. XIX.
Budapest, 1977. 229-244. p.
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Bodgál Z.: Mentesítés a büntetett előélethez [űződő hátrányok alól.
Rehabilitáció/XV. fejezet. Büntetőjog - Altalános rész II. kötet.
2. átdolgozott kiadás (Egyetemi jegyzet) Budapest, 1977. 281-
289. p.
Györgyi K.: Jogi és kriminológiai szempontok a minősítésnél, Magyar
Jog, 1977. 26-31. p.
Györgyi K.: A büntetéskiszabás elvi kérdései és a kodifikáció. Jogtu-
dományi Közlöny, 1977. 129-137. p.
G~)örgyiK.: A bűncselekmény büntetőjogi jogkövetkezményei. XI-
XIII. fejezet. Büntetőjog - Altalános rész II. kötet. 2. átdolgo-
zott kiadás (Egyetemi jegyzet) Budapest, 1977. 91-273. p.
Györgyi K.: Az ingyenes közhasznú munkára kötelezés alkalmazása az
NDK-ban. Magyar Jog, 1977. 430-436. p. '
Györgyi K.: Kubicky- Leszek: A mulasztással elkövetett bűncselekmé-
nyek. Jogtudományi Közlöny, 1977. 230-233. p. Recenzió
Györgyi K.: Néhány gondolat az NDK új büntetőjogi, tankönyvéről.
Jogtudományi Közlöny, 1977. 415-419. p.
Györgyi K.: A büntető ítélethez fűződö nem büntetőjogi következmé-
nyek és a mentesítés hatálya. Magyar Jog, 1977. 1056-1065. p.
Györgyi K.: In memoriam Viski László. Jogtudományi Közlöny, 1977.
582- 583. p. ,
Györgyi K.: László Viski (Nekrológ) az ELTE Allam- és Jogtudományi
Kar Actái T. XIX. 1977. 307-310. p.
Györgyi K.-Szabóné Nagy T.: Vétség - bűntett - súlyos bűntett.
(Recenzió) Magyar Jog, 1978. 367-372. p.
Györgyi K.: Bárd K.: A pénzbüntetés és a kodifikáció. Jogtudományi
Közlöny, 1978. 10-17. p.
Györgyi K.: A XI. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus tudományos
tanácskozásának jegyzőkönyve. Budapest, 1977. A harmadik szek-
ció anyagának szerkesztése, 223-365. p.
Molnár J.: A fiatalkorú ak büntetése a nagyvárosokban. Kriminológiai
és kriminalisztikai tanulmányok 14. Budapest, 1977. Közgazdasági
és Jogi Kiadó, 345-370. p.
BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK
1.
Dr. Szabó Lászlóné tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Kírály Tíbor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Erdei Arpád egyetemi adjunktus
Dr. Pusztai László egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. László Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Bárd Károly egyetemi tanársegéd
Száraz Lászlóné adminisztratív ügyintéző
Dr. Gödöny József mb. előadó, c. egyetemi tanár, az Országos
Kriminológiai és Krirninalisztíkaí Intézet igazgatója, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Katona Géza mb. előadó, c. egyetemi tanár, a Belügyminiszté-
rium osztályvezetője, a tudományok doktora
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Bárd K.: Az alapos gyanú közlésének tárgya - a büntetőeljárás tár-
gya, Belügyi Szemle XV. 6. sz. 19-25. p.
Gödöny J.: Bűnözés a különböző társadalmi rendszerekben. Krirninoló-
giai és Kriminalisztikai Tanulmányok XIV. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 5-41. p.
Gödöny J.: A bűnügyi tudományok szerepe és jelentősége az ügyészr
munkában. Ügyészségi Ertesítő XIII, 3. sz. 1-3. p.
Gödöny J.: Az állam- és jogtudományok helyzetéről. Magyar Jog XXIV,
1041-1049. 1977.
Katona G.: A bizonyítási eszközök fejlődése a XVIII-XIX. század-
ban, a kriminalisztika előzményei. Budapest, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1977. 407. p.
Katona G.: A krimínalisztika fejlődése és szerepe a bűnüldözés hatékony-
ságának fokozásában. Belügyi Szemle XV, 2. sz. 44-52. p.
Katona G.: Antropometriai törvényszerűségek kriminalisztíkaí felhasz-
nálása. Tanulmánykötet. Bűnügyi Technikai Közlernények, 1977.
57-71. p.
Katona G.: A nyelvészeti vizsgálatok eljárásjogi kérdéseiről. Tanulmány-
kötet, A nyelvész szerepe a krimlnalisztíkában. 1977. 103-110. p.
Király T.: Néhány általános megjegyzés a rágalmazásról és a bírálatról
a tudományban. Magyar Tudomány XXII, 464-467. p.
Király T.: A magyar büntetőeljárási tudomány története (kiegészítő
füzet). Bp. Tankönyvkiadó, 1977. 50. p.
László J.: A bűncselekmény és a büntetőjogi felelősség. (Társszerző-
vel) Magyar Jog XXII. 193-210. p. 279-289. p. 387-402. p.
Pusztai L.: A helyszíni szernle és a szemlemcgállapítások felderítése,
bizonyítási hasznosítása. Ügyészségi Értesítő XIII. 3. sz. 34-38. p.
Pusztai L.: A?: okirati bizonyítás szabályai az NSZK büntetőeljárási
jogában. Ugyészségi Ertesítő XIII. 4. sz. 39-44. 1977. ,
Szabó L-né: A büntetőjogi kutatás és a közigazgatás. MTA Allam- és
Jogtudományi Intézetének kiadványa. Budapest, 1977. 17-29. p.
Szabó L-né: Vétség, bűntett, súlyos bűntett. Budapest, Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó, 1977. 335. p.
Dr. Turi István mb. előadó, c. egyetemi docens, a Legfőbb Ügyész-
ség csoportvezető ügyésze, kandidátus
Dr. Borsai Tibor mb. előadó, a Fővárosi Főügyészség csoportveze-
tője
Dr. Gyürki István mb. előadó, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
elnöke





Dr. Vigh József csoportvezető, egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi adjunktus, aspiráns
Dr. Tauber István egyetemi tanársegéd
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Gönczöl K.: A társadalom fokozott védelme a különösen veszélyes
visszaesőkkel szemben. Magyar Jog, 1977. 7. sz.
Gönezö! K.: A "rehabilitációs" ideológia "csődje" - börtönreformok
az amerikai kontinensen. Jogtudományi Közlöny, 1977. 12. sz.
GÖl1czö)K.: A veszélyes bűnöző fogalmának kifejlődése a magyar pol-
gári büntetőjog tudományában. Acta Juridica, 1977.
Gönc~öl K.: Kísérlet az elkövetők osztályozására. Acta Facultatis, ELTE
Allarn- és Jogtudományi Kar, Bp. 1977.
GÖllczölK.: The Changing Crímínal-Polícy Against Recedivists. A Nem-
zetközi Büntetőjogi Társaság 1977. évi kötete
Gönczöl K.: The importance of long term prison punishment in the
Hungarían Socialist Criminal Policy 1. C. C. C. Montreal, 1977.
Tauber 1. (társszerzőként) : A népgazdaság elleni bűncselekmények né-
hány jogi problémája. Belügyi Szemle, 1977. 4. sz. 60-65. p.
Tauber 1. (társszerzőként) : A népgazdaság elleni bűncselekmények kri-
minológiai problémái. Belügyi Szemle, 1977. 10. sz. 11-17. p.
Tauber 1. (társszerzőként) : A szabadságvesztés büntetés generális pre-
ventív hatásának érvényesülése. Acta, Iuridica XIX-XX, 1977.
Vigil J.: Előadás a francia-magyar jogásznapokon. Budapest, 1976.
november 22- 26. Megjelent: Revue de science criminelle et de droit
penal compare 1977. N°-1. 177-178. old.
'Vigh J. (társszerzőként): A szabadságvesztés büntetés generális pre-
ventív hatásának érvényesülése. Acta Iuridica XIX-XX, 1977.
Vigh J.: Felszólalás az AIDP XI. kongresszusán. Budapest, 1974. szept.
9-15. Megj.elent: Compterendu des travaux scíeritlfíques des sec-
ttons du congrés. 1977. Budapest, 27-28. old.
Vigh J. (t.ársszerzőként) : Prognoza za oszedenite za preszteplenija ot
obscs harakter v ungarszkata narodna republika. Zatvorno gyelo.
N°-4. Szofia, 1976. 67-78. old.
Vigh J.: Justification of the pragmatic method of research in criminality.
Annales, Sectio luridica XVIII, 1976.
FILOZÓFIA TANSZÉK
I.
Dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Volezer Árpád egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kovács Ferencne egyetemi docens, kandidátus
Dr. Karádi Eva egyetemi adjunktus
Fábián Imre egyetemi tanársegéd
Dr. Neuberger Róbert tudományos ösztöndíjas gyakornok
Sipos Vilma tanszéki ügyintéző
II.
Földesi T.: Grundlagen der Beweistheorie der marxistischen Philosophie,
Akadémiai Kiadó, Pahl Rugenstein Verlag, Bp. - Köln, 480 p.
Földesi T.: Igazság és igazságosság, OM-ML Főosztály. A filozófia
időszerű kérdései c. füzetében, 1977/28. sz. 7-41. p.
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-
Földesi T.: A szocialista erkölcs kérdései, OM-ML Főosztály. A filozófia
időszerű kérdései c. füzetében, 1977/29. sz. 121-215. p.
Földesi T.-Földesiné Szabó Gy.: Sportpolitikai tendenciák a Nemzeti
Sport 1930-32-es évfolyamainak tükrében, Testnevelési és Sport-
tudományos Közlemények, 1977. 13-25. p.
Volezer A.: K nyekotorüm metodologicseszkim problemam primenye-
nyija metoda szravnyenyija v obscsesztvennüh naukah. Voproszü
primenyenyija szravnyityelnovo metoda v isszledovanyijah isztorii
goszudarsztva i prava. Unyiverszityet im. Eötvös-a Loránd-a fak.
Goszudársztva i prava. Budapest, 1977. 157-166. p.
EGYETEJ\ms ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK
I.
Dr. Horváth Pál tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Hajdu Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagyné Szegvári Katalin egyetemi docens, kandidátus ,1
Dr. Kállai István egyetemi adjunktus
Dr. Ijjas József egyetemi tanársegédA
II.
Hajdu L.: Regional - und Lokalverwaltungsreform - Konzeption des
Josephinismus in Ungarn. Az 1977. szept. 12-15-i Nemzetközi
Jogtörténeti Konferencián elhangzott referátum. Kézirat, Bp. 33. p.
Hajdu L.: Trócsányi Zsolt : Az erdélyi fejedelemség korának országgyű-
lései (Recenzió). Allam- és Jogtudomány XX/3. sz. 1977. 436-
439. p.
Horváth P.-Kállai I.: A jogfejlődési modellek feltárását célzó újabb
törekvéseink az összehasonlító jogtörténeti kutatásokban. Jogtudo-
mányi Közlöny, 1977. (XXXII, új évf.) 9. sz. 530-537. p.
Horváth P.-Bolla I.: A középkori faluközösség mint a bíráskodás esz-
köze. In: Tanulmányok a falusi közösségekről. Pécs, 1977. 5-33. p.
Horváth P.: A község és belső szervezete a szomszédos népeknél. Elő-
tanulmány a Magyarság Néprajza VI. kötetéhez. Bp. 1978. 47. p.
Horváth, P.: A koordinált jogtörténeti kutatómunka alapvető forrásai.
SZAZADOK. ill. évf. (1977) 5. sz. 946-986. pp.
Horváth P.: 'Vozmozsnosztl primenenija szravnitel'nüh metodov v ob-
lasztí szravnitel'novo metoda v isszledovanijah isztorii goszu-
darsztva i prava. Bp. 1977. 47-157. pp.
Horváth P.: Kultur- und Rechts~eschichtlichen Rolle der Hauptstadtí-
sehen Frank-Bibliothek. Elóadás az Internationale Reehtshisto-
risehe Konferenz (Bp. 12-15. Sept. 1977) alkalmából. 28 p.
Horváth P.: A 400 éves Egyetemi Nyomda és a jogtudomány. Előadás:
A Budai Egyetemi Nyomda, szerepe a kelet-európai társadalmi,
kulturális és politikai fejlődésben. (ELTE Tudományos Konf. Bp.
1977. szept. 4-8.) 11 p.
Horváth P.: A politikai-kamerális ;tudományok kora és a születő jog-
történet-tudomány. Előad. az Allamigazgatásjogi Tanszék 200 éves
évfordulója alkalmából rendezett (1977. nov. 24.) Tud. Konferencia
alkalmából. Bp. 1977. 28 p.
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Horváth P.: A történeti statisztika szerepe a hazai jogi historizmus
tudományos alapjainak megvetésében. Előad. a magyar statisztikai
felsőoktatás 200 éves évfordulója alkalmából (1977. okt. 25-26.)
megrendezett tud. konferencián. Bp. 1977. 17 p.
Horváth P.: A szovjet állam ,és jog kialakulásának történelmi tapaszta-
latai. Előadás az ELTE Allarn- és Jogtudományi Karának a NOSZF
60. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésen (1977. nov.
15.) 34 p.
KáUai I.-Hamza G.: Voproszü primenenija szravnitelnovo metoda v
isszledovanijah isztorii goszudarsztva i prava. ELTE Kiadván ,
Budapest, 431 p.
Kállai 1.: Meszto [aponszkovo prava v szravnitel'nom prave. In: Vopro-
szü primenenija szravnitel'novo metoda v isszledovanijah isztorii
goszudarsztva i prava, ELTE Kiadvány, 1977. 275-352. p.
Nagyné Szegvári K.: Harmincéves a női felsőoktatási törvény. Acta,
Juridiea XIX, 85-113. 1977.
Nagyné Szegvári K.: Egy lipcsei kutatócsoport munkájáról. Magyar
Tudomány, 1977. 5. sz. 390-391. p.
Ill.
Nagyné Szegvári K.: Die sozialdemokratisehe Frauenbewegung in Ungarn
wahrend der Revolution 1918/19 und zur Zeit der Nachtübernahme




Dr. Takács Imre tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Schmidt Péter egyetemi tanár, kandidátus (második állás)
Dr. Bajákí Veronika egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sári János egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Szücs Tivadarné egyetemi adjunktus
Dr. Molnár István egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Váradi Vilmos tudományos kutató
Dr. Kukorelli István tudományos ösztöndíjas gyakornok
Balló Antalné adminisztrátor
II.
Bajáki V.: Az európai szocialista országok állampolgársági joga (orosz
nyelvű értekezés).
Bajáki V.: A Szovjetuníó új alkotmányának előkészítése és elfogadása.
In: A szocialista alkotmányfejlődés és a Szovjetunió új alkotmá-
nya. Bp. 1977. 89-102. p.
Fürész K.: Beszámoló Sári János: A tanács és tisztségviselői círnű kan-
didátusi disszertációjának nyilvános vitájaról. Jogtudományi Köz-
löny, 1977. 1. sz.




Kukorelli 1.: Az ország elhagyásához való jog. Acta, 1977.
Kukorelli 1.: Konferenciáról dióhéjban. Allam és Igazgatás, 1977. 1. sz.
KukorelIi 1.: A Szovjetunió 1936. évi alkotmánya és az új szovjet al-
kotmánytervezet összehasonlítása. TISZI, Különkiadvány, 1977. jú-
nius.
Kukorelli 1.: Állampolgári ismeretek. Jegyzet, 3. és 6. fejezet. Társszer-
zők: dr. Hajdu István, dr. Váradi Vilmos, ELTE, 1977.
Sári J.: A választással keletkező munkajogviszonyok sajátosságai (A köz-
igazgatás személyi állománya c. kutatási téma résztanulmánya, 72
lap) .
.§chmidt P.: A szocializmus és az államiság. Társadalomtudományi
Közlemények, 1977. 1. sz.
Schmidt P.: Az alkotmányosság követelménye a szocialista alkotmány-
fejlődésben. In: A szocialista alkotmányfejlődés és a Szovjetunió
új alkotmánya. Bp. 1977. 137-156. p.
Váradi V.: Allampolgári ismeretek. Jegyzet, 2. és 5. fejezet (Társszer-
zők: dr. Hajdu István, dr. Kukorelli István) ELTE, 1977.
Takáes 1.: Modifizierung der Vertassung der Ungarischen Volksrepublik.
Osterreichische Zeitschrift für Offentliches Recht und Völkerrecht.
1977/28. 251:- 264. p.
Takács I.: A Szovjetunió új alkotmányáról. Belügyi Szemle, 1977/11. sz.
38-46. p.
Takács 1.: Die Entwicklung der ungarischen Verfassung (1945-1975).
Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Historica 18. 233-242. 1977.
Takács I.: A szocialista alkotmányfejlődés és az új szovjet alkotmány.
In: A szocialista alkotmányfejlődés és a Szovjetunió új alkotmánya.
Bp. 1977. 33-52. p.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
Schmidt P.: A jogalkotás törvényessége. Várna, 1977. október 6-8.
Takáes 1.: A törvényalkotás demokratizmusa. Várna, 1977. október 6-8.
MAGYAR ÁLLAM~ ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK
I.
Dr. Kovács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Sik Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Buzás József egyetemi adjunktus
Dr. Somogyi Sándor tanszéki könyvtáros
Dr. Máthé Gábor tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Révész T. Mihály tudományos munkatárs
Dr. Mezey Barna tudományos segédmunkatárs
Dr. Gyimesi Egonné adminisztrátor, kutatási segéderő
Dr. Komjáthy Miklós c. egyetemi docens, kandidátusA
II.
Buzás J.: Erste ungarische Rechtsnorm über die Kriegsschuld. In:
Etudes d'Histoire de Droit pénal, Red. L. Pauli, Krakow, 1976.
Komjáthy M.: Történelem és kronológia, Történelmi Szemle, 1977. 576-
579. p.
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Komjáthy 1\1.:Nehring, Karl: Mathias Corvinus, Kaiser Friedrich Ill.
und das Reích. Levéltári Közlemények 47, 121-123. 1976.
Kovács K.: A jogaikotás és a jogalkalmazás egyes kérdései Magyaror-
szágon a felszabadulástól az alkotmányig (1945-1949). Jogtudo-
mányi Közlöny XXXI, 5. sz. 1976.
Kováes K.: Einzelne Fragen der Gesetzgebung und der Rechtsanwen-
dung in Ungarn von der Befreiung bis zur Verfassung (1945-1949),
Praha, 1976. 81-102. p. Vzník a vyvoj socialistíského práva,
1. cast, Univerzita Karlova, Praha.
Kovács K.: Das Schwurgericht und die Angelengenheit der parlamen-
tarischen Gerichtsberkeit in den Diskussionen der Verbereitung der
Gesetzenwürfe über das Strafverfahren von Jahr 1843-44. In:
Études d'Histoire de Droit pénal, Rad. L. Pauli, Krakow, 1976.
Kovács K.: Jogtörténeti Ertekezések 8. sz. (Szerk.) Degré Alajos:
A magyar gyámsági jog kialakulása a dualizmus korának gyámsági
kódexéíg, Budapest, 1976. 152. p.
Kováes K.: Jogtörténeti értekezések 9. sz. (Szerk.) Révész T. Mihály:
A sajtópolitika egyes kérdései Magyarországon a kiegyezés után,
Budapest, 1977. 119. pp.
Kováes K.: A Hákóczi-ernlékév diákpályázatán díjnyertes tanulmányok.
(Szerk.) Budapest, 1977. 155. p.
Máthé G.: Regelung des Schwargeríchtsvertahrens bei Pressedelíkten
in Ungarn nach dem Ausgleich. In: Etudes d'Histoire du Droit
pénal, Red. L. Pauli, Krakow, 1976. 137-140. p.
Máthé G.: A gazdaság irányításának kormányzatí szerve 1945-1949,
Acta Fac. Pol. Jur. Univ. Sci. Budapest, XVIII. 363-376.
1976.
Máthé G.: Regierungsorgan der Wirtschaítslenkung in Ungarn 1945-
1949, Praha, 1976. Vznik a vyvoj socialistickéhó práva, 1. cast,
Univerzita Karlova, Praha.
Máthé G.: Az ideiglenes vegyesbírósági szervezet (1869-1871). Acta
Fac. Pol.-Jur. Univ. Sci. Budapest, XIX-XX. 223-234.
1977.
Máthé G.: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása
1867-1875. Kandidátusi értekezés tézisei, Budapest, 1977. 12. p.
Máthé G.: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása
1867-1875. Kandidátusi disszertáció. Megvédve: 1977. november 4.
Mezey B.: Jogforrások a Rákóczi-szabadságharc államában (1703-
1705). Nógrád Megyei Múzeurnok Evkönyve, 22/1976. Balassagyar-
mat, 24-33. p.
Mezey B.: Az 1705. évi szécsényi konföderáció megítélésének jogi prob-
lémái. Budapesti Joghallgatók Dolgozatai, Ill. Budapest, 1977.
281-319. p.
Mezey B.: Jogalkalmazás a Rákóczi-szabadságharc államában; katonai
bíráskodás. In: A Rákóczi-ernlékév diákpályázatán díjnyertes ta-
nulmányok, Szerk. Kovács Kálmán, Budapest, 1977. 5-50. p.
Révész T. M.: Jogtörténeti konferencia Prágában 1975 őszéri. Jogtudo-
mányi Közlöny XXXI, 5. sz. 1976.
Révész T. M.: Nékotorije voproszi admlnisztratlvnovo upravlenija v
Vengrii v 1945 godu. Praha, 1976. 169-177. p. Vznik a vyvoj
socialistickéhó práva, I. cast, Univerzita Karlova, Praha,
Révész T. M.: A gyülekezési jog szabályozása a kiegyezés után, Levél-
tári Szemle, 1976.




zés után. Jogtörténeti Értekezések 9. sz. Szerk. Kovács Kálmán,
Budapest, 1977. 119. p.
Révész T. M.: Adalékok a gyülekezési jog magyarországi fejlődéséhez,
Levéltári Szemle, 1977.
Sik F.: Leslaw Pauli: Infirmitas Sexus. Könyvismertetés. Levéltári
Szemle, 1976.
Sik F.: Leslaw Pauli: Infirmitas Sexus, könyvismertetés, Acta Juridica
Academiae Sci. Hung. 18. 503-505. 1976.
Sik F.: 125 éves a kölni kommunista per, Mezőgazdasági Mérnök,
Budapest, 1977. február 21.
Ill.
Kovács K.: Haupttendenzen der Entwicklung der stadtíschen und regio-
nalen Verwaltung in den letzten 100 Jahren in Mitteleuropa'
Nemzeti referátum. Elhangzott: Nemzetközi Jogtörténeti Konf'e-
rencia, Budapest, 1977. szeptember 12-15. (A városi és a regio-
nális igazgatás kérdései az utolsó 100 évben Közép- és Kelet-Euró-
pában)
l\látbé G.: Fragen der Aufsieht in der Stadtverwaltung. Referátum. El-
hangzott: Nemzetközi Jogtörténeti Konferencia, Budapest, 1977.
szeptember 12-15. (A városi és a regionális igazgatás kérdései az
utolsó 100 évben Közép- és Kelet-Európában)
Révész T. M.: Presseverwaltung im Verhaltnis zwischen der Regierung
und den örtlichen Organen. Referátum. Elhangzott: Nemzetközi
Jogtörténeti Konferencia, Budapest, 1977. szeptember 12-15.
(A városi és a regionális igazgatás kérdései az utolsó 100 évben
Közép- és Kelet-Európában)
Sik F.: Szakvélemény az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
részére az egyetemek római jogi és jogtörténeti tanszékeinek közép-
távú kutatási terveiről. Referátum, 1976.
Sik F.: Angarica (poena corporalis) in der ersten Halíte des 19. Jahr-
hunderts in Ungarn. heferátum. Elhangzott a Dutch Group for the
Study of the History of Crime and Criminal Law nemzetközi
konferenciáján, Amszterdam, 1977 májusában.A
MEZŐGAZDASÁGI JOGI TANSZÉK
Dr. Seres Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Domé Györgyné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kalmár Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Süveges Márta egyetemi adjunktus
Dr. Vass János egyetemi tanárseged
Dr. Molnár István tudományos munkatárs
II.
Domé Gy~né: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásai. Állam
és Jogtudomány, 1977. 2. sz.
Domé Gy~né: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek önkormányzati
szervei. Jogtud. Közlöny, 1977. 8. sz.
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Seres 1.: A szocialista földtulajdonjog aktuális kérdései. Jogtud. Közl.
1977. 11. sz.
Süveges M.: A szocialista tulajdonformák és a tulajdonviszony a szocia-
lista direkt gazdaságirányítás rendszerében. Acta Fac. Pol-Iur.
Univ. Sci. 1977. 103-136. p.
Süveges M.: Isztoricseszkije kornyi szocialisztyicseszkoj tyeorii koope-
ratyiv. Annales Univ. Sci. Sectio Iuridica, 1977.
MUNKAJOGI TANSZÉK
1.
Dr. Weltner Andor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag (elhunyt: 1978. szept. 21.-én)
Dr. Hágelmayer Istvánné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kertész István egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Funtig Zoltán egyetemi adjunktus
Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla egyetemi adjunktus
Dr. Pethő Róbert tudományos ösztöndíjas gyakornok
Tóth Zoltánné tanszéki ügyintéző
Dr. Abonyi Géza címzetes docens, mb. előadó, főosztályvezető
Dr. Breznay Tibor mb. előadó, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság el-
nöke
Dr. Gáspár István mb. előadó, SZOT-iskolai tanárbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Funtig Z.: A közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatos jogi problé-
mák, J. T. 1. kiadványa, Budapest, 1978. VI., VII., VIlI. fejezet,
110-260. p.
Funtig Z.: A munka normázására és a teljesítmény bérezésére vonatko-
. zó jogi szabályozás fejlődése a felszabadulástói napjainkig, Acta
Fac. XX., ELTE AJTK, Budapest, 1977. 3-38. p.
Funtig Z.: Munkajogi Ismeretek (Bányahatóságí Igazgatás). Országos
Bányaműszakí Eöfelügyelőség kiadványa, 1978. 10. fejezet
Hágelmayer I'-né; A vállalati belső szabályzatok jogi problémái. Kéz-
irat 67. p. Ismertetve: "A szocialista vállalat" országos távlati
tudományos kutatási főirány közleményei, 1977/2. 85-86. p.
Lehoczky B-né: A jutalmazási rendszer problémái, Munkaügyi Szemle,
1977. 10. sz. 27-31. p.
Lehoczky B-né: Az újítói munkaköri kötelesség és a munkaviszony
összefüggései. Acta Fac. XIX-XX, ELTE AJTK, Budapest, 1977.
163-191. p.
Pethő R.: Miholics Tivadar: A munkavégzési kötelezettség a munka-
jogban. Recenzió: Magyar Jog, 1977. 10. sz. 939-943. p.
Pethő R.: Ligriny Elemér: Felelősség az üzemi balesetért és a foglalko-
zási betegségekért. Recenzió: Jogtudományi Közlöny, 1977. 12. sz.
688-690. p.
Weltner A.: A munkavédelem műszaki, szervezési, jogi és társadalmi
eszközei. Felsőoktatási Munkavédelmi Kőzlernények,.' 1976. 2. sz.
21-43. p. 1976. 3. sz. 54-80. p.A
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Weltner A.: Die Entwicklung und der Unterricht des Arbeitsschutzes,
Syrnpozjum Secura 78. Poznan, Pulíkatíonen von Hochshulen über
Arbeitschutz, Budapesti Müszaki Egyetem időszaki tudományos
kiadványa, Budapest, 1978. 208-227. p.
Weltner A.: The Trade Union Presence in the Undertaking, In ACTES
du VII. érne Congres International de Droit du Travail et de la
Securite Sociale 17-19. settembre 1974. Milano - Dott. A. Giuffré
Editore, 1977. 3-31. p.
Weltner A.: Die Verhíndung der Betriebsdemokratie mit dem gessel-
schaf'tlichen Eigentum, der Betriebsorganisation und den kollekti-
ven Rechtsverhaltnissen, Acta Juridica Academiai Scientiarum
Hungaricae, 18. 289-313. 1976.
Weltner A.: Der normative gewerkschaftliche Interessenschutz in Ungarn
Interessenvertretung - Rechtshilfedienst - Funktíonarsschutz,
Wien, Das Recht Der Arbeit, Wien, 1978. 2. sz. 66-69. p.
Weltner A.: Rechtlicher Charakter des kollektivvertrags und seine
Entwicklungstendenzen, Annales Univ. Sci. Budapest, Sectío .Iuri-
dica, XVIII. 265-281. 1976.
WeItner A.: Razvitie ohranyi truda, kak predmeta obucsenyija. In:
Bjulleteny po ohranye truda v veszsih ucsebnyih zavedenyijah,
Budapest, 1976. 96-112. p.
NEMZETKÖZIbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJO G I TANSZÉK
1.
Dr. Haraszti György tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Prandler Árpád egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Valki László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Boldizsár tudományos ösztön díjas gyakornok
Németh Ferencné adminisztratív ügyintéző
Bokorné dr. Szegő Hanna, az MTA Állam- és Jogtudományi Inté-
zetének osztályvezetője, a, tudományok doktora
Dr. Lamm Vanda, az MTA Allam- és Jogtudományi Intézetének
tudományos munkatársa
/ II.
Haraszti Gy.: Questions of International Law. A. W. Sijthoff, Leyden -
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 255. p.
Harasztí Gy.: Reflections on the Invalidity of Treaties. In: Questions
of International Law, Leyden - Budapest, 1977. 59-76. p.
Harasztí Gy.: Treaties and the Fundamental Charige of Circumstances.
Académie de droit international, Recueil des Cours, 1975/I1I. vol.
Leyden, 1977. 1-93. p.
Haraszti Gy.: A leszerelés nemzetközi jogi vonatkozásai. Enyhülés és
leszerelés, Budapest, 1977. 65-73. p.
Prandler A.: Competence of the Security Council and the General
Assembly. In: Questions of International Law. Leyden - Buda-
pest, 1977. 153-172. p.
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P ra n d le r Á .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tengerek és óceánok - a jövő t.artalékai. In: Az ENSZ
és a vllágproblémák, Budapest, 1977. 235-274. p.
P ra n d le r A .: Attempts to Revise the Charter of the United. Nations.
Külpolitika 1977. évi angol nyelvű kiadása (Foreign Policy), 17-
33. p.
V a lk i L .: On the Economic and Monetary Union of the Common Mar-
ket. Questions of International Law, Leyden - Budapest, 1977.
225-241. p.
V a lk i L .: Economic Integration and Political Integration. Annales
Univ. Sci. Bpest. Sectio Iuridica. XVIII, 211-230. 1976.
V a lk i L .: A "hatalmi egyensúly" elméletéről. Külpolitika, V/1. 39-58.
1977.
V a lk i L .: A nemzetközi jog értéktartalmáról. Külpolitíka, V/4. 3-14.
1977.
V a lk i L .: A Közös Piac központi apparátusa: a Főbizottság. Acta Fac.
Pol.-Iur. Univ. Sci. XIX. 187-220. 1977.
I l l .
I I a r a s z t i G y .: A technikai fejlődés és a nemzetközi jog. Szovjet nem-
zetközi Jogi Egyesület XX. közgyűlése, Moszkva, 1977.A
PÉNZŰGYI JOGI TANSZÉK
1 .
Dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Tóth János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Wessely Antal egyetemi docens
Dr. Földes Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Szentiványi Iván c. egyetemi docens, az Országos Takarék-
pénztár Önálló Jogi Irodájának vezetője, kandidátus
I I .
F ö ld e s G .: A banktevékenység pénzügyi jogi szabályozásának alapkér-
dései (Recenzió), Allam és Igazgatás, XXII. 183-186. 1977.
F ö ld e s G .: Charakter und Entwicklungstendenzen der Staatseinnahmen
von dem Aussenhandel in Ungarn. (II. Simpozij financijskih strucn-
jaka socialistickhih zemalja.) 123-128. p.
N a g y T .: Die Expansion des Hochschulwesens und ihre staatsfinanziellen
Aspekte. Univerzitet danas 1977. 9-10. sz. 179-187. p. (Sara-
jevo)
N a g y T .: Entwicklungstendenzen des Staatseinnahmesystems (II. Sim-
pozij financijskih strucnjaka socijalistickih zernalja. Opatija, maj.
1975. Institut za Javne Financije u Zagrebu kiadv.) 31-50. p.
N a g y T .: Das Staatshaushaltsrecht in dem indirekten System der Wirt-
schaftsleitung (uo.) 84-91. p.




Tóth J.: A lakossági adók funkciói és sajátosságai. Acta Fac. Pol-Iur,
Univ. Sci. Budapest, XIX-XX. 165-1]36. 1977.
Tóth J.: Az adóigazgatási eljárás problémái. Allam és Igazgatás, XXII.
411-421. 1977.:
Tóth J.-Földes G.: Pénzügyi jogi jogszabálygyűjtemény. ELTE Kari
jegyzet. Tankönyvkiadó, 1977. 430. p.
Ill.
Nagy T.: Problemü nalogovovo prava v otnosenijah mezsdu szocialíszti-
cseszkimi sztranamí. Főreferátum a moszkvai Ill. Nemzetközi
pénzügyi jogi szimpozionon (1977. nov.) 17. p. Hec: Pénzügyi
Szemle, 1978. 5. sz. 380-381. p. (A szocialista nemzetközi adójog-
ról)
Nagy T.: Konsztitucionnüe osznovü bjudzsetnovo prava i bjudzsetnoe
zakonodatelsztvo (uo.) 15. p.
POLGÁRI JOGI TANSZÉK
1.
Dr. Világhy Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag
Dr. Asztalos László egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Mádl Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Peschka Vilmos. egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Sárandi Imre egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Harmathy Attila egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Lontai Endre egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Vékás Lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Weiss Emília egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bónis Gabriella egyetemi tanársegéd
Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanársegéd
Dr. Lehoczky Marietta tudományos ösztöndíjas gyakornok
Dr. Benedek Károly c. egyetemi docens, a Legfelsőbb Bíróság
Polgári Kollégiumának vezetője
Dr. Olasz Nándor mb. előadó, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
elnöke
Dr. Szász Iván mb. előadó, főosztályvezető (Külkereskedelmi Mi-
nisztérium)
Dr. Szőke Irén mb. előadó, megyei bírósági bíró
II.
Bónis G.: Kárpótlás eszmei kárért. Jogtudományi Közlöny 32. 1977/8.
Eörsi Gy.: A Ptk. 5. §-ára vonatkozó bírósági gyakorlatról. Jogtudo-
mányi Közlöny 32. 121-129. o. 1977.A
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Eörsi Gy.: Egy jogalkotási probléma rendszerelméleti megközelítése (8).
Vezetéstudomány, 1977. 12. sz. 13-15. p.
Eörsi Gy.: Unifying the Law. (A Play in One Act with a Song.) Ameri-
can Journal of Comparatíve Law 25. 658-662. 1977.
Eörsi Gy.: Two Variants of a Research Project. In: Law in the Political
Economy of Public Enterprise, African Perspective, ed. Y. Ghai•
.Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala-International
Legal Center New York, 1977. 76-80. p.
Eörsi Gy.: Contracts of Adhesion and the Protection of the Weaker
Party in International Trade Relations, Unidroit ed. In: New Di-
rections in International Trade Law, Oceana, Dobbs Ferry, N. Y.
1977. I-II. 1. 155-175. p.
Harmathy A.: A szerződések felfogásának változása és a választott
bíráskodás, Jogtudományi Közlöny, 1977. 12. sz.
Lontai E.: Ervénytelenség a Licenciaszerződések területén. Állam- és
Jogtudomány XX. 1. sz. 1977.
Lontai E.: Die Formen des Rechtsschutzes von geistigen Schöpfungen
in den sozialistischen Landern. Acta Iuridica, 1977. 1-2. sz.
Lontai E.: A szerződések szerepe a tudományos-műszaki együttrnükö-
déshen. (Tudományos konferencia, Potsdam-Babelsberg, 1977.)
Allam- és Jogtudomány, 1977. 3. sz.
Lontai E.: International Economic Cooperation and Industrial Property.
(Beszámoló a MIE-AIPPI 1976. szeptemberi szimpoziumár ól.)
Acta Iuridica, 1977. 1-2. sz.
Lontai E.: The Research Contracts, Sijthoff-Leyden, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1977, 235. p.
MádI F.: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. Gazdaság és Jog-
tudomány, 1977. 1-2. sz. 195-241. p.
Mádl F.: D. A. Loeber : Das hoheitlich Gestaltete Vertrag. Berlin - Tübin-
gen, 1969. Recenzió: Rabals Zeitschrift, 1977. 3. sz. 578-581. p.
Pesehka V.: A Jogszabály érvényességének terjedelme és mínősége,
Jogtudományi Közlöny 1677, 9. sz. _
Pesehka V.: A jogi norma érvényességének jogelméleti problémái. Allam-
és Jogtudomány XX. 3. sz. 1977. _
Pesehka V.: Válságban a jogfilozófia, Allarn- és Jogtudomány XX. 2.
284-292. 1977.
Vékás L.: A szerződési rendszer fejlődési csomópontjai. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1977:-158. p.
Vékás L.: A modern szerződési forgalom és a hagyományos szerződéstipi-
zálás, Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest, XIX. 211-228.1977.
Vékás L.: Über die Krisenerscheinungen der Vertragstypisierung. Acta
Iuridica XVIII. 423-441. 1976.
Weiss E.: Die Relevanz der Familienverbindungen im Farnillen- und
Erbrecht. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica 1976. Tomus
XVIII. 243- 264. op.
POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK
1.
Dr. Névai László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Révai Tibor egyetemi tanár, a tudományok doktoraA
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Németh János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Varga Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Kun Tibor egyetemi tanársegéd
Dr. Török Rozália egyetemi tanársegéd
Virág Lászlóné tanszéki előadó
Dr. Bacsó Jenő igazságügyi mínísztéríumí osztályvezető, kandidá-
tus, c. egyetemi docens
Dr. Erőss Pál fővárosi bírósági tanácselnök, mb. előadó
Dr. Novák István ny. megyei bírósági tanácselnök, kandidátus,
c. egyetemi docens
Dr. Orbán László igazságügyi minisztériumi osztályvezetöhelyettes,
mb. előadó
Dr. Ujlaki László legfelsőbb bírósági tanácselnök. mb. előadó
Kun T.: Budapesti Joghallgatók DoJgozatai Ill. kötet szerk.
Kun T.: A szakszervezeti jogsegélyszolgálat "kísérleti évének" tapasz-
talatai egy budapesti nagyüzemben. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci.,
XX. 235-249. 1977.
Kun T.: A polgári perrendtartás magyarázata. Állam és Igazgatás
XXVII. 760-763. 1977.
Kun T.: A munkaügyí bíráskodás eljárásjogi kérdései. Magyar Jog, 1977.
9. sz. 845-848. p.
Németh J.-Gátos Gy.-Varga Gy. (szerk, Németh J.): Polgári eljárás-
jogi irat- és határozatrnínták. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1977. 397. p.
Németh J.: Lawyers and paraprofessionals in Hungary. ELTE, Buda-
pest, 1977. 22. p.
Névai L.: Theoretische Grundlagen und Praxis der Belehrungspflicht
des Gerichts im Zivilprozess der Volksrepublík Ungarn. (A bíróság
kítanításl kötelességének elméleti alapjai és gyakorlata a Magyar
Népköztársaság polgári eljárásában.) In: Wissenschaftliche Zeit-
schrift der Hurnboldt-Universitat zu Berlin, Gesellschaíts- und
Sprachwissenschaftliche Reihe, XXV. 5. sz. 663-674. 1976.
Névai L.: Előszó. In: Budapesti Joghallgatók Dolgozatai Ill. kötet,
ELTE; Budapest, 1976. 3. p.
Névai L.: Igazságszolgáltatás és hatékonyság. Könyvvílág, XXII. 1. sz.
2. 1977.
Névai L.-Dobrovolszkij, A.: Zadacsi szocialiszticseszkovo pravoszugyija
i osznovnije principi grazsdanszkovo processza v szocíalísztícsesz-
kih sztranah, (A szeeialista igazságszolgáltatás feladatai és a polgári
elj árás alapelvei a szocialista országokban.) In: Grazsdanszkij
processz v szocialiszticseszkih sztranah - cslenah SZEV. (A polgári
eljárás a KGST szocialista tagországaiban.) "Juridicseszkaja litera-
tura" kiadó, Moszkva, 1977. 7-74. p. (Szerkesztette A. Dobrovolsz-
kij és L. Névaí)
Névai L.-Révai T.: Grazsdanszkij processz Vengerszkoj Narodnoj
Reszpubliki (A Magyar Népköztársaság polgári eljárása). In: Grazs-
danszkij processz v szocialiszticseszkih sztranah - cslenah SZEV I.
(A polgári eljárás a KGST szocialista tagországaiban 1.) Szerkesz-
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tette: A. Dobrovolszkij és L. Névai. "Juridicseszkaja literatura"
kiadó, Moszkva, 1977. 197-329. p.
Névai L.: Die Grundlagen des Zivilprozessrechts in Ungarn. ELTE,
Budapest, 1977. 24 p.
Névai L.: Tasks of the Public Prosecutor in Civil Procedure in Hunga-
ry. ELTE, Budapest, 1977. 24 p.
Névai L.: A polgári eljárásjog alapjai Magyarországon. Jogtudományi
Közlöny, XXXII. 313-320. 1977.
Névai L.: Fragen der Klageneinordnung in der neueren ungarischen
Gerichtspraxis, (A keresetminősítés kérdései az újabb magyar bíró-
sági gyakorlatban.) In: Annales Univ. Sci. Sec. Iur. XVIII, Buda-
pest, 1977.
Névai L.: Szocialista polgári eljárásjogi bibliográfia (1945-1974). A Pol-
gári Eljárásjogi Füzetek IX. kötete. ELTE, Budapest, 1977. 424 p.
Néva!.L.-Szilbereky J.: Polgári eljárásjog. Szerkesztette: Névai László.
Otödik kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 652 p.
Névai L.: Die Schiedsgerichtsbarkeit in den Vertragsstreitigkeiten der
inlandischen sozialistischen Wirtschaftsorganisationen. (Választott
bíráskodás belföldi szocialista gazdasági szervezetek szerződési
jogvitáiban.) In: Die Hauptfragen des sozialistischen Vertragssys-
tems. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata,
Pasc., 87. Pécs, 1977. 98-99. p.
Névai L.: Problems of the Efficacy of Civil Actions in Hungary. (A pol-
gári perek hatékonyságának problémái Magyarországon.) Revista
Brasileira de Direito Processual (Brazília, Uberaba), Ill. (1977)
35-57. p.
Török R.: A bírságolás gyakorlati tapasztalatai polgári perekben. Acta,
Budapest, 1977. 209-221. (XIX-XX.)
POLITIKAI GAZDASÁGTANTANSZÉK
1.
Dr. Kozma Pál tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sipos Aladár egyetemi tanár, akadémiai levelező tag (második
állás)
Dr. Foltyn Ferenc egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
Dr. Barabás Dénes egyetemi adjunktus (második állás)
Bogyó Tibor egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Ferencz László egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Fritz Eva egyetemi adjunktus
Dr. Kornideszné Márkus Judit egyetemi adjunktus
Dr. Sebesi Béla egyetemi adjunktus (második állás)
Szlabej József egyetemi adjunktus
Dr. Végh Mihály egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Kovács Anna egyetemi tanársegéd
Lányiné dr. Garaí Katalin egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Szakács István egyetemi tanársegéd
Dr. Halmai Péter tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Virág Lászlóné tanszéki előadó




H a lm a i P .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz agráripari integráció kérdései. Gazdálkodás, 1977. 8. sz.
59-65. p.
K o zm a P .: A szocialista tulajdonviszonyok továbbfejlődése, az érdek-
és osztályviszonyok közeledése. (Tanulmány az MSZMP KB Tár-
sadalomtudományi Intézete számára, 38 p.)
Szakács 1 .: Michele Salvati : Az olasz gazdaság: egy válság elemzése.
Recenzió. OMTájékoztató, 1977. 6. sz.
S z Ia b e j J .: A politikai gazdaságtan tanulócsoportos oktatásának eredmé-
nyei és problémái az ELTE Jogi Karán. Tájékoztató, 1977. 2. ,'J~.A
RÓMAI JOGI TANSZÉK
Dr. Brósz Róbert tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Hamza Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Judit mb. előadó, ügyvéd
I I .
H am za G .: A házastársak közötti ajándékozási tilalom eredetének kér-
dései a római jogban. Acta Fac. Pol.-Jur. Univ. Budapest, XIX.
137-162. 1977.
H am za G.: Roll szravnyityelno-isztoricseszkovo metoda v oblasztyi
rimszkovo prava i voproszi jevo praktyicseszkovo primenyenyija
v isszledovanyijah drevnyih pravivüh szisztyem Szregyizemnovo
morja. In: Voproszi primenyenyíja szravnyityelnovo metoda v
isszledovanyijah isztorii goszudarsztva i prava (szerk.: Hamza
G.-Kállay 1.) ELTE AJTK, Budapest, 1977. 197-274. p.
H am za G.: Joffe, O. Sz.: Razvityije, civilisztyicseszkoj miszli v SZSZSZR
I. Leníngrad, 1975. Recenzió. Allam- és Jogtudomány 20. 163-164.
1977.
H am za G .: Huchthausen, L.: Römisches Recht. Bibliothek der Antike,
Aufbau Verlag, Berlin, 1975. Recenzió. Acta Juridica 18. 499-501.
1976.
H am za G.: Nocera, G.: ,,1urisprudentia". Per una storia del pensiero
giuridico romano. Roma, Bulzoni Editore. 1973. Recenzió. Acta
Juridica 18. 501-503. 1976.
H am za G .: Angelini, 'p.: Il "procuratore". Milano, Giuffre Editore,
1971. Recenzió. Allam- és , Jogtudomány 19. 489-491. 1976. és
Acta Juridica 19. 273-275. 1977.
H am za G.: Watson, A.: Rome of the XII Tables. Persons and Propetty.
Prindeton University Press, Prindeton, New Yersey, 1975. Állam-




Hamza G.: Die gewilIkürte Stellvertretung im Rechte der Papyri.
A müncheni Ludwig-Maxímílían-Uníversítat Leopold-Wen ger- Insti-
tut-ban 1977. július 7-én elhangzott előadás.
STATISZTIKAI TANSZÉK
1.
Dr. Kovacsics József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vukovich György c. egyetemi docens, a KSH főosztályvezető-
helyettese, kandidátus (második állás)
Dr. Kiss György egyetemi adjunktus
Koós Szabolcs egyetemi adjunktus
Kovács Agnes elöadó '
Dr. Thirring Lajos c. egyetemi tanár, ny. ,KSH-főosztályvezető
Dr. Vavró István c. egyetemi docens, az ANH osztályvezető-helyet-
tese, kandidátus
Barta Barnabás mb. előadó, a KSH főosztályvezetője
Dr. Csepinszky Andor mb. előadó, a KSH gazdasági szaktanács-
adója
Dr. Dörnyei József mb. előadó, igazgatóhelyettes
Dr. Klínger András mb: előadó, a KSH főosztályvezetője, kandi-
dátus
Dr. Hévész Ferenc mb. előadó, az ÁSZI mb. igazgatója
Paulai Tibor tudományos munkatárs (Statisztikai és Történeti
Statisztikai Akadémiai Kutatóhely)A
n.
Kovacsics J.: A közigazgatás statisztikája és organometriája. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1977. 342. p.
Kovaesíes J.: A Vas megyei Helytörténeti Lexikonról. Honismeret,
1977. 2-3. sz. 29-30. p.
Kovaesíes J. (szerk.): Historisch Demographische Mitteilungen. 3. sz.
Budapest, 1976. 178. p.
Kovaesíes J.: Les immigrés et les émigrés en Hongrie au cours de deux
siécles. Annales Univ. Sci. Budapest, XVIII. 1976.
Kovacsicsné Nagy Katalin: Die Regelung der Geldstrafe im ungarischen
Strafrecht und ihre Arrwendung. Annales Univ. Sci. Budapest,
XVIII. 23-43. p. 1976. (Társszerző: Györgyi Kálmán)
Kiss Gy.: Hatvan fejlesztése egy felmérés tükrében. Hevesi Szemle,
1977. 1. sz. 16-20. p.
Kiss Gy.: A városiasodó nagyközségek helyzete és fejlesztésének kérdé-
sei. Acta Fac. Jur.-Pol. Budapest, 63-85. 1977.
Vukovich Gy.: Népesség és környezet. Kandidátusi disszertáció. Meg-
védve: 1977. november 14-én.
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K o v a c s ic s J .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA200 éves az ELTE Statisztik i Tanszéke. Űnnepi előadás.
Elhangzott 1977. október 25-én az ELTE aulájában.
K o v a c s ic s J .: Az államigazgatási munka hatékonyságának a problema-
tikája. Előadás: az MTA Igazgatástudományi Bizottsága, a Pécsi
Tudományegyetem Jogi Kara és a Baranya Megyei Tanács rende-
zésében 1977. november 10-én.
K o v a c s ic sn é N a g y K a ta lin : Az igazságügyi statisztika oktatása és főbb
problémái a tudományegyetemek jogi karain. Előadás a Statiszti-
kai Tanszék fennállásának 200 éves jubileumára rendezett tudomá-
nyos ülésszakon, 1977. október 26-án, az ELTE aulájában.
V u k o v ic h G y .: A társadalomstatisztika és a társadalmi szolgáltatások:
problémák és oktatásuk főbb szempontjai. Előadás a Statisztikai
Tanszék fennállásának 200 éves jubileumára rendezett tudomá-
nyos ülésszakon, 1977. okt. 26-án, az ELTE aulájában,
T U D O M Á N Y O S SZ O C IA L IZM U S T A N SZ É K
1 .
Magyar György egyetemi docens, tanszékvezető
Szobolevszki Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Schlett István egyetemi adjunktus
Boros Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Papp Gábor egyetemi adjunktus (második állás)
Szabó Ferenc egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Forgách Imre egyetemi tanárseged
Gyarmati György egyetemi tanárseged (második állás)
Pál Lajos egyetemi tanársegéd (második állás)
Varga Sándor tudományos segédmunkatárs
Balogh László tudományos segédmunkatárs
Bányai László tudományos segédmunkatárs
Szücs Ibolya adminisztrátor
Tóth László mb. előadó
II.
F o r g á c s 1 .: Uwe Brügmann : Az orosz szakszervezetek a forradalom és a
polgárháború idején. (Könyvismertetés.) Elmélet és Politika, 1977.
2. sz.
F o r g á c s 1 .: Peschka Vilmos: Max Weber jogszociológiája. (Könyvismer-
tetés.) Allam és Igazgatás, 1977. 3. sz.
M ag y a r G y .: Tudományos szocializrnus és politika-tudomány. TIT Buda-
pesti Szervezete, 1977.
S ch le t t 1 .: A munkásmozgalom fejlődésének kérdései. Acta Fac. Jur.-
Pol. Univ. Budapest, XX. 87-102. 1977.
S z o b o le v s z k i S .: N. Sz. Konsztantinova: A brazil nacionalizmus: új
szakasz. Recenzió. Elmélet és Politika, 1977. 3. sz. 59-63. p.
S z o b o le v s z k i S .: Maxime Rodinson: Egy marxista vélemény Arábiaról.




L'Auné Jenő vezető nyelvtanár
Fazekas János nyelvtanár
Groholszky Ferencné nyelvtanár





Dr. Ambrózy Györgyné mb. előadó, középisk. tanár
Balkovitz Lajos mb. előadó, középísk. tanár, igh.
esete Katalin mb. előadó, középisk, tanár (Idegenforg. Vállalat
referense és tolmácsa)
Dévényi Józsefné mb. előadó, ny. egyet. nyelvtanár
Gulovich Izabella mb. előadó, nyugdíjas középisk. tanár
Dr. Hadik Béláné mb. előadó, nyugdíjas középísk. tanár
Hegedüs Lászlóné mb. előadó, középisk. tanár
Illés .Ienőné mb. előadó, középisk. yez. tanár
Karsai Eva mb. előadó, középisk. tanár (Rep. Tud. és Tájékozt.
Központ előadója)
Nemes Béláné mb. előadó, középisk. tanár
Szemerédiné Kepes Anna mb. előadó (Idegenforg. Vállalat spanyol
referens) ,
Dr. Szőnyi Pál mb. előadó, vezető nyelvtanár (Allatorvosí Egyetem)
Tenki Istvánné mb. előadó, tanszéki könyvtáros (Allig. Tanszék)
Török Jozefa mb. előadó, főelőadó (Rektori Hivatal Oktatási
Osztály)
Vodila Éva mb. előadó, középísk, tanár
I I .
S te in P ir o sk a : Olasz nyelv joghallgatók számára. 1. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1977. 108. p.
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B Ö L C SÉ SZ E T T U D O M Á N Y I K A R
(B u d a p e s t V ., P e s t i B a rn a b á s u . 1 .)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dékán: d r . S z a thm á r i I s tv á n egyetemi tanár
Dékánhelyettes: d r . G a lá n ta i ~ózsei egyetemi tanár





K a r i T a n á c s
dr. Szathmárí István egyetemi tanár, dékán
dr. Galla Endre egyetemi docens
dr. Galántai József egyetemi tanár, dékánhelyettes
dr. Péter Mihály egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Nagy Béla egyetemi docens
dr. Balázs János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Baleczky Emil tanszékvezető egyetemi docens
dr. Barkóezt Ilona tanszékvezető egyetemi docens
dr. Báti László tanszékvezető egyetemi docens
dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Bereczki Gábor tanszékvezető egyetemi docens
Béní Miklós vezető testnevelő tanár
dr. Csongor Barnabás tanszékvezető egyetemi docens
dr. Czeglédy Károly tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Domokos Sámuel tanszékvezető egyetemi docens
dr. Dömötör Tekla tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Elekes Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Erdei László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Falus Róbert tanszékvezető egyetemi docens
dr. Hahn István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Hegyi Endre vezető lektor
dr. Hermann István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Horányi Mátyás tanszékvezető egyetemi docens
dp. Huszár Tibor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kákosy László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kakuk Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kardos Pál tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Király István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Király Péter tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kiss István tanszékvezető egyetemi docens
dr. Lukács József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kara György tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mádl Antal tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Mezei József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Mócsy András tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Nagy Péter tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Nagy Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Oláh József vezető nyelvtanár
dr. Perényi József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Pölöskei Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Salamon Jenő tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sallay Géza tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sinkovits István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szakács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Székely György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Tálasi István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Vayer Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Zsigmond László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kirschner Béla egyetemi tanár
dr. Szabad György egyetemi tanár
dr. Wéber Antal egyetemi tanár
dr. l\1011ayKároly egyetemi tanár
dr. Aberit Ferenc egyetemi docens
dr. Ruzsa Imre egyetemi docens
dr. Tarnóc Márton egyetemi docens
dr. Tóth Gábor egyetemi docens
dr. Unger Mátyás egyetemi docens
dr. Keszler Borbála egyetemi adjunktus
dr. Kiczenkó Judit egyetemi adjunktus
dr. Lányi Ildikó egyetemi adjunktus
dr. Haraszti Zsuzsa egyetemi adjunktus
Timár István egyetemi adjunktus
Velenyák Zsófia egyetemi adjunktus
dr. Zsilinszky Eva egyetemi adjunktus
Benkes Mihály egyetemi tanárseged
dr. Takács József egyetemi tanársegéd
Endrédiné Fodor Mária csoportvezető
Fábry Béla egyetemi hallgató
Csáki Judit egyetemi hallgató
Szabó Edit egyetemi hallgató
Szende Tamás egyetemi hallgató
Zoltán Katalin egyetemi hallgató
Uray Piroska egyetemi hallgató
Kollár Katalin egyetemi hallgató
Orthmayr Imre egyetemi hallgató
Szőr Gábor egyetemi hallgató
Tóth Eva egyetemi hallgató
Pála Károly egyetemi hallgató
Jancsó Júlia egyetemi hallgató
trbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Juhász József egyetemi hallgató
Duró Győző egyetemi hallgató
Horváth Pál KISZ-titkár
Meghívottak:
dr. Seres Lászlo az V. ker. MSZMP PB titkára
dr. Köpeczi Béla akadémikus, egyetemi tanár, az MTA főtitkár-
helyettese
dr. Kardos József minisztériumi főosztályvezető
dr. Pálmai Kálmán minisztériumi főosztályvezető-helyettes





T u d om án y o s B iz o t t s á g
dr. Wéber Antal egyetemi tanár
dr. Vargyai Gyula tudományos főmunkatárs
dr. Király Péter tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár
dr. Mócsy András egyetemi tanár
dr. Németh G. Béla egyetemi tanár
dr. Rácz Endre egyetemi tanár
dr. Sallay Géza tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szabad György egyetemi tanár
dr. Zsilka János egyetemi tanár
dr. Bertényt Iván egyetemi docens
dr. Bolla Kálmán egyetemi docens
dr. Diószegi István egyetemi docens
dr. Kara György tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mádl Antal egyetemi docens
dr. Tarnóc Márton egyetemi docens
dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens
dr. Szabó Kálmán egyetemi adjunktus
dr. Balázs János tanszékvezető egyetemi tanár, az Annales
Sectio Linguistica szerkesztő bizottságának elnöke
dr. Balogh Sándor egyetemi tanár, az Annales Sectio Historica
szerkesztő bizottságának elnöke
dr. Nagy Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, az Annales
Sectio Paedagogica et Pscychologica szerkesztő bizottságá-
nak elnöke
dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi tanár, az Annales Sectio
Philologica Moderna szerkesztő bizottságának elnöke
dr. Mátrai László egyetemi tanár, az Annales Sectio Philo so-
phica et Sociologica szerkesztő bizottságának elnöke
dr. Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár, a Studia
Classica szerkesztő bizottságának elnöke
dr. Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, az Annales
Philologica Hungarica szerkesztő bizottságának elnöke











D ok to r i S z ig o r la t i B iz o t t s á g
dr. Tálasi István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Töttössy Csaba egyetemi docens
dr. Lakó György egyetemi tanár
dr. Szabad György egyetemi tanár
dr. Sipos István egyetemi tanár
dr. Kardos Pál tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Rácz Endre egyetemi tanár
dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Bábosik István egyetemi docens
dr. Putnoky Jenő egyetemi docens
dr. Molnár László egyetemi docens
dr. Simon Péter intézetvezető egyetemi tanár
K o llé g ium i B iz o t t s á g
dr. Nagy Miklós egyetemi docens
dr. Sarbu Aladár egyetemi adjunktus
dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens
dr. Maróthyné Haraszti Zsuzsa egyetemi adjunktus
Pusztai Ferenc adjunktus
dr. Tóth Gábor egyetemi docens
dr. Nádasi Mária egyetemi adjunktus
Timár István egyetemi adjunktus
dr. Fodor Sándor egyetemi adjunktus
Kozma Béla egyetemi tanársegéd
Lelkes József egyetemi tanárseged
dr. Keresztényi J ózsef osztályvezető-helyettes
Fodor Zsoltné főelőadó
Halrnai János osztályvezető
M ód sz e r ta n i B iz o t t s á g
dr. Sinkovics István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Unger Mátyás egyetemi docens
dr. Ábent Ferenc egyetemi docens
dr. Balassa Lászlo egyetemi adjunktus
dr. H. Balázs Eva egyetemi docens
dr. Egri Péter egyetemi docens
dr. Gergely Jenő egyetemi adjunktus
dr. Juhász János egyetemi docens
dr. Kulcsár Zsuzsa egyetemi adjunktus
dr. Kulin Katalin egyetemi docens
dr. Lányi Ildikó egyetemi adjunktus
Mándoki Rózsa egyetemi tanársegéd
dr. Polonyi Szücs Szílárd egyetemi adjunktus
dr. Munkácsy Gyula egyetemi docens
dr. Oláh József vezető nyelvtanár
Pálinkás István a Dékáni Hivatal vezetője












dr. Szabad György egyetemi tanár
dr. Vörös Imre egyetemi adjunktus
dr. Tatár Béla egyetemi adjunktus
Nevelési Bizottság
dr. Nagy Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
Porkolábné dr. Balogh Katalin egyetemi adjunktus
dr. Balázs János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Balogh Sándor egyetemi tanár
dr. Győri Judit egyetemi adjunktus
dr. Kulin Katalin egyetemi docens
Maróti Andor egyetemi adjunktus
dr. Domokos Péterne dr. Mátai Mária egyetemi adjunktus
dr. Meszerics István egyetemi docens
dr. Nagy Endre egyetemi docens
dr. Németh G. Béla egyetemi tanár
Oláh Attila egyetemi tanársegéd
Pusztai Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Sarbu Aladár egyetemi adjunktus
dr. Somlai Péter egyetemi tanársegéd
dr. Szilágyi Imre egyetemi docens
dr. Tarnóc Márton egyetemi docens
dr. Tóth Gábor egyetemi docens
Gazdasági Bizottság
dr. Vilmos József tanszékvezetöegyetemí tanár
dr. Gaál Ernő egyetemi adjunktus
dr. Mezei József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Urbán Aladár egyetemi docens
dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Póth István egyetemi docens
dr. Nagy Béla egyetemi docens
dr. Káldy-Nagy Gyula egyetemi docens
dr. Fülöp Géza egyetemi adjunktus
dr. Ábent Ferenc egyetemi docens
dr. Barkóczi Ilona tanszékvezető egyetemi docens
Kovács Józsefné kari könyvtárvezető
dr. Kőnig Antal gazdasági csoportvezető
dr. Juhász János egyetemi docens
Könyvtári Szakbizottság
dr. MolIay Károly tanszékvezető egyetemi docens
dr. Babiczky Béla egyetemi adjunktus
Diószegi Istvánné könyvtárvezető
dr. Keresztényi József osztályvezetőhelyettes
Knausz Dezsőné könyvtárvezető
Korom Gézáné Kiss Gabriella könyvtáros

















dr. Fábián Pál egyetemi docens
dr. Molnár Józsefné egyetemi tanársegéd
dr. Vörös Imre egyetemi adjunktus
Antal Lajos egyetemi tanárseged
Hessky Pálné dr. Hoffman Regina egyetemi adjunktus
dr. Wallner Tamás nyelvtanár
Scholz László mb. tanársegéd
dr. Balassa László egyetemi adjunktus
dr. Balázs Györgyné egyetemi docens
Golnhofer Erzsébet tudományos segédmunkatárs
dr. Kalmár Magda egyetemi adjunktus
dr. Babiczky Béla egyetemi docens
Keserű Katalin szerződéses tanársegéd
dr. Kákosy László tanszékvezető egyetemi tanár
Linczényi Endre előadó
Számítástechnikai Oktatási Bizottság
dr. Szelle Béla egyetemi adjunktus
Heleszta Sándor egyetemi tanárseged
dr. Turczy Gyula egyetemi adjunktus
Nyéki Kálmánné egyetemi tanarseged
Petri András mb. előadó
dr. Kelemen János egyetemi adjunktus
dr. Nagy Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Bábosik István egyetemi docens
Hollós Attila egyetemi adjunktus
dr. Pléh Csaba egyetemi adjunktus
dr. Angelusz Róbert egyetemi adjunktus
Knausz Dezsőné könyvtárvezető
dr. Szabó Győző egyetemi adjunktus, az AVTK vezetője
DékánibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH iv a ta l
Pálinkás István osztályvezető J
Endrédi Lászlóné Fodor Mária csoportvezető
Dr. Kőnig Antal gazdasági csoportvezető








Ambrusné Molnár Mária (1977. VIlI. 16-tól)
Baló Dezsőné előadó (1977. 1. 19-től)
Balogh Sándorné előadó
Bálint Jánosné előadó
Bekény Istvánné előadó (1976. XII. 31-ig)
Bihari Pálné előadó (gyermekgondozási szabadságon)
Fasang Márta előadó (1977. IX. l-től XII. 31-ig)
Hajdu Hedvig előadó (1977. április l-ig)
Jónás Frigyesné előadó (1977. XI. l-től)
Kollár Jenőné előadó
Leel-Össy Zoltánné előadó
Losonczy Györgyné előadó (gyermekgondozási szabadságon)
Márton Józsefné előadó (1977. 1. I-től)
Péter Tamásné előadó (gyermekgondozási szabadságon)
Somogyi Erzsébet előadó
Somogyi Károlyné előadó
Szecsei Katalin előadó (1977. 1. 8-tóI)
Tóth Mária előadó
Turcsoky Kálmánné előadó (1977. II. 28-ig)
Varga Istvánné előadó
Varga B. Sándorné előadó
Zgyerka Sándorné előadó
Saáry Miklós előadó
















Vezető: dr. Benkő Loránd egyetemi tanár
\ Irodalomtudományi tanszékcsoport
Vezető: dr. Tolnai Gábor egyetemi tanár
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Vezető: dr. Nagy Béla egyetemi docens
S z lá v tanszékeseport
Vezető: dr. Baleczky Emil egyetemi docens
O r ie n ta lis z t ik a i ta n s z é k c so p o r t
Vezető: dr. Czeglédy Károly egyetemi tanár
T ö r té n e lem tu d om án y i ta n s z é k c so p o r t
Vezető: dr. Arató Endre egyetemi tanár (elhunyt: 1977. aug. 31-én)
Ó k o r tu d om án y i ta n s z é k c so p o r t
Vezető: dr. Harmatta János egyetemi tanár
M u zeo ló g ia i-k ö zm ű v e lő d é s i ta n s z é k c so p o r t
Vezető: dr. Tálasi István egyetemi tanár
N ev e lé s tu d om á n y i é s lé le k ta n i ta n s z é k c so p o r t
Vezető: dr. Nagy Sándor egyetemi tanár
Marxízmus-Ieníntzmus ta n s z é k c so p o r t
Vezető: dr. Hermann István egyetemi tanár
M A G Y A R N Y E L V T Ö R T É N E T I É S N Y E L V JÁ R Á ST A N I T A N SZ É K
1 .
Dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Deák Györgyné dr. Bartha Katalin egyetemi docens, kandidátus
Egri Péterné dr. Abaffy Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
Gáspár Gézáné dr. Varga Györgyi egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hajdu Mihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kázmér Miklós egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
Pusztai Ferenc egyetemi docens
Domokos Péterné dr. Mátai Maria egyetemi adjunktus
Horváth Károlyné Bottyánfy Eva egyetemi adjunktus
Dr. Zelliger Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Zsilinszky Eva egyetemi adjunktus
Dr. Korompay Klára egyetemi tanársegéd
Dr. Fazekas Tiborc tudományos munkatárs
1 4 1
-
Dr. Németh Marietta tudományos munkatárs
Ivánszkyné Gallasy Magdolna tudományos s. rnunkatárs (1978.
január lS-ig)
Csókásné FaM Kinga tudományos s. munkatárs (1978. január 16-
tóI)
Cserbákné Meggyes Mária könyvtáros (szabadságon)
Kuzbeltné Tiba Judit könyvtáros
Schmidt Gyuláné főelőadó
Dr. Károly Sándor mb. előadó, tudományos tanácsadó, a nyelvtudo-
mányok doktora c. egyetemi tanár
Dr. Bencédy József mb. előadó, főiskolai tanár, igazgató
Dr. Papp László mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
II.
E. AbaUy E.: An attempt at Explaining an Irregular Verb Form:
kelletik. Annales Scien. Univ. Sectio Linguistica VIlI. 29-34. 1977.
E. AbaHy E.: A müveltető igékről. Magyar Nyelv LXXIII, 9-19. és
176-188. 1977.
E. AbaHy E.: Magyar nyelvtörténet. Tanulmánygyűjtemény I. 400. p.;.
I~. 376. p. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest, 1977.
(Összeállitotta : E. Abaffy Erzsébet) ,
Benkő L.: A legrégibb magyar szövegemlék-csoport. Bevezető. Altalános
észrevételek. Magyar Nyelv LXXIII. 130-146. Olvasatok, Értel-
mezések. Uo. 288-302. 1977.
BenkőCBAL . : Gombocz Zoltán szerepe a magyar történeti nyelvészethen.
Magyar Nyelv LXXIII. 402-409. 1977.
Benkő L . : Elnöki zárszó. Uo. 480-482. 1977.
Benkő L . : Az idegen szavakról. Magyar Nyelvőr 101, 129-141. 1977.
(Lőrincze Lajossal közösen.)
Benkő L . : Az idegen szavakról. Magyar Tudomány XXII. 2. sz. 84-95.
1977. (Lőrincze,Lajossal közösen.)
Benkő L.: Herder Arnyékában ? Kortárs, 1977. 12. sz. 1956-1959. p ,
Benkő L . : Anyanyelv és társadalom. új Irás XVII, 1. sz. 102-108.
1977.
Benkő L.: Österreíchísch-ungarísche Beiziehungen in der Sprachwissen-
schaft. Annales Sci. Univ. Sectio Linguistica VII. 99-107. 1977.
Benkő L.: Előszó. In: Ligett Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai
és ami körülöttük van. J: Kőrösi Csoma Társaság - MTA Könyv-
tár 1977. szerk. Schütz Odön. Ill-IV. p.
Benkő L . : Egy emfatikus eredetü hangváltozásról. Nyelvtudományi
Közlemények 78, 284-291. 1977.
Benkő L . : Anyanyelvünk a közoktatásban. Pedagógiai Szemle, 1977.
1. sz. 3-9. p.
Benkő L.: Magyar nyelvtörténet - magyar őstörténet. In: Magyar
őstörténeti tanulmányok. Szerk.: Bartha Antal, Czeglédy Károly ~
Róna-Tas András. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 45-57. p.
Bokor J.: Néhány hangtani jelenség állapota és mozgása Sopronkövesd
nyelvjárásában. Bölcsészdoktori disszertáció, 1977.
Fazekas T.: Történeti és nyelvi adalékok a bukovinai nyelvjárás eredeté-
nek meghatározásához. Bölcsészdoktori disszertáció, 1977.
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Fazekas T.: A tömegkommunikációs eszközök hatása nyelvjárásainkban.
Rádió és Televízió Szemle 1977/2. sz. 112- 119. p.
Fazekas T.: Tanulságos utak (Kritika), Mozgó Világ, 1976. július (3. sz.)
82-83. p.
Fazekas T.: A szóföldrajz alkalmazhatósága egy népcsoport eredetének
meghatározásában. Magyar Nyelv LXXIII, 76-87.,1977.
Fazekas T.: Korszerűen - magyarul. Magyar Szö (Ujvidék), 1977.
1-4. p.
Fazekas T.: A kontinenshez közeledve. Magyar Szó (Újvidék), 1977.
HajduCBAM . : A volt bukovinai Józseffalva keresztnevei (1836-1940).
Magyar Személynévi Adattár 12. sz. 1977. 36. p.
Hajdu M .: Keresztnévszótárak repertóriuma. Magyar Névtani Dolgoza-
tok 3. sz. 1977. 75. p. _
Hajdu M.: A nyelvtudomány és a nép szolgálatában, Békési Elet XII.,
4. sz. 469-474. 1977.
Hajdu M.: Balogh Lajos- Király Lajos: Az állathangutánzó igék, hívo-
gatók és terelők somogyi nyelvatlasza. Magyar Nyelv LXXIII,
230-233. 1977. (Ismertetés.)
Hajdu M.: Gedai Borbála: Gyerekek kereszt- és becenevei Köbölkuton.
Magyar Személynévi Adattár 13. szám. 1977. 48. p. (Lektorálás
és szerkesztés.)
Hajdu M.: Molnár Mária: Magyarlak mai ragadvanynevel. Magyar
Személynévi Adattár 14. sz. 1977. 32. p. (Lektorálás és szerkesztés.)
Hajdu M.: Balázs Judit: Rábaszentandrás mai család- és ragadvány-
nevei. Magyar Személynévi Adattár 15. sz. 1977. 68. p. (Lektorálás
és szerkesztés.) .
Hajdu M.: Nagy Géza: Karcsa mai család- és ragadványneveí. Magyar
Személynévi Adattár 16. sz. 1977. 66. p. (Lektorálás és szerkesztés.)
Hajdu M.: Molnár György: Székesfehérvár utcaneveinek névtani vizs-
gálata. Magyar Névtudomanyi Dolgozatok 4. sz. Budapest, 1977.
38. p. (Lektorálás és szerkesztés.)
Hajdu M.: R. Nagy Vera: Helynévvizsgálat négy budai barlangban.
Magyar Névtani Dolgozatok 5. sz. Budapest, 1977. 44. p. (Lekto-
rálás és szerkesztés.)
Károly S.: Ady prózája és Iírája. Magyar Nyelvőr 101, 269-286. 1977.
Károly S.: Gombocz Zoltán és Jelentéstana. Magyar Nyelv LXXIII,
459-468. 1977.
Károly S.: Laziczius utolsó nyelvészeti tevékenysége. Nyelvtudományi
Közlemények 78, 364-370. 1977.
Károly S.: Két monográfia a zürjén állatnevekről. Nyelvtudományi
Közlemények 78, 376-384. 1977. (Recenzió.)
Károly S.: Papp Ferenc: A Magyar főnév paradigmatikus rendszere.
Nyelvtudományi Közlemények 78, 366-368. 1977. (Recenzíó.)
Kázmér M.: Zur namenkundlichen Authentízítat der ungarischen
Streudenkrnaler. Annales Scien. Univ. Sectio Linguistica VII, 135.
1977.
Kázmér M.: Egy "kitagadott" magánhangzónkról. Új Szó 236. sz. 1977.
Kuczy K.: Vízi élet, népi hajózás Foktőn. Bölcsészdoktori disszertáció,
1977.
K. Tiba J.: Magyar Nyelv LXXIII, 512. p. (Technikai szerkesztő.)
Mátai M.: Egy reformkori nyelvművelőről. Magyar Nyelvőr 101, 40-47.
1977.




N é m e th M .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Példák Kö yve jelzős szerkezeteinek vizsgálatáról. Ma-
gyar Nyelv LXXIII, 313-325. 1977.
P u sz ta i F .: Sajnovics János. A Magyar Nyelvtudományi Társaság
Kiadványai 131. sz. Annales Sci. Univ. Sectio Linguistica VII,
223-224. 1977. (Recenzió.)
P u sz ta i F .: L. Papp-F. Pusztai: Chronik des Jahres 1973.Acta Línguis-
tica. XXVI. 1-2. 193-223. 1977.
Somlósi A .: Középiskolás szóIítóneveink. Bölcsészdoktori disszertáció,
1977.
G , V a r g a G y .: Aszószerkezetbokor vizsgálatáról. In: Tanulmányok a mai
magyar nyelv mondattana köréből. Tankönyvkiadó, Budapest,
1977. 95-109. p.
G . V a r g a G y .: Mondatértékű kifejezésekből lett szavak egy csoportjáról.
In: A mai magyar nyelv (Cikk- és tanulmánygyüjtemény.) 126-
137.; Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
Z e llig e r E .: Szövegmutatvány Vága (Váhovce, Csehszlovákia) nyelv-
járásból. Magyar Nyelv LXXIII, 358-362. 1977.
Z e llig e r E .: Hajdu Mihály-Kázmér Miklós: Magyar nyelvjárási olvasó-
könyv. Magyar Nyelvőr 101, 120-122. 1977. (Könyvísmertetés.)
Z e llig e r E .: A kupuszinai nyelvjárás igeragozási rendszere. A Magyar
Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 147. sz. Budapest, 1977.
57. p.
M A IiM A G Y A R N Y E L V I T A N S Z É K
1 .
Dr. Szathmárl István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Rácz Endre egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Berrár Jolán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fábián Pál egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Mária egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szemere Gyula egyetemi docens, kandidátus, Kossuth-díjas
Kaán Miklósné dr. Keszler Borbála egyetemi adjunktus
Kázmér Miklósné dr. Simon Györgyi egyetemi adjunktus
Dr. Kiss Jenő egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Nagy Ferenc, egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Gaál Edit egyetemi tanárseged
Fehér Erzsébet tudományos munkatárs
Dr. Gáspár László aspiráns
Korom Gézáné Kiss Gabriella könyvtáros
Dr. Tompa József c. egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora
Dr. Lőrínoze Lajos c. egyetemi tanár, kandidátus, Allami-díjas
Dr. Ordög Ferenc c. egyetemi docens, megyei szaktelügyelö, kandi-
dátus, Allami-díjas
Dr. Benkő László mb. előadó, főiskolai tanár, anyelvtudományok
doktora
Biró Ágnes tudományos munkatárs, mb. előadó
Dr. Huszár Agnes tudományos munkatárs, mb. előadó
.Iuhász József tudományos munkatárs, mb. előadó
Vigh Arpád egyetemi adjunktus (Debrecen), mb. előadó
1 4 4
Il.
Berrár J.: Alany és állítmány. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv
mondattana köréből. Tankönyvkíadó, Budapest, 1977. 79-93. p.
Berrár J.: Megjegyzések a sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok
kérdésköréhez. Uo. 171-187. p. 1977.
Fábián P.: Helyesírásunk s és gy betűjéről. Magyar Nyelvőr 101, 418-
423. 1977.
Fábián P.: A költő és a nyelv. Egyetemi Lapok, 1977. dec.
Fábián P.: A kémiai elnevezés és helyesírás alapjai. Szerk.: Erdey-Grúz
Tibor és Fodorné Csányi Piroska. Akadémiai Kiadó. Budapest,
1977. (Társszerző.)
Fábián P.: Polisemia e sinonimia confrontativa italo-ungherese. (Olasz-
magyar összevető többértelműség és rokonértelműség ; az olaszor-
szági egyetemi magyaroktatók második konferenciájának az Istituto
Orientalétól közzétett anyagában) Napoli, 1977. 73-80. p.
Fábián P.: La letteratura ungherese in Italia. (A magyar irodalom
Olaszországban.) uo. 5-7. p.
Fábián P.: Le tendenze predominanti dell'insegnamento lingustico in
Ungherria. (A magyarországi nyelvészeti oktatás fő írányaí.) uo.
47-49. p.
Fényes Z.: Az anyanyelvi oktatás problémái a szakmunkásképző inté-
zetekben. Bölcsészdoktori disszertáció, 1977.
Gaál E.: G. J. Szolganyík, Szintakszicseszkaja sztyilisztyika. Moszkva,
1973. Magyar Nyelv LXXIII, 111-113. 1977. Recenzió.
Horváth M.: Ami egy híradásból kimaradt. Irodalomtörténet, 1977. 2. sz.
512-515.
K. Keszler B.: Az egyszerű és az összetett mondat hat.ársávja. In: Ta-
nulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. (Szerk.: Rácz
Endre és Szathmárí István) Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
111-133. p.
K. Keszler B.: A mai magyar nyelv (Cikk- és tanulmánygyűjtemény)
1., II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 689. p.
(Összeállította: K. Keszler Borbála.)
K. Keszler B.: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből. Magyar
Nyelv LXXIII, 124-128. 1977.
K. Keszler B.: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből. Uo. 250-
256. 1977.
K. Keszler B.: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből. Uo. 507-
512. 1977.
Kiss G.: Komoróczy Géza: Sumer és magyar? (Recenzió) Magyar Nyelv
LXXIII, 226. 1977.
Kiss J.: Megjegyzések a tájszótárírásról. Magyar Nyelv LXXIII, 221-
226. 1977.
Kiss J.: Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft. Magyar Nyelv
LXXIII, 362-366. (Recenzió) 1977.
Kiss J.: Schwierigkeiten beim erlernen des Ungarischen und Finnischen.
Acta Linguistica XXVI, 109-138. 1977. (W. Schlachterral közö-
sen.)
Kiss J.: Band 1. (Ungarisch) der "Bibliographie der uralischen Sprach-
wissenschaft 1830-1970" fertiggestellt. Annales Univ. Sci. Sectio
Linguistica VIlI. 237-239. 1977. (Chr. Glaserrel közösen.)
Nagy F.: Beszédrnűvelés. (Recenzió Hernádi Sándor könyvéről.) Köz-
nevelés XXXIII, 15. sz. 1977. ápr. 15. 13. p.
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Nagy Fo: A nyelvfilozófia kérdései. (Recenzió Kelemen János könyvé-
ről.) Köznevelés XXXIII, 26. sz. 1977. aug. 26. 13. p.
Nagy Fo: Nyelvészeti összehasonlító vizsgálat a személyazonosításban :
A nyelvész szerepe a krímínalísztíkában. VII. Országos Krimina-
lisztikai Tanácskozás. BM Tanulmányi és Propaganda Csoport-
főnökség, 1977. 37-45. 1977.
Rácz Eo: A nyelvtudomány jövőjéről. In: Vita a nyelvtudomány jövő-
jéről. (Szerk.: 1. Gallasy Magdolna) ELTE Nyelvtudományi Dolgo-
zatok 21. sz. Budapest, 1976. 60-61.
Rácz Eo: Anyanyelvi nevelésünk grammatikai alapjáról. Acta Academiae
Pedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 7jC. (Irodalom- és Nyelvtudo-
mány) 169-176. 1977. - Kny.: Acta Academiae Pedagogicae
Nyíregyháziensis. Tom. 7. 163. sz. 1977.
Rácz Eo: Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1977. 213. p. (Szerkesztés, Szathmári Ist-
vánnal közösen.)
Rácz Eo: Előszó. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana
köréből. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 5-6. p. (Szathmári Ist-
vánnal közösen.)
Rácz Eo: Az egyeztetés főbb kérdései a magyar nyelvben. In: Tanulmá-
nyok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1977. 35-66. p.
Rácz Eo: Gombocz Zoltán magyar grammatikai munkássága. Magyar
Nyelv LXXIII, 444-458. 1977.
Rácz Eo: Az állítmány egyeztetése a gyüjtőnévi alannyal. Magyar Nyelv-
őr 101. 385-402. 1977.
Rácz Eo: Találat? Élet és Tudomány XXXII, 724. 1977.
Rácz Eo: Nagyobb az apjától? Magyar Nemzet, 1977. febr. 13.
Rácz Eo: Magasság és mélység. Magyar Nemzet, 1977. jún. 12.
Rácz Eo: Anyanyelvünk. (szerkesztés) Magyar Nemzet, 1977. jan. 9.
febr. 13., márc. 13., ápr. 10., máj. 8., jún. 12., júl. 10., aug. 14.,
szept. 11., okt. 9., nov. 13., dec. 11.
Szathmári Io: Gombocz Zoltán és a stilisztika. Magyar Nyelv LXXIII,
435-443. 1977.
Szathmári Io: Elnöki megnyitó (a Gombocz Zoltán tudományos ülés-
szakon). Magyar Nyelv LXXIII, 382-392. 1977.
Szathmári Io: Főtitkári beszámoló a Magyar Nyelvtudományi Társaság
LXXIII. közgyülésén. Magyar Nyelv LXXIII, 499-505. 1977'
Szathmári 10: Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből.
Egyetemi segédkönyv. Tankönyvkiadó, Bp. 1977. 213 p. (Szerkesz-
tés: Rácz Endrével együtt.
Szathmári 10: A nyelv (és benne a mondat) "felbomlása" az újabb köl-
tői stílusban. Uo. 189-203. p.
Szathmári Io: Előszó. Uo. 5-6. p. (Rácz Endrével együtt.)
Szathmári 10: Die Entwicklung der ungarischen Sprachwissenschaft in
den letzten Jahrzehnten. Finnisch-ugrische Forschungen (Helsin-
ki) XLII, 281-297. 1977. és különlenyomat.
Szathmári Io: L'influence des Lumíeres sur la formation de la langue
et de la culture linguistique. In: Les Lumíeres en Hongrie, en
Europe Centrale et en Europe Orientale (Actes du Troísiéme
Colloque de Mátrafüred 28 septembre - 2 octobre 1975.) Szerk.:
Köpeczi Béla, Bene Ede. Bp. Akadémiai Kiadó. 1977. 203-209. p.
és különlenyomat.
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Szathmári 1.: A stilisztikai kategóriák hatása az egyén nyelvére, stílusá-
ra. In: A nyelvész szerepe a kriminalisztikában. VII. Országos
Kriminalisztikai Tanácskozás (1975. XII. 4.) BM Tanulmányi és
Propaganda Csoportfőnökség. Bp. 1977. 61-73. p.
Szathmári 1.: Milyen a mai költészet nyelve és stílusa? In: Az anya-
nyelv az ember életében. Válogatás az 1976. évi magyar nyelv hete
előadásaiból. Szerk. Bachát László. Bp. 1977. TIT-kiadás. 107-
122. p.
Szathmári 1.: La langue littéraire et réforme de la langue. In: Studia
z dziejów polsko-wegíerskich stosunków literackich. Szerk.: Csap-
láros István. Warszawa, 1977. 23-33. p.
Szathmári 1.: A stilisztikai kutatások újabb eredményei. In: Irodalom-
és Nyelvtudomány. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyházlen-
sis. Tom. 7jC. Szerk.: Katona Béla. Nyíregyháza, 1977. 189-195. p.
és különlenyomat.
Szathmári 1.: Bevezetés a Fontes 4. kötetéhez, amely Hegendorf Rudi-
mentáját, Sylvester Grammatica Hungaro-latínáját és Dévaí Bíró
Orthographia Ungaricáját tartalmazza. Gondozta: Molnár József.
Bp. 1977. I-X. p. (magyar és német nyelven)
Szathmári 1.: Gombocz Zoltánra emlékezünk. Honismeret, 1977. 4. sz.
16-19. p.
Szathmári 1.: Megjegyzések az űzenetCBAc ím ű folyóirat (Szabadka) nyel-
véről és stílusaról. A Magyar Szó (Ujvidék) Nyelvművelő c. mel-
lékletében (némi kihagyással és folytatásokban). VII. évf. 2., 3. és
4. sz. 1. p.
Szathmári 1.: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de
Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica VIlI. (1977) 244 p.
(szerkesztés)
Szathmári 1.: A Ill. Anyanyelvi konferencia elé. Magyar Hírek. XXX.
évf. 6. sz. (1977. rnárc. 26.) 4. p.
ÁLTALÁNOS ÉS ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI
TANSZÉK
1.
Dr. Balázs János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Telegdi Zsigmond egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Zsilka János egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Antal László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szerdahelyi István egyetemi adjunktus
Dr. Havas Ferenc egyetemi tanársegéd
Dr. Jeremiás Éva egyetemi tanársegéd
Dr. Hekhamanehy Kykhosrow tudományos munkatárs, kandidátus
Varga-Haszoníts Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Dr. Nagy Géza tudományos segédmunkatárs




Antal L.: EgyCBAú j magyar nyelvtan felé. Magvető, "Gyorsuló idő" sorozat,
1977.
Antal L.: A jelentés világa. Magvető, "Gyorsuló idő" sorozat, 1977.
Antal L.: Bevezetés a propagandaelemzésbe. MN Módszertani Központ,
1977.
Balázs J.: Gombocz Zoltán és a korabeli általános nyelvész et. Magyar
Nyelv, LXXIII, 414-421, 1977.
BalázsJ.: A szókészlet elmélete (lexikológia) és feldolgozása. A nyelvek ősz-
szehasonlítása. In: Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvé-
szetbe.jBudapest, Tankönyvkiadó, 1977.154-165.201-215. p.
Balázs J.: Uj etimológiai szótárunk a mérlegen. Magyar Nyelv LXXIII.
(1977) 265-279. p.
Balázs J.: A szövegelmélet alapkérdései Laziczius Gyula megvilágításá-
ban. Nyelvtudományi Közlemények 76, 256-264. 1976.
Balázs J.: Gyula Déczy: Die linguistische Struktur Europas. Nyelv-
tudományi Közlemények 79, 301-307. 1977.
Balázs J.: Fragen des Stils und der Sprachkultur der ungarischen
Fach-Wíssenschart-sprache. Sbornik provozne okonomické fakulty
Vysoké skoly zemedelské c Praze, 1976. 35-55. p.
Balázs J.: Fragen des Stils und der Sprachkultur in der Ausbildung
und Förderung der ungarischen Fach und Wissenschaftssprache
Annales Univ. Sci. Budapest Sectio Linguistica VIlI, 3-18. 1977.
Balázs J.: Strabón: Geógraphika. Budapest, 1977. 999. p. Fordította:
Földy József. A fordítást az eredetivel egybevetette, az előszót
(Strabón élete és munkássága 9-36.) írta Balázs János.
Havas F.: Nyelvtipológiai szöveggyüjtemény (XIX. sz.) Kari jegyzet.
Budapest, 1977. Szerkesztés, kontrollfordítás és bevezető tanul-
mány 1-55. p.
Kontra M.: A nyelvek közötti kölcsönzés vizsgálata, különös tekintettel a
mai orvosi nyelvünk arigon szavaira. Bölcsészdoktori disszertáció
1977.
Kreutz R~né: Az audiovizuális ismeretközlés didaktikájának szemiotikal
alapjai. Bölcsészdoktori disszertáció, 1977.
Szerdahelyi I.: Bábeltől a világnyelvig. Gondolat Kiadó, Budapest,
1977. 415. p. _
Szerdahelyi I.: Az emberiség nyelve (Győri Gy.) Elet és Irodalom XXI,
1977. szept. 24. 39. p.
Szerdahelyi I.: Idegen nyelvi oktatásunk holnapja. Köznevelés XXXIII.
34. 1977. okt. 21. 6-7. p.
Szerdahelyi I.: Enkonduko en Interlingvistikon, FEOLL-Institut fül'
kybernetische Padagogík. Paderborn, 1977. 72. p.
Szerdahelyi I.: La sistemo de memstaraj morfemoj, E-o en Skotlando
1977, 107. p.
Szerdahelyi I.: Aventurecaj pensoj pri la refleksivo, E-o en Skotlando
1977, 107. p.
Szerdahelyi I.:- Bílingvízmus, trilingvizmus? Világ és Nyelv évkönyve
'78, Budapest, 1977. 118. p.
Szerdahelyi I.: Gondolatok az iskolai idegen nyelv oktatásról. Uo.
217-223. p.
Szerdahelyi I.-Lesetár J~né: Ruszkij [azük, Orosz nyelvkönyv a gim-
náziumok 3. osztálya számára; Slovenské pedagogické nakladel'stvo.
Bratislava, 1977. 233 + 4. p. (Átdolg.: Kazinotáné Uhlár Berta.)
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SzerdaheJyi I.-Fülöp K.: Ruszkij jazük, Orosz nyelvkönyv a gimná-
ziumok 4. osztálya számára; Slovenské pedagogické nakladel'stvo.
Bratislava, 1977. 247CBA+ 4. p. (Atdolg. : Alzbeta Liptáková.)
SzerdaheJyi 1.: Die Typologie zwischenmenschlicher Sprachmodelle.
(Előadás az "Interlinguistik in Wissenschaft und Bildung", Werk-
stattgesprach der FEO LL- Instituts fül' Kybernetische Padagogík,
(PaderbornfFRG, 24-27 nov. 1977) c. konferencián.
SzerdaheJyi 1.: Zwischensprachliche Sprachpolitik - grundlegende Prin-
zipien und Voraussagen, uo.
Szerdahell'i 1.: Világirodalmi Lexikon, Ötödik kötet, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1977. Fömunkatárs
Telegdi Zs.: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Tankönyvkíadó, Buda-
pest, 1977. 267. p.
Telegdi Zs.: Zur Herausbildung des Begriffs'sprachliches Zeichen' und
zur stoischen Sprachlehre. ALH 26. 267-305. p. 1976. (A folyóirat
később jelent meg.)
Varga-Haszonits Zs.: Gorkij és az eszperantó. Világ és Nyelv, 1977.
1. sz. .
Varqa-Haszonits Zs.: Az ILEI elnökségének budapesti tanácskozásaról.
Világ és Nyelv, 1977. 2. sz.
Varga~J-Iaszonits Zs.. A beszéd, a nyelv és a világnyelv. (Deme László:
A beszéd és a nyelv és Szerdahelyi István: Bábeltöl a világnyelvig
c. könyveiről.) Világ és Nyelv, 1977. 4. sz.
Varga-Haszonits Zs.: Kétnyelvű emlékkönyv Bárczi Gézáról. Világ és
Nyelv, 1977. 5. sz.
Varga-Haszoníts Zs.. Harminc sportág szókíncse hét nyelven. Világ és
Nyelv, 1977. 5. sz.
Varga-Haszoníts Zs.: Estók Judit eszperantista költőnő verseiről. Hun-
gara Vivo (a Magyar Eszperantó Szövetség eszperantó nyelvű fo-
lyóirata), 1977. 1. sz.
Varqa-Haszoníts Zs.: Bárczi Géza, az eszperantista. Hungara Vivo,
1977. 3. sz.
Varqa-Haszoníts Zs.: Magyar sajtóvita anyelvtanulásról. Hungara Vivo,
1977. 4. sz.
Varga-Haszoníts Zs.: Esperantilogiaj Kajeroj (2), az eszperantó szak
jubileumi évkönyve, szerkesztés és bevezető tanulmány: Az eszpe-
rantó szak tízéves története. ELTE, 1977.PONMLKJIHGFEDCBA
l l l .
Telegdi Zs.: Zur Geschichte des Begriffe 'sprachliches Zeicherr'. (Előadás
a XII. Nemzetközi Nyelvészkongresszuson, 1977. aug.)
Telegdi Zs.: Saussure helyéről a nyelvtudomány történetében. (Előadás
az "F. de Saussure öröksége az általános nyelvészetben és a szemío-
tikában" c. tudományos ülésen, 1977. dec. 22.)
FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK
I.
Dr. Bereczki Gábor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lakó György egyetemi tanár, akadémikus
Fodor Lászlóné dr. Mészáros Henrietta egyetemi adjunktus
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Mándi Sándorné Velenyak Zsófia egyetemi adjunktus
Dr. Szij Enikő egyetemi adjunktus
Gombár Endre egyetemi tanársegéd, kandidátus
Dr. Pusztay János egyetemi tanárseged
Dr. Erdődi József tudományos tanácsadó, kandidátus
Nagy Elemérné Ulla Hauhia lektor
Heverdie Lászlóné Labore Júlia könyvtáros
Dr. Németh Gyuláné dr. Sebestyén-Irén c. egyetemi tanár
Dr. Kodolányi .Iános c. egyetemi docens, kandidátus
Szabó Dezsőné dr. Kispál Magdolna c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hajdu Péter mb. előadó, akadémikus, az MTA Nyelvtudományi
Intézetének igazgatója
Dr. Bereczki Gáborné Mai Kiisk mb. előadó, a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetem docense
Fodor István mb. előadó, a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos
titkára
Akadémiai Kutatóesoport
Dr. Domokos Péter tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Sírnonesies Péter tudományos munkatárs
Dr. Csepregi Marta tudományos segédmunkatárs
II.
Bereezkí G.: A magyar nyelv finnugor alapjai. Kari jegyzet. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1977. 82. p.
Bereezki G.: Permi - cseremisz lexikális kölcsönzések. Nyelvtudományi
Közlemények 79, 57-79. 1977.
Bereezkí G.: Lauri Viita : Moréna, Magvető, 1977. 462. p. (Regényfordí-
tás fínnből, kísérő tanulmánnyaI.)
Bereezki G.: Domokos Péter: Az udmurt irodalom története. (Recenzió.)
Magyar Tudomány, 1977. 482-483. p.
Domokos P.: Nyelvrokonaink anyanyelvi kultúrájáróI. Kincskereső,
1977. okt. 45-46. p.
Domokos P.: A rokonnépek irodalma 1- II - Ill. Nyelvünk és Kultú-
ránk 1977.,26. sz. 25-32. p., 27. sz. 26-32. p., 28. sz. 16-23. p.
Domokos P.: ,Eszt költők. Nagyvilág, 1977/9. 1409-1412. (Recenzió.)
Domokos P.: Eszt költők. Nyelvtudományi Közlemények 1977. 463-464.
(Recenzió. )
Domokos P.: Annales ... ELTE, Nyelvtudományi Közlemények 1977.
371-372. (Recenzió.)
Domokos P.: Künnap-Palmeos-Seilenthal: Pohja itta. Nyelvtudomá-
nyi Közlemények 1977. 437-438. p. (Recenzió.)
Domokos P.: Bán Aladár emlékezete. Nyelvtudományi Közlemények
1977. 374-375. (Recenzió.)
Domokos P.: S. M. Kert: B. V. Bubrih. Nyelvtudományi Közlernények
1977.436-437. (Recenzió.)
Domokos P.: Szovjet Irodalom 1975. 6. Nyelvtudományi Közlemények
1977. 459-460. (Recenzió.)
Domokos P.: Die finnísch-ugrischen Sprachen. Magyar Nyelv 1977.
114-117. p.
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Erdödi J.: Időszámításunk. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiad-
ványai, 151. sz. Budapest, 1977. 23. p.CBA+ 8 illusztráció.
Erdödi J.: La Langue Hongroise. Réflexions sur la Grande Trajectoire
Est -- Quest des Hongrois et les Origines de leur Langue. Paris
1977. 30. p. + 4 illusztráció.
Erdődi J.: Erdődi József-Zsirai Miklós: Az uráli népek ismertetése.
Finnugor Jegyzetek. Tankönyvkiadó. Budapest, 1977. 104. p. + 7
térkép.
Erdödi J.: Időszámításunk. A magyaros hónapnevek ügyében. Magyar
Nyelv 73, 49-66. p. + 8 illusztráció, 1977.
Erdödi J.: A ház szeme. Magyar Nyelvőr 101, 368-370. 1977.
Erdödi J.: Absolute und relative Zeit - die heilige Zeit: zur Zeitrech-
nung bei den uralischen Völkern. Studies in Finno-Ugric Linguistics
In Honor of Alo R a u n , Bloomington, 1977. IUUAS. N° 131. 53-
59. p.
Erdödí J.: Serafim Keropovic Patkanov : Der Typ des ostjakíschen
Helden in den ostjakischen Bylinen und Heldensagen. In: Tribus
1977.148-149. p. (rec.) _
Erdödi J.: Géza Bárczi : A magyar nyelv életrajza. Etudes Finno-Ougrien-
nes XII, 304-307. 1975. (Recenzió.) _
Erdődi J.: Dezső Pais: A magyar ősvallás nyelvi emlékei. Etudes Finno-
Ougrlennes XII, 307-308. p. 1975. (Recenzió.)
E rd f íd í J.: István Futaky: Tungusische Lehnwörter des Ostjakischen.
Etudes Finno-Ougriennes XII, 319-320. p. + 1 térkép, 1975.
Erdődí J.: Wolfgang Veenker: Materialien zu ein em onornasíologísch-
semasiologischen Wörterbuch vergleichenden Wörterbuch del ura-
lischen Sprachen. Hamburger Uralistische Forschungen I. Etudes
Fínno-Ougríennes XII, 320-322, 1975.
Erdödi J.: Raíssza Mihaílovna Batalova: Komi-permszkaja díalektológl-
ja. Moszkva, 1975. Etudes Fínno-Ougríennes XII, 322-325. 1975.
Erdödi J.: István Kecskeméti. 1937-1975. Etudes Finno-Ougriennes
XII, 26,1-264. p. 1975. (Nekrológ)
Erdödi J.: Etudes Finno-Ougriennes XII. Paris - Budapest 330. p.
(Szerk.)
Erdödi J.: Fontes ad Historiam Linguarum Populorum Uraliensium. 4.
Reprint 1977. A sorozatot szerkeszti Erdődi József és Molnár
József.
Erdödi J.: Albert Cossery: A képzelet veszélyei. Nagyvilág XXII,
1634-1643 . .1977. (Ford.)
Gombár E.: A finn proletárirodalom és öröksége. Kandidátus! disszer-
táció. Megvédve : 1977.
Gombár E.: A finn proletárirodalom. Tanulmányok a szocialista iroda-
lom történetéből V. 1977. 254-284. p.
Gombár E.: Endre Ady ja hanen runoutensa. Virittaja 1977. 4. sz.
412-421. p. .
Gombár E.: A negyedik magyar Kalevala. Nagyvilág, 1977. 10. sz.
1566-1568. (Rec.)
Gombár E.: Marti Larni: Az elsőszülött. Európa, 1977. 171. p. (Ford.)
Gombár E.: Aki lelőtt egy macskát. Három finn dráma. Eurépa, 1977.
192. p. (Ford. és utószó.)
Lakó Gy.: Az idegen szavak átvétele előtt - ne elterjedésük után.
Magyar Tudomány 1977. 9. sz. 677-78. p.
Lakó Gy.: Zsirai Miklós emlékezete. Egyetemi Lapok 19. évf. 16. sz.
1-2. p.
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Lakó Gy.: Gombocz Zoltán finnugor nyelvészeti és őstörténeti munkás-
sága, Magyar Nyelv 73, 427-434. 1977.
Pusztay J.: Az "ugor-török háború" után. Magvető, Gyorsuló idő,
1977. 187. p.
Pusztay J.: Finn drámatendenciák és tendenciadrámák a XIX. század
második felében. Filológiai Közlöny XXII, 90-98. 1977.
Pusztay J.: A lappok szépirodalma. Filológiai Közlöny XXII, 215-224.
1977.
Pusztay J.: Meine Reise zu den Tscheremissen im Herbst 1976. Finnisch-
ugrische Mitteilungen 1, 107-114, 1977.
Pusztay J.: Bemerkungen zur Frage der Aspekte in den uralischen
Sprachen. Fínnísch-ugrische Mitteilungen 2, 107-114. 1977.
Pusztay J.: Az udmurt irodalom története. Filológiai Közlöny 1976. 4. sz.
435-440. p. (Recenzió.)
Pusztay J.: A cseremisz szinonírna szótár. Nyelvtudományi Közlemé-
nyek 1977. 452-453. p.
PusztayJ.: Haarmann. Nyelvtudományi Közlemények 1977.372-374. p.
(Recenzió.) _
Pusztay J.: A mai irodalomtörténet vázlata. Eletünk 1977, 6. sz. 541-
552. p.
Szíj E.: Finnország. Panoráma útikönyv. Második, javított kiadás.
Budapest, 1977. Medicina-Panoráma, 223. p.
Szíj E.: Voproszü marijszkovo jazükoznanija. Nyelvtudományi Közle-
mények, 1977. 443-445. p. (Recenzió.)
FONETIKAI TANSZÉK
I.
Dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Bolla Kálmán egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Polónyi SzücsSzilárd egyetemi adjunktus
Dr. Andor Györgyné dr. Molnár Ildikó tudományos munkatárs
Dr. Bartók János tudományos munkatárs, kandidátus
Fábri Ervinné Surányí Ibolya tudományos munkatárs
Dr. Balázs Józsefné Fodor Katalin tudományos segédmunkatárs
Radványi Péter tanszéki technikus
II.
Bartók J.: Hanglejtés-lejegyzesek (munkatársként Balogh Lajos- Király
Lajos: Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelv-
atlasza c. kötetben). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.
Bartók J.: Nyelvtudományi lexikon - általános nyelvészet. Nyelvtudo-
mányi Közlemények 76, 265-272. 1977.
Bartók J.: A magyar hangtan válogatott bibliográfiája 1970. Akadémiai
Kiadó, 231. p. Bp. 1977. (Társszerzőkkel.)
Bartók J.: Kodály Zoltán a nyelvhelyességról. Magyar Nyelv LXXIII,
4. sz. 1977.
Bartók J.: Kodály és a szép magyar beszéd. Köznevelés XXIII. 6. sz.
9. p.
Bartók J.: A szebb élőbeszédért. (Fél lépés előre.) Köznevelés XXIII,
28. sz. 8. p.
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Bartók J.: A négyféle kérdő hanglejtés. (In: Fonetika '77. Vizsgálatok
a hangtan köréből). Budapest, 1977. 43. p.
Bartók J.: Zenei témák a kisgrafikában. Kisgrafika, XVI. 2. sz. 12-18. p.
Bella K.: A magyar hangtan válogatott bibliográfiája - 1970. Bp. 1977.
Akadémiai Kiadó. 231. p. (TársszerzőkkelCBA+ szerkesztés)
Bolla K . : A magyar magánhangzók akusztikai anaJízise és szintézise.
In: Fonetika '77. Vizsgálatok a hangtan körébőJ. 53- 67. p. + szer-
kesztés.
Bolla K.: A nyelvészeti fonetika szakágazatai. Nyelvtudományi Közle-
mények 76, 292-299. p.
Fodor K . : A magyar hangtan válogatott bibliográfiája - 1970. Bp.
1977. Akadémiai Kiadó, 231. p. (TársszerzőkkeJ.)
Molnár I.: Weöres Sándor költői nyelvének hangtanábóI. Nyelvtudomá-
nyi Dolgozatok 22. Bp. 1977. 119. p.
Molnár I.: A magyar hangtan válogatott bibliográfiája - 1970. Bp.
1977. Akadémiai Kiadó, 231. p. (TársszerzőkkeJ.)
Molnár I.: A hanghelyettesitések tipusai a gyermeknyelvben 18-21
hónapos korban. In: Fonetika '77. Vizsgálatok a hangtan köréből.
18-22. p.
Molnár .l.: A magyar beszédhangok atlasza. Tankönyvkiadó, Budapest,
1977. 3. bővített kiadás.
Molnár J.: Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
288. p., 2., bővitett kiadás, 88. p. (Társszerzövel.)
Molnár J.: A magyar hangtan válogatott bibliográfiája - 1970. Buda-
pest, 1977. Akadémiai Kiadó, 231. p. (Társszerzőkkel + szerkesztés.)
Molnár J.: Calendarivm magiar nielwen. Magyar Nyelv LXXIII,
239-241. p. + 1 t.
Molnár J.: Gombocz Zoltán: a magyar kísérleti fonetika úttörője.
Magyar Nyelv LXXIII, 468-474. p. + VI t. 1977.
Molnár J.: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Magyal' Tudo-
mány LXXXIV, 955-957. 1977.
Molnár J.: Über die phonetischen Hauptzüge der kontrastiven Analyse
Ungarisch-Deutsch. Annales Univ. Sci. Bp. Sect. Lingu. VIIJ, 45-
53. 1977.
Molnár J.: Corpus Grammaticorum Hungarorum I. Bevezetés (XI-
XIV. p.), szerkesztés és szöveggondozás. Budapest, 1977. Fontes
ad historiam linguarum populorumque Uraliensium. N° 4. 64.
p. + 96 + 30. p.
Molnár J.: Festetícs-kódex. Bevezetés (1-6. p.). Szerkesztés és szöveg-
gondozás. Magyar Kódexek N° 1. Budapest, 1977. 118. p.
Polónyi Szűcs Sz.: A magyar hangtan válogatott bibliográfiája - 1970.
Budapest, 1977. Akadémiai Kiadó (Társszerzőkkel.) 231. p.
Polónyi Szűcs Sz.: Nabljudenija nad proiznasenyijem szaglasznih zvu-
kov vengerszkoj recsi russzkimi sztugyentami. Annales Univ. Sci.
Bp. Sec. Lingu. VIlI, 125-129. 1977.





RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
I.
n.
Dr. Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Bóta László egyetemi docens
Dr. Gyenis Vilmos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tarnóc Márton egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kovács Sándor Iván egyetemi adjunktus (második állás)
V. Kovács Sándor egyetemi adjunktus
Dr. S. Sárdi Margit egyetemi adjunktus
Hargittay Emil tudományos segédmunkatárs
MTA Régi Magyarországi Nyomtatványok Munkacsoport
Dr. Mezey László c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, a tudo-
mányok doktora
Hervay Ferenc tudományos munkatárs (szerződéses)
Dr. Holl Béla tudományos munkatárs
Madas Edit tudományos segédmunkatárs
Gycnis V.: L'ídéal du bonheur et la vie quotidienne au milieu du XVIII"
siecle. In: Actes du 4" Congres International des Lumieres (Yala
University, New Haven), Studies of Voltaire and the 18th Century,
Publ. Théodore Besterman, London, 1977. 1019-1043.
Gyenis V.: Les "Confessions" de Rákóczi et la tradition littéraire. Acta
Litteraria, XVIII, 297-319, 1977.
Gycnis V.: Culture et public au XVIII" sieele In: Les Lumieres en Hongrie,
en Europe centrale et en Europe orientele. Szerk.: Köpeczi Béla,
Bene Ede és Kovács Ilona. (Actes du troisieme Coloque de Mátra-
füred) Budapest, 1977, 142-147. p.
Gyenis V.: La fete révolutionnaire (A francia forradalmi ünnep irodalmá-
ról rendezett Clermond-Ferrand-i kollokviumról), Helikon XXIII,
203-204, 1977.
Gyenis V.: Kecskeméti Alexis János Prédikációs könyve. (Régi Magyar
Prózai Emlékek, Ill.) (Recenzió.) Irodalomtörténet LIX, 743-747,
1977.
Gyenis V.: Mikes Kelemen Összes Művei IV, Az ifjak kalauza. (Recenzió)
Helikon, XXIII, 197--200, 1977.
Gyenis V.: Teleki Sámuel es a Teleki-Téka (Szövegkiadás bírálata) Magyar
Könyvszemle 93, 283-285, 1977. _
Gyenis, V.: A "Société Internationale d'Etuüe du XVIII" siecle" negye-
dik kongresszusról (Beszámoló) Helikon XXIII, 389-390, 1977.
Hargittay E.: A poétika lehetőségei a folklór és irodalom kapcsolatának
kutatásában. (Dolgozatok 17-19. századi magyar irodalomról.)
ELTE Acta luvenum, 1977. 1. sz. Szerk.: Hargittay Emil, Mándi
Ildikó, 119-140. p.
Hargittay E.: Pázmány Péter levélstílusa és a barokk. (Eszmei és politikai
kérdések a régi magyar prózairodalomban.) ELTE BTK Acta Iuve-
num, 1977. 3. sz. (Szerk.: és bev. Hargittay Emil.) 175-203. p.
Holl B.: Pécsi Lukács levele az 1593. esztendőre nyomtatott nagyszom-
bati kalendáriumról. Magyar Kőnyvszernle, 1977. 4. sz.
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Kovács S. I.: Húsz év-húszezer példány. Kortárs, 1977. 1. 5-Si. p.
Kovács S. I.: Epigramma az ezüstágyun. Balassi és Cortés. Uj Tükör,
1977. jan. 16. 10-11. p.
Kovács S. I.: Az Ulysses-metaf'ora. Valóság, 1977. 3, 48-61. p.
Kovács S. 1.: Egy képzelt irodalomtörténettől a valóságos rendszerig. Be-
vezető tanulmány és jegyzetek Weöres Sándor Három veréb hat
szemmel c. antológiájához. Bp. 1977. Szépirodalmi Könyvkiadó, Be-
vezető Tanulmány: 5-43. 1., Jegyzetek a szöveghez: 567-614. p.
1977. 4, 66-67. p.
Kovács S. I.: Amerikától Latin-Amerikáig. Kortárs, 1977. 5, 757-758. p.
Kovács S. ,1.: Két költő-híspanísta. Beszélgetés Somlyó Györggyel és
Tóth Evával spanyol műfordításaikról és a latin-amerikai magyar
irodalmi kapcsolatokról. Kortárs, 1977, 5, 776-782. p.
Kovács S. I.: Arcképvázlat Bán Imréről az "Eszmél< és stílusok" megje-
lenése alkalmából. Alföld, 1977, 6, 81-89. p.
Kovács S. r.. Versek Kubából. Nagyvilág, 1977, 7, 1057-1062. p.
Kovács S. 1.: Zrínyi Kősziklóí. Új írás, 1977, 8. sz. 14-22. p.
Kovács S. 1.: Budai Parmenius István, a tengerbe veszett magyar hu-
manista költő. Vigilia, 1977, 7, 466-471. p.
Kovács S. I.: Weöres Sándor akrosztichon-leleménye. Kortárs, 1977, 8.
sz. 1312-1313. p.
Kovács S. 1.: Zrínyi a "Kulcslyuk"-ban. Magyarázatok Károlyi Amy
"Kulcslyuk-líra"CBAc ím ű verseskönyvének néhány motívumához. Kor-
társ, 1977, 9. sz. 1460-1468. p.
Kováes S. 1.: Venus tríumphusa. Modern vers Zrínyí-motívumból és a
"Szigeti veszedelem" Cumilla-Delimán-epizódja. Kortárs, 1977,
10. sz. 1609-1620. p.
Kovács S. 1.: Gaál Gábor 1943. évi Szepsi Csombor-kiadása. Korunk,
(Kolozsvár), 1977, 10. sz. 815-820. p.
Kováes S. 1.: Zrínyi, Arany és Ady igaza: a seregszámla. Kortárs, 1977,
11. sz. 1752-1759. p.
Kovács S.I.: "Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó ... " Kosztolányi Lu-
canusától Vas István Zrínyijéig. Kortárs, 1977, 12.sz. 1960-1974. p.
Kovács S. 1.: A siklósi harc és a szigetvári kírohanás. Szimmetria és
barokk kompozíció a "Szigetvári veszedelem" Ill. ésXV. énekében.
Jelenkor, 1977. 12. sz. 1139-1144. p.
V. Kovács S.: Régi Magyar olvasókönyv. Bp. 1977.Tankönyvkíadó, 327. 1.
V. Kováes S.: Balogh Jolán: Die Antange der Renaissance in Ungarn.
Magyar Könyvszemle, 1977, 3. sz.
V. Kovács S.: Bethlen Gábor korának költészete. RMKT XVII. 8. Ma-
gyar Könyvszemle, 1977, 2. sz. 203-204. p.
V. Kovács S.: Horváth János. (1911-1977) Irodalomtörtnet, 1977, 3.
sz. 781--783. p.
V. Kovács S.: Horváth János. (1911-1977). Irodalomtörténeti Köz-
lemények, ] 977, 3. sz. 447- 448. p.
Tolnai G.: Maradj velem, mert beesteledett. - Itáliaiszámvetés. (Esz-
szék.) Szépirodalmi Könyvkíadó, Bp. 1977, 94. p.
Tolnai G.: A magyar barokk ésa meditterán világ. - Irodalomtörténet,
1977, 273-297. p. ,
Tolnai G.: A végvári "trubadúr" (Balassi világirodalmi rangja) Uj írás,
1977,.69-76. p.
Tolnai G.: Ady, a válaszadó. - Magyar Nemzet, 1977. dec. 11.
Tolnai G.: Le "Troubadour" des confins hongrois (La place de Balassi
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Gyenis V.: A korai emlékírás és a barokk. Watthay Ferenc. Előadás a
győri barokk-konferencián. Győr, 1977. május 12.
Gyenis V.: Ráday Pál és az irodalom: Ráday az emlékíró. Előadás a
Ráday-évforduló alkalmából rendezett tudományos ülésszakon,




Dr. Kardos (Pándi) Pál tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai
levelező tag, Kossuth-díjas
Dr. Wéber Antal egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Mezei Márta egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tamás Anna egyetemi docens, kandidátus
Dr Kulin Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Szigethy Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Margócsy István egyetemi tanársegéd
BécsyÁ . : A lírai én Berzsenyiköltészetében. Egyetemi-doktori disszertáció,
1977.
Demeter J.: A természet világa - a természet világossága. Egyetemi
doktori disszertáció, 1977.
Kardos (Pándi) P.: A királyné vétke - A klasszikusok pontos értelme-
zése. Népszabadság, 1977. febr. 6.
Kardos (Pándi) P.: Az irodalom és cselekvés. Népszabadság, 1977. május
29. és Voproszi Lityeraturi, 1977. nov.
Kardos (Pándi) P.: Az alkotás feltételeiről. (Interjú. Új Tükör, 1977.
június.
Kardos (Pándi) P.: Jegyzetek a rnűvészet szabadságáról. Népszabadság,
1977. okt. 16.
Kardos (Pándi) P.: Über einige Fragen der neuen ungarischen Lite-
r a tu r , Budapester Rundschau, 1977. nov. 14. (Részlet a Tutzing b.
Münchenben tartott előadásból.)
Kardos (Pándi) P.: Rideg Sándor Sámsonjáról (Utószó a regény új ki-
adásához.) Szépírodalrní Könyvkiadó, 1977.
Kardos (Pándi) P.: Kormos Istvánról. Kritika, 1977. december.
Kulin F.: Marosi Gyula: Motívumnak jó lesz. Kritika, 1977. jan.
Kulin F.: Nádas Péter: Egy családregény vége. Kritika, 1977. május.
KuJin F.: Balázs József: (írói arcképvázlat) Kortárs, 1977. február.
Kulin F.: Király István: Irodalom és társadalom. Irodalomtörténet,
1977. 3. sz.
Kulin F.: Erkölcs és forradalom. (Tanulmány vázlat) Mozgó Világ, 1977.
~U. -
Kulin F.: A hagyományról. (Esszé.) Mozgó Világ, 1977. 6. sz.
Kulin F.: Az "utolsó magyar". (Ady Endréről) Napjaink, 1977, 12 .sz.
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M e z e i M .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIdőszemlélet - nemzetszemlélet Berzsenyi ódáiban. Látóhatár,
1977. május, 156-159. (Részletek egy tanulmányból).
M e z e i M .: "Sorsotok előre nézzétek ... " (Recenzió.) Irodalomtörténeti
Közlemények LXXXI, 268-270, 1977.
S z ig e th y G .: Machiavellizmus. Magvető Könyvkiadó, 1977, 121. p.
T a m á s A .: Fenyő István: Az irodalom respublikájáért. (Recenzió.) Kri-
tika, 19.77,7. sz. 27. p.
W é b e r A .: Öt tanulmánykötetről. Kritika, 1977. 3. sz.
W é b e r A .: A francia felvilágosodás és a magyar kultúra. Acta Lítteraría,
XVIII, 425-427, 1977.
W é b e r A .: Bodnár György: Törvénykeresők. Irodalomtörténet, 1977,
536-540. p.
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I.
Dr. Mezei József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Gergely Gergely egyetemi docens, kandidátus'
Dr. Nagy Míklós egyetemi docens, kandidátus
Alexa Károly egyetemiCBAa d ju n k tu s
Dr. Csűrös (Merhán) Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Kiczenko Judit egyetemi andjunktus
Mándi Ildikó tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. D. Szemző Piroska tudományos munkatárs (szerződéses)
Dr. Míkó Krisztina tudományos segédmunkatárs
I I .
A le x a K.: Petőfi állomásai (Kritika.) Kortárs 1977,3. sz. 487-490. p.
A le x a K.: Dobos László: Egy szál ingben (Kritika) Kritika 1977, 5. sz.
21-22. p.
A le x a K.: Király István: Irodalom és társadalom (Kritika) Palócföld,
1977, 3. sz. 26-28. p.
A le x a K.: Bereményi Géza (Pályakép.) Mozgó Világ 1977, 3. sz. 37-
42. p.
A le x a K.: E.8YBalassi-est szótorgácsaíból (Kollázs), In: Latinovits Zoltán
(MOKEP. A színész arca 2.) ,
A le x a K .: "Regényes" nosztalgia (Thiery Arpád regényéről) Népsza-
badság, 1977. IX. 7. .
A le x a K.: Mándy Iván (Pályakép) Kortárs, 1977, 10. sz. 1644-1649. p.
A le x a K.: Maros-menti Parainesis (Sütő Andrásról) Kortárs, 1977. 12.
sz. 2000-2003. p.
A le x a K.: Csaplár Vilmos (Pályakép) MozgóVilág, 1977, 6. sz. 38-46. p.
A le x a K.: Az évforduló igényei (Révész György Ady-filmjéről) Film-
kultúra 1977. 6. sz. 15-17.
Alexa, K.: Olvassuk el együtt ... (Sorozat, Népszabadság) 1977. Tamási
Aron: Bölcső és bagoly, Galeotto: Mátyás király, Kafka Margit:
Hangyaboly, Thury Zoltán novellái, Karinthy Frigyess Utazás
a koponyám körül, Németh László : Égető Eszter, Molnár Ferenc:
Pál utcai fiúk, Ady Endre novellái.
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xx. SZÁZADI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI
TANSZÉK
1.
Dr. Király István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas
Dr. Czine Míhály egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Németh G. Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bessenyei György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Koczkás Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pálmai Kálmán egyetemi docens (második állás)
Gyürey Vera egyetemi adjunktus
Dr. Vasy Géza egyetemi adjunktus
Dr. Tarján Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Kíspéter, András tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Rezek Odönné dr. Kocsis Rózsa tudományos fömunkatárs,
kandidátus
Morvay Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs
Csőrös M.: Népiesség, lírai realizmus, intellektualitás. Fodor András
pályakezdéséről. Literatúra, 1976, 2. sz.
CsőrösCBAM . : Nemzet és nemzeti Fülep Lajos feldolgozásában. Tiszatáj,
1977, 10. sz.
Csőrös M.: A novellista pályaképe. Hernádi Gyula: Az ég bútorai. Je-
lenkor, 1977, 5. sz.
Csőrös M .: Kálnoky László: Farsang utóján. Jelenkor, 1977, 10. sz.
Csőrös M.: Rónay György: Kakucsi rózsák. Somogy, 1977, 4. sz.
Csőrös M .: Tüskés Tibor: Pannóniaí változatok. Dunántúli Napló, 1977.
aug.
Csőrös M.: Emmerich András: Die Entstehung und Entwicklung der
sogenannten "völkischen Bewegung" in Ungarn. Irodalomtörténeti
Közlemények, 1977, 2. sz.
Dávidházi P.: Bevezetés Arany János kompozíció-elméletébe. Egyetemi
doktori disszertáció, 1977.
Mezei J.: Madách. Monográíía. Magvető Könyvkiadó, 1977, 456. p.
Mezei J.: A magyar valóság - prózában. Pándi Pál: Első aranykorunk.
Irodalomtörténet, 1977, 246-252. p.
Mezei J.: Egy ifjú nemzet címeréről. Sőtér István: A sas és a serleg.
Irodalomtörténet 1977, 524-528. p.
Mikó K.: L. G. Andrejev: A szürrealizmus. Helikon, 1976. 4. sz.
Mikó K.: Utószó Gogol Holt lelkek c. regényéhez. Európa Kiadó, 1977.
Mikó K.: Lengyel Dénes: Benedek Elek (Recenzió.) Irodalomtörténet,
1977, 1. sz. 261-263. p. .
NagyM.: Irodalmunk lengyel tükörben. Életünk, 1977,5. sz. 471-475. p.
Nagy M.: Jókai színei. Filmkultúra XIII, 2. sz. 40-45, 1977.
Nagy M.: László Sziklay: Szomszédainkról. (Kritika.) Acta Lítteraria,
XIX, 1-2, 210-214, 1977.
Nagy M.: Vita Zsigmond: Jókai Erdélyben. (Kritika.) Irodalomtörténeti
Közlemények LXXXI, 273-276, 1977.
Nagy M.: Jókai és az osztrák szellemi élet. Helikon, 1976, 2-3. sz.
238-:-246. p.





Belohorszky P.: A romantika világképe. 1- II. Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1977.
CsordásCBAM .: Negyvenöt utáni jugoszláviai magyar kritika. Egyetemi
doktori disszertáció, 1977.
Czine M.: Kisebbségben és igazságban. (Búcsú Szalatnai Rezsőtöl) Je-
lenkor, 1977, 732-735. p.
Czine M .: Győzelmes élet. Illyés Gyula 75 éves. Jelenkor, 1977, 1041-
1043. p.
Czine M .: Ady üzenete. Jelenkor, 1977, 1107-1111. p.
Czine M .: Halkított, köznapi köszönt.és (Sütő Andrásról.) Tiszatáj, 1977,
6. sz. 6-8. p.,
CzineM.: Tamási Aron vonzásában. Tiszatáj, 1977. 9. sz. 7(}-82. p.
Czine M.: A szuverén ember. Emlékezés Veres Péterre. Uj írás, 1977,
7. sz. 76-82. p.
Czine M.: Otthonépítő elszántság. (Dobos László : Egyszálingben) Új
írás, 1977, 8. sz. 113-114. p.
Czine M.: A nagy üzenetváltás. Emil Boleslav Lukác könyve, Kortárs,
1977, 968-970. p.
CzineM.: Erdei Ferenc és az irodalom. Forrás, 1977, 2. sz. 51-58. p.
CzineM.: Sinka István válogatott verseiről. Forrás, 1977,9. sz. 26-27. p.
Czine M.: Egy kis visszatekintés. (Az észt prózáról.) Jászkunság, 1977,
4. sz. 43-47. p.
Czine M.: Kassák Lajos. Népszava, 1977. március 19.
Czine M.: Az idő sodrában. Válogatás egy emberöltő cseh, szlovák,
csehszlovákiai, magyar, ukrán és lengyel irodalmából. Népszava,
1977. ápr. 5.
Czine M.: A Magyar Nap Antológiája. Népszava, 1977. április 26.
Czine M.: Hit, illúziók nélkül. Károlyi Mihály könyve. Népszava, 1977,
július 23.
Czine M.: Pap Károly arca, Népszava, 1977. szeptember 24.
Fiola Pv-nét Tragikum jelenléte mai történeti drámáinkban. Egyetemi
doktori disszertáció, 1977. '
Király I.: lÍlban az internacionalizmus felé. Ady és a nemzetiségi kérdés.
Az "Ujnak tenni hitet" c. gyűjteményes kötetben, Bp., 1977, 96-
139. p.
Király I.: Ady és a Monarchia. "Tegnap ok és holnapok árján" c. gyűj-
teményes kötetben. Bp., 1977, 7-26. p.
Király I.: Die ungarische Literatur im XX. Jahrhundert. "Wir stürmen
in die Revolution" c. gyűjteményes kötet. Bp., 1977, 8-69. p.
Király I.: A megélt imperializmus: a fordulatélmény. Irodalomtörténeti
Közlemények, LXXXI. évf. 1977. 4-6. sz. 48-497. p.
Király I.: Ady és Goga. Kritika, 1977. 9. sz. 16-17. p.
Király I.: Gondolatok a Nagy Októberról. Társadalmi Szemle XXXII,
9. sz. 57-60, 1977.
Király I.: Elnöki zárszó. In: 50 éves Korunk. Bp. 1977,246-252. p.
Király 1.: Krónikás ének 1918-ból.Máagyar Nyelvőr CI, 257-269,1977.
Király I.: "Zengő kertek mcse-zenéje". Alföld 28, ll. sz. 32-41, 1977.
Király I.: A halottak élén. Vigilia XIII, 733-738, 1977.
Király I.: "Elégedetlen ifjú panasza". Kritika 1977, 11. sz. 17-19. p.
Király I.: "Intés az örzökhöz", Tiszatáj 31, 12. sz. 9-19. 1977.





Király 1.: Ady, huszadik-századisága. Népszabadság, 1977. nov. 20.
Koczkás S.: Attekintés tizenöt év magyar irodalmából. - A "Líra" c.
fejezet (másokkal együtt) Lítteratura 1976, 3-4. sz. 103-140. p.
Koczkás S.; "S vijjogja vészjelet" - Garai Gábor: Visszfény c. köte-
téről. Elet és Irodalom, 1977, márc. 19. _
Koczkás S.: A "hírhozó" esélyei (Csorba Győző: Eszrevételek) Jelenkor
1977, 3. sz. 275-279. p.
Koczkás S.: Bodnár Gy.: Törvénykeresők. Kritika, 1977,4. sz. 27-28. p.
Koczkás S.: Hiteles portré és komplex kritika. (Fenyő István: Vas
István) Napjaink, 1977, 5. sz. 9.
Koczkás S.: Beszélgetés Kardos Kászlóval, (Irodalomtudósaink fóruma)
Jelenkor, 1977, 6. sz. 555-559. p.
Koczkás S.: "Ho-ltig a hűségtől nem menekülsz". (Nagy László: Váloga-
tott versek.) Jelenkor, 1977, 9. sz. 847-850. p.
Koczkás S.: Ady Endre századik születésnapjára. Társadalmi Szemle,
1977, ll. sz. 60-69. p.
Koczkás S.: Csanádi Imre: Bástya és bátorság. Kritika, 1977, 12. sz. 27.
Németh G. B.: Handbuch der ungarischen literatur. Budapest, Corvina,
1977, 250-380. p. (Társszerzőkkel).
Németh G. B.: Tizenegy vers. Tankönyvkiadó, 1977, 250. p.
Németh G. B.: A magyar irodalomtörténetírás első iskolája. Irodalom-
történeti Közlemények, 1977, 6. sz.
Pálmai K.: Kovács Sándor Iván: Pannóniából Európába. Kritika,
1977, 1. sz.
Pálmai K.: Ady verseket hallgatva. Köznevelés, 1977, 21. sz.
Pálmai K.: Ukkls Endre: Hálókba bonyolódva, Kritika, 1977,9. sz.
Tarján T.: Testvérek, Jegyzetek az újabb magyar drámáról. Irodalmi
Szemle (Pozsony), 1977. február
Tarján T.: Sütő András: Egy lócsiszár virűgvasárnapja. Kritika, 1977.
április.
Tarján T.: Egy arc módosulásai. Jegyzetek a fiatal próza hőstípusaról.
Napjaink, 1977. április.
Tarján T.: Nyer-e Csurka István? Pályakép a drámaíróról - a Ver-
senynap után. Színház, 1977, június.
Tarján T.: Fejes Endre: Vonó Ignác. Kritika, 1977. június.
Tarján T.: Mándy Iván: Lány az uszodából. Magyar Nemzet, 1977,
július 24.
Tarján T.: "Királyok, fejedelmek, nagyurak, de nehéz is veletek ... ".
Száraz György drámáiról, Színház, 1977. július.
Tarján T.: Illyés Gyula Különce a Nemzeti Színházban. Színház, 1977,
december.
Tarján T.: Nagy László: Balassi Bálint lázbeszéde. Műelemzés.Kortárs,
1977. december.
Vasy G.: Tengerlátó. Fiatal költők antológiája. Vál., szerk. és bevezetés:
Vasy Géza. Kozmosz, 1977, 414. p.
Vasy G.: Tűz, tüz, lobogó. (Nemzeti ünnepeink. Irodalmi antológia) Válo-
gatás, szerkeszti és bevezeti: Vasy Géza. Móra Kiadó, 1977, 230. p.
Vasy G.:VeressMíklós és a Bádogkirály. Jelenkor, 1977, 2. sz. 176-180. p.
Vasy G.: Balázs József: Koportos. Tiszatáj, 1977, 2. sz. 86-90. p.
Vasy G•• Irodalmi rnűhelymunka. Forrás, 1977, 5-6. sz. 86--88. p.
Vasy G.: Mózsí Ferenc: Vakító napsütésben, Tiszatáj, 1977, 8. sz. 80-
82. p.
Vasy G.: Apáti Miklós költészete. Kortárs, 1977, 8. sz. 1298-1302. p.




Dr. Nagy Péter tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
Dr. Török Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bikfalvy Péter egyetemi adjunktus (szabadságon)
Dr. Elbert János egyetemi adjunktus
Győrffy Miklós egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szávai János egyetemi adjunktus, kandidátus
Miszoglád Gábor egyetemi tanárseged (szerződéses)
Dr. Lengyel Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
Nagy Miklósné dr. Urbán Rozália tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Zemplényi Ferenc tudományos munkatárs
Bálint P.: Miroslav Krleza és az európai dráma. Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1977.
Elbert J.: A szovjet irodalom útja hozzánk. - Társadalmi Szemle,
1977. szeptember, 39-46. p. - Ua. Látóhatár, 1977. november
83-96. p.
Elbert J.: Jegyzetlapok a szovjet dráma történetéhez. - Színház, 1877,
november 1-6. p.
Elbert J.: Alekszandr Szuhovo-Kobilín : Drámák (fordítás és kísérő-
tanulmány.) Európa Kiadó, 1977.
GyőrfyCBAM .: Kalauz a "Vergilius halála" olvasásához. In: Hermann Broch:
Vergilius halála. Európa Könyvkíadó, 1977, 7-35. p.
Győrfy M .: Hermann Broch: Vergilius halála. (Fordítás.) Európa Könyv-
kiadó, 1977, 552. p.
Győrfy M.: Az-emberi sors stációi: Bresson: Vétlen Baltazár. Filmkul-
túra, 1977, 6. sz.
Győriy M .: Carlos Saura: Stress. Filmvilág, 1977. 4. sz.
Győriy M .: Egon Güther: Lotte Weimarban. Filmvilág, 1977, 9. sz.
Győrfy 1\1.: Francesco Rosi: Kiváló holttestek. Filmvilág, 1977, 24. sz.
Lengyel B.: Frans Masareel - az ember és a művész, ("Az Újnak tenni
hitet." Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből. V. 487-
508.) Akadémiai Kiadó, Bp. 1977.
Lengyel B.: Összehasonlító irodalomtörténeti szöveggyüjtemény. (Szer-
kesztés) Tankönyvkiadó, Bp. 1977.
Lengyel B.: Ady és Gorkij. Filológiai Közlöny, 1977.
Lengyel B . : Ady und Gorki. Acta Litteraria, 1977.
Lengyel B . : Marx' unveröffentlichter Brief in der Einer Stadtbibliothek
(Zur Vorgeschichte der "Deutschen Ideologie"). Acta Historica,
1977, 3-4. sz.
Urbán Nagy R.: Szergej Jeszenyin Válogatott Művei, Kritika, 1977,
szeptember 9.
Nagy P.: The Quiddity of Hungariari Drama. NHQ No. 64. 198-206. p.
Nagy P.: Sean O'Casey, a drámaíró. Nagyvilág, 1977. 1. sz. 100-109. p.
Nagy P.: Edward Bond: Fej vagy írás. Kritika, 1977, 1. sz. 29-30. p.
Nagy P.: Saul Bellow. Magyar Tudomány, 1977, 1. sz. 52-53. p.
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Nagy P.: Álljunk meg egy szóra! Élet és Irodalom. 1977. febr. 21.
Nagy P.: MészárosVilma búcsúztatása. Egyetemi Lapok, 1977. febr. 21.
Nagy P.: Hernádi Gyula: Királyi vadászat. Kritika, 1977, 2. sz. 27-
28. p.
Nagy P.: Örkény István: Kulcskeresők. Kritika, 1977, 3. sz. 27. p.
Nagy P.: Ciprusok Cipruson. Kortárs, 1977, 4. sz. 559-564. p.
Nagy P.: B. Mészáros Vilma. Nagyvilág, 1977. 4. sz. 618. p.
Nagy P.: Csurka István: Versenynap. Kritika, 1977,4. sz. 23-24. p.
Nagy P.: A szárnyas Ló (The Winged Horse). International PEN, vol.
27, no. 1. pp. 13-15. p.
Nagy P.: Felvilágosodás és morál. Világosság, 1977, 5. sz. 319-321. p.
Nagy P.: Bovári úro Filmvilág, 1977, 6. sz. 28-29. p.
Nagy P.: A világirodalmi kisenciklopédia. Nagyvilág, 1977, 6. sz. 922-
923. p.
Nagy P.: Illés Endre: Nagyvilág. 1977, 6. sz. 935-936. p.
Nagy P.: Lazaera emlékezve. Nyelvtud. Közl. 78, 401-403, 1977.
Nagy P.: Kakukkfészek. Kritika, 1977, 6. sz. 25. p.
Nagy P.: A Faust-tragédia. Krrtika, 1977, 7. sz. 31. p.
Nagy P.: Malamud, a példa. Elet és .irodalom, 1977, 7. sz. 30. p.
Nagy P.: Gargantua és Pantagruel. Kritika, 1977, 9. sz. 27. p.
Nagy P.: Déry-mozaik. Kritika, 1977, 10. sz. 6-7.p.
Nagy P.: író és kritikus. Társadalmi Szemle, 1977, 9. sz. 95-99. p.
Nagy P.: The Literary Revolution in Hungary around 1900. NHQ. No.
67. 1~6.~132. p.
Nagy P.: Elö kapcsolatok. Szovjet Irodalom, 1977, 11. sz. 148-149. p.
Nagy P.: Alom és való. Népszabadság, 1977. november 27.
Nagy P.: Szabadság - szocializmus. Nagyvilág, 1977, 12, 1882-4.
Nagy P.: A nélkülözhetetlen rossz. Népszabadság, 1977. dec. 25.
Nagy P.: Le Théatre Classique Hongrois du XIXe sieele. Roma, Acca-
demia Nazionale dei Lincei, No. 233. 13-p. (Onálló kiadvány)
1977.
Nagy P.: SeanO'Casey: Drámák. Európa. 5;'!-118, 119-198, 569-583. p.
Két drámafordítás és utószó. 1977. (Onálló kiadvány).
Szávai J.: Roger Martin du Gard világa. Európa Kiadó, 1977.
Szávai J.: André Malraux útja. Kritika, 1977, 1. sz.
Szávai J.: Déry Tibor önarcképei. Új írás, 1977, 2. sz.
Szávai J.: Ami a szavak mögött van (Nathalie Sarraute) Nagyvilág,
1977, 4. sz.
Szávai J.: Céline éjszakai utazása. Új írás, 1977, 5. sz.
Szávai J.: A novellista Csurka. Új írás, 1977. 7. sz.
Szávai J.: Irodalom és szórakoztató irodalom. Új írás, 1977. 8. sz.
Szávai J.: Örkény István prózájáról, Új írás, 1977, 9. sz.
Szávai J.: Egy mítoszromboló önéletíró.: Jean-Paul Sartre. Filológiai
Közlöny, 1977, 3. sz.
Szávai J.: Le role et la place de l'autobiographie dans la líttérature.
Acta Litteraria, 1977. 3-4. sz.
Szávai J.: Két világ határán. (Szabó István novellisztikája.) Új írás,
1977, 12. sz.
Török E.: Lev Tolsztoj értelmezéséhez. Nagyvilág, 1977. 2. sz. 251-
263. p.
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A N G O L N Y E L V É S IR O D A L O M T A N S Z É K
1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Sarbu Aladár egyetemi adjunktus, mb. tanszékvezető (1977.
július I-től 1978. január 31-ig)
Dr. Egri Péter egyetemi docens, a tudományok doktora, mb. tan-
székvezető (1978. február 1-től)
Dr. Rot Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Báti László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kéry László egyetemi docens, a tudományok doktora (sza-
badságon)
Dr. Kretzoi Miklósné egyetemi docens, kandidátus
Ruttkay Kálmán egyetemi docens
Ujházy Lászlóné dr. egyetemi docens, kandidátus
András László egyetemi adjunktus
Dr. Frank Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Kniezsa Veronika egyetemi adjunktus, kandidátus
Kocztur Gizella egyetemi adjunktus
Dr. Lányi Ildikó egyetemi adjunktus
Dr. Molnár Józsefné egyetemi adjunktus
Dr. Perény] Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Péter Agnes egyetemi adjunktus
Dr. Stephanides Eva egyetemi adjunktus
Dr. Varga László egyetemi adjunktus
Dávidházi Péter egyetemi tanársegéd
Fukász György egyetemi tanárseged
Geher István egyetemi tanárseged
Kodolányi Gyula egyetemi tanársegéd (szabadságon)
Konrád Józsefné egyetemi tanárseged
Kunos László egyetemí tanársegéd
Dr. Nádasdy Adám egyetemi tanársegéd
Szentmíhályí Szabó Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Takács Ferenc egyetemi t.anársegéd
Zombory Erzsébet egyetemi tanársegéd
Dr. Kövecses Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Szakács Zoltánrié egyetemi nyelvtanár
Miháltzné Federmayer Éva egyetemi nyelvtanár (szabadságon)
lan David Hays lektor
Peter Francis Doherty lektor
Lábán Katalin könyvtáros, mb. egyetemi nyelvtanár
Csallóközí Éva tanszéki ügyintéző
Bollobás Enikő szerkesztő, mb. egyetemi előadó
Stephanides Károlyné ny. egyetemi adjunktus, mb. előadó
Aradiné Rétfalvi Eva egyetemi tanársegéd, mb. előadó
Asbóth László főiskolai tanársegéd, mb. egyetemi nyelvtanár
Halácsy Katalin főiskolai tanársegéd, mb. egyetemi nyelvtanár
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András L.: Lexical Co-occurrence: A Plea and a Proposal for Semantic
Experiments. Studies in English and American, Vol. 3. ELTE
Budapest, 1977, 157-194. p.
Egri P.: O'Neill in Hungary. The Eugene O'Neill Newsletter (Suffolk
University, Boston, Mass.) 1. No. 15-16, 1977.
Egri P.: Thomas Manns Roman "Der Zauberberg". A. Mádl - J. Győri
(Szerk.): Thomas Mann und Ungarn. Essays, Dokumente, Bihli-
ographie. Budapest, 1977, 226-239. p.
Egri P.: Novotny Gergely: Vacsora. Kritika, 1977. december 22.
Egri P.: Eugene O'Neill: The Iceman Cometh. An Epic Tragi-comedy
of Illusion and Reality. Hungarian Studies in English, XI, 95-
105, 1977.
Egri P.: The Use of the Short Story in Chekhov's and O'Neill's One-
Act Plays. Előadás a Modern Language Association kogresszusán
Chicagoban, 1977. dec. 28-án.
Frank T.: (társszerk.): Studies in English and American, Vol. 3, ELTE,
. Budapest, 1977. 251 p.
Frank T.: Művészetszemlélet és történelemJ'elfogás a viktoriánus .mű-
történetírásban : Zerffi Gusztáv György. Művészettörténeti Ertc-
sítő XXVI, 1-9, 1977.
Frank T.: Hungarian Art-Historian in Victorian Britain : Gustavus
George Zerffi. Acta Historiae Artium Acad. Sci. Hung. XXIII,
121-134, 1977.
Frank T.: Szekularizmus a viktoriánus Angliában. Világosság XVIII,
548-554, 1977.
FrankT.: "Dogma and Science": Patterns of Victorlan Unbelief. Studies
in English and American, Vol. 3, ELTE, Budapest, 1977, 61-95. p,
Frank T.: A porosz-osztrák háború és az angol közvélernény. Történelmi
Szemle 18, 521-532, 1977.
Frank T.: Egy százesztendős propagandakiadvány keletkezéséről. Ma-
gyar Könyvszemle 93, 58-65, 1977.
Frank T.: Paul Smith (ed.): The Historian and Film. (Recenzió.) Szá-
zadok 111, 168-171, 1977.
Frank T.: André Lorant : Le Compromis Austro-Hongrois et l'opinion
publique írancaíse en 1867. (Recenzió.) Annales Univ. Sci. Buda-
pestinensis de R. Eötvös Nominatae, Sectio Historica XVIII,
267-271, 1977.
Frank T.: J. G. A. Pocock: Brit történelem: egy új tárgy védelmében.
(Recenzió.) Századok lll, 427-429, 1977. .
Frank T.: 1848-49: Magyarország és Amerika. Elet és Irodalom XXI,
1977. március 12.
Geher 1.: Malcolm Cowley: Az amerikai Író természetrajza. Irodalmi
tanulmányok (Válogatás.) Európa, Budapest, 1977. 381 p.
Geher 1.: William Faulkner: Példabeszéd. (Szerkesztés.) Európa, Buda-
pest, 1977, 486 p.
Halácsy K.: The Double Compromise of New England Puritanism.
Studies in English and American, Vol. 3., ELTE, Budapest, 1977,
23-32. p.
Kéry L.: A regényíró D. H. Lawrence. Akadémiai doktori értekezés.
Megvédve : 1977. június 29-én.
Kéry L.: Felbomlás és megújulás D. H. Lawrence Szerelmes asszonyok
c. regényében. Filológiai Közlöny, XXIII, 47-64. 1977.
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K é r y L .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz Auden-nemzedék és a harmineas évek. Nagyvilág, XXII,
421--429, 1977.
Kéry L .: Szenczi Miklós 1904-1977. Nagyvilág XXII, 1418-1419,
1977.
K é r y L .: Országh László köszöntése. Nagyvilág XXII, 1576-77, 1977.
K é r y L .: Isherwood büszkesége. Nagyvilág XXII, 1865-1868, 1977.
K n ie z sa V .: On the Phonetical Aspects of the Development of the
Standard Scots Vowel System. Acta Linguistica Acad. Sci. Hung.
1976.
K n ie z sa V .: The Development of the Old English Consonant System.
Studies in English and American, Vol. 3, ELTE Budapest, 1977,
97-128. p.
K n ie z sa V .: The Development of the Old English Long Vowel System
and Diphthongs. Annales Univ. Sci. Budapestinensis de R. Eötvös
Nominatae, Sectio Linguistica VIlI, 55-64, 1977.
Koeztur G .: (szerk.): Kritikai szöveggyüjtemény a 20. századi angol
próza történetéhez - An Anthology of Crítlcísm Concerning the
History of 20th Century English Prose. Egyetemi jegyzet, Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1977, 479 p.
K r e tz o i M .: Some Aspects of American Realism. Hungarian Studies
in English XI, 107--116, 1977.
K r e tz o i M .: Címszavak a Világirodalmi Lexikon 5. kötetében, Akadémiai
K., Budapest, 1977. (C. Isherwood, H. H. Jackson, J. K. Jerome,
S. O. Jewett, H. M. Jones).
K r e tz o i M .: George T. Wright (ed.): Seven American Literary Stylists
Irorn Poe to Mailer: An Introduction. (Recenzió.) Helikon - Világ-
irodalmi Figyelő 18, 193-194, 1977.
K r e tz o i M .: Virágos Zsolt: A négerség és az amerikai irodalom. (Recenzió.)
Helikon - Világirodalmi Figyelő 18, 289-290, 1977.
K r e tz o i M .: Joel Porte: The Romance in America. (Recenzió.) Helikon
- Világirodalmi Figyelő 18, 290-291, 1977.
K r e tz o i M .: P. M. Spurlin: Rousseau in America. 1760-1809. (Recenzió.)
Helikon - Világirodalmi Figyelő 18, 289-290, 1977.
K r e tz o i M .: Nicolaus MiUs: American and English Fiction in the Nine-
teenth Century. (Recenzió.) Helikon - Világirodalmi Figyelő
18, 299-300, 1977.
K r e tz o i M .: M. M. Skaggs: The Folk of Southern Fiction. (Recenzió.)
Helikon - Világirodalmi Figyelő 18, 302-303, 1977.
K r e tz o i M .: R. B. Davis: Literature and Society in Early Virginia,
1608-1840. (Recenzió.) Helikon - Világirodalmi Figyelő 18,
376-377, 1977.
K r e tz o i M .: W. Glíck : The Recognition of Henry David Thoreau.
- (Recenzió.) Helikon - Világirodalmi Figyelő 18, 382, 1977.
K r e tz o i M .: Sam miley: The Drama of Attack. Didactic Plays of the
American Depression. (Recenzió.) Helikon - Világirodalmi Fi-
gyelő, 18, 383-384, 1977.
K r e tz o i M .: Pándi Pál: Első aranykorunk (Our First Golden Age).
(Recenzió.) The Hungariari P. E. N. 19, 121-122, 1977.
K u n o s L .: Harry Martinson: Virágzik a csalán (Utószó és jegyzetek).
Európa, Budapest, 1977.
K u n o s L .: Harry Martinson: Messzi volt Klockrike (Fordítás és utószó)
Megvető, Budapest, 1977.
K u n o s L .: Norvég versek magyarul. "Téli levél - Tizenkét norvég költő"
(Recenzió.) Nagyvilág XXII, 1977. •
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Kunos L.: Műfordítói remeklés. Juhász Ferenc: Karleken til varldsalltet,
(Recenzió.) Nagyvilág XXII, 1977.
Molnár J.: Audio-Lingual Texts and Exercises for 2nd Year Students.
'I'anköny vkiadó, Budapest, 1977, 114 p.
Nádasdy A.-Barabás A.-Kálmán C. Gy.: Van-e a magyarban tulajdon-
név? ,Nyelvtudományi Közlemények 79, 138-157, 1977.
Nádasdy A.: Phonology and Morpho-phonology in the Practical De-
scription of English. Studies in English and American 3, 1977,ELTE,
Budapest, 195-213. p.
Perényi E.: (társszerk.) : Studies in English and American, Vol. 3,
ELTE, Budapest, 1977,251. p.
Perényi E.: On Ballad Art. Annales Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio
Philologica Moderna VIlI, 27-38, 1977.
Perényi E.: Shakespeare's Sonnet Sequence. Studies in English and
American, Vol. 3, ELTE, Budapest, 1977, 7-21. p.
Rot S.: Linguistic Problems of Present-Day Rhyming Slang, Studies
in English and American, Vol. 3, ELTE, Budapest, 1977, 129-
155. p.
Rot S.: Az irodalmi szöveg a kibernetika és információelmélet tükrében.
(A dekódolási stilisztika problémáihoz), Filológiai Közlöny, 302-
310, 1077.
Rot S.: Szemantyicseszkaja interferencija anglo-russzkih [azükovüh
kontaktov i voproszü mezsjazükovoj otnoszityelnoj szinonyimiji,
omonyimiji i paronyimiji. Annales Univ. Sci. Budapestinensis
de R. Eötvös Nominatae, Sectío Linguistica, VIlI, 65-86, 1977.
Rot S.-Siptár P.: (szerk.): Uj törekvések az anglisztikában és az
amerikanisztikában, I. Nyelvészet : Szintaxis. ELTE, Budapest,
1977,297. p.
Rot S.: Problemü tyeoriji jazükovüh kontaktov. Ucsenije zapiszki
Moszkovszkovo Insztituta inosztrannüh jazükov im. M. Toreza,
Moszkva, 1976. 168-181. p.
Rot S.: Semantic Interference and the Problem of Isosemantism, XII,
Internationaler Linguisten-Kongress, Wien, 1977, Kurzfassungen,
p. 54. (Előadás a XII. Nemzetközi Nyelvész Kongresszuson.)
Rot S.: Mihajlo Lucskaj i [ego "Grammatica Slavo-Ruthena". "A budai
Egyetemi Nyomda szerepe a kelet-európai népek társadalmi, kul-
turális és politikai fejlődésében (1777-1848") c. nemzetközi kon-
ferencia előadásának vázlatai, Budapest, 1977. (Előadás a budapesti
nemzetközi tudományos ülésszakon).
Rot S.: On the Hierarchical Order of Tense and Aspect Relation in Late
Old English and Middle English. International Conference of His-
toricai Morphology, Poznan, 1977, Abstracts, 7-9. pp. (Előadás
a poznani nemzetközi konferencián).
Rot S.: A grammatikai mezők alkalmazásáról az angol-magyar kon-
trasztív vizsgálatokban. A Ill. Nemzetközi Nyelvészkonferencia elő-
adásainak vázlatai, Budapest, 1977, 80. p.
Ruttkay K.: Look it up in Országh. The New Hungarían Quarterly,
XVIII, 128-131, 1977.
Sarbu A.: The Social Nature of Good and Evil in The Wings of the
Dove. Annales Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Philologica
Moderna VIlI, 71-88, 1977.
Sarbu A.: Az angol regény polarizációjának kérdéséhez. Henry James
és a lélektani regény. Kandidátusi disszertáció. Megvédve: 1977.
október.
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H. Stephanides É.: The Article in English and Hungarian : A Selected
Survey of its Literature. Studies in English and American, Vol. 3.
ELTE, Budapest, 1977, 215-250. p. .
Ujházy L.: Herman Melville: Social Critic. Zeitschrift für Anglistik und
Amerikanistik (Lipcse), 209-212, 1977.
Varga L.: Contrastive Linguistics and the Approximative System. English
Teaching Forum, Washington, D. C. XV, 38-39, 1977.
VargaCBAJ. • •: Megjegyzések John Coates 'Attitudinal Factors in Hungarían
and English Intonation' c. cikkéhez. Modern Nyelvoktatás, XIV,
126-130, 1977.
FRANCIA NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
1.
Dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Kelemen Tiborné dr. Balogh Jolán egyetemi docens, kandidátus
Padányi Migályné dr. Erdős Klára egyetemi adjunktus
Dr. Fodor István egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Vörös Imre egyetemi adjunktus
Dr. Szables Imre egyetemi adjunktus
Vajda András egyetemi tanarseged
Korompay János egyetemi tanársegéd
Dr. Bárdosi Vilmos tudományos segédmunkatárs
Bottkáné Marie Paule Morin nyelvtanár
René Andrau lektor
Mezeiné Soós Éva könyvtáros
Máthé Erika tanszéki előadó
Dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár, MTA főtitkárhelyettese, mb.
előadó
Völgyes Gyöngyvér főiskolai tanársegéd mb. előadó
Pataki Pál gyakorlóiskolai vezetőtanár, mb. előadó
II.
Bárdesi V.: Contribution a la synthése des études contrastives: .les
épithetes non adjectives írancaises et leurs équivalents hongroís.
(Bölcsészdoktori disszertáció, 1977.)
Bárdesi V.: Polysémie et homonymie comme sources lingustiques de
I'humour. Annales Sectio Linguistica, 1976. 51-69. p.
Bárdesi V.: Le fonctionnement de l'attraction paronymique dans le
systeme communicatif du Irancais moderne, Annales Sectio Philolo-
gica Moderna, 1977. 137-147. p.
Bárdesi V.: Téves analógiák a mai francia nyelv kommunikációs rend-
szerében. Filológiai Közlöny, 1977. 1. sz. 91-99. p.
Fodor I.: Bakounine et George Sand. (Társszerzővel.) Europe, 1977.
127-137. p.
Fodor 1.: Précisions sur un échange de lettres de Barbusse et de Gorkij.
Studia Slavica, 1977. 311-316. p.
Kelemenné Balogh J.: Quelques aspects de la pronominalisation dans
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l'analyse de fautes, Annales Univ. Sci. Budapest Sectio linguistica,
1976. 5-16. p.
Kelemenné Balogh J.: La question indirecte it la lumíere de la descrip-
tion contrastive, Le Francais moderne, 1977. N° 2., 144-155. p.
Kelemenné Balogh J.: Le colloque contrastiv francaís-hongroís de Mátra-
füred. Annales Univ. Sci. Budapest Sectio linguistica, 1977. 233-
236. p.
Korompay J.: Reviczky és Baudelaire. Filológiai Közlöny, 1977. 379-
391. p.
Korompay J.: Ady Baudelaire-fordításai. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek LXXXI, 622--636. 1977.
Süpek O.: A Gargantua "rejtett tanítása". Filológiai Közlöny, 1976.
3. sz. 254- 268. p.
Süpek O.: La motivation historique de la poésie de l'amor Dei. Acta
Litteraria Scientiarum Hungarieae 19, 39-50. 1977.
Süpek O.: Une parodie royale du Moyen Age, Annales Sectio Philolo-
gica Moderna, VIlI. 3-25. 1977.
Süpek O.: Uvahy nad metodou spravné analyzy litararnich textu.
Öeska Litaratura 1977. 3. sz. 262. p.
Szabics 1.: Paul Zumthor: Essai de poétique médiévale, (Recenzíó.)
Helikon, XXIII. 1. sz. 1977.
Szabics 1.: Ju. B. Vupper: Poezma. (Recenzió.) Acta Litteraria XIX,
206-210. 1977.
Vajda A.: Pourquoi est-il difficile d'analyser la poésie moderne ? Anna-
les, Univ. Sci. Budapest Sectio Philologica Moderna, VIlI. 1977.
147-162. p.
Vörös 1.: A Károlyi család és a korai felvilágosodás. Irodalomtörténeti
Közlemények 1977, 197-203. p. ,
Vörös 1.: Az élménytől a versig. (Recenzió Nemes Nagy Agnes: 64 haty-
tyú c. köt.etéről.) Irodalomtörténet, 1977. 529-531. p.
Vörös 1.: Egy XVIII. századi könyvsiker (Lázár János Florindája).
Irodalomtörténet, 1977. 712-722. p.
-Vörös 1.: Kovács Sándor Iván: Pannóniából Európába. (Recenzió.)
Irodalomtörténet, 1977. 258-261. p.CBA
I l l .
Korompay J.: Ady, traducteur de Baudelaire. Előadás a párizsi Magyar
Intézetben rendezett tudományos ülésszakon (1977. december)
NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
1.
Dr. MádI Antal tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Mollay Károly egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Juhász János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Salyámosy Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Széll Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tarnói László egyetemi docens, kandidátus
Bauer Béla egyetemi adjunktus
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-
Dr. Győri Judit egyetemi adjunktus
Hessky Pálné dr. Hoffmann Regina egyetemi adjunktus
László Zoltánné dr. Molnár Sarolta egyetemi adjunktus
Dr. Lieber Péter egyetemi adjunktus, tanszéki titkár
Dr. Szász Ferenc egyetemi adjunktus (1977. szeptember 1-től)
Dr. Kertész Marianna egyetemi tanársegéd
Dr. Szalai Lajos egyetemi tanársegéd
Kósza Lajosné nyelvtanár
Varsányi Lászlóné nyelvtanár
Dr. Helmut Bergner lektor
Fenyves Katalin tudományos segédmunkatárs
Madary Kamill könyvtáros (1977. augusztus 31-ig szerzödéssel)
Kazár Mária tanszéki ügyintéző (szabadságon)
Bodnár Lujza szerződéses tanszéki ügyintéző
Dr. Vizkelety András mb. előadó, osztályvezető-helyettes, kandidá-
tus
II.
Bartha 1\1.: Zum Wortschatz des Naturalismus 1882-1897. Bölcsész-
doktori értekezés, 1977.
Feketéné Horváth M.: A valenciaelmélet alkalmazhatósága az alap- és
középfokú nyelvoktatásban. Bölcsészdoktori értekezés, 1977.
Frank K.: Die Aufnahme der ungarischen Literatur in der BRD 1945.-
1970. Budapest, 1977. (Budapester Beítrage zur Germanistik 2.
187. p. (Bölcsészdoktori értekezés.)
Györi J.: Thomas Mann und Ungarn. Budapest, 1977. Akadémiai Kiadó,
694. p. (Társszerzővel.)
Juhász J.: Trends in Kontrastiver Linguistik. (Hrsg. H. Raabe.) Bd. 2.
(Recenzjó.) - Germanistik, 17. 1976/3. 675-676. p.
Juhász J.: Űbungen zu deutschen Prápositionen. - Egységes jegyzet.
(Szerkesztő.) Budapest, 1976. Tankönyvkiadó, 211. p.
Juhász J.: Űberlegungen zum Stellenwert der Interferenz. - Sprachliche
Interferenz. In: Festschrift für Werner Betz. Tübingen, 1977.
Max Niemeyer Verlag. 1-12. p.
Kajtár 1\1.:A Sturm und Drang és esztétikája. Budapest, 1974. 106 p.
(Bölcsészdoktori értekezés.)
Mádi A.: Preisstiftung und Dicheranalyse. Zum 50. Todestag Ferenc
Baumgartens, Budapester Rundschau. 1977. febr. 7.
Mádi A.: Irodalom és irodalomtörténet Ausztriában. Helikon, 22. 2-3.
155-175. 1976.
1\IádlA.: Kafka és "Kafkánia". Helikon, 22. 384-389. 1976.
Mádi A.: Robert Musil a Német Demokratikus Köztársaságban. Helikon,
22. 389-390. 1976.
MádI A.: Robert Mühler Kutatásai, Helikon, 22. 413--414. 1976.
Mádi A.: Austriaca. Beítrage zur österreichischen Literatur. Helikon, 22.
429-430. 1976.
MádI A.: Alfred Doppler: Wirklichkeit im Spiegel der Sprache. Helikon,
22. 442-443. 1976.
MádI A.: Hermann Hesse im Spiegel der zeitgenössischen Kritík. Heli-
kon, 22. 448-450. 1976.
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"Mádi A.: Thomas Mann und Ungarn. Budapest, 1977. Akadémiai
Kiadó, 694. p. (Társszerzővel. )
Mollay K.: A három középkori városháza. Soproni Szemle, 31. 234-247.
1977.
Mollay K.: Il miniatore del Leggendario Angioino ungherese. Acta
Historiae Artium Ac. Sci. Hung. 23. 287-289. 1977.
MollayCBAK . : Claus Jürgen HuUerer: Die germanischen Sprachen. Ihre
Geschichte in Grundzügen. (Recenzió.) Nyelvtudományi Közlemé-
nyek, 1977. 353-355. p.
Mollay K . : Póczy Klára: Scrabantia. A római kori Sopron. (Recenzió.)
Soproni Szemle, 31. 379. 1977.
Mollay K . : Karl Manherz: Sprachgeographie und Sprachsoziologíe der
deutschen Mundarten in Westungarn. (Recenzió.) Soproni Szemle,
31. 374-376. 1977.
Mollay K.: Sz. Burger Alice: Az 1975. év régészeti kutatásaí. (Recenzió.)
Soproni Szemle, 31. 376. 1977.
Mollay K.: Gimes Endre: Ball-fürdő. (Recenzió.) Soproni Szernle, 31.
285. 1977.
Mollay K . : Lagzi István: Lengyel menekültek Zala megyében a második
világháború idején. (Recenzió.) Soproni Szemle, 31. 280. 1977.PONMLKJIHGFEDCBA
l \ lo ln á r V . : Die deutsche Gliedfolge. Bölcsészdoktori értekezés, 1977.
Salyámosy M.: Martin Walser új írásai. Nagyvilág, 22. 128-129. 1977.
Salyámosy M.: Peter Szondi: Das lyrische Drama des Fin de siecle.
(Recenzió.) Helikon XXII, 431. 1976.
Salyámosy M.: Wolfgang Martens: Lyrik kommerziell. Das Kartell
lyrischer Autoren 1902-1933. (Recenzió.) Helikon XXII, 440-44!.
1976.
Salyámosy M.: Günther Mahal: Naturalismus. (Recenzió.) - Helikon
XXII, 445-446. 1976.
Salyámosy M.: Gabriele Sterner: Jugendstil. (Recenzió.) Helikon XXII,
446-447. 1976.
Salyámosy M': Endre Ady. Budapester Rundschau XI, 22. sz. 10. p.
1977.
Salyámosy M .: "Vár egy új világ". Tanulmányok a szocialista irodalom
történetéből. (Recenzió.) Weimarer Beítrage XXIII, 180-184.
1977.
Salyámosy M.: 9 szócikk. In: Világirodalmi Lexikon, 5. köt. Budapest,
1977. 495-496., 501., 663., 712., 731., 732., 802-803., 818-819.,
819.
Salyámosy M.: Gruppe 47 und Ungarn. Budapester Rundschau, XI.
46. sz. 9. p. 1977.
Salyámosy M.: Heinrich von Kleist in Ungarn. Budapester Rundschau
XI, 47. sz. 9. 1977.
Salyámosy M.: Wilhelm von Polenz um die Jahrhundertwende. Annales
Univ. Sci. Budapest Sectio Phil. Moderne VIlI, 89-111. 1977.
Szalai L.: Die Sprache der Ödenburger Kanzlei in den Jahren 1460-1470.
Eine graphematische Untarsuchung. Bölcsészdoktori értekezés,
1977.
Szalai L.: 4 szócikk. - Világirodalmi Lexikon. 5. köt. Budapest, 1977.
Szász F.: Endre Ady zum 100. Geburtstag. Literatnr und K r i t ik , 120.
1977. S. 577--579.
Szász F.: Thornas Mann und Ungarn. Biblíographíe. - Mádl Antal-
Győri Judit: Thomas Mann und Ungarn. Budapest, 1977. 513-
G08.p.
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Széll Zs.: A "zűrzavar rendbontója" Karl Kraus. Utószó. In: Karl
Kraus: Az emberiség végnapjai. Európa, Budapest, 1977. 793-
807. p.
Széll Zs.: Zur Dechiffrierung der "Geöffneten Order". (Munkatársak :
Fenyves Katalin, Macht Ilona, 'I'ihanyi Vera és Vályí-Nagy Agnes.)
- Neohelicon, Budapest-Amsterdam, 1076. IV. 3-4. 249-260. p.
Széll Zs.: Die Wirkung des Zeltgeschehens 19.?3-1944 auf Dichten und
Denken Brochs, Musils und Canettis: Osterreicher im Exil 1934
bis 1945, Osterreichischer Bundesverlag, Wien, 1977. 343-353. p.
Széll Zs.: A vendég szemlélete. Adalékok George Saiko Írói módszeré-
hez. Helikon, 1976. 2-3. sz. 390-393. p.
Széll Zs.: Francia Austriaca. Helikon, 1976. 2-3. sz. 407. p.
SzéIl Zs.: Címszavak a Világirodalmi Lexikon részére. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1977.
Tarnói L.: Die Uhland-Rezeption in Ungarn. In: Lenau-Almanach
1976/1978. Wien, 1978. 47-58. p.
Tarnói L.: Deutsche Literaturgeschichte für die deutschsprachigen
Gymnasien II. Budapest, Tankőnyvkiadó, 1977. 127. p.
ÁLTALÁNOS GERMANISZTIKAI TANSZÉKI SZAKCSOPORT
1.
Dr. Hutterer Miklós szakcsoport.vezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora (szabadságon)
Dr. Manherz Károly egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. N. Balogh Anikó egyetemi adjunktus
Dr. Kiefer Ferenc mb. előadó, kandidátus
Dr. Merkl Hilda mb. előadó
Dr. Vásárhelyi Judit mb. előadó
Zipernovszky Hanna mb. előadó
Magyarországi Német Nyelvatlasz és Tájszótár
kutató csoport
Dr. Hutterer Miklós egyetemi tanár, a tudományok doktora, a ku-
tatócsoport vezetője (szabadságon)
Dr. Manherz Károly egyetemi docens, kandidátus
Gerstner Károly tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi
Intézete
Dr. Hajdu Erzsébet főiskolai adjunktus, Külkereskedelmi Főiskola
Imre Mária muzeológus, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
Rieder Edina nyelvtanár, Kossuth Gimnázium, Budapest
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kutatócsoport
Dr. Hutterer Miklós egyetemi tanár, a tudományok doktora, a ku-
tatócsoport vezetője (szabadságon)
Dr. N. Balogh Anikó egyetemi adjunktus
Dr. Merkl Hilda, az MTA Könyvtára, Nemzetközi Kapcsolatok Osz-
tálya munkatársa
Dr. Vásárhelyi Judit, a 'Központi Statisztikai Hivatal munkatársa
OLASZ NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
1.
Dr. Sallay Géza tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Fogarasi Miklós egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Rózsa Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Király Erzsébet, Tóth Bertalanné egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Győző egyetemi adjunktus
Dr. Antal Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Sárközy Péter egyetemi adjunktus
Dr. T~kács József egyetemi tanársegéd
Lax Eva egyetemi tanársegéd
Óvári Katalin egyetemi tanársegéd
Maria Teresa Angelini lektor
Salusinszky Gábor tudományos továbbképzési ösztön díjas
Pintér Judit könyvtáros
Szabó György mb. előadó, író
II.
Fogarasi M.: Neologismi e storia delle ideologie nell'illuminismo in Ita-
lia. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Budapest, 1977. 8. p.
Fogarasi M.: Problemi teorící e pratici della traduzioun magíaro-italiana.
Il problema della traduzione e la diffusione della letteratura unghe-
rese in Italia. Napoli, 1977. 53-57. p.
Fogarasi M.: Magyar hu szár - olasz ussaro, ussero. Magyar Nyelv
LXXIII, 337-341. 1977.
Óvári K.: Színházi útkeresések Olaszországban. Színház, 1977. április
Sallay G.: La fortuna della prosa ungherese moderna in Italia. Napoli,
1977.8-10. p.
Sallay G.: Il linguaggio dei prosatori italiani moderni e i problemi della
traduzione ungherese. Napoli, 1977. 39-46. p.
Sárközy P.: Antonio Gramsci irodalomszemlélete. (Irodalom és Szocializ-
mus sorozat "Az Újnak Hitet tenni" - Tanulmányok a szocialista
irodalom történetéből V. kötet, 1977.)
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Sárközy P.: Irodalom, rnűvészet, társadalom Antonio Gramsci kultúra-
felfogásában. Nagyvilág, 1977. 8. sz. ,
Sárközy P.: A XVIII. századi olasz költészet alakulása az Arkádiától a
prerornantikáig. Filológiai Közlöny, 1977. 1. sz.
Sárközy P.: The latest results of research in the area of italo-hungariari
cultural history. (Neohelikon V, 1.) Beszámoló az 1976-os CINI
konferenciáról.
Sárközy P.: Bán Imre: Eszmék és stílusok. Irodalomtudomanyi Közle-
mények 1977. 3. sz. (Recenzió.)
Takács J.: Rapporti veneto-unghercsi all'epoca del Rinascimento. (Is-
mertetés.) Századok 1976. 6. sz. 1977.
Takács J.: Umberto Silva: Ideologia e arte del íascísmo. (Recenzió.)
Filológiai Közlöny 1976, 4. sz. 1977.
Takács J.: Parttalan szimbolizmus? (A szimbolizmus Európában kiállí-
tásról.) Művészet, 1977. 5. sz.
Takács J.: "A megváltás áhítása remény nélkül" (Aba Novák Iestrné-
nyeiről). Művészet, 1977. 2. sz.
Ill.
Sallay G.: L' Europa centro-meridionale e i rapporti italo-ungheresi.
Előadás Velencében a Ill. Conveyno Interuniversitairó degli Studi-
osi eDocenti di Lingua eLetterasura Ungherese alkalmából. 1977.
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de Paris, LXX, VI-VII. 1975.
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II. 7-16. Napoli, 1976.
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328-337. 1976.
Herman J.: Acta Linguistica Ac. Scient. Hung. Tudományos szerkesz-
tés. 1977. XXVII. kötet.
Kiss S.: V. Floreseu "Retorica si neoretorica" (Bucaresti, 1973) c.
könyvének ismertetése; Helikon XX 1II, 177- 181. 1977.
Kiss S.: Irnitáció, immutáció, ímpropríetás, inkrementum; Világirodalmi
Lexikon, V. kötet, 1977.
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Dr. Kulín Katalin egyetemi docens, kandidátus
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93., 94-101., 102-110., 390-409., 433., 440., 450.) Európa
Könyvkiadó, Budapest, 1977. 456. p.
Dorogman Gy.: Marta Jara. Szócikk a Világirodalmi lexikon 5. köteté-
ben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.
Dorogman Gy.: Julio Cortázar: A bakkhánsnők (fordítás). In: J. C.:
Nagyítás. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977. 128-140. p.
Dorogman Gy.: a Filológiai Közlöny technikai szerkesztője
Faluba K.: A főnévi és melléknévi szóvég magánhangzói az ibero-román
nyelvekben. Egyetemi doktori értekezés, 1977.
Horányi M.: La poesia popular es la verdadera poesia. Plural (México),
4. 1977.
Horányi M.: Fiatal spanyol költők. Nagyvilág XXII, 662. 1977.
Horányi M.: Las dos Soledades de Antonia Machado. Utánnyomás.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 164. p. (1977-ben az MTA
Kiadói Tanácsának Nívódíjával kitüntetett mű.)
Horányí M.: Modern Filológiai Füzetek. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1977.
Horányi M.: A Filológiai Közlöny felelős szerkesztője.
Kulin K.: Juan Carlos Onetti: "Un sueno realizado". Acta Litteraria
XIX, 71-76. 1977.
Kulin K.: Haraszti Zsuzsa: A megalázás problematikája Mario Vargas
Llosa regényeiben. (Recenzió.) Cuadernos Hispanoamericanos 1977.
326-327. 535-537. p.
KuIin K.: Garcia Márquez: "El otofio del patriarca" . Sin Nombre VIlI,
1. 20-34. 1977.
KuIin K.: Mítosz és valóság. Gabriel Garcia Márquez. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1977. 232. p.
Maróthy J-né: A megalázás problematikája Mario Vargas Llosa regényei-
ben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 112. p. (Modern Filológiai
Füzetek 26.)
Morvay K.: Slownik ortograficzny jezyka polakiego. (Recenzió.) Studia
Slavica XXIII, 208-210. 1977.
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M orvay K .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK. Pisarkowa: Wyliczanki polskie. (Recenzió.) Jezyk
Polski LXVII, 219-220. 1977.
M orvay K .: Z zaganien frazeologii porównawczej. Poradnik Jezykowy
1977.311-318. p.
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S eh o lz L .: Limai beszélgetés Mario Vargas Llosával. Nagyvilág XXII
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Castafieda, 1977. 140. p.
S eh o lz L .: Julio Cortázar: Nagyítás. Fordítások (24-33., 126-127.,
203-255., 259-280., 354-367., 377-389.). Európa Könyvkíadó,
Budapest, 1977.456. p.
S eh o lz L .: így látták. Indián és spanyol krónikák. Fordítások (173-
183., 230-288., 349-397., 401-414., 424-450.). Európa Könyv-
kiadó, Budapest, 1977.
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Vujovits Vladimirné mb. előadó
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Braunné Ostermuth E.: A szenvedő múlt idejű melléknévi igenevek
oktatásának módszertani problémái. Egyetemi doktori disszertáció,
1977.
Gáspár L-né: A mai orosz közmondások tartalma és formája. Egyetemi
doktori disszertáció, 1977.
Hollós A.: Veszty-Kuranti 1600-1639 gg. (Recenzió.) Studia Slavica,
XXII. 464-468. 1976.
Kámán E.: "Szudbü ruszkovo kresztyansztva v revolucii". (Az orosz
parasztság sorsa a forradalomban.) Studia Slavica, XX II. 415-
435. 1976.
Kámán E.: Orosz-szovjet próza a 20-as években (1917-1930). Egyetemi
jegyzet. Tankőnyvkiadó, 1977.
Kámán E.: A mai orosz irodalomtörténeti prohlémák. Filológiai Köz-
löny, 1977. 4. sz. 106-112. p.
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ture XIX veka. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica
Moderna. VIlI. 49-69. 1977.
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Filológiai Közlöny XXIII, 139-160. 1977.
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Bulletin International Dostoevsky Society. November 1977, Num-
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tyelnoj sztruktur v romanye "Igyiot" F. M. Dosztojevszkovo.
Slavjca XV, 37-53. p.
Kovács A.: G. N. Poszpelvo. Problemi isztoricseszkovo razvityija litye-
raturi. (Recenzió.) Filológiai Közlöny, 1977.
Kölli) M~né: Találkozzanak tanulóink a mindennapi élet legújabb sza-
vaival is az orosz órán. Idegen Nyelvek Tanítása, 1977. 4. sz.
PáIl E. (társszerzövel) : "Az orosz nyelvi felvételi írásbeli vizsgák anyaga
és módszerei 1969-1975. Tapasztalatok és javaslatok." Felsőokta-
tási Pedagógiai Tanulmányok, Bp. 1977.
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Kiadó, Budapest, 1977. 144. p. (Szerkesztés és elöszó.)
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russzkaja lityeratura. Izd. Gosz. Bibliotyeki im. V. 1. Lenyina,
Moszkva, 1977. 83-89. p.
Hév M.: A személyíség és az erkölcsi konfliktusok ábrázolásának speci-
fikurna a legújabb szovjet háborús irodalomban. Az MSZMP Bu-
dapesti Bizottságának Oktatási Igazgatósága. Elméleti és Módszer-
tani Közlemények, Budapest, 1977. 17. sz. 72-79. p.
Hév M.: V tvorcseszkoj laboratorii Csehova. (Recenzió.) Studia Slavica,
XXII. 371-475. 1976.
Hév M.: A. P. Csehov: Polnoje szobranylje szocsínyenyíj í piszem v
tridcatyi temah. Tom szegymoj, 1888-1891. Prizsiznyennije pere-
vodi na inosztrannije jaziki. Moszkva, Nauka, 1977. 725-730. p.
Hév M.: A. P. Csehov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij i piszem v
tridcatyi temah. Tom voszmoj, 1892-1894. Prizsiznyennije pere-
vodi na inosztrannije jaziki. Moszkva, Nauka, 1977. 519-525.
Hév M.: A. P. Csehov: Polnoje szobranyije szocsínyenyí] i piszem v
tridcatyi tomah. Tom gyevjatij, 1894-1897. Prizsiznyennije pere-
vodi na inosztrannije jaziki. Moszkva, Nauka, 1977. 538-541. p.
Hév M.: A. P. Csehov: Polnoje szobranyije szocsinyenyij i piszem v
tridcatyi temah. Tom gyeszjatij, 1898-1903. Prizsiznyennije pere-
vodi na inosztrannije jaziki. Moszkva, Nauka, 1977. 489-492. p.
Hév M.: Berlini tanácskozás a szláv kultúráról. Nagyvilág, 1977. 1. sz.
139. p.
Hév M.: Déry Tibor Felelet címü regénye oroszul. (Recenzió.) Szovjet
Irodalom, 1977. 12. sz. 185-186. p.
Rév M.: Studia Slavlca 1975. (Recenzió.) ouvelles Études Hongroises,
1977.
Rév M.: Néhány címszó a Világirodalmi Lexikon ötödik kötetében.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.
Szalontai E.: A szuggesztopédia alapkérdései. Egyetemi doktori disszer-
tácíó, 1977.
Szilárd M~né: Szó és mítosz Mandelstamnál. Filológiai Közlöny, XXIII.
2-3. sz. 1977. L
Szilárd M~né: Vvegyenie v problernatíku. A. Belogo: Umjetnost rijeci,
1977.
Szokolov M~né: Fatalizmus és voluntarizmus a XIX. sz-í orosz prózá-
ban. Egyetemi doktori disszertáció, 1977.
Tatár B.: Stilisticeskie osobennosti frazeologiceskich edinic rosskogo
jazyka. Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Línguística, VIlI. 1977.
Tétényi M.: The Parallel and Díverging Features of XVIII th. Century
12 :E:rtesítö 77/78.
Russian and Hungarían Literary Development. Acta Litteraria
XVIII, 390-398. 1977.
Tétényi M.: Pancsenko. Russzkaja sztihorvornaja kultura XVII veka.
Filológiai Közlöny 1977, 301-304. p.
Tétényi M.: Lihacsev. Razvitije russzkoj literaturi X-VII vekov. Epohi
í sztilí. Filológiai Közlöny 1977, 304-306. p.
Tragor F.: Ilf és Petrov tárcái. Egyetemi doktori disszertáció, 1977.
Varga M.: Színes szelek. A húszas évek szovjet irodalmi életéről. Kor-
társ, 1977. 11. sz. 1685-1694.
Varga M.: "Az emberiség legszebb korszaka". A szocialista kulturális
forradalom kezdeti szakaszáról. Népszabadság, 1977. november 6.
Vargl! 1\1.:Október üzenetei. Egy elvi jelentőségű integrációs feladatról.
Elet és Irodalom, 1977. november 5.
Varga M.: A szocialista kultúra kezdetei Szovjet-Oroszországban, A le-
nini korszak tanulmányozásának néhány elvi és gyakorlati problé-
mája. (Az Újnak tenni hitet. Tanulmányok a szocialista irodalom
történetéből. Akadémiai Kiadó, 1977. 177., 200. p.)
Varga M.: Az októberi korszak lírai vallomásaiból. Dokumentáció II.
Kortárs, 1977. 11. sz. 1675-1684. p.
Varga,M.: Az októberi korszak lírai vallomásaiból. Dokumentáció II.
(Eletünk, 1977. 6. sz. 522-532. old.) .
Varga M.: Béke a kunyhó nak, háború a palotáknak !? Művészeti értékek
a, forradalom viharában. I. A művelödésügyi népbiztos lemondása.
Uj Tükör, 1977. november 6. 10-11. p.; II. Elhet-e a költő "hin-
denburgi" jelképekkel? Uo., 1977. november 13. 10-11. p.
Varga M.: A forradalom hullámain. Egy dokumentumgyűjtemény művé-
szettörténeti anyagából. In: A szovjet művészet első évei. A Bar-
tók Béla út 32. alatti kisgaléria katalógusa. 1977. november-de-
demher, 4-12. old.
Varga M.: Népművelés, kultúra, forradalom. Október müvelődéstörténeti
dokumentumaiból. A müvelődésügyi népbiztos program dokumentu-
mai. A "proletárkultúra" fogalma és a kulturális örökség problé-
mája. Valóság, 1977. 10. sz. 18-33. p.
Wallner T.: Iszpolzovanije kinofilma v obucseniji russzkomu jaziku kak
inosztrannomu. In: Tézisek 343-344, Baku (SZU), 1977.
WalIner T.: Auditív információhordozók az idegen nyelvek oktatásában.
OOK, Bp. 1977. 40. p.
Wallner T.: Deutsche Russischlehrer in der Sowjetunion (nyelvi prog-
ram). Projektorientierte Bausteine in Kommunikafiven Currienlum.
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Syriae-Arabio Versions of the Book of Judicum c. könyvéről. (Re-
cenzió.) Acta Orientalia XXXI, 396-399. p.
Iványi T.: Az arab világ. (Jegyzet középiskolai diákkörök számára.)
116. p. Budapest, 1977.




Dr. Kakuk Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Káldy-Nagy Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Dávid Géza tanársegéd
Dr. Bidzsári Haszán tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Kenessey Mária tudományos kutató
Dr. Csikai Lászlóné könyvtáros
II.
Csikai V.: Baskir dalok. Keletkutatás 1976/77, 217-220. p.
Csikai V.: Turkologischer Anzelger. Band Ill.: Wiener Zeitschrift für die
Kunde des Morgenlandes 69. Wien, 1977. 490. p. (Magyar munka-
társa)
Dávid G.: The Age of Unmarried Male Children in the Tahrír-Deíters
(Notes on the Coefficient). Acta Orient. Hung. XXXI, 347-357.
1974.
Dávid G.: Az Oszmán Birodalom. (A Keleti Népek és Müveltségek c.
füzetek.) Budapest, 1977. 80. p. (Fénymásolásos kiadvány.)
Dávid G.: Rabok, követek, kalmárok az oszmán bírodalomról. Közre-
adja: Tardy Lajos. (Jegyzetek.) Budapest, 1977. passim.
Dávid G.: Gerő Győző: Török építészeti emlékek Magyarországon. (Re-
cenzió.) Ars Hungarica, 1977. 1. sz. 186. p.
Dávid G.: Dündar Günday: Arsiv belgelerinde siyakat yazisi özellikleri
ve divan rakamlarí. (Recenzió.) Acta Orient. Hung, XXXI. 394-
396. 1977.
Dávid G.: Molnár József: A török világ emlékei Magyarországon. (Recen:
zió.) Ars Hungarica, 1977. 2. sz. 353-354. p.
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D áv id G .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM. Rodinson: Mohamed. (Recenzió.) Századok CX, 1158-
1159. 1976.
K ak u k Z s.: Cultural words from the Turkish occupation of Hungary.
Budapest, 1977. 116. p. Studia Turco-Hungarica IV.
K ak u k Z s.: Kazáni tatár népdalok. Keletkutatás 1976/77, 205-215.
K ak u k Z s.: Németh Gyula. 1890-1976. Magyar Tudomány, 1977. 5. sz.
394-396. p.
K ak u k Z s.: Julius Németh (1890-1976). Acta Linguistica 27. 3-13.
1977.
K ak u k Z s.: Mahmud Kasgari: Tél meg tavasz. Forrás, 1977. 3. sz. 20.
K ak u k Z s.: A magyar nyelv oszmán-török jövevényszavat. Székes-
fehérvár évszázadai 3. Török kör, Székesfehérvár, 1977. 41-48. p.
Káldy~Nagy G y .: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Budapest,
1977. 296. p.
Káldy~Nagy G y .: The first centuries of the Ottoman military organíza-
tion. Acta Orient. Hung, XXXI. 147-183. 1977.
K en esseyM .: M.F. Ahundov: Kijátszott csillagok. Keletkutatás 1976/77.
175-190.
K en essey M .: Juszuf Szemedoglu: A bölcső. In: Repülő csészealj. (Mo-
dern Könyvtár.) Budapest, 1977. 349-357. p. (Fordítás.)
L A T IN N Y E L V I É S IR O D A L M I T A N S Z É K
1 .
Dr. Borzsák István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora (kinevezve: 1978. márc, 15-től)
Dr. Adamik Tamás egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Bollók János egyetemi adjunktus
Dr. Pirnát Antalné dr. Mayer Erika egyetemi adjunktus (mb. tanszék-
vezető 1978. márc, IS-ig)
Dr. Dér Katalin egyetemi tanársegéd
Dr. Joó Mária nyelvtanár (szabadságon)
Kovács Mihály tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Rimóczi Gáborné könyvtáros
Dr. Mezey László c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, a tudo-
mányok doktora, mb. előadó
Dr. Nagy Ferenc c. docens, ny. gyakorlóiskolai vezető tanár,
kandidátus, mb. előadó
Dr. Kádár Zoltán ny. docens, kandidátus, mb. előadó
Dr. Komor Ilona ny. docens, kandidátus, mb. előadó
Dr. B. Révész Mária ny. docens, mb. előadó
Dr. Redő Ferenc tudományos munkatárs, mb. előadó
Rimóczj Gáborné könyvtáros, mb. előadó
Szőke Agnes nyelvtanár, mb. előadó
Tengelyi Lászlóné Király Erzsébet könyvtáros, mb. előadó
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11.
Adamik T.: A görög eredetű szavak funkciója Martialis költészetében.
Antik Tanulmányok XXII. 247-255. 1975.
Adamik T.: Auctores Latini XIII. Tacitus: Annales 1-Ill. A szöve-
get gondozta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Borzsák István.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. (Recenzió.) Antik Tanulmányok
XXII. 292-296. 1975.
Adamik T.: Pliny and Martial (Epist. 3, 21). Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Classica IV. 63-72. 1976.
Adamik T.: Remarks on the theory of simile. Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Linguistica VIlI. 209-224. 1977.
Adamik T.: Wege der Forschung, B. CCCVIII. Catull. (Recenzió.) Antik
Tanulmányok XXIV. 74-76. 1977.
Adamik T.: Megjegyzések az invectivához. Antik Tanulmányok XXIV.
182-191. 1977.
Bollók J.: Die Tartaros-Szene in der Aeneis. Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Classica IV. 47-61. 1976.
Borzsák 1.: Non usitata, nec tenui ferar ... (Hor. Carm. II. 20.) Acta
Classica Univ. Sci. Debreceniensis XIII. 33-40. 1977.
Borzsák 1.: Forgách Ferenc ésTacitus. Irodalomtörténeti Közlemények
LXXXI, 51-60. 1977.
Borzsák 1.: Vitéz János latinsága - magyar szemmel. Magyar Nyelv
LXXIII, 201-204. 1977.
Borzsák 1.: Die Spuren des sprachlichen Substrats in der horazischen
Testüberlieferung. Acta Antiqua Hung. XXIII. 319-329. 1975.
Borzsák 1.: Semiramis in Zentralasien. Acta Antiqua Hung. XXIV. 51-
62. 1976.
Borzsák 1.: Von tacitus zu Ammian. Acta Antiqua Hung. XXIV. 357-
368. 1976.
Borzsák 1.: Semiramis Közép-Ázsiában ? Antik Tanulmányok XXIII.
213- 222. 1976.
Borzsák 1.: A Berzsenyi Gimnázium klasszikus hagyományai. Antik
Tanulmányok XXIII, 268-270. 1976. _
Borzsák 1.: Lucanus-tanulmányok. Antik Tanulmányok XXIV, 163-
181. 1977.
Borzsák 1.: A hazai Tacitus-recepció történetéhez. Antik Tanulmányok
XXIII, 248-250. 1976.
Borzsák 1.: V. Cody: Horace and Callimachean Aesthetics, Bruxelles,
1976. (Recenzió.) Antik Tanulmányok, 256-258. 1977.
Borzsák 1.: Csillag Pál: The Augustan Laws on Family Relations, Buda-
pest, 1976. (Recenzió.) Antik Tanulmányok XXIV, 254-256. 1977.
Borzsák 1.: P. Ovidius Naso: Metamorphosen. Komm. v. Franz Bömer.
II. és Ill. kötet, Heidelberg, 1976. (Recenzió.) Antik Tanulmá-
nyok XXIV, 258-261. 1977.
Borzsák 1.: Tacitus: Die Historien. Komm. v. H. Heubner. IV. kötet,
Heidelberg, 1976. (Recenzió.) Antik Tanulmányok XXIV, 262-
265. 1977.
Borzsák 1.: V. Cody: Horace and Callimachean Aesthetics. Bruxelles,
1976. (Recenzió.) Gymnasium LXXXIV, 65-67. 1977.
Borzsák 1.: P. Ovidius Naso: Metamorphosen. Komm. v. Franz Bömer.
Band II. (Recenzió.) Gymnasium LXXXIV, 375-378. 1977.
Borzsák 1.: Tacitus: Die Historien. Komm. v. H. Heubner. Band IV.
Heidelberg, 1976.(Recenzió.) Gymnasium LXXXV, 378-385. 1977.
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Borzsák 1.: Com. Taciti Opera minora. Rec. M. Winterbottom et R. M.
Ogilvie. Oxford, 1975. (Recenzió.) Antik Tanulmányok XXIV,
76-81. 1977.
Dér K.: J. Wright: Dancing in Chains, The Stylistic Unity ofthe Cornoe-
dia Palliata. (Recenzió.) Antik Tanulmányok XXIII, 280-282.
1976.
Rimócziné Hamar M.: Juhász Gyula "horáci" sora József Attilahoz.
Irodalomtörténet LIX, 491-493. 1977.
GÖRÖG NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK
1.
Dr. Falus Róbert tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kapitánffy István egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Kálmán egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Judit tanársegéd
Dr. Szabó Kálmánné Caruha Vangelió tudományos munkatárs
Tengelyi Lászlóné Király Erzsébet könyvtáros
Dr. Füves Ödön mb. előadó, lektorátusvezető
Dr. Mohay András mb. előadó, ,tudományos munkatárs
Dr. Szepessy Tibor mb. előadó, tudományos munkatárs
Szőke Ágnes mb. előadó, főiskolai adjunktus
II.
Falus R.: "A látszat uralkodik az igazságon is ... " Világosság VIlI,
208-215., 294-299. 1977.
Falus R.: Le beau nouveau monde - de maniere antique. Annales
Univ. Sci. Budapest, Sectio Classica IV, 13-21. 1976.
Horváth J.: Apollódoros : Mitológia. Európa Könyvkiadó, Budapest,
1977. 250. p. (műíorditás)
Horváth J.: The Language of Pindar. Annales Univ .• Sci. Budapest,
Sectio Classica IV, 3-11. 1976.
Kapitánfiy 1.: Ógörög és bizánci irodalmi címszók. In: Világirodalmi
Lexikon V. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.
Kapitánfiy 1.: Zum sozialen Standort des Historikers Prokopios. Anna-
les Univ. Sci. Budapest, Sectio Classica IV, 23- 29. 1976.
Szabó K.: Eine neue Welle in der neugriechischen Líteraturgeschícht-
schreibung. Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Classica IV, 81-91.
1976.
Szabó K.: Neoellinikesz szpudesz szto Panepisztimio tisz Vudapesztisz.
Mandatoforosz. Bulletion of Modern Greek Studies 10. 8-11.
1977. május
Szabó K.: Egy nép költője: Jannisz Ritszosz. Magyar Hírlap, 1977.V. 6.
Szabó K.: Andreasz Frangiasz : A vasrácsos kapu. Regény. Európa





Szabó K • J annisz Ritszosz: Szabadság; Papírszeletek ; A gyökerek per-
sze ·~em látszanak. Népszabadság, 1977. V. ? 6. (Müfordít~s.)
Szabó K.: J annisz Ritszosz: Oncsalás ; Allhatatossag; Ez az, amítől
iszonyodsz. A vers. Hajdú-Biharí Napló, 1977. VII. 3. 13. (Műfor-
dítás.)
Szabó K.: 9 ó- és újgörög címszó (köztük Kallimakhosz). In: Világirodal-
mi Lexikon V. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.
Sz. Caruha Vangelió: 1 újgörög címszó. In: Világirodalmi Lexikon V.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.
Sz. Caruha Vangelió: Andreasz Frangiasz: A vasrácsos kapu. Regény.
Európa Könyvkíadó, 1977. 472. p. (Műíordítás. Társfordító: Szabó
Kálmán.)
T. Király E.: Zsomboky János levele II. Miksa császárhoz. In: Huma-
nista történetírók. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1977. 29-38. p.
(Müfordítás. )
Ill.
Szabó K.: Világkép és forma Jannisz Ritszosz kis verseiben. Előadás.
Elhangzott az MTA Irodalomelméleti Főosztálya és Szemlotikal
Munkacsoportja által rendezett líraelméleti konferencián, Budapes-
ten, 1977. VI. 16-án.
Szabó K.: Az első magyar nyelvű újgörög nyelvkönyv, Görög nyelvű
előadás. Elhangzott az Egyetemi Nyomda jubileuma tiszteletére
rendezett nemzetközi tudományos konferencián, Budapesten, 1977.
IX.5-én. .
Szabó K.: A magyar neogrecisztika hagyományai és feladatai. Görög
nyelvű előadás. Elhangzott "A neogrecisztika fő feladatai a szocía-
lista társadalomban" c. nemzetközi tudományos konferencián, Lip-
csében, 1977. X. 4-én.
Sz. Caruha Vangelió: Égeí-szígetí írók Magyarországon. Görög nyelvű
előadás. Elhangzott a II. Nemzetközi Égei Kollokviumon, Míthím-
nában, 1977. VIlI. 27-én.
INDOEURÓPAI NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK
1.
Dr. Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag
Dr. Töttössy Csaba egyetemi docens, kandidátus
Karsai György tudományos segédmunkatárs
Dr. Debreceni Árpád c. egyetemi docens, mb. előadó, ny. követségi
tisztviselő, kandidátus





Dr. Ritoók Zsigmond tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Boronkai Iván tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Hegyi György tudományos munkatárs
Dr. Maróth Miklós tudományos munkatárs
Martícskó József tudományos munkatárs
Dr. Mohay András tudományos munkatárs
Dr. Redő Ferenc tudományos munkatárs
Dr. Szepessy Tibor tudományos munkatárs
Dr. Tóth István tudományos munkatárs
Déry Tibor tudományos segédmunkatárs
Dr. Bellus Ibolya tudományos segédmunkatárs
Szabó Mária tudományos segédmunkatárs
Szabó Zsuzsa tudományos segédmunkatárs
II.
Boronkai I.: J. J. Murphi: Rhetoric in the Middle Ages. A History of
Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance. Ber-
keley-Los Angeles-London, 1974; (Recenzió.) Helikon XXIII,
185-186. 1977.
Boronkai I.: W. v. d. Steinen: Ein Dichterbuch des Mittelalters. Bern,
1974. (Recenzíó.) Helikon XXIII, 293-294. 1977.
Boronkai I.: A. de Bonfinis : Rerum Ungaricarum decades. Tomus IV,
pars II. Appendix, fontes, index. Budapest, 1976. (Recenzió.)
Helikon XXIII, 294-295. 1977.
Boronkai I.: Georgievics Bertalan: Egy fogoly útja Törökországban.
1526-39. (Fordítás.) Rabok, követek, kalmárok az oszmán biro-
dalomról. Közreadja Tardy Lajos. Budapest, 1977. 181-194.
Boronkai I.: Vitéz János: Epistola ad Nicolaum Lassocki. Vitéz János:
Oratio ad dominum Fridericum imperatorem. Hunyadi Mátyás:
Epistola ad Pomponium Laetum. Bártfai János: Epistola. (Fordí-
tás.) In: Régi magyar olvasókönyv. Szerk. V. Kovács Sándor.
Budapest, 1977. 166-168., 168-169., 169-170., 173.
Boronkai I.: Gergely, aki anyját vette feleségül. A Gesta Romanorum-
ból. (Fordítás.) A világirodalom legszebb elbeszélései az ókortól a
XX. századig.!. Budapest, 1977. 230-242.
Harmatta J.: Irániak és finnugorok, irániak és magyarok. In: Magyar
őstörténeti tanulmányok. Budapest, 1977. 167-182. p.
Harmatta J.: A Biblia és Irán. In: A Biblia és az ókori kelet. Budapest,
1977. 147-163. p.
Harmatta J.-Oinas, F.: Ostjak lila, Estonian lis. Ural-Altaische
Jahrbücher 50, 111-122. 1977.
Harmatta J.: The Origin of the Name Sogdoi. Acta Class. Univ. Sc.
Debr., 13. 3-6. 1977.
Harmatta J.: Anonymus a magyarok kijöveteléről. Antik Tanulmányok
XXIV, 206-220. 1977.
Harmatta J.: MegemlékezésGombocz Zoltánról. Magyar Nyelv LXXIII,
111-122. 1977.
Harmatta J.: Az 1977. évi Ábel Jenő Emlékérem. Antik Tanulmányok
XXIV, 86. 1977.
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Harmatta J.: Horváth János (1911. X. 7.-1977. II. 3.) Antik Tanul-
mányok XXIV, 53-54. 1977.
Harmatta J.: Mády Zoltán (1898. IX. 9.-1977. V. 13.) Antik Tanul-
mányok XXIV, 235-236. 1977.
Hegyi Gy.: Statius: Tiburi luxusvilla. Részlet. (Fordítás.) In: Minden-
kori mesterek. Szerkesztette: Sik Csaba. Európa Kiadó, Budapest,
1977. 418. p.
Hegyi Gy.: V. Pöschl: The Art of Vergil. Image and Symbol in the
Aeneid. Ann Arbor, 1970. Recenzió. Helikon XXII, 133-134. 1976.
Hegyi Gy.: Ch. Witke: Latin Satire. The Structure of Persuasion.
Leiden, 1~70. Recenzió. Helikon XXII, 134-135. 1976.
Karsai Gy.: Elektra vagy Klytaimnéstra? Világosság XVIII, 746-
753. 1977.
Mohay A.: 2 CÍmszó. In: Világirodalmi Lexikon. V. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1977.
Redő F.: Römische Forschungen in Zalalövő 1975. Acta Archaeologica
Hung. XXIX, 209-217, 1977.
Ritoók Zs.: Einzelpersönlichkeit und Gesellschaft im Aias des Sophok-
les. In: Humanismus und Menschenbild im Orient und in der
Antike. Martin-Luther-Universitat Halle- Wittenberg, Wissen-
schaftliche Beítrage 1977/28 (1. 2.) Halle, (Saale), 1977,221-229. p.
Ritoók Zs.: Kalliasz (1 címszó). In: Világirodalmi Lexikon V. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1977. 8M p.
Szabó Zs.: Bemerkungen zu den "griechischen" Epigrammen von Janus
Pannonius. Annales Univ. Sci. Budapest Sectio Linguistica IV,
73-81, 1976.
Szepessy T.: Nisibis ostroma és a Héliodóros-kronológia. Antik Tanul-
mányok XXIII, 52-74, 1976.
Szepessy T.: Ismeretlen Bessenyei-levél egy kiaknázatlan Bessenyei-
dokumentum tükrében. Irodalomtörténeti Közlemények LXXX,
497-500, 1976.
Szepessy T.: 1 CÍmszó. In: Világirodalmi Lexikon. V. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1977. 536-537. p.
Szepessy T.: Utószó. In: Apollodórosz: Mitológia. Fordította: Horváth
Judit. Európa Kiadó, Budapest, 1977, 153-163. p.
Szepessy T.: Jegyzetek. In: Petronius: Trimalchio lakomája. Fodította:
Révay József. Európa Kiadó, Budapest, 1977, 133-135. p.
Szepessy T.: Antonius de Bonfinis : Rerum Hungaricarum Decades.
Tomus IV. Pars II. Appendix - Fontes - Index. Ediderunt M.
Kulcsár et P. Kulcsár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. (Recen-
zió.) Irodalomtörténeti Közlemények LXXXI, 262-263, 1977.
Töttössy Cs.: Graeco- Indo- Iranica. Acta Antiqua Hung. XXV, 129-
135, 1977.
Töttössy Cs.: Bibliography of the Scholarlay Works and Papers of J.
Harmatta. Acta Antiqua Hung. XXV,113-23, 1977.
Töttössy Cs.: Görög és latin elemek az indo-iráni nyelvek szókészletében.
Antik Tanulmányok XXIV, 1-6, 1977.
Töttössy Cs.: A latin, görög és szanszkrit participiumos szerkezetek.
Antik Tanulmámyok XXIV, 221-224, 1977.
Ill.
Töttössy Cs.: The Author and the 16th Story of the textus ornatior of
the Sukasaptati. Third World Sanskrit Conference, Paris, 1977.
VI. 20-25.
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ÓKORI KELETI TÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
Dr. Kákosy László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Fóti László egyetemi adjunktus
Dr. Gaál Ernő egyetemi adjunktus
Dr. Luft Ulrich tudományos munkatárs
Pleidell Orsolya tudományos segédmunkatárs
Ahmed Kardy levelező aspiráns
Dr. WessetzkyVilmos c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
II.
Fóti L.: Hermes Trismegistos im "Zauberberg", Studia Aegyptiaca
Ill, 17-28, 1977.
Gaál E.: Purum földek és házak Alalahban. Antik Tanulmányok XXIII,
91-94, 1976.
Gaál E.: Tuthmosis III as Strom-god? Studia Aegyptiaca Ill, 29-37,
1977.
Gaál E.: C. Kühne: Die Chronologia der internationalen Korrespondenz
von El-Amarna. AOAT 21. Neukírchen-Vluyn, 1973. (Recenzíó.)
Studia Aegyptiaca lll, 189-191, 1977.
Kákosy L.: Ein literarish-mythologisches Motiv: Osiris als Gott des
Kampfes und der Rache. In: Fragen an die altagyptísche Literatur.
Studien zum Gedenken an Everhard Otto. Wiesbaden, 1977,
285-288 p.
Kákosy L.: Heqet. In: Lexikon der Agyptologie II, Wiesbaden, 1977.
1123-1124 p.
Kákosy L.: Ihet. In: Lexikon der Agyptologie lll, Wiesbaden, 1977,
124-125. p.
Kákosy L.: Egyiptom és az Ószövetség. Világosság 18. 418-426, 1977.
Kákosy L.: Pannonia dekánja. Antik Tanulmányok 22, 278-280, 1975.
Kákosy L.: Bark and Chariot Studia Aegyptiaca lll, 57-65, 1977.
Kákosy L.: The Primordial Birth of the King. Studia Aegyptiaca Ill,
67-73, 1977.
Kákosy L.: W. Barta. Untersuchungen zur Göttlichkeit des regierenden
Königs. (Münchner Agyptologische Studien 32. Berlin 1975.) (Re-
cenzió.) Bibliotheca Orierrtalis 34, 42, 1977.
Luft U.: Die beiden Liebesgedichte von P Chester Beatty 1 r? 16, 9 ff.,
In: Aegypten und Kusch - Festschrift Fritz Hintze, BerIin, 1977,
393-402. P.'
Luft U.: Das Totenbuch des Ptahmose. Papyrus Kraków MNK 1 -
752, 1-4, ZAS 104, 146-75, 1977.
Luft U.: Das Totenbuch des Neferrenpet - Grab 336 - Studia Aegyp-
tiaca lll, 81-87, 1977.
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ÓKORI (GÖRÖG.RÓMAI) TÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
Dr. Hahn István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Hegyi Dolores egyetemi docens, kandidátus
Dr. Komoróczy Géza egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Kertész István egyetemi adjunktus
Dr. Ferenczy Endre tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Várady László tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Fröhlích Ida tanársegéd
Puskás Ildikó tanársegéd
Güntner Hedvig előadó
Dr. C:sillagPál c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ürögdi György c. egyetemi docens, kandidátus
II.
Csillag P.: De fine antíquítatís in iuris prudentia Romana. Ziva Antika
(Antiquité Vivante) Skoplje, XXV, 222-225, 1975.
Csillag P.: The Augustan Laws on Family Relations. Budapest, Akadé-
miai Kiadó, 1976, 276 p.
Ferenezy E.: A római házasságjog kialakulása. Antik Tanulmányok
XXIII, 28-35. 1976.
Ferenezy E.: Sulla genesi delle servitu predtali. Bullettino dell'Istituto
di diritto romano. 80, 1977.
Fröhlieh 10: A patriarcha-történetek. Világosság XVIII, 148-153, 1977.
Fröhlieh 10: A zsidó honfoglalás és a bírák kora. Világosság XVIII. 739-
745. 1977.
Fröhlieh 1.: Az egyiptomi kivonulás. Világosság 18. 565-571 p. 1977.
Hahn 1.: Götter und Völker. Corvína, Budapest, 1977, 464 p.
Hahn 1.: Die Anfangen der antiken Gesellschaftsformation in Grie-
chenland und das Problem der sogenannten asiatíschen Produktions-
weise. In: Die Entstehung der antiken Klassengesellschaft, hg. v.
H. G. Kippenberg, Suhrkamp, Frankfurt a./M., 1977, 68-99. po
Hahn 1.: Das "goldene Jahrhundert" des Aurelius Probus, Klio 59,
323-336, 1977.
Hahn 1.: Ázsiai termelési mód és rabszolgatartó társadalom. MTA II.
oszt. Közl. XXVI. 323-348, 1977.
Hahn 10: A mitikus őstörténet. Világosság 18, 76-86. 1977.
Hahn 1.: Antik és modern szekularizáció. Világgos lág 18, 470-479, 1977.
Hahn 1.: ~ mózesí törvények. Vilá~osság 18, 682-691, 1977.
Hahn 1.: Edenkert és történelem. Uj Tükör, 1977, 26. sz.
Hegyi Do: Der Ursprung der Aisymneteia. Acta Classica Univ. Sc. Deb-
recen, XIII, 7-10, 1977.
Kertész 10: Hegyi Dolores : Médismos - Perzsabarát irányzat Görög-
országban. Bp. 1974. X. (Rec.) MTA Filozófiai és Történettudo
Oszt. Közl. XXVI. 207-208, 1977.
Kertész Jo: Das Religionsleben von Perg amon und seine politische
Bedeutung. In: Humanismus und Menschenbild im Orient und
in der Antike. Martin-Luther-Univ. Halle- Wittenberg, 1977,
201-211 p.
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Komoróezy G.: A sumer , börtönök_himnusza. Antik Tanulmányok 22,
217-232, 1975.
Komoróezy G.: Das Pantheon im Kult, in den ,Götterlisten und in der
Mythologie. Orientalia 45, 80- 86 p. In: Etudes sur le Panthéon
. systématique et les Panthéons locaux. Roma, 1976.
Komoróezy G.: On the Idea of Sumero-Hungraín Línguístic Affiliation.
Critical Notes on a Pseudo-Scholarly Phenomenon. Annales Univ.
Sci. Budapest Sectío Historica 17, 259-303, 1976.
Komoróezy G.: Egy termékenység-szimbólum Mezopotámiában. Jegy-
zetek az "életfa" kérdés éhez. Ethnographia 87, 577-581, 1976.
Komoróezy G.: Tilmun als "Speicher des Landes" im Epos "Enki und
Ninhursag". Iraq 39 (London 1977) 67-70 p. In: Trade in the
Ancient Near East. Papers Presented to the XXIII. Rencontfe
Assyriologique Internationale. London, 1977.
Komoróezy G.: FIat-Earth Sumerology. The New Hungarían Quarterly
18. 68. sz. 132-145, 1977.
Komoróezy G.: Sumer versek. In: Sik Cs.: Mindenkori mesterek. Mag-
vető Kiadó, Bp., 1977, 160-164, 167-169 p.
Komoróezy G.: Világirodalmi Lexikon, V. Akadémiai Kiadó, Bp. 1977.
74 cikk a sumer, akkád, óhéber, ókeresztény irodalom valamint az
irodalomelmélet és a tudomány történet köréből.
Komoróezy G.: A szerkesztö előszava. In: V. N. Nyikiforov: A Keletés
a világtörténelem. Bp. 1977, 7-12. p.
Komoróezy G.: (szerk.) V. N. Nyikiforov: A Kelet és a világtörténelem.
(Az ELTE Ökorí Történeti tanszékeinek kiadványai, 19) Bp. 1977.
455 p.
Komoróezy G.: (szerk.) Török László: Meroé és Nubia a 2-7. században.
Régészeti tanulmányok. (Az ELTE Ókori Történeti tanszékeinek
kiadványai, 20.) Bp. 1977. 236 p.
Komoróezy G.: (szerk.) H. Klengel: Az ókori Szíria története éskultúrája.
.. Gondolat, Bp. 1977. 152 p.
Urögdi Gy.: Nero. Budapest, 1977, Gondolat. 254 p.
KÖZÉPKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
Dr. Elekes Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas
Dr. Balázs Györgyné egyetemi docens, kandidátus
G. Bolla Ilona egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kubinyi András egyetemi docens, kandidátus (második állása)
Dr. Rottler Ferenc egyetemi docens (második állás)
Dr. Uriger Mátyás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kardos József egyetemi adjunktus (szabadságon)
Ladányi Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Ring Eva egyetemi tanársegéd
Kiss Istvánné mb. előadó, vezető tanár




Balázs Gy.-né: Korkép kialakítása a történelemtanításban, Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1977. 310. p.
Balázs Gy.-né: Kísérletek a történelem-társadalmi ismeretek fejlesztésé-
ben, Történelemtanítás 2, 6-9, p. 1977. .
Balázs Gy.-né: Olvasókönyv az integrált történelemtanítás 6. osztálya
számára. Kézirat. Metodikai szerkesztés. 1977. 88. p.
Balázs Gy.-né-Unger M.: Prepadavanie lsztorii v skole, Naucsno-
mezsnicseszkaja revoljucija i formirovani licsnoszti v processze
obucsenie ísztoríí, 1977. 5.-101-104. p.
G. Bolla I.-Horváth P.: A középkori faluközösség, mint a feudális
bíráskodás eszköze. In: Tanulmányok a falusi közösségekről, Pécs,
1977, 1-34. p.
Elekes L.: Die Auffassung von der Geschichte in der bürgerlichen Wis-
senschaften unserer Zeit, Annales Univ. Sci, Budapest, Sectio His-
torica XVII, 349-351. 1976.
Elekes L.: History and Society. Intervention et réponse au débat du
grand thema 1. du XIV-e Congres International des Sciences
Historiques. In: Interventions hongroises au XIV-e Congress Inter-
national des Sciences Historiques. Acta Hístoríca, 1976. Separatum:
Budapest, 1977.
Kubinyi A.: Die Wahlkapitulationen Wladislaus II. in Ungarn (1490).
Herrschartsvertrage, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze, hgg.
von Rudolf Vierhaus, Göttingen, 1977. 140-162. p.
Kubinyi A.: Újpest községgé alakulása 1831-1849, Újpest története,
Budapest, 1977, 23-42. p.
Kubinyi A.: Stadtische Büger und Universítatsstudíum in Ungarn am
Ende des Mittelalters, Stadt in der Geschichte, 3. Bd. Sigmaringen,
1977, 161-165. p.
Kubinyi A.: Königliche Kanzlei und Hofkapelle um die Mitte, des 12.
Jahrhunderts, In: Festschrift Friedrich Hausmann, Graz, 1977,
293-324. p.
Kubinyi A.: Einige Fragen zur Entwicklung des Stadtenetzes Ungarns
im 14-15. Jahrhundert. Die mittelalterliche Stadtebildung im
Europa, hhg, von Heinz Stoob, 1977, 164-183. p.
Ladányi E.: Libera villa, civitas, oppidum. Terminologische Fragen in
der ungarischen Stadteentwiklung. In: Annales Univ. Sci. Buda-
pest, Sectio Historica XVIII, 3-43, 1977.
Molnár L.: A XVI. századi magyar huszárság a törökellenes harcokban
(Különös tekintettel a lesvetésekre és portyázásokra a Dél-Dunán-
túlon) (1526-1591 között.) Bölcsészdoktori disszertáció 1977.
Pákh J.: A szövetbehozatal szerepe Bártfa, Eperjes, Kassa, Lőcse kül-
kereskedelmében és szövetimportjuk struktúrája a XVI. század vé-
gén. Bölcsészdoktori disszertáció, 1977.
Ring É.: Martinovics politikai pályafutása, Világosság, 1977. 5. sz.
Ring É.: A lengyel közoktatás reformja 1774-1793 között, Magyar
Pedagógia 1977, 3-4. sz.
Ring É.: A magyar jakobinizmus eszmei-politikai kapcsolatai 1787-1797,
Bölcsészdoktori disszertáció, 1977.
Rottler F.: A történettudományi kutatások helyzete, Magyar Tudomány
1977, 382-387.
Rottler F.: A magyar polgári történetírás története 1- II, Hístoríog-
ráfiai szöveggyüjtemény. Egyetemi jegyzet. 1977, 262+ 296 p.
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Unger M.: A magyar nép története, Népszava, 1977. (13. A három részre
szakadó ország, Ill. 19; 14. Törökellenes harcok, végvári harcok,
Ill. 26.; 15. A végvári vonal két oldalán, IV. 2., 16. Bécs és a porta
között hányódó Erdély, IV. 9.; 17. Bocskai, Bethlen és II. Rákóczi
György zászlaja alatt, IV. 16.; 18. A Habsburgok és a törökök ellen
a XVII. sz. második felében, IV. 23.; 19. A Rákóczi szabadságharc,
IV. 30.; 20. Gazdasági, társadalmi fejlődésünk a XVIII. században,
V. 7.; Mária Terézia és II. József, V. 14.; 22. A francia forradalom
magyarországi visszhangja, V. 21.)
Unger M.: Mit tart a hagyomány és mit mond. a tudomány a magyar
koronáról, Magyar Nemzet, 1977. XII. 18.
Vadász G.: Mór története a XVIII. században. Bölcsészdoktori disz-
szertáció, 1977.
Ill.
Balázs Gy.~né: Eszközök, módszerek az integrált történelemtanítás szol-
gálatában. Brno, 1977. november, VI. Nemzetközi Történelem-
tanítási Szimpózium. Előadás.
Unger M.: A modern tankönyvmodell, Brno, 1977. november, VI. Nem-




Dr. Pölöskei Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Andics Erzsébet ny, egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-
díjas mb. előadó
Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Galántai József egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabad György egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Mészáros Károly egyetemi docens, kandidátus
Dr. Siklós András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tóth Ede egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gergely András egyetemi adjunktus
Dr. Girus Károly egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Izsák Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Vargyal Gyula tudományos főmunkatárs, kandidátus
II.
Andics E.: Gondolatok a Nagy Októberről. Társadalmi Szemle XXXII,
9. sz. 1977. szeptember.
Balogh S.: Tudásszint és történelmi kronológia. Történelmi Szemle,
1977. 3-4. sz. 583-588. p.
Balogh S.: Kampíe innerhalb der Ungarischen Nationalen Unabhangíg-
keitsfront in Ungarn von der Befreiung bis zum Sieg der Diktatur
des Proletariats (1944-1948). Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio
Historica. XVIII. 171-183. 1977.
Balogh S.:-Izsák L.: Pártok és pártprogramok Magyarországon 1944-
1948. Tankönyvkíadó, 1977. 438. p.
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Galántai J.: Somogyi Éva: A birodalmi centralízációtól a dualizmusig.
(Az osztrák-német liberálisok útja a kíegyezéshez.) Recenzió.
Századok, 1977. 1. sz. 153-154. p.
Galántai J.: Ember az embertelenségben. Ady és a háború. Népszabad-
ság, 1977. november 20.
Gergely A.: Kovács Endre: Szemben a történelemmel. Tiszatáj XXXI,
11. sz. 106-109. 1977.
Gergely A.: "Vannak dolgok, melyeknek emlékezete nélkül nincsen jö-
vendő". (175 éve született Kossuth Lajos.) Tiszatáj, 9. sz. 56-62.
1977. Látóhatár, 11. sz. 157-171. p.
Gergely A.: Várady Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. (Re-
cenzió.) Magyar Tudomány 1977, 7-8. sz. 630-633. p.
Gergely A.: Suki Béla: Martin Heidegger filozófiájának alapkérdései.
(Recenzió.) Tiszatáj, XXXI. 3. sz. 101., 103. 1977.
Gergely A. : Wesselényi Miklós: Balítéletekről. Irodalomtörténeti Köz-
lemények, LXXXI. 115-117. 1977.
Gergely A.: A Sajtó útja a politikában 1867 után. 1- II. (Veliky János-
sal közösen.) Rádió és Televízió Szemle, 1977. 1. sz. 80-90. p.;
2. sz. 117-125. p.
GergelyA.: Szabó István: Jobbágyok, parasztok. Acta Historica, XXIII.
189-191. 1977.
Izsák L.: Az Új Magyar Központi Levéltár forráskiadvány-sorozata.
Levéltári Szemle, 1976. 1. sz. 15-23. p.
Izsák L.: Magyar-szovjet kapcsolatok 1948-1970. (Recenzió.) Száza-
dok 110, 721-723. 1976.
Izsák, L.: Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon
1945-1947. Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Historica, XVII.
347-349. 1976.
Izsák L.: A Radikális Demokrata Pártszövetség programja (1948).
Levéltári Szemle, 1976. 2-3. sz. 133-143. p.
Izsák L.: Lesz magyar újjászületés. Népszava, 1977. december 10.
Izsák L.: Föld, kenyér, szabadság. Népszava, 1977. december 17.
Izsák L.: Előretör a baloldal. Népszava, 1977. december 31.
Pölöskei F.: Horthy és hatalmi rendszere, 1919-1922. Budapest,
Kossuth Könyvkiadó, 1977. 222. p. /
Pölöskei F.: Hatalmi viszonyok 1919 őszén Magyarországon. Századok,
110., 757-801. 1976.
Pölöskei F.: Az államforma és alkotmányosság kérdései 1919-1920.
fordulóján. Történelmi Szemle, 1976. 3. sz. 315-334. p.
Pölöskei F.: Die Ungarische Friedensdelegation in Neuilly und die reví-
sionistische Propaganda. Annales Univ. Sci. Budapest, Section
Historica. XVIII. 45-73. 1977.
Szabad Gy.: Hungariarr Political Trends between the Revolution
and the Compromise (1849-1867). Akadémiai Kiadó, Budapest,
1977.
Szabad Gy.: Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilat-
kozásai tükrében. Kossuth Könyvkiadó - Magyar Helikon, Buda-
pest, 1977. 184. p.
Szabad Gy.: Magyarország története képekben. (Szerk, Kosáry Domo-
kos.) 3., javított kiadás. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1977.
292-463. p.
Szabad Gy.: Kossuth Lajos születésének 175. évfordulóján. Honismeret,
1977. 6. sz. 62-70. p. _
Szabad Gy.: Lényeglátó "különc". Uj Tükör, 1977. 44. sz. 28-29. p.
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Siklós A.: Az Októberi Forradalom magyarországi historiográfiája. In:
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója. Budapest,
1977. 109-117. p.
Siklós A.: Magyarország története képekben. 3., javított kiadás. (Szerk.
Kosáry Domokos.) Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1977. 464-,
612. p.
Siklós A.: Ungarn im Oktober 1918. Acta Historica XXIII, 1-41. 1977.
Tóth E.: Mocsáry Lajos helye XIX. századi történelmünkben. MTA
II. Oszt. Közl. 26., 65-84. 1977.
Vargyai Gy.: Geheimberichte aus Budapest aus den Jahren 1930-1938.
Pannonia, 1977. 3-4. sz. 30-39. p.
Vargyai Gy.: A bécsi levéltárak Magyarországgal kapcsolatos gyűjtemé-
nyeinek 'hadtörténetí vonatkozásai az 1930-as években. Hadtörté-
nelmi Közlemények, 1977. 4. sz. 611-628. p.
Vargyai Gy.: A harminc as évek magyar politikája a budapesti osztrák
követség jelentéseinek tükrében. Magyar Nemzet, 1977. február
Vargyai Gy.: Móricz Zsigmond és a katonai cenzúra. Új Tükör, 1977.
július 31.
KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK
1.
Dr. Székely György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag _ "
Dr. H. Balázs Eva egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sz. Jónás Ilona adjunktus, kandidátus
Kozma Béla tanársegéd
Dr. Sápi Vilmos tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Dán Róbert tudományos munkatárs, kandidátus
Poór János tudományos segédmunkatárs
Klimes-Szmlk Katalin tud. továbbképzési ösztöndíjas (a Néprajzi
Múzeumba beosztva)
II.
II.Balázs É.: A szabadkőművesség a XVIII. században. Világosság,
1977. 4. sz. 206~224. p.
H. Balázs E.: Le triangle des idées. L'absolutime éclaíré comme inspira-
tu er. In: Les Lumíeres en Hongrie, en Europe Centrale et Orienta-
le, Budapest, 1977. 47-57. p.
Dán R.: Erdélyi könyvek és a pfalzi antitrinitáriusok. Magyar Könyv-
szemle 1977, 223-231. p.
Dán R.: The Age of Reformation versus "linguam sanctarn hebraicam".
Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Lingustica. 131-144. 1977.
Dán R.: Források es adatok Bogáti Fazekas Messiás-képzetéhez. Iroda-
lomtörténeti Közlernények 1977, 355-361. p.
Dán R.: Twe Renaissance Book Hunters. New York-London, 1974.
Magyar Könyvszemle, 1977. 208-209. p. (Ismertetés.)
Dán R.: Pákozdy. L. M.: Der siebenbürgische Sabbatizmus. Stutt-
gart-Berlin, 1973. Irodalomtörténeti Közlemények, 1977. 434-
436. p. (Ismertetés.)
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Sz. Jónás 1.: Párizs adófizető polgársága a XIII-XIV. század forduló-
ján. Kandidátusi disszertáció. Megvédve: 1977. ápr. 12.
Körmendy L.: A XIII-XIV. századi Provence gazdasága a mai francia
történetírás tükrében. Bölcsészdoktori disszertáció, 1977.
Székely Gy.: Hongrie. In: Guide International d'Histoire Urbaine. 1.
Europe .... sous la direction de Philippe Wolff. Paris, 1977. 247-
259. p.
Székely Gy.: Quelques rapports artistiques entre les Hongrois et Musul-
mans aux IX-Xlle síecles. In: Actas del XXIII Congreso Inter-
nacional de Historia del Arte. C. 1. H. A. Granada 3- 8 de setiembre
MCMLXXIII. Separata. 187-189. p.
Székely Gy.: Hozzászólás Prokopp Mária: Az itáliai trecento hatása a
közép-kelet-európai falfestészetre, különös tekintett el Magyarország-
ra című kandidátusi értekezéséhez. Művészettörténeti Ertesrtő,
1977. 1. sz. 63. p.
Székely Gy.: Towns and Languages in East Central Europa (Acta His-
torica Academiae Scientiarum Hungarieae 22, 429-440. 1976.
Székely Gy.: Towns and Languages in East Central Europe. In: Re-
ports XIV International congress Of The Hístorical Sciences.
Volume II. New York, 1977. 1006-1021. p.
Székely Gy.: 6testamentumi elemek a cseh huszitizmusban. Világosság,
1977. 3. sz. 134- 140. p.
Székely Gy.: Der Dózsa-Aufstand. In: Aus der Geschichte der ostmittel-
europaischen Bauernbewegungen im 16-17. Jahrhundert. Bp. 1977.
21-36. p.
Szék!lly Gy.: Dózsa Györgytől Georgius Zekelig. Agrártörténeti Szemle,
1976. 3-4. sz. 539-543. p.
Székely Gy.: Az európai 'településhálózat átalakulása a XVI-XIX.
században és a Dunántúl. In: PAB- VEAB Ertesítő 1977. A Du-
nántúl településtörténete 11/1. 1767-1848 Pécs, 1977. 9-23. p.
Székely Gy.: The State-Organízatíon of Ferenc Rákóczi II and the
History of the Political Slogan "Pro Libertate". In: Türk-macar
kültür münasebetleri ísígí altinda II. Rákóczi Ferenc ve macar
mültecileri. Istanbul, 1976. 38-47. p.
Ill.
H. Balázs É.: Mentalité et politique. (Előadás, Tihany, 1977. Francia-
magyar művelődéstörténeti konferencia.)
Székely Gy.: Le pouvoir central et les villes en Hongrie sous la domina-
tion Ottomane. (Előadás, Várna, 1977. V. 8-án, a Nemzetközi
Várostörténeti Bizottság és Nemzetközi Tengertörténeti Bizottság
ülésén.)
Székely Gy.: Eine Auswahl der stadtgeschichtlichen Forschung in Un-
garn 1974-1977. (Bemutatva: Várna, 1977. V. 8-án, a Nemzetközi
Várostörténeti Bizottság ülésén.)
Székely Gy.: Megnyitó beszéd. A budai Egyetemi Nyomda szerepe a
kelet-európai népek társadalmi, kulturális és politikai fejlődésében
c. könyvkiálIításon. Bp. 1977. szept. 5. Petőfi Irodalmi Múzeum.
Székely Gy.: Reform und Politik um Leben des Kardínals Bakócz.
(Előadás, Leipzig, 1977. október 10. Reform - Reformation -
Revolution c. nemzetközi konferencián, a lipcsei egyetem rendezé-
sében.)
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Székely Gy.: Le tradition de György Dózsa il, l'époque d'Endre Ady.
(Előadás, Varsó, 1977. okt. 27-én, a Magyar Filológiai Tanszék 25
éves és Ady Endre születése 100. évfordulója emlékére rendezett
nemzetközi tudományos ülésszakon. Varsói Egyetem.)
Székely Gy.: Müvelődési áramlatok a XV. századi Magyarországon :
társadalmi tényezők, külföldi érintkezések. (Előadás, Velence, 1977.
nov. 8. IIIo Convegno interuniversitario degli studiosi di lingua e
letteratura ungherese e di filologia ugro-finnica su: La lingua e la




Dr. Zsigmond László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag, Kossuth-díjas
Dr. Salgó László egyetemi tanár, a tudományok doktora (második
állás)
Dr. Borsányi Károly egyetemi docens
Dr. Diószegi István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kis Aladár egyetemi docens, kandidátus (az első félévben sza-
badságon)
Dr. Urbán Aladár egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vadász Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tolnai György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Benkő Istvánné tanszéki előadó
Dr. Láng Imre c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Balogh András mb. előadó, az MSZMP Központi Bizottsága
Külügyi Osztályának munkatársa
ll.
Balogh A.: India történelme. In: India. Panoráma, 1977. 56-86. p.
Balogh A.: A kasztrendszer. In: India. Panoráma, 1977. 135-140. p.
Balogh A.: India az 1977-es választások után. MTA Világgazdasági
Kutató Intézet, 1977. 30. p.
Balogh A.: The Economic and Political Problems of India in 1977 the
Loss of Power by the Congress and the Emergence of the J anata.
Varsó, 1977. (Társszerzőkkel.) 48. p.
Balogh A.: Regionalism and National Integration. (Szerk.: S. Chandra.)
Jaipur. 1976. (Recenzió.) Elmélet és Politika, 1977. 3. sz.
Diószegi I.: Andrássy és Anglia 1877 nyarán. Valóság, XX. 11. sz.
30-41. 1977.
Diószegi I.: Andrássy und der Aufstand von Herzegowina im Sommer
des Jahres 1875. Sarajavo, 1977. 667-387. p. In: Medunarodni
naueni skup povodom 100-godisnjice ustanka u Bosni i Hercegovíní,
drugim balkanskim zemljama i ístoőní] krizi 1875-1878 godine
(Sarajavo-Ilídéa, 1-3 okt. 1975). 'I'om-I,
201
202
Diószegi I.: In memoriam Endre Arató (1921-1977). Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Historica XVIII, 333-335. 1977.
Diószegi I.: Die Geschichte Ungarns 1918-1919, 1919-1945. (Magyar-
ország története 1918-1919, 1919-1945.) Chefredakteur: György
Ránki. Bp. 1976. Akadémiai Kiadó. (Recenzió.) Annales Univ.
Sci. Budapest, Sectio Historica XVIII, 275-277. 1977.
Diószegi I.: Magyar külpolitika a második világháború előtt. 1-11. rész.
Magyar Nemzet, 1977. 13-14. sz.
Diószegi I.: Történetírás és publicisztíka. Magyar Nemzet, 1977. 31. sz.
Utánközlés : Látóhatár, 1977. július, 131-135. p.
Diószegi I.: Az orosz-török háború keletkezéséről. Magyar Nemzet,
1977. 99. sz.
Diószegi I.: A román függetlenségi nyilatkozat 1877-ben. Magyar Nem-
zet, 1977. 111. sz.
Diószegi I.: Az orosz-török háború első szakasza. Magyar Nemzet,
1977. 171. sz.
Diószegi I.: Egy birodalom végvidékén ; Új adalékok a török hódoltság-
ról. Magyar Nemzet, 1977. 202. sz.
Diószegi I.: Egy meghiúsult bonapartista kísérlet. A Kornyilov-lázadás
~ évfordulójára. Magyar Nemzet, 1977. 213. sz.
Diószegi I.: Kossuth Lajos. Magyar Nemzet, 1977. 220. sz.
Diószegi I.: Tisza István és a világháború. 1- II. rész. Magyar Nemzet,
1977. 279., 280. sz.
Diószegi Lt Bismarck, a német egység és Magyarország. Magyar Nem-
zet, 1977. 301. sz.
Láng I.: Prelude to economic cooperation betwen capitalist countries
in the 1930 s. Annales Univ. Sci. Budapest Sectio Historica, XVIII.
75-107. 1977.
Láng I.: Rexford G. Tugwell: In Search of Roosevelt. (Esszék Roose-
veltről.) (Recenzió.) Századok, 111. 157-161. 1977.
Láng I.: Az amerikai termelékenység növekedésének lassulása. Világ-
gazdaság, 1977. febr. 11. '
Láng I.: Multinacionális piacszeryezés. Világgazdaság, 1977. márc.
Láng I.: A lizing mint a kereskedelemfejlesztés eszköze. Világgazdaság,
1977. június 1. ,
Láng I.: Gazdaságpolitikai irányzatok az Egyesült Allamokban. Világ-
gazdaság, 1977. aug. 11.
Salgó L.: Gyarmatpolitika NapoleontóI de Gaulle-ig. Budapest, Kossuth
Kiadó, 1977. 365. p.
Salgó L.: A vietnami kommunisták IV. kongresszusa. Társadalmi
Szemle 32, 2. sz. 74-80. 1977.
Tolnai Gy.: A fejlődő országok mai válságai - válságok vagy a fejlődés
ösztönzői? Közgazdasági Szemle, 1977. 3. sz. 336-348. p.
Tolnai Gy.: A NEP tapasztalatai a Szovjetunióban. Információs Szemle.
Elmélet és Politika, 1977. 4. sz. 40-50. p.
Urbán A.: Vitaülés a hazai egyetemes történeti kutatás helyzetéről és
feladatairól. Századok, 1000-1008. 1977.
Urbán A.: Kovács Endre: Szabadságharcunk és a francia közvélemény.
(Recenzió.) Magyar Nemzet, 1977. február 27.
Vadász S.: Az 1917-es oroszországi forradalmak visszhangja. Párttörté-
neti Közlemények XXIII, 3. sz. 157-190. 1977.
Vadász S.: Az 1917-es oroszországi forradalmak és a történelmi remínísz-
cencíák. Valóság XX, 9. sz. 49-58. 1977.
Vadász S.: A kölní kommunista per és a Kommunisták Szövetsége fel-
oszlatásának néhány tanulsága (1852). In: A nemzetközi munkás-
mozgalom történetéből. Evkönyv. Budapest, 1977. Kossuth Kiadó,
121-125. p.
Vadász S.: A zimmerwaldiak harmadik, stockholmi konferenciája, 1917.
In: A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. Buda-
pest, 1977. Kossuth Kiadó, 157-161. p.
Vadász S.: Figner, Vera Nyikolajevna (1852-1942). In: A nemzetközi
munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. Budapest, 1977. Kossuth
Kiadó, 201-202. p. .
Vadász S.: Egy elfelejtett brosúra. Elet és Irodalom, 1.977. szept.
Vadász S.: Egyeltűnt szabadságharcos nyomában. Elet és Irodalom,
1977. nov. 5.
Vadász S.: Visszaemlékezések az orosz emígránsok hétköznapjaira. Élet
és Tudomány, 1977. ~. sz. 70-73. p.
Vadász S.: Vera Figner. Elet és Tudomány, 1977. 9. sz. 262-264. p.
Zsigmond L.: Claude-Henri de Saint-Simon. A XIX. sz. politikai gon-




Dr. Perényi József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Arató Endre egyetemi tanár, akadémiai levelező tag (elhunyt
1977. aug. 31-én)
Dr. Dolmányos István egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Balogh Sándorné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Palotás Emil egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kun Miklós egyetemi adjunktus
Magyar István egyetemi tanársegéd
Dr. Petőcz Pál tudományos kutató, kandidátus
Szvák Gyula tudományos továbbképzési ösztöndíjas
II.
Dolmányos 1.: Dzerzsinszkij útja a Csekáig. Belügyi Szemle, 1977.
9. sz. 5-14. p.
Dolmányos 1.: A Cseka első esztendeje. Belügyi Szemle, 1977. 12. sz.
19-28. p.
Dolmányos 1.: Az .Októberi Forradalom előzményeinek néhány össze-
függéséről az Aprilisi Tézísekig. Tájékoztató, 1977. 12. sz. 7-15. p.
Dolmányos 1.: A forradalom útja. Gondolatok és képek a nagy Októ-
berről, I-XL. Ország-Világ, 1977. március 16.-december 13.
Kun M.: Bakounine et George Sand, Europe, 1978~ In. 127-142. p.
Perényi J.: Az 1877-78-as orosz-török háború. Elet és Tudomány,
1977. 19. sz. 597-599. p.
Perényi J.: The Ottoman expansion and the Rise of the East-European
centralised states. In: Interventions hongroises an XIVe Congres
International des Sciences Historiques. (San Francisco, 1975.)
Budapest, 1976. 444-454. p.
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1 .
l l l .
D o lm án yo s 1 .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHallei konfere cia a szovjet tört.énetírásról, 1977. novem-
ber 14. Előadás. (Új tudományos eredmény bejelentése, illetőleg
közlése történt.)
A TÖ R T ÉN E L EM SEG ÉD TU D OM Á N Y A I T A N SZ ÉK
Dr. Sinkovics István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Bertényi Iván egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gerics József egyetemi docens, kandidátus
Bak Borbála egyetemi tanárseged
Szögi László egyetemi tanársegéd
n .
Dr. Ember Győző c. egyetemi tanár, levéltári főigazgató, akadémi-
kus
Dr. Kumorovitz Lajos c. egyetemi tanár, ny. múzeumi osztály-
vezető, a tudományok doktora
Dr. Borsa Iván mb. előadó, levéltári főigazgató-helyettes
Dr. Dávid Zoltán mb. előadó, levéltárigazgató
Fülöp Gézáné Csanak Dóra mb. előadó, kézirattari osztályvezető
Dr. Kállay István mb. előadó, levéltári osztályvezető, a tudományok
doktora
Dr. Kállay István mb. előadó, egyetemi adjunktus
Dr. Korom Mihály mb. előadó, levéltári főigazgató, a tudományok
doktora
Dr. Kubinyi András mb. előadó, egyetemi docens, múzeurm osztály-
vezető, kandidátus
Dr. Nagy Erzsébet mb. előadó, vezető tanár
Dr. Sashegyi Oszkár mb. előadó, levéltári főigazgató-helyettes,
kandidátus
I ll .
B ak B .: Kávássy Sándor: Bevezetés a történettudomány ba. Budapest.
1973. (Recenzió.) Levéltári Közlernények 46, 2. sz. 316-318. 1975.
B a ran y i M .: Jakobinus mozgalmu nk magyar 'történeti irodalmának
pregnáns kérdései. Egyetemi doktori disszertáció, 1977.
B er tén y i 1 .: Címerek a Lázár-térképeken. In: A magyar térképészet
kezdetei. Szerk.: Stegena Lajos. Budapest, 1976. 94. p.
B er tén y i 1 .: Vita Prokopp Mária Az itáliai trecento hatása a közép-
kelet-európai falfestészetre, különös tekintett el Magyarországra c.
kandidátusi értekezésről. Opponensi vélemény. Müvészettörténetí
Értesítő XXVI, 61-63. 1977.
B er tén y i 1 .: Einige Fragen der Heraldik der antifeudalen Bauernbewe-
gungen. Aus der Geschichte der ostmitteleuroaischen Bauernbewe-
gungen im 16-17. J ahrhundert. Hrsg.: Gusztáv Heckenast. Buda-
pest, 1977. 77-82. p.
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Bertényi I.: Koronázási ékszereink. Magyar Hírlap, 1977. december 18.
Bertényi I.: Lederer Emma 1897-1977. Nekrológ. Egyetemi Lapok,
1977. december 12.
Gerics J.: Über das Rechtsleben Ungarns um die Wende des 13-14.
Jahrhunderts. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica XVII,
45-80. 1976.
Gerics J.: Über eine ungarlandísche Anwendung des Terminus "status"
in der Bedeutung "Versammiung, congregatio" im Gesetz von 1298.
Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Linguistica VII, 109-117. 1976.
Gerics J.: Quellenanalyse zur Geschichte des Standewesens in Ungarn
am Ende des 13. Jahrhunderts, Herrschaftsvertráge, Wahlkapitula-
tionen, Fundamentalgesetze. Hrsg.: Vierhaus, Rudolf, Göttingen,
1977. 131-139. p.
Sinkovics I.: Szamosközy István: Erdély története (1598-1599, 1603).
Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Sinkovics 1. Buda-
pest, 1977.
Sinkovics I.: Székesfehérvár a török támadás előestéjén, Székesfehérvár
évszázadai, 3., Török kor. Székesfehérvár, 1977. 15--30. p.
Sinkovics I.: Szilágyi Loránd 1908-1974. Nekrológ. Levéltári Közlemé-
nyek 46, 2. sz. 380-381. 1975.
SzögiAL.: Püspöki Nagy Péter: Dunaszerdahely város címere, Rozsnyó
város címere. Dunaszerdahely, 1970. Bratislava, 1973. (Recenzió.)
Levéltári Szemle 27, 2. sz. 380-382. 1977.
TÖRTÉNETI TANSZÉKEK KÖNYVTÁRA
I.
Dr. Diószegi Istvánné könyvtárvezető
Emőkey István könyvtáros
.Iózsáné dr. Kulcsár Erzsébet könyvtáros
Nádor Géza gazdasági ügyintéző (szerződésseI 1977. szeptember
J-íg )
Kovács Imre gazdasági ügyintéző (szerződésseI 1977. szeptember
l-től)
II.
Diószegi M.: Ausgewahlte Publikationen der Mitarbeiter der geschíchts-
wissenschaftlichen Lehrstühle 1971-1975. Zusammengestellt von---.
Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Historica XVIII, 279-322.
1977.
Diószegi M.: Doktorarbeiten (1971-1975). Zusammengestellt von----.
Annales Univ. Scient. Budapest, Sectio Historica. XVIII, 323-
331. 1977.
Emőkey I.: Toldalagi Pál: ÁmulattóI a döbbenetig. (Recenzió.) Kritika,
1977. 7. sz. 25-26. p.
Kulcsár E.: Das Gesetz vom Jahre 1351 in der ungarischen Geschichts-
schreibung. Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Historica XVIII,
109-151. 1977.
Kulcsár E.: Chronik des Jahres 1976. Annales Univ. Sci. Budapest,
Sectio Historica XVIII, 337-343. 1977.
Kulcsár E.: Bertényi Iván: Az országbirói intézmény története a XIV.





Dr. Szígetí József tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag
Mész László egyetemi docens
Dr. Szabó László egyetemi docens
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Szénási Józsefné egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Bacsák Gábor egyetemi adjunktus
Kaltróy Istvánné egyetemi tanársegéd
Dr. Nagy Péter tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Windisch Győzőné tanszéki ügyintéző
FILOZÓFIA II. TANSZÉK
1.
Dr. Ancsel Éva tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Lukács József egyetemi tanár, akadémiai levelező tag (máso-
dik állás)
Dr. Kiss Arthur egyetemi tanár, a tudományok doktora (máso-
dik állás)
Dr. Tőkei Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora (máso-
dik állás)
Dr. Kelemen János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szilágyi Imre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lendvai Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Tóth Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Kardos István egyetemi adjunktus
Gecse Gusztáv félállású adjunktus
Horváth Pál félállású tanársegéd .
Tengelyi László tudományos továbbképzési ösztöndijas
Nagy László tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kelner Gáborné tudományos segédmunkatárs
Andor Csaba tudományos segédmunkatárs
Csalog Zsolt tudományos segédmunkatárs
Nagy Jenő tudományos segédmunkatárs
Polgár Tibor tudományos segédmunkatárs
Zachariás Klára tudományos segédmunkatárs
Fleischer Júlia tanársegéd
ll.
Kardos 1.: Azonosságfilozófiai motívumok Malebranche metafizikájá-
ban Bölcsészdoktori disszertáció, 1977.
Tóth T.: Válságok és reformok a francia egyetemi rendszerben. Cikk.
Világosság, 1977/2.
Tóth T.: Marx a prekapitalista pénzvagyonok problémájárólLés II.
rész. Világosság, 1977/6. és 1977/7.
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T ó th T .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVárosproblémák a fejlett tőkésországokban. Cikk. Világosság,
1977/12.
Szilág~li I .: A klasszikus német idealista filozófia etikája. Cikk. A filo-
zófia időszerű kérdései sorozat, 32. szám.
F IL O ZÓ F IA TÖ R T ÉN E T T A N SZ ÉK
I .
Dr. Hermann István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag
Dr. Mátral László egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Simonovits Istvánné tanszékcsoport-vezetőhelyettes egyetemi
docens, kandidátus
Dr. Simon Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pais István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nyiri János Kristóf egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Kiss Endre egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Fehér Márta félállásos adjunktus
Dr. Steiger Kornél egyetemi adjunktus
Dr. Tütő László egyetemi tanársegéd
Dr. Fehér István tudományos segédmunkatárs




F eh é r I .: A kultúrtörténet néhány filozófiai-metodológiai problémája-
hoz. Magyar Filozófiai Szemle, 1976/2.
F eh ér I .: Egy tudomány történeti megközelités margójára. Magyar Filo-
zófiai Szemle, 1977/1. .
H erm an n I .: Probleme der sozialistischen Kultur. Corvina, 1977.
H erm an n I .: Kant teleológiája. Akadémiai Kiadó (II. kiadás), 1977.
H erm an n I .: Kant: Az ítélőerő kritikáj a. Fordítás és bevezetés. Akadé-
miai Kiadó, 1977.
M átra i L .: Ld.: Egyetemi Könyvtár.
T ü tő L .: Marx a kommunista egyéniségről. Világosság, 1977/3. 185-192.
old.
F IL O ZÓ F IA I T O V Á B BK É PZŐ É S IN FO RM Á C IO S K Ö Z PO N T
Dr. Munkácsy Gyula igazgató, tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Kraící István Márton egyetemi adjunktus






Dr. Erdei László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Madarász Tiborné Zsigmond Anna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ruzsa Imre egyetemi docens, a tudományok doktora
Gulyásné Csikós Ella egyetemi tanársegéd
Szécsényi Tibor egyetemi tanárseged
Máté András tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kutatóesoport
Dr. Tamás György tudományos főmunkatárs, kandidátus, a kutató-
csoport vezetője
Radó Gáborné Koncz Ilona tudományos munkatárs
. Dr. Vas Ida tudományos munkatárs, kandidátus
II.
Ruzsa 1.: Semantica per la logica del primo ordine. In: G. Di Bernardo
(ed) Logica deontica esemantica. Societá editrice Il Mulino, 1977.
49-68.
Bnzsa 1.: Semantics for First-Order Deontic Logíc. In: Deontische
Logík und Semantik (hrsg. A. G. Conte, R. Hilpinen, G. H. von
Wright). Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, Wiesbaden,
1977. 153-166. p.
Buzsa 1.: A szimbolikus logika elemei. Egyetemi jegyzet. Tankönyv-
kiadó, 1977.222. p.
Ruzsa 1.: Előre vagy hátra a matematikatanítás reformjának útján?
Matematikai Lapok 25. 3-4. sz. 343-352. 1974.
Vas 1.: Munka és logika - a hegeli abszolút eszme kritikai elemzéséhez.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.
SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK
1.
Dr. Huszár Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Cseh-Szombathy László egyetemi docens, kandidátus (második
állás)
Dr. Ferge Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Pataki Ferenc egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Angelusz Róbert egyetemi adjunktus
Dr. Bánlaky Pál egyetemi adjunktus
Dr. Csepeli György egyetemi adjunktus
Léderer Pál egyetemi adjunktus, kandidátus
Solymosi Antalné egyetemi adjunktus
Dr. Somlai Péter egyetemi adjunktus
Méhes Gábor egyetemi tanársegédA
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Kérész Klára egyetemi tanársegéd
Dr. Székelyi Mária tudományos munkatárs
Balogh Zoltán tudományos munkatárs
Kovács I. Gábor tudományos munkatárs (szerződéses) aspiráns
Némedi Dénes tudományos munkatárs (szerződéses) aspiráns
Meszléry Celesztinné könyvtáros
Vuray Agnes kutatásszervező
Bacsó Judit tudományos előadó
Ungár András tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
Bajomi Iván tudományos segédmunkatárs (szerzödéses)
Szántó Zsuzsa tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Seres Zsuzsa tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Lakatos László tudományos továbbképzési ösztöndíjas
II.
Bánlaky P.: Buktatók a startnál (Pályakezdő értelmiségiek beilleszke-
désének nehézségei kisvárosokban.) Valóság. 1977, 10. sz. 61-73. p.
Bánlaky P.: Egy szociológiai szakkörben 1-2. Népművelés, 1977, 11.
16-19. o. 1977, 12. 8-11. o.
Bánlaky P.: Hétköznapok (A gyöngyösi járási Műv. Központ Szociológiai
szakkörénei munkája, szerkesztette és részben írta.) A Művelődésí
Központ sokszorosított kiadványa, 73. p.
Bánlaky P.: Néhány bevezető gondolat a műveltségről és kultúráról.
- A klubtagok megismerésének módszereiről (10. old.) In: Ifjúsági
klubvezetők tanfolyamának anyaga. MN Politikai nevelőmunka.
Anyagi és módszertani Központ, 1977, 4-10 p.
Cseh-SzombathyAL: Magyarország legidősebb lakói. KSH. )977, 450. p.
Cseh-Szombathy L: A házasság nélküli párkapcsolatok. Elet és Tudo-
mány, 1977. 3. sz.
Cseh-Szombathy L: Mai házasságtípusok. Élet és Tudomány, 1977,
11. sz.
Cseh-Szombathy L.: A házasság szakaszai, Élet és Tudomány, 1977,
15. sz.
Cseh-Szernhathy 1..: Adatok Magyarország legidősebb lakóiról. Élet és
Tudomány, 1977, 48. sz.
Csepeli Gy.: Előítéletek és csoportközi viszonyok. Utószó G. W. Allport,
Az előítélet c. kötetéhez. (ford. Csepeli György) Bp., Gondolat,
1977.
Csepeli Gy.: A csoportlélektan vázlata, Népművelési Intézet, 1977.
CsepeJi Gy.: Erving Goffman "interakciós színpada" és a szociálpszicho-
lógiai megértés. Előszó Erving Goffman, Erintkezések c. válogatása-
hoz. In: Szociológiai Füzetek 14.
Buszár T.: Fejezetek az értelmiség történetéből. Bp., 1977, Gondolat
568. p.
HUSZMT.: Culture, community and society. 2. New Hung. Quart. 18,
65, 72-83. 1977.
Huszár T.: Akorunk és a magyar szellemi áramlatok. 1-2. Valóság 20,
3. sz. 29-47., 4. sz. 27-46. p.
Húszár T.: A kutatás és a kritika buktatói. Szociológiai tények és tár-
sadalmi valóság. Magyar Hírlap 1977, 149. sz.
Huszár T.: Szellemi munkások, értelmiségiek, diplomások. Társadalmi
Szemle 32, 1. sz. 36-49, 1977.
Léderer P.: (szerk.) A foglalkozások presztízse, Bp. Gondolat, 1977.268. p.
14 Értesítő 77/78. 209
E SZ T É T IK A I T A N SZ ÉK
1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Zoltai Dénes tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Novák Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Poszler György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sziklai László egyetemi docens, kandidátus
Szabó Balázs egyetemi adjunktus (második állás)
Lengyel Magda egyetemi tanársegéd
Varga Vera egyetemi tanársegéd
Bauer György tudományos munkatárs
Fodor Géza tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Balassa Péter tudományos segédmunkatárs
Bárdos Judit tudományos segédmunkatárs
Frankl Lászlóné tudományos segédmunkatárs
Erdélyi Ágnes tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Földényi László tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kelecsényí László tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Wessely Anna tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Ungár Júlia tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Pörös Géza tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Hont Ferenc egyetemi docens, kandidátus (második állás) a
Színházi Intézet nyugdíjas igazgatója
Dr. Maróthy János egyetemi docens, kandidátus (második állás), az
MTA Zenetudományi Intézet tudományos tanácsadója
I I .
B a Ia ssa P .: Egy fekete népszínmű és előadása. Színház, 1977/6.
B a la ssa P .: A függés szomorúj.átéka. Színház, 1977/12.
Balássa P .: Okudzsava kettős világa. Nagyvilág, 1977/9.
B au er G y .: A születő új tiszta pillanata - filmelméletek a Korunkban.
Magyar Filmtudományi Intézet. 1977.
F od o r G .: Az Erdő Kaposvárott. Színház, 1977/2.
M aró th y J .: Nono útja. Muzsika, 1977/6. pp. 46-47. p.
M aró th y J .: Miért Eisler? Muzsika, 1977/9. pp. 3-4. p.
M aró th y J .: A forradalom zenéje és a zene forradalma. Muzsika, 1977/ll.
1-5. p.
M aró th y J .: Zwischen E und U? Probleme der VermittIungen zwischen
musikalíscher Hochkultur und Massenpraxis im Sozialísmus. Musik
um Ubergang, München 1977. 159-169. p. (Olaszul: Musica e
politica c. gyűjteményben, Velence, 1977.)
M aró th y J .: Hanns Eisler: A zene értelméről és értelmetIenségéről. (Vá-
logatás, szerkesztés, jegyzetek, utószó Zoltai Dénessel közösen.)
Budapest, 1977.
N agy E .: Modern művészet - szociális művészet, Magvető Kiadó. 1977.
N ovák Z .: Filmesztétikai szöveggyűjtemény 1- I I . Tankönyvkiadó.
1977. (Szerkesztés, válogatás.)
P o sz le r G y .: Illyés iránytűje. Irodalomtörténet, 1977/l.
Po~zler G y .: A realizmus dilemmái. Köznevelés. 1977/37.
2 1 0
Szabó B.: A filmismeret "vizualitás-esztétikán" belüli tárgyalási kísér-
lete. (Maksay László Műalkotások elemzése c. tankönyvéről.)
Szabó B.: Új kísérlet afílmesztétíkaí oktatás továbbfejlesztésére.
Szabó B.-Szekfű A.: Uj kísérlet a filmesztétikai oktatás továbbfejlesz-
tésére, Magyartanítás, 1977/4. 150-152. p.
Szabó B.-Miklay E.-Szekfű A.: Filmről és televízióról az iskolában.
(Továbbképzés ésoktatási kísérlet.) OPI - BBS - ITV. Budapest,
1977. 1-30. p.
Szabó B.-Fekete 1.: A Balázs Béla Stúdióban készült filmek annotalt
filmográfiája (1966-1972). BBS Közművelődésí Filmhét, Pécs.
1977. 61-79. p.
Szabó B.: Szívjóság és világtörténelem (Remarque: Szeresd felebaráto-
dat c. regényéről). Esti Hírlap; 1977. nov. 13.
Szabó B.-Szekfű A.: A filmklubok szerepe a filmforgalmazásban és a
filmművészeti nevelésben. - Jelentés a filmklubmozgalom hely-
zetéről és javaslatok a mozgalom további fejlesztésére. 1977. novem-
ber.
Szabó B.: A Balázs Béla Stúdió Tahitótfaluban rendezett szakmai vitá-
jának rövidített szövege. Valóság, 1977/3. (A vita egyik referense-
ként.)
Sziklai L.: Történelmi lecke - haladóknak. Magvető Kiadó. 1977.
Sziklai L.-Nyiri K.: Jegyzetek Lukács Gy.: »Grand Hotel' Abgrunde
c. tanulmányához. Világosság, 1977/8- 9.
Sziklai L.: Marx contra Lukács? Megyjegyzések Bojtár Endre cikkéhez.
Kritika, 1977/10.
Sziklai L.: A forradalom szava. Világosság, 1977/ll.
Sziklai L.: Lukács György vitája a proletárirodalom lehetőségeiről.
. Kritika, 1977/12.
ZoItai D.: Etosz i affekt. Progressz (Moszkva), 1977.
TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK
1.
Dr. Szakács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Kirschner Béla egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Korom Mihály egyetemi tanár, a tudományok doktora (máso-
dik állás)
Dr. Benedek Emma egyetemi docens
Dr. Csatári Dániel egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Gergely Jenő egyetemi docens, kandidátus
Honfi József egyetemi docens (második állás)
Dr. Lengyel István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Márton Gézáné Csonka Rózsa egyetemi docens, kandidátus
(második állás)
Dr. Somlyai Magda egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szokolay Katalin egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Sz. Domonkos Anna egyetemi adjunktus
Dr. G. Márkus György egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Horváth Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Hovanyecz László egyetemi adjunktus
Dr. Illényi Domonkos egyetemi adjunktus
Dr. Johancsik János egyetemi adjunktus
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Dr. Kobjakov Valentina egyetemi adjunktus
Bakos Károly egyetemi tanársegéd
Benkes Mihály egyetemi tanársegéd
Farkas András egyetemi tanársegéd
Gazdik Gyula egyetemi tanársegéd
Herbai István egyetemi tanársegéd
Máté István egyetemi tanárseged
Jaskó Anna tanszéki adminisztrátor
II.
Benkes M.: Etienne Balibar : A proletárdiktatúráról. Elmélet és Politika
1977, 1. sz. 113-115. p.
BenkesAM .: N'Donov Sallay: Kooperáció és neokolonializmus. Elmélet és
Politika, 1977, 3. sz. 78-81. p.
Domonkos A.: A tudományos szocializmus oktatás Magyarországon
(orosz nyelvű tanulmánykötet 1977. IPK. Kiadásában Moszkva:
Nokotorije voproszi propodovanyija naucsnogo szocializmus v
Vengrii In. luternacionalnaja szusnevszty naucsnogo kommunizma.
Moszkva, 1977, 259-263. p.
Gazdik Gy.: Egyiptom és Nasszer. Elmélet és Politika, 1977, 3. sz. 90-
95. p.
Gergely J.: A Keresztény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége te-
vékenységének néhány kérdéséről a két világháború között, Párt-
történeti Közlemények, 1977, 4. sz.
Gergely J.: Tanúságtevők. (Rec.) Párttörténeti Közlemények, 1977, 1.
sz. 230-323. p.
GergelyJ.: Horthy hatalmi rendszere. Jegyzetek Pölöskei Ferenc könyvé-
ről. Magyar Nemzet, 1977. szeptember 10.
GergelyJ.: Billiot, Lawrence: XXIII. János Egy nagy papa élete. (Rec.)
Elmélet és Politika, 1977, 2. sz. 82-90. p.
Gergely J.: A keresztényszocializmus Magyarországon 1903-1923.
Akadémiai Kiadó 1977, 358. p.
Gergely J.: A politikai katolicizmus Magyarországon 1890-1950. Kos-
suth Kiadó, 1977, 302. p.
Gergely J.: A szeeialista munkásmozgalom kialakulása, a marxista esz-
mék elterjedése, az MSZDP Politikai irányvonala 1868-1918. In:
A magyar munkásmozgalom története 1868-1976. 1. fejezet.
Szerk.: Szakács Kálmán. Kossuth, 1977, 5-28. p.
Haskó K.: P. J. Proudhon elméleti fejlődésének fő vonásai. Egyetemi
doktori disszertáció, 1977.
Horváth J.-Johancsik J.-Stemler Gy.-Vlgvári A.: A nemzetközi kom-
munista mozgalom dokumentumai 1945-1976. Budapest, 1977,
Kossuth Kiadó, 706. p.
Horváth J.: Die Herausbildung der antifaschistischen Arbeiter-Einhelts-
front in der italíeníschen Arbeiterbewegiung (1933-1934.) Annales
Univ. Sci. Budapest, Sectio Historica. XVII, 209-237, 1977.
Horváth J.: Az antifasiszta egységfront kialakulása az olasz munkás-
mozgalomban (1933-1935.) Tudományos Szocializmus ~Fü!zetek.
43. sz. Az Oktatási Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Fő-
osztálya Kiadása, Budapest, 1977, 59. p.
Horváth J.: Morandi, Rodolfoj1902-1955.) In: A nemzetközi munkás-
mozgalom történetéből. Évkönyv, 1977. Budapest, 1977, Kossuth
Könyvkíadó, 212- 213. p.
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Horváth J.: Giuseppe Vcttori: A parlamenten kívüli baloldal Olaszor-
szágban (La sinistra extraparlamentare in Italia. Roma, 1974.)
Elmélet és Politika, 1977, 1 .sz. 115-124. p.
IIlényi D.: Május elseje történelmi jelentősége. Budapest, 1977, 5. p.
Johancsik J.: A nemzetközi kommunista mozgalom dokumentumai:
1945-1976. Kossuth Kiadó, 1977. 706. old. (A válogatásban és
jegyzetek készítésében társszerző).
Johancsik J.: A háború utáni haladó koalícíós korrnányok felbomlása
Olaszországban és Franciaországban. In: A nemzetközi munkás-
mozgalom történetéből. Évkönyv, 1977. Kossuth, 64-75. p.
Johancsik J.: A párizsi Thorez Intézet történeti folyóirata. Párttörténeti
Közlernények, 1977, 1. sz. 204-211. p.
Kirschner B.: A lenini forradalomelmélet és az Októberi Forradalom. Párt-
történeti Közlemények, 1977. 3. sz. 35~66. p.
Kírsehner B.: A lenini forradalomelmélet és a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom. In: A Nagy Októberi Szeeialista Forradalom 60. év-
fordulója. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 217-222. p.
Kirsehner B.: A magyar munkásmozgalom története 1868-1976.Kossuth
Kiadó, 1977, 29-61. p.
Lengyel 1.: Trocenko, J. D.: Nyugat-Európa kommunista pártjai a pa-
rasztságról mint a munkásosztály szövetségeséről. Elmélet és Poli-
tika, 1977, 1. sz. 55-60. p.
Lengyel 1.: Szalicsev, Sz. Sz.: A szociáldemokrácia fejlődésének néhány
tendenciája. Elmélet és Politika, 1977, 1. sz. 73-77. p.
Lengyel I.: Halmmamedov. M. H.: A nemzeti kérdés az ideológiai harc-
ban a jelenlegi körülmények között. Elmélet és Politika, 1977, 2. sz.
34-38. p. .
Lenqyel I.: Svejcer, V. J.: A "demokratikus szccializmus" antimarxista
lényege. Elmélet és Politika, 1977, 2. sz. 38-41. p.
Lengyel I.: Kandel, E. P.: Marx és Engels harca a Pártért a 40-50-es
években és e harc értékelése a jelenkori nyugatnémet szociálde-
mokrata historiográfiában. Elmélet és Politika. 1977,4. sz. 5-9. p.
Lengyel I.: Csermenszkij E. D.: A második orosz forradalom szovjet
historiográfiájának néhány problémájáról. Elmélet és Politika,
1977, 4. sz. 9-12. p.
Lengyel I.: Szenyavszkij, Sz. L.: A szovjet társadalom fejlődése a fejlett
szocializmus körülményei között. Elmélet és Politika, 1977, 4. sz.
33-36. p.
Lengyel I.: Venno-isztoricseszkij Zsurnal (1976.7-12. sz.) Hadtörténeti
Közlemények, 1977, 2. sz. 315-319. p.
Lengyel I.: Venno-isztoricseszkij Zsurnal. (1977. 1-6. sz.) Hadtörténeti
Közlemények, 1977. 4. sz. 661-667. p.
Márton G.~Ilé Csonka R.: A ,demokráciáért és a szocializmusért folyó
harc egysége. A lenini "Aprilisi tézisek" megjelenésének 60. évfor-
dulójára. Pártélet, 1977, 4. sz. 37-47. p.
Márton G.~né Csonka R.: A Szovjetunió Kommunista Párt ja a népek
barátságaért. Elhangzott az MTA képviseletében az Alma-Atában
1977. június 1-3. között a Szovjetunió Tudományos Akadémiaja
által rendezett nemzetközi tudományos ülésszakon. Politikai Fő-
iskola Közleményei, 1977. 4. sz. 12-18. p.
Márton G.~né Csonka Ho: Magyar internacionalisták harcban Október
győzelméért. Józsa - Gy. Millei: Vcngcrszkije internacionaliszt : v.
borbe za pobedu abbjabrja. Moszkva, Progressz, 1977, c. köt.et.ének
recenziója. Népszabadság, 1977. július 28.
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Szakács K.-Gergely J.: Dokumentumok a magyar munkásmozgalom
történetéből 1860-1919. augusztus 1. 1- II. köt. 254 és 259 p.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
Szakács K.: Szántó Kovács János születésének századik évfordulóján.
Népszabadság, 1977. április 26.
Szakács K.: A magyar munkásmozgalom története 1868-1976. Kossuth
1977. 1-329. p. (Szerkesztés) - Ill. fejezet: A magyar munkás-
mozgalom a Magyarországi Tanácsköztársaság Ieverésétől a világ-
gazdasági válság végéig (1919. augusztus-1933.) 62-103. p.
Szakács K.: Az 1!t05-1907 évi mezőgazdasági bérharcok gazdasági mér-




Dr. Simon Péter intézetvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Steinbach Antal szervező titkár, egyetemi adjunktus
Dr. Meszerics Istvánné Leisztinger Márta szerkesztő, tudományos
munkatárs
Dr. Sebestyén Sándor tudományos munkatárs
Kopácsy Lívia szerkesztő, tudományos segédmunkatárs
Dr. Puesok Józsefné, Protzner Katalin dokument átor, tudományos
segédmunkatárs
Kuchár Mária könyvtáros
Dr. Mélykutiné Balogh Piroska tanszéki előadó
Nagy László tanszéki előadó
il.
A békés egymás mellett élés. (Az 1975. május 28-29-i tudományos kon-
ferencia előadásai és hozzászólásai). (Szerk.: Simon Péter, dr. Meszerics
Istvánné, dr. Sebestyén Sándor) - Tudományos szocializmus Informá-
ciós és Továbbképzési Intézet, Budapest, 1976. 244. p.
Információs Szemle. Elmélet és Politika 1977, 1. sz. (Szerk.: dr. Simon
Péter és dr. Meszerics Istvánné.) -.ELTEBTK Tudományos szocializmus
Információs és Továbbképzési Intézet, Budapest, 146. p.
Információs Szemle. Elmélet és Politika 1977, 2. sz. (Szerk.: dr. Simon
Péter és dr. Meszerics Istvánné). - ELTE BTK Tudományos szocialíz-
mus Információs és Továbbképzési Intézet, Budapest, 125. p.
Információs Szemle. Elmélet és Politika 1977, 3. sz. (Szerk.: dr. Simon
Péter és dr. Meszerics Istvánné) - ELTE BTK Tudományos szocializ-
mus Információs és Továbbképzési Intézet, Budaepst, 123. p.
Információs Szemle. Elmélet és Politika, 1977, 4. sz. (Szerk.: dr. Puesok
.Iózsef'né). ELTE BTK Tudományos szocializmus Információs és Tovább-
képzési Intézet, Budapest, 114. p.
Simon P.: Békés egymás mellett élés ésideológiai harc. In: Abékés egymás
mellett élés (Az 1975. május 28-29-i tudományos konferencia elő-
adásai és hozzászólásaí.) - Tudományos szocializmus Információs
és Továbbképzési Intézet, Budapest, 1976. 135-141. p.
Simon P.: Várkonyi István. Népszabadság, 1977. június 12.





Dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Dóci József egyetemi docens,· kandidátus
Földes László egyetemi docens
Dr. Karácsony Istvánné egyetemi adjunktus
Dr. Kemény Endréné egyetemi adjunktus
Németh Miklós egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Rovó Jenő egyetemi adjunktus (második állás)
Gál Katalin egyetemi tanársegéd
Lőrincz .Iúlia egyetemi tanárseged
Albert Lászlóné tanszéki ügyintéző
II.
Dóci J.: A nemzeti jövedelem, az újratermelés egyensúlyi feltételei és
fő irányai. A gazdasági növekedés tényezői. In: Politikai gazdaságtan
II. Tankönyv Bp. 1977, 150. p. (Javított kiadás).
Karácsony Lné.e A szocialista gazdaságirányítási rendszer. 78. p. Nem-
zetközi gazdasági együttműködés a tőkés és a szocialista világgaz-
daságban. 112. p. In: Politikai gazdaságtan II. Bp., 1977, (Javított
kiadás.)
Vilmos J.: Munkamegosztás, csere, tulajdon. Kossuth, 1977, 212. p.
Vilmos J.: A munkamegosztás és az értékkategóriák szükségessége. Vi-
lágosság, 1977, 1. sz. 24-33. p.
Vilmos J.-Karácsony I.-né.: Politikai gazdaságtan II. 1977. Bp., 369 p.
Szerkesztés.
Vilmos J.: A szocializrnus politikai gazdaságtana. Tankönyv a Marxiz-
mus-leninizrnus Esti Egyetem számára. 1977. 323 p. Szerkesztés.
RÉGÉSZETI TANSZÉK
1.
Dr. Mócsy András tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai)lle-
velező tag
Dr. László Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bóna István egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kanozsay Margit egyetemi adjunktus
Dr. Lányi Vera egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi Mária tudományos munkatárs
II.
László Gy.-Rácz 1.: A nagyszentmiklósi kincs, Corvina 1977. 192. p.
László Gy.: Régészeti tanulmányok. Magvető, 1977, 485. p.
László Gy.: Képzőművészet és teljes ember. A látás iskolája. Corvina,
1977, 182-188. p.
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László Gy.: Kovrat kagán fiainak történetéhez. In: Magyar őstörténeti
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naukah. Ethnographia 87, 635-637. 1976. (Recenzíó.)
V o ig t V .: Papiere zur Textlinguistik - Papers in Testlinguistics. Acta
Linguistica 26, 471-472. 1976. (Recenzió.)
V o ig t V .: Aldo Scaglione: The Classicai Theory of Composition. Acta
Linguistica 26, 472-473. 1976. (Recenzió.)
V o ig t V .: Leonard Foster : The Poet's Tungues. Multilingualism in Litera-
ture. Acta Linguistica 26, 473. 1976. (Recenzíó.)
V o ig t V .: Jan G. Kooij: Ambiguity in Natural Languege. Acta Linguis-
tica 26, 473. 1976. (Recenzió.)
V o ig t V .: Hansjakob Seiler hrsg. Linguistic Workshop.!. Acta Linguistica
26, 473-474. 1976. Nyelvtudományi Közlemények 79, 329. 1977.
(Recenzió.)
V o ig t V .: Brent Berlin-Dennis E. Breedlove-Peter H. Raven. Prin-
ciples of Tzeltal Plant Olassification. Acta Linguistica 26, 474-475.
1976. (Recenzió.)
V o ig t V .: Berthold Lelbrück. Introduction the to Study of Language.
Nyelvtudományi Közlemények 79, 321-322. 1977. (Recenzió.)
V o ig t V .: Wilbur A. Benware. The Study of Indo-European Vocalism
in the 19th Century. Nyelvtudományi Közlemények 79, 329. 1977.
(Recenzió.)
V o ig t V .: Adatok a finnugor mesék tipuskatalógusához. Nyelvtudományi
Közlemények 69, 333. 1977. (Recenzió.)
V o ig t V .: Travaux sur les systemes de signes. École de Tartu. Filológiai
Közlöny 23, 99-101. 1977. (Recenzió.)
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V o ig t V .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJuha Pentíkainen ed.: .Folk Narrative Research. Filológiai
Közlöny 23, 101-102. 1977. (Recenzió.)
V o ig t V .: Frantisek Danes-Dieter Viehweger hrsg.: Probleme der Text-
grammatík, Filológiai Közlöny 23, 103. 1977. (Recenzió.)
V o ig t V .: János Honti: Studies in Oral Epic Tradition. Nouvelles Études
Hongroises 12, 300-301. 1977. (Recerizió.)
V o ig t V .: Din traditiile populare ale romanilor din Ungaria. Národopis
slovákov v Madarsku. Beitriige zur Volkskunde der Ungarn-
deutschen. Nouvelles Études Hongroises 12, 301-302. 1977. (Re-
cenzió.) _
V o ig t V .: Acta Ethnographica 23/1974/2-4. Nouvelles Etudes Hong-
roises 12, 1977. 328. (Recenzió.)
D eák F .: Nyugat-Afrikai hüllő ábrázolások a Zürichi egyetem etnográfiai
gyűjteményében. Egyetemi doktori disszertáció, 1977.
G erg e ly K .: Varsány népviselete. Egyetemi doktori disszertáció, 1977.
V arg a M.: Turai tervező- és hímzőasszonyok a századfordulótói nap-
jainkig. Egyetemi doktori disszertáció, 1977.
I ll .
I
V o ig t V .: Communicative System of Folklore Genres. Problemes of Gen-
re, Structure and Reproduction in Oral Literature. Finnish-Hun-
garían Colloquium. 1977. May 25. Budapest, Előadás.
V o ig t V .: Problemes du folklore historique en Hongrie. Colloque íranco-
hongroise d'histoire cultureIle. Tihany, 1977. okt. 11. Előadás.
V o ig t V .: The Future of Semiotics. Kerekasztal-hozzászólás. I ll . Wiener
Symposium über Semiotik. Zeichentypologie. 26. Aug. 1977. Wien.
T Á R G Y I N É PR A JZ I T A N SZ ÉK
1 .
Dr. Tálasi István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
Dr. Barabás Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hoffmann Tamás egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Papp József tudományos Iömunkatárs (második állás)
Bihari Anna tudományos munkatárs
Dr. Balogh Lajos, az MTA Nyelvtud. Intézetének tud. főmunka-
társa, kandidátus, mb. előadó
Dr. Kodolányi János, az Orsz. Néprajzi Múzeum főig. h., kandi-
dátus, mb. előadó
Dr. Korek József, a Magyar Nemzeti Múzeum főig. h., kandidátus;
mb. előadó




B a rab á s J .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magyarság anyagi műveltsége a VI-IX. században.
(A néprajzi kutatások tanulságai.) In : Magyar őstörténeti tanul-
mányok. Szerk.: Bartha A.-Czeglédy K.-Róna-Tas A. Bp., 1977.
15-22. p.
B a rab á s J .: Otázky zákonov vyvinu kultury a tradiciemoznosti etno-
kartografického zrázornenia. In : Národopisné Informácie. Bratis-
lava, 1977. cislo 1-2. 27-40. p.
B a rab á s J .: Magyar Néprajzi Lexikon. 1. kötet (szerk. Ortutay Gyula).
Bp. 1977. A-E.: címszavak: átadás, átvétel, belső fejlődés, etnikai
specifikum, etnogenezis, etnográfia.
T á la s i 1 .: Kiskunság. Bp., 1977. Gondolat, 333 p.
N EV E L É ST U D OM Á N Y I T A N SZ ÉK
1 .
Dr. Nagy Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Szarka József egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Abent Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bábosik István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mészáros István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Széchy Andrásné egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Tóth Gábor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Golnhofer Erzsébet egyetemi adjunktus
Kornár Károly egyetemi adjunktus
Mayer Miklósné dr. Nádasi Mária egyetemi adjunktus
Timár István egyetemi adjunktus
Réthy Endréné dr. Palágyi Mária egyetemi tanársegéd
Schaffhauser Ferenc egyetemi tanársegéd
Szabolcs Eva tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Bogdány Tamásné Pach Éva tudományos segédmunkatárs
Kotschy Andrásné főelőadó
Remete Etelka könyvtáros
Deés Mária tanszéki ügyintéző
Dr. Donáth Tibor egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátu-
sa, mb. előadó
Dr. Lantos István kandidátus, mb. előadó, tudományos főmunka-
társ
Huszti Károlyné mb. előadó
Juhász Antalné mb. előadó, szakfelügyelő
Dr. Róna Borbála mb. előadó, főorvos
Szilágyi Tiborné mb. előadó, iskolaigazgató
Varga Valéria mb. előadó, igazgatóhelyettes
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Falus Iván tudományos munkatárs (6. sz. kutatási főirány)
Petri Andrásné tudományos segédmunkatárs (6. sz. kutatásiA fő-
irány)
II.
Ábent F.: I. T. Ogorodnyikov. Magyar Pedagógia, 1977. 2. sz. 284-
288.p.
Bábosik1.:A közvetett ráhatás szerepe a nevelési folyamatban. Pedagó-
giai Közlemények 18.Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 87-101. p.
Bábosik 1.: Die Organisation eines Systems indirekter erzieherischer
Einwirkungen im Unterrichtsprozess unter dem Aspekt der Grup-
penarbeit. Jenaer Erziehungs Forschung, 1977. Nr. 1., 51-67. p.
Bábosik 1.: The Role of Indirect Effect in the Educational Process.
Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Paedagogica et Psychologica,
11-17. 1976.
Bábosik I.-Nádasi M.: Pedagógiai munkaértekezlet a .Jénai Friedrich
Schiller Egyetemen. Magyar Pedagógia, 1977. 2. sz. 283-284. p.
Bábosík I.-Nádasi M.: (szerk.) A pedagógiai kutatás módszerei II.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 267. p. -
Bábosik I.-Pálvölgyi L.: A szociometriai módszer. In: A pedagógiai
kutatás módszerei II. Szerk.: Bábosik - István, Nádasi Mária. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1977. 61-87. p.
Bábosik I.-Biró K.: Kutatásmódszertaní kérdések. Kutatásmódszertani
Tanulmányok, MTA Pedagógiai Kutatócsoport, Budapest, 1977.
148. p.
Falus 1.: Videofelvételek a pedagógusképzésben. Audiovizuális közlemé-
nyek, 1977. 2. sz. 151-156. p.
Falus 1.: Statisztikai módszerek a pedagógiában. In: A pedagógiai
kutatás módszerei II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1977. 97-205. p.
Falus I.-Tompa K.: Oktatócsomagok készítése és értékelése. OPI
Dokumentumok 1977, 4. sz. 39. p.
Falus 1. (társszerzőkkel) : Oktatócsomagok készítése és értékelése. OOK
Budapest, 1977. 128. p.
Falus 1. (társszerzővel) : Alternative Strategies of the Introduction of
Educational Technology into the Training and In-Service Training
of Educationalists. In: Development of Educational Technology
in Central and Eastern Europe UNESCO, Paris, 1977. 54-65. p.
Falus I.-Tompa K.: Alternativnüe metodü vredrenija szovremennoj
koncepcii tehnologii ovucsenija v podgatovke u povüsenii kvalifi-
kacii. In: Mezsdunarodnüj szeminar po tehnologii obucsenija.
Zeklucsitelnüje noxument. Budapest, 1977. 187-200. p.
Golnhofer E.: Az előadáskutatás módszertani kérdései. Vizsgálatok a
nevelés-oktatás korszerűsítésével kapcsolatban. Pedagógiai Közle-
rnények 18. Szerk.: Nagy Sándor. Budapest, 1977. Tankönyv-
kiadó, 129-147. p.
Golnhofer E.: Feladatok a "Statisztikai módszerek" című fejezethez.
In: A pedagógiai kutatás módszerei. Budapest, 1977. Tankönyv-
kiadó, 102., 109., 115-117., 128-130., 138-139., 153-155., 163-
165., 189-195. p.
Horváth L.: Az önkormányzó tevékenység tudatosságának vizsgálata
egy kísérlet keretében. Magyar Pedagógia, 1977. 1. sz. 40-57. p.
Horváth L.: A közéletiségre nevelés fogalmáról. Pedagógiai Szemle,
1977. 7-8. sz. 616-623. p.
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Horváth L.: A közösségi tapasztalatok feldolgozásának szerepe az általá-
nos iskolai önkormányzat fejlesztésében. Pedagógiai Közlemények,
1977. 18. sz. 101-_127. p.
Horváth L.-Petrikás A.: A neveléselméleti kutatások hazai és nemzet-
közi törekvéseiről. Magyar Pedagógia, 1977. 1. sz. 90-96. p.
Horváth L.: Le role expériences colIectives dans le développement de
l'autogestion á l'école primaire. Annales Univ. Sci. Budapest
Sectio Paedagogica et Psychologica, V. 65-69. 1976.
Horváth L.: A nevelés fogalma és célja. A nevelési folyamat elvi alapjai.
A nevelési folyamat tervszerű megszervezése. A nevelési módszerek
hatékonyságának feltételei. A nevelés médszerel. "A propagandista
tevékenység pedagógiai és módszertani kérdései" c. jegyzet. MSZMP
Budapesti Bizottsága Oktatási Igazgatósága, Budapest, 1977. Ill.
kötet 3-48. p., IV. kötet 25-84. p.
Horváth L.: Nevelés és társadalom. A "Vezetés és nevelés az ifjúsági
közösségben" c. jegyzetben. KISZ Komócsin Zoltán Központi
Iskola, Budapest, 1977. 9-27. p.
Horváth L.: Az erkölcsi követelmények érvényesítése a közösségben.
Úttörővezető, 1977. 12. sz. 428-436. p.
Mészáros I.: Szövegértelmezési problémák a magyar neveléstörténeti
kutatásban. "Bevezetés a neveléstörténeti kutatómunkába" c.
kötetben. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 1976. 39-72. p.
Mészáros I.: Aprószentek-napi vesszőzés 1507-bev-és 1762-ben. Ethnog-
raphia, 1976. 1-2. sz. 197-198. p.
Mészáros I.: A Szécnenyi-gyüjternény katalógusa. Magyar Pedagógia,
1977. 2. sz. 257-264. p.
Mészáros I.: Apáczai ürügyén egy 1641 előtti iskolai Georgica-fordítás-
ról. Irodalomtörténeti Közlemények 1977, 2. sz. 229-241. p.
Mészáros I.: 175 éve született Kossuth Lajos. Ovodai Nevelés 1977,
12. sz. 483-484. p.
Mészáros I.: A tanfelügyelet 18. századi történetéhez. Tanítóképző
Intézetek Tudományos Közleményei XII, Debrecen, 1977. 234-
245. p.
Nádasi M.: Az oktatási és nevelési folyamat egysége a tanítási órán.
In: Vizsgálatok a nevelés-oktatás korszerűsítésével kapcsolatban.
Pedagógiai Közlernények 18. (szerk.: Nagy Sándor), Tankönyvkiadó,
Budapest, 1977. 55-72. p.
Nádasi M.: L'uníté des processus d'enseignement et d'éducation cours.
Annales Univ. Sci. Budapest Sectio Paedagogica ét Psychologica V,
17-21. 1976.
NádasiAM.: Pedagógiai szociálpszichológia. Szerk.: Pataki Ferenc. (Re-
cenzió.) Magyar Pedagógia, 1977. 3-4. sz. 453-455. p.
Nádasi M.: Teljesítrnénymérés. Dokumentum elemzés. In: Bábosik
István-Nádasi Mária (szerk.): A pedagógiai kutatás módszerei II.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 3-60. 89-96. p.
Nádasi M. (társszerzővel) : Pedagógiai munkaértekezlet a Jénai Friedrich
Schiller Egyetemen. Magyar Pedagógia, 1977. 2. sz. 283-284. p.
Nádasi M.: Zu den erzieherischen Potenzen der Organisationsformen
des Unterrichts Jenaer Erzíeherungsíorschung 1977, 1. sz. 35-
50. r-.
Nagy S.: Uj fejlemények az oktatás elméletében. In: Vizsgálatok a ne-
velés-oktatás korszerűsítésével kapcsolatban. Pedagógiai Közlemé-
nyek 18. Az ELTE Neveléstudományi Tanszékének kiadványai,
Budapest, 1977. 11-54. p.
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Nagy S.: Vizsgálatok a nevelés-oktatás korszerűsít ésével kapcsolatban.
Pedagógiai Közleményck 18. (Előszó és szerkesztés.) 181 p.
Nagy S.: A pedagógia alapjai. (Bevezetés a pedagógiába.) Jegyzet 1. éves
pedagógia szakos egyetemi hallgatóknak. 195 p.
Nagy S.: A didaktika korszerűsége. Megjegyzések Wincenty Okon köny-
véhez. Magyar Pedagógia, 1977. 1. sz. 80-90. p.
Nagy S.: Pedagógiai Lexikon II. kötet G-IC Budapest, 1977.Akadémia
Kiadó (l'őszerkesztői munka)
Nag~7 S.: Magyar Pedagógia 1977/1., 2., 3. számok (főszerkesztői munka)
Nagy S.: Haziskave na podrocju ucnih nactrov in prihodnost teorije
poucevanja (Curriculum Research and the Future of Theory of
Teaching). Vzgoja in izobrazevanje, Ljubjana 1977. letnik VIlI.
19-26. p.
Nagy S.: L'enseignement. Annales Univ. Sci. Budapest Sectio Paedago-
gíca et Psychologica V, 5-10. 1976.
Réthy E~né: Új didaktikai törekvések és a kisegítő iskola. Gyógypeda-
gógia 1977. 1. sz. 6-10. p.
Réthy E~né: A tanári magatartás jellemzése a direkt és indirekt reak-
ciók hányadosa alapj án. Vizsgálatok a nevelés-oktatás korszerűsí-
tésével kapcsolatban. Pedagógiai Közlemények 18. Szerk.: Nagy
Sándor. Tankönyvkiadó, 1977. 77-85. p.
Réthy E~né: Szravnyityelnüj pedagogicseszkij analíz vozmozsnosztyej
motivacii v processze ucsebü i obucsenyija. Annales Univ. Sci.
Budapest Sectio Paedagogica et Psychologica. V. 23- 28. 1976.
Szarka J.: Elmélet és gyakorlat. Pedagógiai Szemle, 1977. 9. sz. 771-
778. p.
Szarka J.: Törekvések és hangsúlyok a szovjet közoktatásban. Közne-
velés, 1977. 36. sz. 4-5. p.
Szarka J.: Növekvő felelősséggel. Magyar Pedagógia, 1977. 2. sz. 139-
142. p.
Szarka J.: Ilku Pál: Korszerű műveltség - szocialista ember. (Recen-
zió.) Pedagógiai Szemle, 1977. 6. sz. 555-557. p.
Szarka J.: Agoston György: A pedagógia alapfogalmai és a pedagógiai
célelmélet. (Recenzió.) Magyar Pedagógia, 1977. 1. sz. 119-121. p.
Szarka J.: A neveléstudomány művclöinek világtalálkozója. Pedagógiai
Szemle, 1977. 12. sz. 1133-1135. p.
Ill.
FalusA f.-Tompa K.: Metodika izmerenija effektivnoszti komplexa
szredsztvo obucsenija. A IV. Nemzetközi Tudományos Taneszköz-
konferencián 1977 októberében elhangzott előadás.
ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
I.
Dr. Barkóczi Ilona tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Putnoky Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kun Miklós egyetemi docens (második állás), kandidátus
Dr. Kulcsár Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Kónya Anikó egyetemi adjunktus
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Dr. Lukács Dénes egyetemi adjunktus
Dr. Pléh Csaba egyetemi adjunktus
Dr. Komlósi Annamária egyetemi tanársegéd
Dr. Oláh Attila egyetemi tanársegéd
Dr. Zétényi Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Séra ,László egyetemi tanársegéd
Kovács Agnes egyetemi tanárseged
Vargha András egyetemi tanársegéd
Dr. Rupp Mária tudományos kutató
Dr. B. Kakas Gizella tudományos kutató





Nagy Ildikó tanszéki ügyintéző
Dr. Kardos Lajos ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Donáth Tibor mb. előadó, egyetemi tanár, Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetem Anatómiai Intézete, a tudományok dok-
tora
Dr. Moussong-Kovács Erzsébet mb. előadó, egyetemi tanár, Orvos-
továbbképző Intézet Neurológiai és Pszichiátriai Tanszéke,
kandidátus
Dr. Péter Ágnes mb. előadó, egyetemi adjunktus, Semmelweis
Orvostudományi Egyetem II. sz. Neurológiai és Pszichiátriai
Klinikája, kandidátus
Semjén András mb. előadó, tudományos munkatárs, MTA Pszicho-
lógiai Intézete
Dr. Lux Elvira mb. előadó pszichológus, Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem 1. sz. Nőgyógyászati Klinikája
Dr. Kiss Eszter mb. előadó, pszichológus, Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem 1. sz. Belgyógyászati Klinikáj a
Dr. Paneth Gábor mb. előadó, vezető főorvos, XXI. kerületi
Mentálhigiéniai Intézet '
Dr. Császár Gyula mb. előadó, vezető főorvos, IV. kerületi Egyesült
Egészségügyi Intézmények Bajmegállapító Osztálya
Joó András mb. előadó, főelőadó, Országos Pedagógiai Intézet
Tantervelméleti Csoportja _
Torma Kálmán mb. előadó, rendszertervező, Epítésgazdasági és
Szervezésí Intézet
Vargha Péter mb. előadó, tudományos segédmunkatárs, Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem Biometriai Csoportja
Zichy László mb. előadó, főelőadó, Magyar Szabványügyi Hivatal
Pokoly Judit mb. előadó, középiskolai tanárYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
B a rk ó e z i I .: Relation of intelligence and creativity to productivity.
Creativity Newsletter, 4. 1-13. 1977.
B a rk ó e z i I .: Hogyan születik az ötlet? Néhány szó a kreativitásról.
Köznevelés, XXXIII. 42. 20-22. 1977.
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Barkóczi 1.: Creativity and complexity preference in maze tasks. Percep-
tual and Motor Skills, 44. 1130. 1977.
Barkóczi I.-Pléh Cs.: Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai
hatásvizsgálata. Bács megyei Lapkiadó Vállalat, Kecskemét,
1977.
Barkóczi I.-Séra L.-Komlósi A.: Hemispheral differences in recogní-
zing emotially loaded visual stirnuli. Pap er presented in the IV~
Meeting of Psychologísts from the Danubian Countries, Visegrád.
Abstracts: 5-6. 1977.
B. Kakas G.: Vizsgálatok a kreativitás és írusztrácíó kapcsolatáról.
Egyetemi doktort értekezés, 1977.
Khatena J.-Zéténvi T.: Originality of Hungaríans and Americans as
measured by sounds and images. Perceptual and Motor Skills, 44.
374. 1977.
Khatena J.-Zétén~'i T.: Orígínality and perceptual set: comparative
study of Hungarians and Americans. Perceptual and Motor Skills,
44. 777-778. 1977.
Kón~~a A.: Modalitáshatás és képzelet. Oktatási segédanyag. EL TE
Altalános Pszichológiai Tanszéke, 1977.
Kónya A.: Tanulás] alaptörvények az emlékezetben. Oktatási segéd-
anyag. ELTE Altalános Pszichológiai Tanszéke, 1977. ,
Kónya A.: Pszicho fizika 1. Programozott jegyzet. EL TE Altalános
Pszichológiai Tanszéke, 1977.
Kónya A.: Szelektív figyelem és dlszkriminációs tanulás. Oktatási se-
gédanyag. ELTE,Altalános Pszichológiai Tanszéke, 1977.
Kónya A.-Séra L.: Eszlelés és emlékezet. Vizuális letapogatás és kere-
sés. Természet Világa, 4. 153-156. 1977.
Kováes A.: A szorongás, siker és kudarc hatása kenvergens és diver-
gens nonverbális feladatokban. Magyar Pszichológiai Szemle 32,
160-171. 1977.
Kulcsár Zs.; Averzív-büntetéses kondícionálás és a büntetés elsődleges
hatásai. Jegyzetkiegészítő. ELTE Altalános Pszichológiai Tanszéke,
1977.
Kulcsár Zs.: Cognitive functions of introverts and extraverts and a
neurophysiological model of the I-E dimension of personality.
Paper presented in the IV. Meeting of Psychologists from theADanu-
bian Countries, Visegrád. Abstracts: 44-46. 1977.
Kulcsár Zs.-Komlósi A.: Az érzékelés személyiséglélektani vonatkozá-
sai. TIT Pszichológiai Választmány, Budapest, 1977.
Lukács D.: Adatok az énkép jelentéstartalmáról. Magyar Pszichológiai
Szemle, 34. 209-222. 1977.
OIált A.: Ú j dimenziók a személyiség pszichológiai megközelítésében.
TIT Pszichológiai Választmány, Budapest, 1977.
Oláh A.: A konformizmus-kutatás pszichológiai kérdéseiről. TIT Pszicho-
lógiai Választmány, Budapest, 1977.
Oláh A.-Stattin H.-iUagnusson D.: Comparison of anxiety patterns
of Swedísh and Hungarian youngsters Reports of Department of
Psychology, University of Stockholm, 1977.
Pauka K.: Nehéz rehabilitációs problémák. Paediatria Supplement,
No. 1. 1977.
Pléh Cs.: A pszicholíngvitika. Köznevelés XXXIII, 24. 13-14. 1977.
Pléh Cs.: Bevezetés. In: Pléh Cs.: (Szerk.) Pszicholingvisztika éskommu-




Pléh Cs.: Anaphoric devices and perceptual strategies in psychollnguís-
t.ícs. Paper presented in the IV. Meeting of Psychologists from the
Danubian Countries, Visegrád. Abstracts: 71-72. 1977.
Putnoky J.: What is hidden behind the Dynamism factor in the affec-
tive meaning of verbal symbols? Paper presented in the IV. Meeting
of Psychologists from the Danubian Countries, Visegrád, Abstracts:
77-78.
Séra L.: Eye movement, surprise reaction and cognitive development
(K. M. Wilton and F. J. Boersma). Könyvismertetés. Magyar
Pszichológiai Szemle, 33. 509-511. 1977.
Sém 1.•.: A humor, a nevetés és a kísérleti pszichológia. In: Komikum
és a humor megjelenési formái a Iolklórban : Előmunkálatok a
Magyarország Néprajzához, 1. 42;-55. 1977.
Sém L.: A "képcsináló" csimpánz. Elet és Tudomány, 32. 707-710.
1977.
Sém L.: A szubjektív körvonal. Élet és Tudomány, 32. 948-9~0.
Sém L.: Pszichofizika II. Programozott jegyzet. ELTE Altalános
Pszichológiai Tanszéke, 1977.
FEJLŐDÉS- ÉS NEVELÉSPSZICHOLÓGIAI TANSZÉKA
f.
Dr. Salamon Jenő tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Hunyady György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ranschburg Jenő egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Sz. dr. Vida Mária egyetemi docens, kandidátus
P. dr. Balogh Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Kalmár Magda egyetemi adjunktus
K. dr. Ormai Vera egyetemi adjunktus
Hűvös Imréne egyetemi tanársegéd
J. Kósa Eva egyetemi tanársegéd
Zánkay András egyetemi tanársegéd
Kaposi Erzsébet laboráns
Kovácsné Majoros Agnes laboráns (szabadságon)
Dr. Szántóné Kerekes Erzsébet előadó
Dr. Hódos Tibor c. egyetemi docens, osztályvezető, kandidátus
Dr. Rókusfalvy Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora, mb.
előadó
Dr. Nagy György egyetemi docens, mb. előadó
Dr. Bergmann Erzsébet Nevelési Tanácsadó igazgató, mb. előadó
Dr. "WeissMária főorvos, mb. előadó
Dr. Gáti Ferenc ny. iskolaigazgató, mb. előadó
Dr. Tunkli László főiskolai docens, mb. előadó
Dr. Murányi Mihály tudományos kutató, mb. előadó
Illyés Gyuláné főiskolai tanár, mb. előadó
Faragó Klára, tudományos rnunkatárs, mb. előadó
Engelmayer Agnes főiskolai tanár, mb. előadó
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Salamon J~:Über die Entwicklung von Fahigkeiten zur Lősung prak-
tischer Probleme. In: Zur Psychologie der Lerntatigkeit. Kenferenz-
bericht. Volk und Wissen Verlag, Berlin, 298-304. p.
Salamon J.: Vozmozsnosztyi i organyicsennosztyi reguljácii ontogenezza.
IV. Meeting of Psychologists from the Danubian Countries. Abst-
racts 87-89.
Salamon J.: A pedagógia és pszichológia tárgyak tanítása és koordíná-
lása a tanárképzésben. EL TE Tanárképző Bizottsága. A konferencia
előadásának vázlatai. Budapest, 1977.
Hunyadi Gy.-pörzse IC: Vélekedések a XX. század történetéról és a
családok múltjáról, Tanulmányok. Tömegkommunikációs Kutató-
központ, Budapest, 1977. 180. p.
Kósáné Ormai V.: A gyermekek megismerése és jellemzése. A vita ta-
nulságai. Ővodai Nevelés, 1977. 7-8. 236-240. p.
Kósáné Ormai V.: Eszrevételek a megfigyelésben felvetődő problémák-
hoz. Ovodai Nevelés, 1977. 6. 261-262. p.
Kósáné Ormai V.: Az "Óvodai Nevelés" a nehezen nevelhető gyermekek-
ről. Ovodai Nevelés, 1977. 9. 364-366. p. ,
Kósáné Ormai V.: Nehezen nevelhető gyermekek az óvodában. Ovodai
Nevelés, 1977. 9. 393. p.
Kósáné Ormai V.: A fejleszthető foglalkozások (korrepetálás) pszicho-
lógiai alapjai. In: Korrepet álás személyiségfejlesztés. Tankönyv-
kiadó, Bp. 1977.
Kósáné Ormai V.: Pedagogicseszkaja i pszichologicseszkaja ocenka meto-
dov, prímenyajemüh pri razresenyii voszpitatyelnüh trudnosztyej.
Annales Univ. Sci. Budapest Sectio Pedagógica et Psychologica V,
39-53. 1977.
Kósáné Ormai V.: Fejlődéslélektani vizsgálatok. (Társszerzővel.) Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1977. 314. p. (2. kiadás)
KÖNYVTÁRTUDOlVIÁNYI TANSZÉK
1.
Dr. Kiss István tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus (el-
hunyt 1978. okt. 18-án)
Dr. Babiczky Béla egyetemi docens
Dr. Fülöp Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szentmihályi János egyetemi docens, kandidátus
Szabó Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Szelle Béla egyetemi adjunktus
Dr. Voit Krisztina egyetemi adjunktus
Bobokné Belányí Beáta egyetemi tanársegéd ,
Dr. Szepesvárv Tamás egyetemi tanársegéd (második állás)
Kassai Agnes ügyintéző (szerződéssel) 1977. szept, 5-től
T. Környei Márta könyvtáros
Mihályné Csaba Gabriella ügyintéző 1977. aug. 28-ig
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Dr. Mezey László c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, a tudo-
mányok doktora
Dr. Szántó Lajos c. egyetemi docens, az MTA Tudományszerve-
zési Kutatócsoport igazgatója, kandidátus
Dr. Arató Ferenc mb. előadó, az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum főigazgatója, kandidátus
Birck Edit mb. előadó, a Petőfi Irodalm j Múzeum könyvtárának
munkatársa
Dr. Borsa Gedeon mb. előadó, az Országos Széchényi Könyvtár
tudományos főmunkatársa
Dr. Duzs János mb. előadó, az OMFB főosztályvezetője
Józsa Péter c. docens (másodállású)
Maróti Andor egyetemi docens, a tanszéki szakcsoport vezetője,
kandidátus
Futala Tibor mb. előadó, a Kulturális Minisztérium miniszteri ta-
nácsosa
Horváth Tibor mb. előadó, az OSZK Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ tudományos osztályvezetője
Dr. Ibos Ferenc mb. előadó, a Magyar Üjságírók Országos Szövet-
. sége Oktatási igazgatóságának vezetője
Katsányi Sándor mb. előadó, az OSZK Könyvtártudományi és
Módszertani Központ tudományos osztályvezetője
Kiss Jenő mb. ,előadó, a Kulturális Minisztérium osztályvezetője
Sz. Koroknay Eva mb. előadó, az Iparművészeti Múzeum főelő-
adója
Körmendy Kinga mb. előadó, az MTA Kézirattárának tudományos
munkatársa
Vargha Balázs mb. előadó, az OSZK Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ tudományos főmunkatársa
Vida Sándor mb. előadó, az MSZMP Politikai Főiskolája Könyvtá-
rának vezetője
Babíezky B.: MSZ 4000-77 (FID Publ. No. 555) Egyetemes tizedes
Osztályozás. Rövidített kiadás. 1. kötet: Táblázatok. Bp. Szab-
ványkiadó, 1977. 342. p.
Bobokné Belányi B.: Guy St. Clair: Az egyszemélyes könyvtár. (Recen-
zíó.) Könyvtári Figyelő 22, 233-238. 1976.
Bobokné Belányi B.: K. L. Montgomery: Dokumentumvisszakereső
rendszerek. A keresési időt befolyásoló tényezők. (Recenzió.)
Könyvtári Figyelő 23, 204-207 . .1977.
Bobokné Belányí B.: C. Mosmann : Allami színtű számítógépes rend-
szerek. Az egyetemek számítógép kapacitásának koordinálása. (Re-
cenzió.) Könyvtári Figyelő, 23. évf. 1977. 208-210. p.
Fülöp G.: Száz esztendeje indult a Magyar Könyvszemle. (2-3. rész)
Könyvtáros 1977, 1. sz. 10-13. p. 2. sz. 68-70. p.
Fülöp G.: Könyv és könyvtár X. Debrecen, 1976. (A debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve. Szerk. Csüry
István.) Debrecen, 1975. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle 1977,
2. sz. 197-199. p.
Fülöp G.: A magyarországi városi könyvtár-ügy a szegedi Somogyi
Könyvtár alapítása előtt és az alapítás idején. Csongrád Megyei
Könyvtáros, 1977. jún. 1-2. sz. 3-8. p.
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Kiss I.: Ady Endre és a könyvkiadás. Egyetemi Lapok, 1977. 18-19. sz.
8zabó 8.: 20 éves a berlini Humboldt Egyetemen működő Könyvtár
és Tájékoztatástudomanyi Intézet. (Szemle.) Könyvtárí Fígyelő
1977, 1-2. sz. 152-156. p.
8zabó 8.: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1973. (Ismerte-
tés.) Könyvtáros, 1977. 6. sz. 364. p.
8zabó 8.: A könyvtárosképzés formái. Az Orvosi Könyvtáros 1977,
1. sz. 30- 32. p.
Szelle B.: Könyvtáralapítás25 éve. Fejér Megyei Könyvtáros 1977,
2. sz. 28-32. p. .
8zentmihályi J.: Szakirodalmi tájékoztatás. Szöveggyüjtemény. Össze-
áll. Szentmihályi J. - és Szepesváry Tamás. Bp. Tankönyvkiadó,
1977. 314. p.
8zentmihályi J.: Irodalmi bibliográfia. Világirodalmi Lexikon 5. kötet,
Bp. 1977. 164-167. p.
8zentmihályi J.: New trends in application of different sources of scienti-
fic cultural and technical information; its impact on education.
Proceedings of the FID/ET Technical Meeting 25-26 May 1977 at
. CIINTE Warsaw p. 1-12.
8zentmihályi J.: The development of the profession and its influence
on the training of Iibrarians and information speciaJists = Common
features of training of information specialists. Ed. by T. Seeger-G.
Wersig FID/ET Occasional paper 3. 1977. Frankfurt am Main,
32-36. p. ..
8zepesváry T.: Szakirodalmi tájékoztatás. Szöveggyüjtemény. Osszeáll.:
Szentmihályi János és Szepesváry T. Bp. 1977. Tankönyvkiadó,
314. p.
8zepesváry T.-Jánszky L.: Az Országos Szakmai Információs Rendszer
Fejlesztési Koncepciója: a munkaerőellátás. Bp. OMKDK, 1977.
27. p.
8zepesváry T.: Az NTMIR prognózisa 1990-ig. Szerkesztette és lektorál-
ta Szepesváry T. Bp. OMKDK, 1977. 40. p.
KÖZMŰVELŐDÉSI TANSZÉKI 8ZAKCSOPORT
1.
Maróti Andor egyetemi docens, a szakcsoport vezetője, kandidátus
Dr. Mándoki Rózsa egyetemi adjunktus
Heleszta Sándor egyetemi adjunktus
Bujdosó Dezső egyetemi adjunktus
B. Gelencsér Katalin egyetemi tanárseged
F. Vankó Ildikó egyetemi tanársegéd
Király Jenő egyetemi tanárseged
Csendes Lilla tanszéki ügyintéző
Andorka Rudolf mb. előadó
Bagotai Tamás mb. előadó
Benkő Éva mb. előadó
Bakos István mb. előadó
Beke László mb. előadó
Bicskei Gábor mb. előadó
Bükkösdi László mb. előadó
B. Vörös Gizella mb. előadó
Csaplár Katalin mb. előadó
Csenkiné Csupka Erzsébet
mb. előadó
Erős Ferenc mb. előadó
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Garaí László mb. előadó
Gergely István mb. előadó
Horváth László mb. előadó
Kelemen Endre mb. előadó
Keleti István mb. előadó
Király István mb. előadó
Lőrincz Judit mb. előadó
Míklós Pál mb. előadó
Novák József mb. előadó
Pörös Géza mb. előadó
Sándor György mb. előadó
Sárkány Míhály mb. előadó
S. Horváth Klára mb. előadó
Surányí Ibolya mb. előadó
Szekfű András mb. előadó
Temesvári Judit mb. előadó
Tóthpál József mb. előadó
Török István mb. előadó
Vekerdy László mb. előadó
II.
Bujdosó D.: Társadalom és kultúra. Bölcsészdoktori értekezés, 1977.
25~ p. _ _
Bujdosó D.: ... Es mit játszanak a mozíkban ? Elet és Irodalom, 1977.
aug. 13.
:Maróti A.: A kultúra fogalmának fejlődéstörténete. Kandídátusí disz-
szertáció, 1977. 497. p.
Maróti A.: A tudományos ismeretterjesztés nevelési problémáiról. Mód-
szertani műhely, 1977. 16-23. p.
Maróti A.: Közművelődés a nevelési központokban. Baranyai művelődés,
1977. 41-46. p.
Maróti A.: A szocializmus építésének művelődéspolitikai és müvelődés-
elméleti vonatkozásai. Közrnűvelődési Szabadegyetem, Dombóvár,
1977. 13-23. p.
Maróti A.: Mire jók a művelődési házak? Új Tükör XIV. 9. sz. 20. p.
1977.
F. Vankö 1.: A Pécsi Nevelési Központ Funkcióterve. PTV, 1977.
F. Vankő 1.: Pesterzsébet rekonstrukciója. Ill. ütem. A 16-tantermes
iskola több célú hasznosításának terve. TTI, 1977.
KÖZPONTI MAGYAR NYELVI LEKTORÁTUS
1.
Dr. Hegyi Endre lektorátusvezető egyetemi docens
Dr. Bánhidi Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bencsáth Aladárné dr. Hajós Ilona egyetemi adjunktus
Horváth Tibor egyetemi adj unktus
Dr. Papp Lászlóné Hidvégi Andrea egyetemi adjunktus
Dr. Jónás Frigyes egyetemi tanársegéd
Girth Irén, nyug. tanár, előadó
IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS
I.
Dr. Oláh József vezető nyelvtanár
Mikó Pálné dr. egyetemi docens, kandidátus










Helle Éva mb. előadóXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
M ik ó P~né: Aszöveghasználat kutatásának néhány tanulságáról. Nyelv-
tudományi Közlemények 1976, 2. sz. 379-386. p.
A U D IO V IZ U Á L IS T E C H N IK A I K Ö Z P O N T
Dr. Antal Lajos egyetemi adjunktus, vezető





FORDÍTÓ~ ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ C SO P O R T
I .
Dr. Ferenczy Gyula csoportvezető egyetemi docens, kandidátus
Aniot Judit egyetemi adjunktus
Klaudy Kinga egyetemi adjunktus
Zalán Péter egyetemi adjunktus
Gergelyné Láng Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Baloghné Tamás Erzsébet tanulmányi előadó
Szarkáné Erményi Agnes tanulmányi csoportvezető
Tóth Pál technikus (második állás)
Veres Lajosné takarítónő
Butykay István mb. előadó, főiskolai tanár
Kertész Tibor mb. előadó, főiskolai adjunktus
David Hays, mb. előadó, lektor
Dr. Kárpáti György mb. előadó, egyetemi adjunktus
Dr. Nanofszky György mb. előadó, főelőadó
Márkus György mb. előadó, szakfordító
Richter Jánosné mb. előadó, főiskolai adjunktus
Székely Tíborné mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus
Dr. Dániel Tamásné mb. előadó, nyugdíjas
Dési Agnes mb. előadó, adjunktus
Mátrai Tivadarné mb. előadó, egyetemi adjunktus
Oláh Tibor mb. előadó, egyetemi docens
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Dr. Vida Tamás mb. előadó, osztályvezető
Dr. Karcsay Sándor mb. előadó, nyugdíjas
. Dr. Lieber Péter mb. előadó, egyetemi adjunktus
Dr. Preisich Gáborné mb. előadó, nyugdíjas
Rigó András mb. előadó, nyelvtanár
II.
Aniot J.: Culture and the Life of the Worker. (Fordítás.) Budapest,
1977. Institute for Culture.
Ferenczy Gy.: Ötnyelvű szövetkezeti szótár (főszerkesztő). Budapest,
OKISZ, 1977. 298. p.
Ferenczy Gy.: Osznovnije tyermini perevoda. ELTE FTCS kiadványa.
Kézirat, 1977. 38. p.
Ferenczy Gy.: Postgraduale Ausbildung von Fachübersetzern und Dol-
metschern an der Universitat Budapest. Fremdsprachen. Leipzig,
1977. 3. 219-221. p.
Ferenczy Gy.: O roli imennih konsztrukcij v ponyimanyii russzkih
tyeksztov pri cstyenii. Slavica XV, (Debrecen) 11-17. 1977.
Klaudy K.: Szovjet fordításelméletek. (Recenzió.) Valóság, 1977. 4. sz'
Klaudy K.: Fordítástechnika. Segédanyag az oroszról magyarra való
fordítás oktatásahoz. Kézirat, 1977. 100. p.
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dr. Kubovies Imre egyetemi tanár
dr. Brájer László egyetemi docens
dr. Sehipp Ferenc egyetemi tanár
dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens
KARI TANÁCS
dr. Kubovics Imre dékán
dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens
dr. Brájer László dékánhelyettes
dr. Schipp Ferenc dékánhelyettes
dr. Láng Ferenc dékánhelyettes
dr. Szigetvári Sándor egyetemi docens, az MSZMP kari titkára
dr. Kovács László egyetemi adjunktus, az 52MB kari titkára
Nahalka István kari KI SZ-titkár
dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Székely András tanszékvezető egyetemi docens
dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Stegena Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
Sipos Gábor vezető lektor
dr. Horváth József tanszékvezető egyetemi docens
dr. Varró Tibor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens
dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kertész László tanszékvezető egyetemi docens
dr. Dobosi Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Surányi .János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Császár Akos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kátai Imre tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Tüdős Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Fridvalszky Loránd tanszékvezető egyetemi docens
dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szabó István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sipos Tibor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Vida Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
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dr. Eiben attó tanszékvezető egyetemi docens
dr. Báldi Tamás tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kiss János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Géczy Barnabás tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szabó Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kucsman Arpád tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Wolfram Ervin tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Marx György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi docens
dr. Balogh János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Adám György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi docens
dr. Barta György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Biró Endre tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Liptai Ervinné tanszékvezető egyetemi docens
dr. Gergely János egyetemi tanár
dr. Horváth Jenő tanszékvezető egyetemi docens
dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár
dr. Kirschner István egyetemi tanár
dr. Soós Gyula egyetemi tanár
dr. Barcza Lajos egyetemi docens
dr. Böröczky Károly egyetemi tanár
dr. Dános Béla egyetemi docens
dr. Korecz László egyetemi docens
dr. Loksa Imre egyetemi docens .:
dr. Pócsik György egyetemi tanár
dr. Salamon Zoltán egyetemi docens
dr. Szabó Kálmán egyetemi tanár
dr. Szemerédy Pál egyetemi docens
dr. Peller József egyetemi adjunktus
dr. Turczi Gyula egyetemi docens
dr. Bognár László egyetemi adjunktus
Makaíné dr. Császár Margit egyetemi adjunktus
dr. Keresztes Aronegyetemi adjunktus
dr. Kovács Attila egyetemi adjunktus
dr. Rácz Zoltán tudományos segédmunkatárs
Skrapits Lajos egyetemi adjunktus
dr. Gilányi Tibor egyetemi adjunktus
dr. Torkos Kernél egyetemi adjunktus
Alberti Ferenc főelőadó
Görög György egyetemi hallgató
Szilágyi Ferenc egyetemi hallgató
Szabó László egyetemi hallgató
Elek István egyetemi hallgató
Szuszák Katalin egyetemi hallgató
Szücs Zsuzsa egyetemi hallgató
Kartaly Bél~ egyetemi hallgató
Pattantyus A. Sándor egyetemi hallgató
Róka András egyetemi hallgató
Kawka László egyetemi hallgató
Földes Tamás egyetemi hallgató
László Lajos egyetemi hallgató
Kojnok József egyetemi hallgató
Kopek Annamária egyetemi hallgató
Székely Katalin egyetemi hallgató
Szabóné Sapsál Anna egyetemi hallgató
Horváth László egyetemi hallgató
Pintér György egyetemi hallgató
Dékáni Titkárság
Dr. Bencédy Józsefné osztályvezető
Dr. Endrédi László főelőadó
Dr. Szemes Istvánné főelőadó
Darabontné Tardi Kornélía előadó (1978. februártól szabadságon)
Pomáziné Gyulai Judit előadó (1978. február 28-ig)
Szaszak Lászlóné betanított munkás
Laczkó Sándorné hivatalsegéd
Szöllősi Bálintné hivatalsegéd (1977. november 14-ig)









Énisz Katalin előadó (1977. december 1.-1978. március 13-ig)
Krasznavölgyi Gyuláné előadó
Pécsi Andrea előadó (1978. május 26-tóI)
Takács Erzsébet előadó (1977. augusztus l-től)
Varga Klára előadó
Zalai Lajosné előadó
Tudományszervezésí és Gazdasági Csoport
I.





Czibere Sándorné előadó (gyermekgondozási segélyen)
Maksa Elemérné adminisztrátor
II.
Kubovics I.-Bilik I.-Juhász A.: Kárpat-medence mezozóos magma-
tizmusa. Előadás a KAPG Soproni Szímpózíumán, 1977.
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dr. Láng Ferenc dékánhelyettes
Bilik István tudományos munkatárs
dr. Barcza Lajos docens
dr. Csákvárt Béla egyetemi tanár
dr. Faludi Béla egyetemi tanár
dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár
dr. Korecz László egyetemi docens
dr. Szemerédy Pál egyetemi docens
dr. Turczi Gyula egyetemi docens
K Ö N Y V T Á R B IZ O T T SÁ G
dr. Bogsch László egyetemi tanár
dr. Abonyi Iván tudományos főmunkatárs
dr. Kovács János egyetemi docens
dr. Krausz Imre egyetemi docens
dr. Turczi Gyula egyetemi docens
K A R I R E K O N S T R U K C IÓ S B IZ O T T SÁ G
Tagok:
Elnök: dr. Brájer Lászlo dékánhelyettes







dr. Kósa András tszv. egyetemi docens (matematikus szak-
terület)
dr. Szemerédy Pál egyetemi docens (földtudományi szakterület)
dr. Faiszt József egyetemi adjunktus (biológus szakterület)
dr. Korecz László egyetemi docens (fizikus szakterület)
dr. Kőrös Endre egyetemi tanár (vegyész szakterület)
dr. Kovács László egyetemi adjunktus (egyéb egységek)
Honfy Istvánné főműszakvezető mérnök (számítástechnika)
M Ű SZ E R B IZ O T T SÁ G
dr. Láng Ferenc dékánhelyettes
dr. Csákvárt Béla tszv. egyetemi tanár
dr. Szemerédy Pál egyetemi docens
dr. Turczi Gyula egyetemi docens
dr. Korecz László egyetemi docens
Kondics Lajos egyetemi docens
N E V E L É S I B IZ O T T SÁ G
dr. Schipp Ferenc dékánhelyettes
dr. Gyapjas Ferenc adjunktus
Skrapits Lajos adjunktus MSZMP megbízott
László Lajos KISZ-képviselő
dr. Hortobágyi István adjunktus
dr. Sebestyén Zoltán docens
dr. Hack Frigyes adjunktus
dr. Láng Edit docens
Pécsiné dr. Donáth Eva docens
dr. Jenei Sándor adjunktus
dr. Farkas István docens
Bárd P. András tanársegéd
dr. Salamon Zoltán tszv. egyetemi docens
NEVELÉSI ALBIZOTTSÁGOK
Matematika-iizika albízottság]
Titkár: dr. Hortobágyi István adjunktus
Tagok: dr. Poór István adjunktus
Strohmajer János adjunktus
Simonné Gyarmati Erzsébet tanársegéd
dr. Száva Géza adjunktus
Főzy István adjunktus
Somogyi László V. matematika-fizika sz. hallgató
Matematikus albizottság
Titkár: dr. Sebestyén Zoltán docens
Tagok: dr. Simon László egyetemi docens
dr. Szígetí Ferenc docens
Szolcsányi Endre adjunktus
dr. Pelikán József adjunktus
Szilágyi Tivadar tanárseged
Sapsál Anna Ill. matematikus sz. hallgató
Programozó matematikus albizottság
Titkár: Hack Frigyes adjunktus
Tagok: dr. Dringó László adjunktus
dr. Fodor János adjunktus
Csizmazia Albert tanársegéd
dr. Simon Péter tanarseged
dr. Hunyadvári László tanársegéd
Korándi Márta IV. programozó matematikus
Vegyész albizottság
Titkár: dr. Jenei Sándor adjunktus
Tagok: Vayand Judit adjunktus
dr. Lévay Béla adjunktus
dr. Orsós Piroska adjunktus
Tóth József Ill. kémia-fizika sz. hallgató
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Földtudományi albizottság
Titkár: Pécsiné dr. Donáth Éva docens
Tagok: dr. Sárfalvi Béla egyetemi docens
dr. Szemerédy Pál egyetemi docens
dr. Draskovits Zsuzsa tudományos munkatárs
Makainé dr. Császár Margit adjunktus
Kéri András V. földrajz-spanyol sz. hallgató
Biológus albizottság
Titkár: dr. Láng Edit docens
Tagok: dr. Sas Miklós ,tanársegéd
dr. Keresztes Aron adjunktus
dr. Andrikovics Sándor tudományos munkatárs
dr. Kelemen Gabriella adjunktus
dr. Kovács Attila tanarseged
László Lajos V. biológus sz. hallgató
Fizikus albizottság
Titkár: dr. Fazekas István docens
Tagok: dr. Szász András tanársegéd
dr. Abonyí Iván docens
dr. Patkós András adjunktus
dr. Schuszter Ferenc adjunktus
dr. Ungár Tamás adjunktus
dr. Tichy Géza adjunktus
Siklós László IV. fizikus sz. hallgató
TANSZÉKCSOPORTOK, SZAKBIZOTTSÁGOK
Biológus Tanszékesoport ,
Vezető: dr. Simon Tibor egyetemi tanár
Fizikus Tanszékcsoport
Vezető: dr. Kirschner István egyetemi tanár
Matematikus Szakbizottság
Titkár: dr. Soós Gyula egyetemi tanár
Földtudományi Szakbizottság




Titkár: dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár
Ideológiai Szakbizottság
Titkár: dr. Varró Tibor egyetemi tanár
FILOZÓFIA TANSZÉK
1.
Dr. Horváth József tanszékvezető, egyetemi docens, kandidátus
Dr. Farkas Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sipos János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szigetvári Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fejér László egyetemi adjunktus
Regős Gáborné egyetemi adjunktus (második állás)
Takács Jánosné egyetemi adjunktus (második állás)
Bárd Péter András egyetemi tanársegéd
Dr. Héthelyi László egyetemi tanársegéd
Nánási Irén egyetemi tanársegéd
Ropolyi László egyetemi tanársegéd
Szegedi Péter egyetemi tanársegéd
Szigeti András egyetemi tanársegéd
Dr. Vinkovics Márta egyetemi tanársegéd
Kís-Tóth Gyula tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Rédei Miklós tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Tihanyi László tudományos segédmunkatárs
Hertelendy Józsefné tanszéki előadó
II.
Bárd P. A.: A modális kijelentéslogika egy modósított szementikájáról.
Acta Philosophica Tom. 4, ELTE TTK Filozófia Tanszék, 1977,
45-56. p.
Farkas E.: Kollektívitat und Humanitat als Grundprincip der Socialis-
tischen Moral. Deutsche Zeitschrift für Philoslophie 1977/8.
958-968. p.
Farkas E.: Kategorii egyninicsnovo, oszovennovo iobsevo isledovanii
obreza zsizni. Filoszovszkie nauki 1977, 6. sz. 120-127. p.
Farkas E.: Adalékok a szocialista erkölcs elméletének kifejtés éhez. Filo-
zófia időszerű kérdései 1977, 29. sz. 5-85. p.
Farkas E.: Szocializmus és erkölcs. Acta Philosophica. Tom.. 4., ELTE
TTK Filozófia Tanszék, 1977, 311-322.
Farkas E.: Az egyéni szabadság marxista értelmezése. Pártélet 1977,
12. sz. 54-60. p.
Fejér L.: A polgári és a marxista jövőkutatás néhány összefüggése. Acta
Philosophica. Tom. 4., ELTE TTK Filozófia Tanszék, 1977, 323-
331. p.
Horváth J.: Ob odnoj "tyeorítyícseszko] -modelji obscsik napravlenyij
dvizsényija. Annales Univ. Sci. Budapestinensis de Rolando Eötvös
nom. Sectio Philosophica et Sociologica. XI, 129-140, 1977.
Horváth J.: A dialektikus materializmus anyagelmélete. Acta Philo-
sophica. Tom. 4., ELTE TTK Filozófia Tanszék, 1977, 45-46. p.
Horváth J.-Szigetvári S.: A filozófia helye és szerepe az élet keletkezé-
sének kutatásában. Magyar Tudomány, 1977, 10. sz. 772-871. p.
Horváth J.: A marxísta-leninista filozófia jelenlegi fejlődési szakasza.
A dialektikus materializmus általános jellemzése. In: A dialektikus
metarializmus válogatott kérdései. Tankönyv II. köt. 1. fej. 3-49.
p. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1977/78.
Horváth .T.: A dialektikus materialista monizmus. A világ anyagisága
és az anyag elsődlegessége. In: A dialektikus materializmus válo-
gatott kérdései. Tankönyv. Első füzet II. fej. 51-99. p. Kossuth
Könyvkiadó, Budapest, 1977/78.
Horváth J.: A mozgás az anyag létezési módja. A mozgás dialektikája.
In: A dialektikus materializmus válogatott kérdései. Tankönyv.
Második füzet. VI. fej. 131-169. p. Kossuth Könyvkiadó, Buda-
pest, 1977/78. .
Horváth J.: A világ mozgása, változása, fejlődése. A fejlődés dialektikus
ellentmondásos jellege. A társadalmi haladás lényege, sajátosságai. In
A marxista-leninista világnézet alapjai. Tankönyv. 1. rész. V. fej.
72-85. p. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1977/78.
Horváth J.: A természettudomány világnézetformáló szerepéről. Ter-
mészet Világa, 1977, 3. sz. 125-127. p.
Horváth J.: Filozófus szemmel az időről. Természet Világa, 1977, 7. sz.
311-313. p. .
Horváth J.: Az idő természete. A mozgás és az idő. Természet Világa,
1977, 8. sz. 368-370. p.
Sipos J.: A "praxis-filozófia" és a materialista történelemfelfogás. Acta
Philosophica. Tom. 4. EL TE TTK Filozófia Tanszék. 1977, 275-
310. p.
Szegedi P.: A kvantummechnika "indeterminizmusa" . Acta Philoso-
phica. Tom. 4. ELTE TTK Filozófia Tanszék. 1977, 219-237. p.
Szigetvári S.-Horváth J.: A filozófia helye és szerepe az élet keletkezé-
sének kutatásában. Magyar Tudomány, 1977, 772-781. p.
Szigetvári S.: A formális és a dialektikus logika szerepe a természettudo-
mányos megismerésben. Acta Philosephica. Tom. 4. ELTE TTK
Filozófia Tanszék. 1977, 57-73. p.
Szigetvári S.: Der biologische Artbegriff im Spiegei der Philosophie.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologica. 18-19, 57-71,
1977.
Tihanyi L.: Elektromágnesség és modellezés. Acta Philosophica. Tom.
. 4. ELTE TTK Filozófia Tanszék. 1977, 239-262. p.
POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZÉK
1.
Dr. Varró Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Kovács László egyetemi adjunktus
Kerekes Sándorné egyetemi tanársegéd
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Kőváriné Csoór Klára egyetemi tanárseged
Dr. Kurtán Lajos egyetemi tanárseged
Malatinszky Istvánné egyetemi tanársegéd
Ráfli Márta egyetemi tanársegedXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
T U D O M Á N Y O S S Z O C IA L IZ M U S T A N S Z É K
1 .
Dr. Liptai Ervinné Takács Erzsébet tanszékvezető egyetemi do-
cens, kandidátus
Dr. Honfi József egyetemi docens (második állás)
Dr. Torzsa István egyetemi docens
Dr. Kisfaludy Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Kóti János egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Rózsa Klára egyetemi adjunktus" kandldátus
Dr. Szederjesi Zsigmondné Halász Agnes egyetemi adjunktus
(második állás)
Dr. J, Tóth Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Tóth István egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Tóth János egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Törtely Sándor egyetemi adjunktus
Várkonyí György egyetemi adjunktus (második állás)
Bakos Károlyrié Fülöp Agnes tanarseged
I I .
Rózsa K.: A tudományos kommunizmus oktatásának néhány tartalmi
kérdése a Szovjetuníóban.
OM Marxízmus- Leninizmus Oktatási Főosztály. Tájékoztató, 1977,
3. sz., 179-203. p.
Rózsa K.: A szovjet munkások képzettsége és szerepük a tudományos-
technikai haladásban. Társadalomtudományi Közlemények, 1977,
3. sz. 55-71. p.
Rózsa K.: Arnoldov, A. I.: A fejlett szocialista társadalom kultúrája.
(Recenzió) OM Marxizmus-Leninízmus Oktatási Főosztály. Tájé-
koztató, 1977, 4-5. sz. 279-284. p.
Rózsa K.: A KGST-országok gazdasági fejlődése 1971-1975-ben.
(Recenzió) TITI Információs Szemle, 1977, 2. sz. 111-117. p.
Rózsa K.: Averjanov, L. I.: A szocialista társadalom szociális struktú-
rájanak problémái. (Recenzió) TITI Információs Szemle, 1977, 4.
sz. 24-29. p.
Rózsa K.: Rutkevics, M. M.: A szovjet nép haladása az egyneműség
felé. (Recenzió) TITI Információs Szemle, 1977, 4. sz. 29-33. p.
J . T ó th D .: Egy falu parasztsága társadalmi struktúrajának változásai.
Tudományos Szocialista Füzetek, 1977, 46. sz. 88. p.
J . T ó th D .: Adatok a szövetkezeti parasztság szocialista tudatosságahoz.
Elméleti és Módszertani Közlemények, 1977, 16. sz. 106-113. p.
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N E V E L É S T U D O M Á N Y IT A N S Z É K
J . T ó th D .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAParasztságunk obilitás ának néhány jellemzője. Társadalom-
tudományi Közlemények, 1977, 4. sz. 76-83. p.
T ö r te ly S .-M o ln á r I .-V a d á s z F .-U r b á n P .-B o k o d i E .: A kecskeméti
népi kollégisták első baráti találkozója. 1977. Forrás és dokumen-
tum gyűjtemény, Kecskemét, 1977, 63. p.
1 .
Dr. Salamon Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Buzás László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Köte Sándor egyetemi docens, kandidátus (második állás) a
neveléstudományok doktora
Dr. Nagy László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vág üttó egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bartal Andrea egyetemi adjunktus
Dr. Gergenesik Eszter egyetemi adjunktus
Dr. Széphalmi Agnes egyetemi adjunktus
Dr. Jáki László tudományos főmunkatárs
Dr. András Vera tudományos munkatárs
Dr. Botond Agnes tudományos munkatárs
Dr. Simon István tudományos munkatárs
Dr. Zipernovszky Hanna tudományos munkatárs
Balogh Agnes tudományos segéderő
Dr. Kosticné Mesterházy Mária tudományos továbbképzési ösz-
töndíjas gyakornok
Gyarmati Imréné műszaki és gazdasági ügyintéző




Dr. Boksay Zoltánné mb. előadó, egyetemi főelőadó
Dr. Komlovszky Tiborné mb. előadó, egyetemi főelőadó
Dr. Tunkli László mb. előadó, főiskolai docens
B a r ta l A .-P á lfa lv i J .-n é : A tanulók önálló munkájára építő matemati-
katanítás lehetőségei a középískolában. ELTE TTK, Budapest,
1977, 97. p.
B a r ta l A.-Buzás L .: Didaktikai olvasmányok 1.-11. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1977, 183. p.
B a r ta l A .: Didaktika példatár 1.Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 259. p.
B a r ta l A .-P á lfa lv i J .-n é : Matematika 1., II., Ill. Kísérleti középiskolai
tananyag. Az MTA-üM Köznevelési Bizottság és a Bolyai János
Matematikai Társulat kiadása, Budapest, 1977.
B o to n d A .: Haim Ginott: Szülők és gyermekek (Recenzió). Pedagógiai
Szemle, 1977/5. sz. 46_0-461. p.
B o to n d A.: Pierre .Iuqutn Ujjáépítjük az iskolát. (Recenzió). Köznevelés,
1977, 23 .sz. 13. p.
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Jáki L.: A levelező képzés jövője. Köznevelés, 1977, 11. sz. 10-11. p.
Jáld L.: A kutatási módszerekről. Ifjúkommunista, 1977, 12. sz. 26-
28. p.
Jáki L.: Köznevelésünk évkönyve, 1975-1976. Szerkesztés. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1977, 205. p.
Jáki L.: A távoktatás szerepe a felnőttoktatásban. Népszabadság, 1977.
szept. 14. .
Jáki L.: A százéves Népszava, Köznevelés, 1977, 19. sz. 2. p.
Salamon Z.: (szerk.) Tanulóifjúságunk főbb [ellemzőí, tevékenységé-
nek általános vonásai. Szerkesztés MTA PKCS Ifjúságökutatás 3,
70, 1977.
Salamon Z.: (társszerzőkkel) Tanulóifjúságunk főbb jellemzői, tevékeny-
ségének általános vonásai. MTA PKCS Ifjúságkutatás 3. 1977.70. p.
Salamon Z.: A modernség fogalmának tükröződése a középiskolások
szemléletében; a korszerű életmód alapvető jellemzői. In: Közösen
a nevelés útján. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kiadv. 1977,4-6. P
Salamon Z.: Az életmód szerepe és jelentősége 2aközösség és személyiség
fejlődésében. MTA PKCS Ifjúságkutatás 6. Bp., 1977. 46-61. p.
Salamon Z.: Az életmód szerepe és jelentősége a közösség és személyiség
fejlődésében. MTA PKCs Ifjúságkutatás 6. Bp., 1977. 46-61. p.
Simon I. M.: Lemorzsolódás megszüntetéséért folytatott küzdelern
1945-1975. Pedagógiai Studium 9. ELTE TTK Neveléstud. Tan-
szék, Bp., 1977, 177. p.
Simon I. M.: A didaktika alapjai (Okon: Az általános didaktika alapjai
- Könyvismertetés) Köznevelés 1977, 6. sz. 12. p.
Simon I. M.: Garázdák a könyvtárban. Köznevelés, 1977, 37. sz. 16. p.
Vág O.: Friedrich Fröbel. Tankönyvkiadó, Bp., 1976/1977, 96. p.
Vág O.: Tanulmányok az egyetemes neveléstörténet köréből, ELTE
Továbbképzési kiadvány, Bp., 1977, 340. p.
Vág O.: A marxista pedagógia története dokumentumokban. Harmadik
köt. A szovjet nevelésügy története 1945-ig. Tankönyvkiadó, Bp.,
1977, 368. p.
Vág O.: Robert Alt: Erziehung und Gesellschaft (Recenzió). Pedagógiai
Szemle, 1977, 1, 71-73. p.
Vág O.: Valóban négyezer éves a tanterem? Köznevelés 1977, 3, 7. p.
Vág O.: K. 1. Szalimova: Az iskola és a pedagógia kérdései a kapitalista
országok kommunista partjainak tevékenységében 1918-1939.
(Recenzió). Pedagógiai Szemle, 197}, 5, 455-456. p.
Vág O.: Friedrich Fröbel emlékezete. Ovodai Nevelés, 1977, 6, 247-
251. p.
Vág O.: A pedagógusok a népek antifasiszta ellenállási harcában (Recen-
zió). Pedagógiai Szemle, 1977, 10, 939-941. p.
Vág O.: Pestalozzi-évforduló Svájcban. Pedagógiai Szemle, 1977, 11,
1046-1047. pp.
Vág O.: Historikopedagogické bádáni v Madarsku. Pedagogika (Praha).
1977, 3, 357-362. p.
Vág O.: Publications on the History of Education issued in Hungary
during the Past Decade. Paedagogica Historica (Gent), XVII, 2,
1977, 519-524. p.
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ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET TANSZÉK
1.
Dr. Surányi János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Fried Ervin egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Schmidt Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora (máso-
dik állás)
Dr. Babaí László egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Freud Róbert egyetemi adjunktus
Dr. Gyarmati Edit egyetemi adjunktus
Dr. Katona Gyula egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Pelikán József egyetemi adjunktus
Dr. Sárközy András egyetemi adjunktus, kandidátus (második
állás)
Dr. Szalay Mihály egyetemi adjunktus
Gyöngy István egyetemi tanársegéd
Dr. Pintz János egyetemi tanársegéd (1977. okt. 31-ig), kandidátus
Hermann Péter tudományos segédmunkatárs (1977. dec. I-től)
Komjáth Péter tudományos ösztöndíjas gyakornok
Szlatki Erzsébet tanszéki előadó
Dr. Dénes József mb. előadó, tudományos főosztályvezető, kandi-
dátus, Számítástechnikai Koordinációs Intézet
Kiss Emil mb. előadó (a tanév 2. félévében), IV. éves matematikus
hallgató
Márki László mb. előadó, tudományos munkatárs, MTA Matemati-
kai Kutató Intézet
Pálfy Péter Pál mb. előadó (a tanév 2. félévében), V. éves matema-
tikus hallgató
Dr. Pintz János mb. előadó, tudományos munkatárs (1977. nov.
1-től), kandidátus, MTA Matematikai Kutató Intézet
Pröhle Péter mb. előadó (a tanév 2. félévében), IlJ. éves matemati-
kus hallgató
Dr. Recskei András mb. előadó (a tanév 1. félévében), tudományos
főmunkatárs, kandidátus, Távközlési Kutatóintézet
Dr. Rózsa Pál mb. előadó, t.anszékvezető egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora, BME Epítészmérnöki Kar Matematika Tan-
szék
Váncsa Julianna mb. előadó, gimnáziumi tanár
II.
Babai L.: Asymmetric trees with two prescribed degrees: Acta Math.
Acad. Sci. Hung, 28., 193-200 (1977).
Babai L.: Isomorpism phroblem for a class of point symmetric structures;
Acta Math. Sci. Hung. 29, 329-336 (1977).
Babai L.: Symmetrig groups of vertex transitive polytopes; Geometriae
Dedicata 6, 331-338 (1977).
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Babai L.: Some applications of graph contractions; J. of Graph Theory
1, 125-130 (1977).
Babai L.: On the collineation groups of infinite projective and affine pla-
nes; J. of Geometry 10, 138-145 (1977).
Freud R.: On certain type of condition characterizing additive arithme-
tieal functions; Acta Math. Hung. 30, 341-349 (1977).
Fried E.-Gratzer G.: Parti al and free weakly associative lattices; Hous-
ton J. of Math. 2, 501-512 (1976).
Fried E.-J. Sichler: Homornorphísms of integral domains of charac-
teristic zero; Trans. Amer. Math. Soc. 22, 163-182 (1977).
Fricd E.: Automorphismgroups of integral domains fixing agiven sub-
ring; Algebra Universalis 7, 373-387 (1977).
Fried E.: Klasszikus és lineáris algebra (Tankönyvkiadó) 1977.
Fried E.: A Pell-Iéle egyenletek megoldása; Középiskolai Matematikai
Lapok, 54/1 1-3, 54/5 193-197, 55/2 55-58 (1977).
Katona G. O. H.: Neravensztva dlja raszpregyelenyija dlinü 'szummü
szlucsajnüh vektorov; Teor. Veroj. i jijo prim. 22, 466-481 (1977).
R. Ahlswede-Katona G. O. H.: Contributions to the geometry of Ham-
ming spaces. Discr. Math. 17, 1-22 (1977).
Komjáth P.: Rearranging transfinite series of ordinals; Bull. of the
Austral. Math. Soc. (3) 16, 321-323 (1977).
Komjáth P.: Majdnem diszjunkt sűrű halmazrendszerek konstruálha-
tósága; Egyetemi doktori disszertáció 1977.
Pelikán J.-B. Ganter-L. Teirlinck-: Small Sprawling systems of equí-
cardinal sets; Ars Combinatoria 4, 133-142 (1977).
Pelikán J.-Lovász L.-Vesztergombi K.: Kombinatorik: Teubner Ver-
lag, 1977.
Pintz J.: Elementary methods in the theory of -funcions V. Thheorems
of Landau and Page; Acta Arithmetica 32, 163-171 (1977).
Pintz J.: Elementary methods in the theory of -functions VI. On the
least prime quadratic residue (mod p); Acta Arithmetica 32, 173-
178 (1977).
Pintz J.: Elementary methods in the theory of -Iunctions VII. Upper
bound for (1,); Acta Arithmetiea 32, 397-406 (1977).
Pintz J.: Elementary methods in the theory of -Iunctions VIII. Real
zeros of real -Iunctíons ; Acta Arithmetica 33, 89-98 (1977).
Pintz J.: On the sign changes of (x)-li x; Journées Arithmétiques de
Caen, Sociét.é Mathématique de France, Astérisque 41-42, 255-
265 (1977).
Pintz J.: Problémák és eredmények a prímszámelméletben; Középiskolaí
Matematikai Lapok, 55/5, 197-206 (1977).
Sárközy A.: Some remarks concerning irregularities of distribution of
sequences of integers in arithmetie progressions, IV.; Acta Math,
Acad. Sci. Hung. 30, 155-162 (1977).
Sárközy A.: Some metrie problems in the additive number theory, II;
Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Math. 20, 111-129 (1977).
Sárkőzy A.: Remarks on a paper of G. Halász; Periodica Math. Hung.~8,
135-150 (1977).
Schmidt T.: (később megadandó).
Surállyi J.: Egyenletek, polinomok az iskolában; Budapest, a Főv. Ped.
Int. kiadása, 221 p. (tanulmánygyűjtemény).
Surányi J.: Különböző bizonyítások a számelmélet alaptételére, Buda-
pest, a Főv. Ped. Int. kiadása, 23. p.
Szalay M.-Turán P.: On some problems of the statistical theory of par-
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Ill.
titions with application to characters of the symmetric group, I.;
Acta Math. Acad. Sci. Hung. 29, 361-379 (1977).
Szalay M.-Turán P.: On some problems of the statistical theory of par-
titions with application to characters of the symmetric group, II.;
Acta Math. Acad. Sci. Hung. 29, 381-392. (1977).
Babai L.: Spektrum und Automorphismengruppe von Graphen: Nemzetk.
Gráfelméleti konferencia, Prof. H. Sachs 50. születésnapja tisztele-
tére, Oberhof (NDK), 1977. ápr. 11-16.
Babai L.: Spectrum, category and isomorphism testing of graphs; 6.
Brit Kombinatorikai Kollokvium, London-Egham [ul, 10-15.
Babai L.: On the isomorphism problem; "Fundamentals of Computation
Theory '77", Póznan-Blazejewko, szept. 19-23.
Freud R.: On characterizing additive arithmetical functions; Ober-
wolfach (NSZK), 1977. november.
Fried E.: Automorphismgroups of fields; Univerzális Algebra Kenteren-
eia, Esztergom. ..
Fried E.: The dual discriminator function univers al algebra; IX. Oster-
reichischer Mathematikerkongress.
Katona G. O. H.: Search using sets with small intersection; Információ-
elméleti Konferencia, Párizs.
Katona G. O. H.: Continuous versions of some extremal combinatorial
problems; 6. Brit Kombinatorikai Konferencia, London.
Katona G. O. H.: Extremal problems for systems of finite sets; Banach
centrum, Varsó.
Pintz J.: On the oscillation of the remainder term of the prime number
formula; Oberwolfach (NSZK), 1977. nov.
Sshmidt T.: (később megadandó).
Surányi J.-Hódi E.: A magyarországi matematika tanítási kísérletek-
ről; CIEAEM találkozója, Lausanne, 1977. aug.
Surányi J.: A számelmélet különböző ágainak bemutatása; 6 részes to-
vábbképző előadássorozat tanároknak a Főv, Ped. Int-ben.
1.
ANALÍZIS 1. TANSZÉK
Dr. Császár Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas ,
Dr. Hajnal András egyetemi docens, akadémiai levelező tag, Allami
díjas (második állás)
Dr. Simonovits Miklós egyetemi docens, kandidátus (külföldön)
Dr. T. Sós Vera egyetemi docens, kandidátus
Fanta Katalin egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Laczkovích Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Petruska György egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Scharnitzky Viktor egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Baranyai Zsolt egyetemi tanársegéd (elhunyt: 1978. IV. 7.)
Dr. Elekes György egyetemi tanársegéd
Pósa Lajos egyetemi tanársegéd
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S. Rasztik Etelka egyetemi tanársegéd (második állás)
Szentmiklóssy Zoltán egyetemi tanársegéd
Lempert László tudományos ösztöndíjas gyakornok
Tari Jánosné hivatalsegéd
Dr. Szabados József mb. előadó, osztályvezető, a tudományok dok-
tora
Gerlits János mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Dr. Urbán János mb. előadó, tudományos munkatárs
Pach János mb. előadó, tudományos segédmunkatárs
Pásztor Miklós mb. előadó, tudományos segédmunkatárs
Petz Dénes mb. előadó, tudományos ösztöndíjas gyakornok
II.
Császár Á.: General Topology, Akadémiai Kiadó, Budapest - Adam
Hj]g~r Ltd., Bristol; 488.
Császár A.: Sime problems concerning C(X), General Topology and
Its Relations to Modern Analysis and Algebra IV; Lecture Notes
in Mathematics 609; 43-45.
Császár Á.: Tudomány.és oktatás, Magyar Tudomány 22 (84) (1977)
249-251.
Császár Á:. Hogyan született a matematikai analízis? Természet Világa
108 (1977). 135-140.
Hajnal A.-Juhász 1.: A separable normál topological group need not
be Lindelöf, General Topology and its Applications 6, 199-205,
1977.
Hajnal A.-Juhász 1.: On spaces in Which every small subspace is met-
rizable, Bull. Acad. Sci. Pol. 24, 727-731, 1977.
Hajnal A.-Erdos P.: Embedding theorems for graphs esteblishing ne-
gative partition relations. Periodica Math. Hung. 205-229. 1977.
Hajnal A.-Erdős P.-E. C. Milner: On set systems having paradoxical
covering properties, Acta Math. Acad. Sci Hung. 13., 89-124. 1977.
Laczkovich Al.: On the limit superior of sequences of sets. Analysis
Mathematica 3, 199-206. 1977.
Laczkovich M.: On the Baire class of selective derivatives. Acta Math.
Acad. Sci. Hung. 29., 99-105. 1977.
Laczkovich M.: Solvability and consistency for infinite systems of linear
ínequelttiest Perlodica Math. Hung. 8. 1977.
Petruslea Gy.-A. K. Mehta-M. P. Rossow: First Cesaro sums for higher
order finite elements near síngularltíes. International Journal for
Numerical Methods in Engineering 11, 753-756. 1977.
Scharnitzky V.-Bizám Gy.-Herczeg J.: Sokszínű logika. A matematika
tanítása 24, 64.
Seharnítzky V.: Sáv kitöltése négyzetekkel és szabályos hatszögekkel.
Egyetemi doktori disszertáció, 1977.
Ill.
Baranyai Zs.. Some properties of unimodular matrices; Nemzetk. Gráf-
elméleti Konferencia, Oberhof (NDK), 1977. ápr. 11-16.
Császár A.: Discrete Baire classes: Topológíai szimpózium, Beográd, 1977.
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H a jn a l A .-G e r l it s J .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOn the tightness of pro uct spaces; Meghívott
előadás az European ASL Summer Meetingen. Wroclaw, 1977.
A N A L íZ IS n. T A N S Z É K
1 .
Dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Czách László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pál László György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Simon László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szelezsán János egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Szigeti..Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Balla Odön egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Csernyák László egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Farkas Miklósné dr. egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Fodor János egyetemi adjunktus
Dr. Rarnos Zsolt egyetemi adjunktus (második állás)
Karvasz Gyula egyetemi adjunktus .
Dr. Matolcsi Tamás egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi adjunktus
Dr. Varga Zoltán egyetemi adjunktus
Simonné Gyarmati Erzsébet egyetemi tanársegéd
Dr. László Lajos egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Lipcsey Zsolt egyetemi tanársegéd (második állás)
Maurer Mária egyetemi tanársegéd
Mezei István egyetemi tanársegéd
Tóth Árpád egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Székely Sándor egyetemi tanarseged (második állás)
Dr. Joó István tudományos ösztöndíjas gyakornok (aspiráns)
Vályi István tudományos segédmunkatárs




Faragó István mb. előadó, főelőadó
Fialovszky Alíz mb. előadó, segédszerkesztő
Izsák János mb. előadó, matematikus
Karsai Istvánné mb. előadó, osztályvezető
Kawka László mb. előadó, egyetemi hallgató
Komornik Vilmos mb. előadó, egyetemi hallgató
Molnár Sándor mb. előadó, főelőadó
V. Nagy Éva mb. előadó, tudományos segédmunkatárs
Pósfai Péter mb. előadó, gimnáziumi tanár
Tallós Péter mb. előadó, gyakornok
Tihanyi Ambrus mb. előadó, egyetemi adjunktus, osztályvezető
Tóth János mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Széphalmi Géza mb. előadó, kandidátus, osztályvezető
Szilágyi Trvadarné mb. előadó, tudományos munkatárs
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Harnos Zs.: On differentiability and subdifferentiability of series of
convex functions. SZEMELVENYEK az ELTE TTK ANALIZIS
II. TANSZÉK tudományos munkáiból, 19':',/5.
Kósa A.: Matematika 1. Kari jegyzet a földtudományi alapképzés szá-
mára. Tankönyvkiadó, 1977. 1-327.
Kósa A.: Szabványok helyett. ELTE Szakmódszertani Közleményei, X.
Matematika, 1977. 25-49.
l\latolesi T.: Mathematical tools for electrodynamics. SZEMELVÉNYEK
az ELTE TTK ANALÍZIS II. TANSZÉK tudományos munkáiból,
1977/1. ,
MatolesiT.: Classical electrodynamics. SZEMELVENYEK az ELTE TTK
ANALÍZIS II. TANSZÉK tudományos munkáiból, 1977/4.
Matolcsi T.: A de Rham-féle áramok elméletének néhány kérdése és al-
kalmazásuk az elektrodinamikában. Kandidátusi disszertáció. Meg-
védve: 1977.
Sebestyén Z.: C*-seminorms, *-representetions, =-radícals. SZEMELVÉ-
NYEK az ELTE TTK ANALÍZIS II. TANSZEK tudományos
munkáiból, 1977/l.
Simonné Gyarmati E. (társszerzőkkel) : Matematika 1.Természettudomá-
nyi Karok Felvételi Előkészítő Bizottságának jegyzete, 1977.
Szilágyi T.: Inverse funetion theorem - without assuming continuous
differentiability, Ann. Univ. Sci. Budapest, Sectio Math., 20
(1977), 107-110.
Szilágyi T.: Generálization of the implicit funetion the orem and of Ba-
nach's open map ping the orem. Acta Sci. Math. Szeged, 39 (1977),
391-396.
Varga Z.: Antagonisztyicseszkije gyifferencialnüje igru sz vektornümi
funkcijami vüígrüsa. VINITI, No. 2511-2577. 1977.
Vm:ga Z.: Least-squares for N-person rnulticriteris differential game~.
Szemelvények az ELTE TTK ANALIZIS II. TANSZEK tudoma-
nyos munkáibóJ, 1977/2.
ÁBRÁZOLÓ ÉS PROJEKTÍV GEOMETRIAI TANSZÉK
I.
Dr. Horváth Jenő tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kárteszi Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dékány Józsefné egyetemi adjunktus
Dr. Hortobágyi István egyetemi adjunktus
Dr. Megyesi László egyetemi adjunktus
Dr. Molnár Emil egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. PeUer József egyetemi adjunktus
Ambrus András, egyetemi tanársegéd
Dr. Temesvári Agota egyetemi tanárseged
Dr. HoUai Márta aspiráns
Fedák Judit gyak. isk. vezető tanár, mb. előadó
Fodor Mária középisk. tanár, mb. előadó
Kovács BertaJanné gyak. isk. vezető tanár, mb. előadó
Szalóki Dezső egy. hallgató, mb. előadó
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dékány J-né-Fedák J.-Kiss L-né-Peller J.: Amatematikaoktatás
tartalmának és módszerének korszerüsítése II. (5. osztály), az
ELTE TTK Matematikai Szakmódszertani Csoport kiadványa,
1977.
Hortobágyi 1.: Állandó szélességü síkidomok és testek elhelyezésévei
kapcsolatos szélsőérték-problémák. Kandidátusi értekezés. Megvéd-
ve: 1977.
Horváth J.: Uzkája resetcsája upakovka sarov v resetkák pervovo tipa.
Annales Univ. Sci. Budapest, Sect. Math. 20(1977), 191-194. p.
Horváth J.-S. S. Ryskov: Az n-dírnenzíós tér rácsszerü egység gömb-
kitöltésében elhelyezhető hengerek sugararól. Mat. Lapok, 26., 91-
96. 1977.
Kárteszi F.: Találkozásaim Klug Lipóttal. Mat. Lapok 24, 219-223.
1974.
Kárteszi F.: Az intuitív mozzanatok kízárására való törekvés a mate-
matikai gondolkodásra nevelő új eljárásban. ELTE TTK Szakméd-
szertani Közl. X(1977), 7-23.
Kárteszi F.: Bólyai János. Appendix. A tér tudománya. Akadémiai
Kiadó, 3. kiadás, 1977.
Kárteszi F.: Su una congettura di Seppo Ilka. Annales Univ. Sci. Buda-
pest Sect. Math., 20(1977), 167-175.
MegyesiL.-Gyapjas F.-Gyarmati E.-Molnár E.-Pál J. (Simon Péter
szerkesztésében): Matematika 1-11. ~ a Természettudományi
Karok Felvételi Előkészítő Bizottságának jegyzete, Budapest,
1977.
Ilegyesi L.: Oktatócsomag az új tanterv első fejezetéhez, a "Ponthal-
mazok" -hoz. ELTE TTK Szakmódszertani Közl. X(1977). 71- 91. p.
Molnár E.: Az "ElemI matematika" szerepe a matematika szakos taná-
rok képzésében. ELTE TTK Szakmódszertani Közl. X(1977), 93-
101. p.
Molnár E.: Rekurzív sorozatok. ELTE TTK Szakmódszertani Közl.
X(1977), 101-125.
Peller J.: Amatematikaoktatás korszerüsítése az általános iskola felső
tagozatán az ELTE kísérlet ének tükrében. ELTE TTK Szakrnód-
szertani Közl. X(1977), 125-146. p.
Peller J.: Egy évtized amatematikaoktatás fejlesztésének szelgalata-
ban. ELTE TTK Szakmódszertani Közl. X(1977), 187-194. p.
Peller J.-Fedák J.: A matematikaoktatás tartalmának és módszerének •
korszerüsítése 1.(5. osztály), az ELTE TTK Matematikai Szakméd-
szertani csoport kiadványa, 1977.
Temesvári Á.: Über das Minimum der - Potenzsumme der Seiten
soleher n-Ecke, die in einen gegebenen Kreis eingeschrieben sind.
II. Annales Univ. Sci. Budapest, Sect. Math. 20(1977), 131-142. p.
Temesvári Á.: Távolságok hatványösszegének extrémumáról. Mat. Lapok




Dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Bognár Mátyás egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Böröczky Károly egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Soós Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
Pálmay Lóránt egyetemi adjunktus (második állás)
Strohmajer János egyetemi adjunktus
Szelcsányi Endre egyetemi adjunktus
Csóka Géza egyetemi tanársegéd
Rózsahegyiné Vásárhelyi Eva egyetemi tanársegéd
Hárs László tud. segédmunkatárs
Váradi Erika tanszéki előadó
Hubert Györgyné mb. előadó
Szücs Zsuzsa egyetemi hallgató, mb. előadó
Ury László mb. előadó
II.
Bognár M.: A finite 2-dimensional C'vVcomplex which cammot be
triangulated. Acta Math. Acad. Hung, 29(1-2), 1977. 107-112. p.
Bognár M.: On locally ordered spaces. Proc. of the Fourth Prague Top.
Symposium 1976. Part B, 59-61. p.
Bognár M.: Knifflige Fiachen. Mathematisches Mosaik, Urania Verlag,
272-296. p. 1977.
Böröezky K.: Gömbkitöltések állandó görbületű terekben I. Matemati-
kai Lapok 25, 265 306. 1974.
Böröezky K.: Gömbkitöltések állandó görbületü terekben II. Matemati-
kai Lapok 26, 67-90. 1975.
Molnár J.: On the e-system of unit circles Annales Univ. Sci. Buda-
pest, Sect. Math. XX. (1977)
Molnár J.: Mi a "diszkrét geometria"? Természet Világa 1977, 5.
Szolesányi E.: Hyperflachen mit Riemannscher Mapbestimmung im
Finslerschen Raum. Publicationes Mathematicae 22, Debrecen,
_1975.
ill.
Böröezky K.: On Minkowskian arrangements of spheres. Oberwolíach.
1977.
Molnár J.: NDK nemzetközi geometriai kollokvium. Előadás diszkrét
geometríáról. 1977.




Dr. Mogyoródy József tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Arató Mátyás egyetemi tanár, a tudományok doktora (második
állás) _
Dr. Vineze István egyetemi tanár, a tudományok doktora, Allami-
díjas
Dr. Csiszár Imre egyetemi docens, a tudományok doktora (második
állás)
Dr. Bártfai Pál egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Bognár Jánosné egyetemi adjunktus
Baróti György tanársegéd
Kászonyi László tanársegéd
Dr. Kováts Antal tanársegéd
Dr. Somogyi Arpád tanársegéd
Dr. Székely Gábor tudományos munkatárs
Dr. Bosznay Adám tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Göndöcs Ferenc tudományos segédmunkatárs
Michaletzky György tudományos segédmunkatárs
II.
Arató M.-Benczur A.-Krámli A.: On the solution of optim al perfor-
mance of page storage hierarchies with independent reference
string. Banach Center Publications in Mathematical Statistics.
Warsaw, 6. 211-219. 1977. _
Arató M.: Computer Science in Hungary. SZAMKI Tanulmányok, Bu-
dapest, 1. 3-11. 1977.
Arató M.: A matematika hazai alkalmazásainak helyzetéről. Magyar
Tudomány, 7-8. füzet, 569-577. 1977.
Arató M.: Az informatika matematikai statisztikai problémái. A sta-
tisztikai felsőoktatás 200 éves jubileuma. Preprint, 1977.
Baróti Gy.: Arany Dániel versenyek feladatainak megoldása. Közép-
iskolai Matematikai versenyek. 1973-1974. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 37-58. 1977.
Baróti Gy.: Markov folyamatok egy speciális osztályáról. Egyetemi
doktori értekezés, 1977.
Bognár K.-Nemetz T.: On the teaching of probability at secondary
level. Educational Studies in Mathematics, 8. 399-404. 1977.
Bognár K.: Das Galtonsche Brett. Mathematisches Mosaik. Urania
Verlag Leipzig-Jena-Berlin, 139-157. 1977.
Bognár K.-Simonovics I.: Epidemiológiai vizsgálatok anaemiara és
vashiányra Magyarországon. Transfuzió, 10. 39-57. 1977.
Bosznay A.: Renorming a Banach Space for continuity of a metric
projection. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Mathematica XX,
143-155. 1977.
Mogyoródy J.-Guissé M.: Sur quelques inégalités de la théorie des
probabilités. Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Mathematica
XIX, 143-157. 1976.
MogyoródiJ.: On an inequality of H. P. Rosenthal. Periodica Mathema-
tica Hungarica 8, 275-279. 1977.
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Somogyi Á.: Maximal inequalities for not necessarily orthogonal random
vartables and some applications. Analysis Mathematica 3, 131-139,
1977.
Somogyi Á.: Maximálegyenlőtlenségek és alkalmazásaik. Egyetemi dok-
tori értekezés, 1977.
Székely G.: Valószínűségi változók polinomjai, diffúziós folyamatok til-
tott állapotokkal és invariáns mértékek. Kandidátusi értekezés.
Megvédve: 1978. január 24.
Vineze I.-Csáki E.: A lemma on real functions and its applications
in the nonparametric theory. Proccedings of the LASPS Sympo-
slum in honour of. J. Neyman. Varsawa, 83-92. 1976.
Vineze 1.: Distribution laws in connection with the Kolmogorov-Smír-
nov test functions. Second Integrational Summer School on Próba-
bility and Mathematical Statistics. Bulgarian Academy of Sciences,
Sofia, 189-231. 1976.
Vineze 1.: A problem to selve. Wíssenschaít und Fortschritt. Berlin, 6.
265. 1977.
lll.
Arató M.: Statistícal sequential decision Methods in case of indepen-
dent strings. Második Magyar Számítástudományi Konferencia,
.Budapest, 1977.
Arató M.: On stability of information systems. Conferencia. Sistemas
de Información. Havanna, 1977.
Arató l\f.: Statisticai sequential methods for utilization in performance
analysis. 3. d. International workshop on modeIling and perfor-
mance evaluation of computer systems. Bonn, 1977.
Csiszár 1.: Joint source-channel error exponent. Információelméleti
Konferencia, Paris, 1977.
Csiszár I.: Information theory and statistics. Európai statisztikusok
közgyülése. Leuwen (Belgium), 1977.
NUMERIKUS ÉS GÉPI MATEMATIKAI TANSZÉK
1.
Dr. Kátai Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Schipp Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Corrádi Keresztély egyetemi docens, kandidátus
Dr. Iványi Antal egyetemi docens, kandidátus
Dr. Odábovics J. Gyula egyetemi docens, kandidátus (második
állás)
Dr. Turczi Gyula egyetemi docens
Dr. Varga László egyetemi docens, a tudományok doktora (második
állás)
Dr. Arató Péter egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Dringó ,László egyetemi adjunktus
Dr. Fóthi Akos egyetemi adjunktus
Dr. Hack Frigyes egyetemi adjunktus
Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
Környei Imre egyetemi adjunktus (második állás)
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Matavovszky Tibor egyetemi adjunktus
Molnár Imre egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Pásztor Endréné egyetemi adjunktus, kandidátus (második
. állás)
Dr. Száva Géza egyetemi adjunktus
Tarnay Gyula egyetemi adjunktus (második állás)
Bagyinszky Jánosné egyetemi tanársegéd
Csizmazia Albert egyetemi tanársegéd
Dr. Fekete István egyetemi tanársegéd
Dr. Hunyadvári László egyetemi tanárseged
Dr. Koncz Istvánné egyetemi tanárseged
Körmendi Sándor egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Molnárka Győző egyetemi tanársegéd
Dr. Moson Péterné egyetemi tanársegéd
Nyékyné Gaízler Judit egyetemi tanársegéd
Dr. Pál Jenő egyetemi tanársegéd
Risztics Péter egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Simon Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Száz Géza egyetemi tanársegéd
Szijjártó Miklós egyetemi tanárseged
Varga László egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. GalántaíAurél egyetemi tanárseged
Harangozó Eva tudományos ösztöndíjas gyakornok
Dr. Balázs János tudományos tanácsadó, kandidátus
Dr. Farzan H. Ruszlan tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Peák István tudományos főmunkatárs
Dr. Sonnevend György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Bán Péter tudományos segédmunkatárs
Horváth Sándor tudományos munkatárs
Kovács János tudományos munkatárs
Nyirádi László tudományos segédmunkatárs







Endrődi Béla műszakí csoportvezető
Arató Zoltán tanszéki mérnök
Hiros István szakmunkás 1.
Kovács Míklós .kiemelt szakmunkás
Sááry Ferenc szakmunkás II.
Schultéty Árpád önálló mechanikus
Tölgyesi Sándor szakmunkás 1.
Honfy Istvánné matematikus, operátor csoportvezető
Endrődi Ferenc Tamás önálló operátor
Kertész Pál önálló operátor
Kiss Józsefné munkavezető operátor
Kőhegyi Jánosné önálló operátor
Malonyai Cecilia önálló operátor
Mlakár Katalin önálló operátor
Megyery Lajosné önálló operátor
Mikesy György önálló operátor
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Molnár Pálné fényképész
Nagy Kálmánné számítástechnikai laboráns
Schrott Rita gépkezelő
Szabó Ottó önálló operátor
Szander Zoltán önálló operátor
Takács Valéria önálló operátor
Tóth-Zsiga Kornélia önálló operátor
Tölgyesi Ferenc önálló operátor
Dr. Balassa Ivánné főelőadó
Gomba Péterné előadó
Hossainné Kovács Erzsébet ügyviteli alkalmazott




Csörnyei Zoltán mb. előadó
Bárdossy Dániel mb. előadó
Helfenbein Henrik mb. előadó
Fekete Mária mb. előadó
Tapolczai László mb. előadó
Folly Gábor mb. előadó
Faragóné Ható Katalin mb. előadó
Dauerbach Béla mb. előadó
Nagy Miklós mb. előadó
Mannó Sándor mb. előadó
Köves Péter mb. előadó
Varró Lídia mb. előadó
Balázs Péter mb. előadó
Bernáth Éva mb. előadó
Benyó Zoltán mb. előadó
II.
Bagyinszkiné Orosz A.: Petri Hálók 1. ELTE TTK Numerikus és Gépi
Matematikai Tanszékének kiadványai, Automataelméleti Füzetek
1977. 1. 55. p.
Galántai A.: Megjegyzések algebrai egyenletek közelítő megoldásához.
Alkalmazott Matematikai Lapok (2) 1976, 115-122. p.
Galántai A.-Szidarovszky F.: On new concepts of game theory. Int.
Conf. on. Applied Numerical Modelling, 11-15 July, 1977. Sout-
hampton.
Gyapjas F.: Ogyin kriteríj p-nilpotentinosztyi konecsnüh grupp. Anna-
les Univ. Sci. Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatíve.
Sectio Math, XX, 99-106. 1977. .
Horváth S.: BHFL: The family of languages statisfyng Bar-Híllel's
lemma, II. Magyar Számitástudományi Konferencia, Budapest,
1977. jún. 27.-júl. 2., Preprints vol. 1. 479-483. p.
Horváth S.: Some properties of XkDPDA and CDPDA languages.
Előadás: Colloquium On Automata and Formal Languages Bólyai
János Matematikai Társulat és József Attila Tudományegyetem,
Szeged, 1977. aug. 30.-szept. 2. .
Horváth S.: Optimal RASP programs for arbitrarily complex 0-1 vol-
med functions, Mathematical Foundations of Computer Science,
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Tatr. Lomnica, Csehszl., 1977. szept. 5-9. Springer Lecture Notes
in Computer Science 53 (1977), 297-302. p.
Horváth S.: Complexity of sequence encodings, Fundamentals of Com-
putation Theory, Poznan-Kórníl, Lengyelo., 1977. szept. 19-23.,
Springer Lecture Notes in Computer Science 56, 399-404. 1977.
Iványi A.-Bárdossy D.: On some features of paging algorithms. MTA
SZTAKI Tanulmányok, 69. 79-94. p. 1977.
Iványi A.: Enumeration problems in the computer performance analysis.
Abstracts of the 6th British Combinatorical Conference, London,
Royal Holloway College, 61. p. 1977.
Kátai I.: The distribution of additive tunctíons on the set of divisors.
Publ. Math. 24.; 91-96. 1977.
Kátai I.: Distribution of digits in canonical representation of Gaussian
integers, AN 20, 183-189. 1977.
Kátai I.: On additive functions having a non-decreasing order, Col-
loquium Math. 37. 153-157. 1977.
Kátai I.: On the sum of digits of primes, AH 30, 169-173. 1977.
Kátai r.. On consecutive primes, AH 30, 163-167. 1977.
KátaiI.: Charige ofthe sum ofdigits by multiplication, S39, 319-328.1977.
Kátai I.: Research problems in number theory, P 24, 263-276. 1977.
Matavovszky T.: A FORTRAN programozási nyelv programozott okta-
tása számítógéppel a II. évfolyamban, a matematika-fizika tanári
szakon; Országos Pedagógiai Intézet. (Programozott tanítás és
pedagógiai technológia c. tanulmánykötet.) 1975.
Barczy J.-l\IIatavovszky T.-Pál L-né-Pásztorné Varga K.: Boole-
függvények számítógépes kezelése a logikai tervezésben. Esztergom,
Számítógéptechnika 1974. Konferencia Neumann János Számító-
géptudományi Társaság.
Moson P-né-Csörgö P.: Normál-komplementurn keresése. Egyetemi
doktori disszertáció, 1977.
Obádovics J. Gy.: Ob opregyelenyii upravlencseszkih igr iszpoljzova-
nyiern EVM o vozmozsnosztjah ih razvitija is primenyenyija.
A "Számítógépes vezetési játékok" 3. nemzetközi szemináriumának.
kiadványa, MŰM SZAMTI 1977. 13. p.
Obádovics J. Gy.: A számítógépes vezetési játékok meghatározása, fej-
lesztési és alkalmazási lehetőségel. Információ Elektronika, 1977.
6. sz. 4. p.
ObádovicsJ. G~T.:Differenciálegyenlet-rendszerrel kapcsolatos premérték-
probléma megoldásának közelítése polinom-vektorokkal. Intézeti
Tájékoztató, MŰM SZAMTI 1977. 75-78. p.
Obádovies J. Gy.: Numerikus módszerek és programozásuk (egyetemi
tankönyv). 2., javított kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
304. p.
Pál J.: On a concept of a derivative among functions on the dyadic
field, SIAM J. Math, ANal. 8, 375-391. 1977.
Pál J.-Simon P.: On the generalized Butzet-Wagner type a. e. diffe-
rentiability of integred function. Annales Univ. Sci. Bp. 20. 157-
165. 1977.
Pál J.-Simon P.: On the generalization of the concept of a derivative.
Acta Math. Acad. Sci. Hung. 29(1-2), (1977) 155-164.
Pál J. (több társszerzővel) : Matematika 1. FEB előkészítő jegyzet, Bp.
1977.
Peák I.: Bevezetés az automaták elméletébe, 1. Egyetemi jegyzet.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 188. p.
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Peák 1.: Az Automataelméleti Füzetek c. tanszéki kiadvány 1977/1
számának szerkesztése.
Simon P.-Ciesielski Z.-P. Sjölin: Eqvivalence of Baal' and Franklin
bases in Lp spaces. Studia Math. LX, 195-210. p. 1977.
CSIJ~LAGASZATITANSZÉK
1.
Dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. l\'Iarik Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Erdi Bálint egyetemi adjunktus
Szécsényi-Nagy Gábor egyetemi tanársegéd
Vizi Zsuzsanna tanárseged
Bérczi Szaniszló tudományos gyakornok
Kovács Gedeonné előadó
László Mártonné takarítónő
Dr. Almár Iván mb. előadó, igazgató, kandidátus
Dr. Balázs Lajos mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Kanyó Sándor mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandi-
dátus
Dr. Szeidl Béla mb. előadó, igazgató, kandidátus
n.
Balázs B.-Dokuesajeva O. D.: On the New Variable Emissíon Object
SVS 2183. Astron. Tsirk, No. 929. 1977.
Marik M.: A marskutatás és eredményei. Magyar Tudomány, XXII.
559. 1977.
Marik M.: Földes István. Csillagászati Évkönyv az 1978. évre, 278. 1977.
Marik M.-Gábris Gy.: Csillagászati földrajz. Egyetemi jegyzet. Tan-
_ könyvkiadó, Budapest, 1977. 180. p.
Erdi B.: An asymptotic solution for the Trojan Case of the plane elliptic
restricted problem of three Dodies. Celestial Mechanics 1977., Vol.
15,367-383. p.
Széesényi~N. G.: Túl a tejútrendszer határain. Gondolat, 1976.
Széesén~;i~N.G.: Contributions au Rapport d'Activité de l'Observatoire
de Hante-Provence 1976. (C. N. R. S. 1977. Pp. 7. 23-24.)
Széesényi~N G.: A fénysebességmérés 300 éve. Természet Világa 108,
316-318. 1977.
Széesényi~N. G.: Az Abasztumáni Csillagda. (Föld és Ég XII.) 72-77.
1977.
Széesényí-N. G.: A gravitációs csillagászatról. Föld és Ég XII, 135-
138. 1977.
Ill.
Balázs B.: Distance corrections for the system of young galactio star
clusters, Star eiuster symposium, Budapest, 1977.
Balázs B.: Neue Entfernungsbestimmungen für die jungen offenen
Sternlleufen anhand der Eggenschen medifizierten ZAMS Dia-
gramme. AG-Tagung, Basel, 1977.
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E L l\IÉ L E T IF IZ IK A IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATANSZÉK
Dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
Dörnyeiné dr. Németh Judit egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Fényes Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Károlyházy Frigyes egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár, a tudományok doktora (szabad-
ságon) _
Dr. Pócsik György egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Farkas István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Csikor Ferenc egyetemi docens, kandidátus (szabadságon)
Dr. Nagy Tibor egyetemi adjunktus (szabadságon)
Dr. Palla László egyetemi tanársegéd
Dr. Ruján Pál egyetemi tanársegéd
Dr. Sasvári László egyetemi tanársegéd
Tél Tamás tudományos továbbképzési ösztöndíjas gyakornok
Pataki Istvánné könyvtáros
Wertheimer Dezsőné főelőadó (nyugdíjas)
Belovai Zsuzsanna előadó
HiU Józsefné adminisztratív ügyintéző
Máté Sándorné takarítónő
E L M É L E T I F IZ IK A I TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
Dr. Abonyi Iván tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Ladányi Károly tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Gálfi László tudományos munkatárs, kandidátus (szabadságon)
Boschán Péter tudományos munkatárs, c. egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Horváth Zalán tudományos munkatárs
Kondor Imre tudományos munkatárs
Dr. Niedermayer Ferenc tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Rácz Zoltán tudományos munkatárs, kandidátus
Erdélyi Sándor tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
Dr. Fái György tudományos segédmunkatárs
Lendvai Endre tudományos segédmunkatárs
n.
Abonyi 1.: Fizikai kislexikon. (Szerk.: dr. Szilágyi Míklós.) Bp. 1977.
Műszaki Könyvkiadó (társszerző)
Abonyi I.: A mágneses térerősség tulajdonságai plazmákban, In: iono-
szféra- és magnetoszféra-fizika IV. MTESZ Asztronautikai Szak-
osztály Bajai Konferenciájának anyaga, 1977. 197-202. p.
Abonyi I.: Fizika '77, Gondolat, Bp. 1977. 311. p. (válogató szerkesztő)
Boschán P.: 1.. Landau-E. Lifsitz: Klasszikus erőterek. Tankönyv-
kiadó, 1977. (kontrollszerkesztő)
Csíkor F.-Preparata G.: Geometrodynamics for quarks and Hadrons:
The definition of currents. CERN preprint, TH 2396 (1977).
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Csikor F.: On the internal symmetry structure of statistical bootstrap
models. Phys. Rev. D 15, 2682 (1977).
Csikor F.-Preparata G.: Radiative decays of heavy particles in the
geometrodynamical approach. CERN preprint, TH 2447 (1977).
Horváth Z.-Palla L.: Monopoles, dyons and other topologically stable
solutíons in gauge theoríes. Acta Physica Austriaca 46, 297. 1977.
Horváth Z.-PaIIa L.: Monopoles and grand unification theories. Physics
Letters 69 B, 197. 1977.
Horváth Z.-Palla L.: "Extended Monopoles in Gauge Field Theories"
ICTP Trieste preprint 1977. IC/77/35.
Horváth Z.: A kvantumelektrodinarnika kísérleti bizonyítékai. In: Fizi-
ka '77, Gondolat Kiadó, 159-214. p. .
Horváth Z.-PaIIa L.-Gremmer E.: "Grand unified schemes and spon-
taneous compactification", Nucl. Phys. B 127, 57, 1977.
Kondor I.: On the self-energy of a multicomponent Bose field in the k,
w~O/l/n/ region, International seminar on phase transitions in
solids and liquids, April 4-6, 1977. Unteragerí, Switzerland.
Kondor I.-Temesvári T.: Critical indices to 0/1/n2/ for a three dimensío-
nal system with short range forces, lTP-Budapest Report N° 375,
1977.
Ladányi K.: Dressed Fermions in Abelian Gauge Theories, lTP-Buda-
pest Report N° 371.
Niedermayer F.: L. Landau-E. Lifsitz: Klasszikus erőterek. Tankönyv-
kiadó, 1977. (fordító)
Niedermayer F.: A hadronok nagyenergiás szerkezete. Kandidátusi disz-
szertáció. Megvédve: 1977.
Palla L.: Mágneses monopólusok. In: Fizika '77, 137-158. p.
Póesik Gy.: Effects of Neutral Weak Currents in e+e- Annihilation,
Ann. Phys. (N. Y.) 105., 259. 1977.
Póesik Gy.: Kvantumtérelmélet és diszperziós relációk. Akadémiai Kiadó,
1977. 381. p.
Pócsik G~7.:Weak Interaction Effects in e+e: Annihilation, Proc. of
1977 European Conf. on Particle Phys. II. 1023. 1977.
Pócsik Gy.-Lendvai E.: Many-Hadron Final States in Inclusive e+e-
Annihilation, Acta Phys. Hung. 42, 319. 1977.
Pócsik Gy.-Lendvai E.: Effects of Neutral ,Veak Currents in lnclusive
e+e- Annihilation, Phys. Lett. 66 B, 449. 1977.
Rácz Z.: A másodrendű fázisátalakulások dinamikája. Kandidátusi
disszertáció. Megvédve: 1977.
Rácz Z.-TéI T.: Non Linear critical dynamics of a spherical model
Phys. Lett. 60 A, 1977.
Rácz Z.-Ruján P.: Application of the lVIonteCarló Method for Eva-
luating the Niemeijer-van Lecuwen Cumulant Expansion: Z. Phys.
B 28, 287. 1977.
Rácz Z.-Csépes Z.: Nonlinear relaxation in the kinetic Isíng model lTP
Budapest Report N° 375.
Sasvári L.: Relaxation of the longitudinal magnetisation in ísotropíc
ferromagnets in 6-D dimensions: ISSN O 133-462 X report and
J. Phys. C - Letters To Editor (1977).
Sasvári L.-Szépfalusy P.: Critical dynamics of a stochastic n-vector
model below Tc: KFKI-1977-13 preprint.
Tél T.: A másodrendű fázisátalakulások dinamikájának néhány kérdésé-




Dr. Kertész László tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Csordás László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens, kandidátus
Dr. Menczel .György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Cziráki Agnes egyetemi adjunktus
Hajdu János egyetemi adjunktus
Hornyák László egyetemi adjunktus
Dr. Schuszter Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Szenes György egyetemi adjunktus (külíöldön tartózkodik)
Dr. Szabó István egyetemi adjunktus
Dr. Szász András egyetemi adjunktus
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Dr. Csányi Vilmos egyetemi tanár, osztályvezető, a tudományok
doktora
Dr. Székely Sándor egyetemi tanársegéd
Dr. Vadász Csaba egyetemi tanársegéd
Dóka Antal tudományos gyakornok
Simon Ildikó laboráns
Dr. Gervai Judit tudományos segédmunkatárs
Kabai Péter tudományos segédmunkatárs





Dr. Maróti Mihály egyetemi tanár, osztályvezető, a tudományok
doktora
Dr. Bognár János egyetemi adjunktus
Módos Károly tudományos gyakornok
Dékány Edit laboráns
Léh Erzsébet laboráns




Nagy Győzőné adminisztrátor (szabadságon)
Farkas Ida adminisztrátor (szabadságon)
Sós Györgyné adminisztrátor (szerződéses)
Bogdán Lászlóné takarító
Bóka Sándorné takarító
Lami Istvánné betanított munkás (szerződéses)
Szalkai Pálné kapus, telefonkezelő
Szécsényí János szakmunkás tmk
Szilágyi Julianna takarító (szerződéses)





Bosák Józsefné kertész szakmunkás
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Petrányi István betanított munkás (szerződéses)
Tamási Imréne betanított munkás (szerzödéses)
Tóth Ignác betanított munkás (szerződéses)
Sinka Jánosné betanított munkás (szerződéses)
Dr. Medgyesi György mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kan-
didátus
II.
Bognár J.: Ionfelvétel és sóképzés összehasonlító Vizsgálata árpagyöke-
rekben. Bot. Közl. 64, 105-111. 1977. ,
Bognár J.: Utak a sejtfalban : a plazmodermák. Elet és Tudomány
XXXII, 1283-1286. 1977.
Csányi V.: Magatartásgenetika. Akadémia, Budapest, 1977. 173. p.
Csécsi-NagyM.-Füst Gy.-Medgyesi Gy.-Kulics J.-Gergely J.: Emberi
IgM komplement-aktíváló hatásának szerkezeti alapjai. Kísérletes
Orvostudomány 29, 588. 1977.
Erdei A.-Füst G.-Sármay G.-Medgyesi G. A.-Gergely J.: Studíes on
the mechanism of the complement-mediated inhibition of the Fc
and C3 receptors of B lymphocytes, CIin. Immunol. Immunol-
pathol. 8, 367. 1977.
Gergely J.: Az immunológiai specificitás kérdései. Orvostudomány 27,
197. 1977.
Gergel~7J.-Medgyesi G. A.-Rajnavölgyi É.: Tbe genetic control of
antibody variability. In: G. Szanö and Z. Papp eds.: Médica
Genetics, Excerpta Medica, Amsterdam, 1977. 825. p.
Lévi É.-Maróti M.: Alrnaembríó-kultúra és- szövettenyészet. Bot. Köz).
64, 75-85. 1977.
MarótiDCBAM .: Research for plant tisue development in Hungary. Proc.
Internat. Syrnp. Use of Tisue Cultures in Plant Breeding, 536-650,
1977.
l<laróti M .: Növényi szövettenyésztés. MTA Biol. Oszt. Közl. 20, 363-
401, 1977.
Maróti M.-Lévi É . : Hormonal regulation of the organization from me-
rístem cultures. Proc. Internat. Symp. Use of Tissue Cultures in
Plant Breeding. 273-290, 1977.
Maróti M .: Az íparszerű mesterséges növényszaporítás és a génbank
szerepe a környezetvédelemben. TIT Környezetvédelemi előadói
segédanyag. II. 1-14. 1977.
Maróti M .: A növényi szövettenyésztés jelenlegi helyzete és problémái.
8-7705-ET OMFB tanulmány 1-12. 1977.
Maróti Af.: Gamborg, O. L.- Wetter, L. R.: Plant tissue culture Me-
thods, Nat. Res. Council Canad. Praire Regional Lab., Saskatoon
1975. (Recenzió). Bot. Közl. 64, 86, 1977.
Marti M.: Brown, C. L.-Simmer, H. E.: An atlas of Gymnosperms
cultured in vitro 1924-1974. Georgia Forest Res. Council Macon,
Georgia 1975. (Recenzió). Bot. Közl. 64, 120, 1977.
Maróti M.: Reinert, J. - Bajaj, Y. P. S. (eds): Applied and fundamen-
tals aspect of plant cell, tissue andorgan culture. Springer Verlag,
Berlin 1977. (Recenzió), Bot. Közl.. 64, 112, 1977.
Maróti M.: Botanikai Közlemények. Szerkesztés, 64, 2-4. szám. Buda-
pest, 1977.
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Maróti M.: Berichte c. referáló folyóiratban 15 dolgozat ismertetése
Springer Verlag, Heidelberg, 1977.
l\Uklós K.-Kulics J.-Rajnavölgyi E.-Medgyesi Gy.-Gergely J.: Az
immunoglobulinok plypeptid láncainak . részvétele az ellenanyag
specificitás kialakításában. Vizsgálatok anti-IgG aktivitású IgM
kryoglobulinnal. Kísérletes Orvostudomány 29, 561, 1977.
Rajnavölgyi E.-Miklós K.-Kulics J.-Wang A. C.-Fudenberg H. H.-
Medgyesi G. A.-Gergely J.: Antigen binding capacity and idiotypic
property of subunits and reassociated Hand L chaíns obtained
from human monotypic immunoglobulins Immunochemistry 14,
415, 1977.
Zeller L.: Dr. József Bánhegyi. (Necrolog) Ann. Univ. Sci. Budapest,
Sect. Biol. 18-19, 5-8, 1976-1977.
Zeller L.-Tóth S.: Myxomycetes data from Hungary II. Ann. Univ.
Sci. Budapest, Sect. Biol. 18-19, 137-154, 1976-77.DCBA
I l l .
Medgyesi G. A.-Fóris G.-Bazin H.-Gergely J.: Macrophage-cyto-
philic antibody activity in rat antisera agaínst Trypanosoma
wquiperdum. 10. Európai Allergológiai és Klinikai Immunológiai
Kongresszus, Prága 1977. Allergol. et. Immunopathol. 5. 477. 1977.
Rajnavölgyi É.-Füst G.-Ember J.-Medg~Tesi G. A.-Gergely J.: Inves-
tígatíon of Fc dependent functions of immunocomplexes associated
at different antigen antibody ratío. 10. Európai Allegológiai és
Klinikai Immunológiai Kongresszus Prága, 1977. Allergól. et Im-
munopathol. 5. 486. 1977.
Sándor M.-Erdei A.-Sármay G.-Gergely J.: Preparation and charac-
terization of an Fc-receptor-like substance obtained from human
peripheral lymphocytes. 10. Európai Allergológiai és Kliníkai




Dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Frenyó Vilmos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Cseh Edit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lásztity Demeter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kelemen, Gabriella egyetemi adjunktus
Dr. Sárvári Eva egyetemi adjunktus
Dr. Szigeti Zoltán egyetemi adjunktus
Dr. Böddi Béla egyetemi tanársegéd
Szabónédr. Rácz Ilona egyetemi tanársegéd
Juhász Agnes tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
Dr. Király István tudományos segédmunkatárs
Dr. Mihályfi János tudományos munkatárs











Turbók Józsefné laboráns (szabadságon)
Dr. Vetter Jánosné laboráns
Horváth Gyuláné hivatalsegéd
Mokánszky Péterné hivatalsegéd
S. Szabó Zoltánné hivatalsegéd
II.
Böddi B.-SÓós J.-Láng F.: Spectral properties of protochlorophyll in
model system. Acta Phys. Chem. 23, 141-145, 1977.
Frenyó V.: Légzésvizsgálatok a vöröshagyma (allium cepa L.) tönkjén
és raktározó allevelein. Bot. Közl. 64, 101-104, 1977.
Frenyó V.: A városi fák értéke. Búvár 32, 26-28, 1977.
Frenyó V.-Brunner T.: Comparative respiration studies on cherry and
sour scherry seedling. Acta Agronom. Acad. Sci. Hung.6, 2 295-299,
1977.
Frenyó V.-Eöry A.: Apparatus and method for the bioenergetic study
of the respiration measurements. Congresui International " INTAC"
Bucuresti 1977.
Frenyó V.-Eőry A.: Bioenergetische Untersuchungen der Hautatmung,
rníttels in-vivo Messungen. Theorie und Praxis. Medizinisch Lite-
rarische Verlagsgesellschaft, Uelzen 5, 107-112, 1977.
Keresztes A.-Davey M. R.-Láng F.: Freeze-et.ched membrane faces
and photosynthetic activity in normal and mutant Tradescantia
chloroplasts. In: Pígment-Proteín Complexes in Photosyntesis.
Symp. held under the auspices of the Hungarían Acad. Sci. in frame
of the SEV-problem 1-18.2. Biol, Res. Ctr. Szeged, Hungary, 1977.
Láng F.-Böddi B.-Soós J.: Spectral properties of protochlorophyll
forms in solid films. In: Ed.: Coombs J.: Abstracts of 4th Int. Congr.
on Photosynthesis.jfteadíng 1977. 208-209. p.
Sárvári E.-Keresztes A.: Effect of lincomycin on the dimorphic chlo-
roplasts of Zea mays leaves. In: Pigment-Proteín Complexes in
Photosynthesis.DCBAS y m p , held under the auspices of the Hungarian
Acad. Sci. in frame of the SEV-rpoblem 1-18.2. Biol. Res. Ctr, Sze-
gedvHungary, 1977.
Sárvári E.-Láng F.: Lincocin effect on the development of photosyn-
thetic lamellae in bean (Phaseolus vulgaris L.). In: Abstracts of 4th
Int: Cong. on Photo synthesis, (ed. J. Coombs). Reading 1977. 328. p.
BIOLÓGIAI SZAKMÓDSZERTANI CSOPORT
Dr. Perendy Mária egyetemi adjunktus, csoportvezető
Dr. Pavlicsek Mária egyetemi adjunktus
Miklós Imre tudományos munkatárs (második állás)
Juhász, Katalin Agnes tudományos ösztöndíjas gyakornok
Katz Agnes ügyintéző (szerződéses)
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Juhász K.: Technaikai eszközök a biológiai szakmódszertani képzésben.
A Biológia Tanítása XVI, 2. 41-45, 1977.
Juhász K.: Állattani gyakorlatok 1. Szakmódszertani Füzetek V. 1977,
30. p.
Pavlicsek M.: Beszámoló az NDK. Biológiai Társasága Iskolabiológiai
Szekciójának 1976. évi vándorgyűlésérőt. A Biológia Tanítása XVI,
1, 32-33, 1977.
PavlicsekDCBAM .: Methoden zur Aneigung im Biologieunterricht. Mitt. der
Sektion Schulbiologie der Biologischen Gesellschaft der DDR 18/77.
1977,52. p.
Pavlicsek M.: Az ELTE TTK Szakmódszertani Közleményei (Szerkesz-
tés) IX - X. kötet.
Perendy M.: A Középískolai tanárképzés. A Biológia Tanítása XVI, 2,
36-41, 1977. _
Perendy M.-Vajda E.: Az általános iskolai Elővilág és a középískolaí
Biológia tantárgy oktatási folyamat szerkezetének vizsgálata -
alkalmazása. Biológiai Módszertani Füzetek Ill. 1977, 35. p.
Perendy M .: Biológiai Módszertani Füzetek V . (Szerkesztés). 1977. 48. p.
NÖVÉNYRENDSZERTANI ÉS ÖKOLÓGIAI TANSZÉK
1.
Dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Horánszky András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Járai Míklósné dr. Komlódi Magda egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Juhász-Nagy Pál egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kovács Jánosné dr. Láng Edit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mészáros Ferencné dr. Draskovits Rózsa egyetemi adjunktus
Dr. Seregélyes Tibor egyetemi tanarseged
Dr. Szabó Mária egyetemi tanársegéd
Dr. Gánti Tibor tudományos főmunkatárs
Bodokí Miklósné könyvtáros (1978.1. 31-ig- II. l-től SzéllMarianna)









Fekete Gábor c. egyetemi docens, tudományos Iőrnunkatárs,
igazgatóhelyettes, a tudományok doktora





Dr. Priszter Szaniszló egyetemi docens, igazgató, kandidátus
Dr. Kovács András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kirschner Istvánné főelőadó
Burger Károly mezőgazdasági mérnök, főkertész
Solt Péterné mechanikus 1.
Horváth Gábor szakmunkás
Szabó Dénes szakmunkás (1977. május 1-től)
Szabó Józsefné szakmunkás (1977. máus 1-től)
Várnai Lajos szakmunkás (1977. április 30-ig)
Dick Ervinné betanított rnunkás, kapus
Hrecska Arpádné betanított munkás (gyermekgondozási szabadsá-
gon 1977. május J-től)
Kalmár László betanított munkás,DCBAfű tő
Suta János betanított munkás, fűtő
S z e g fű Jánosné betanított munkás
Grábner Miklósné kézbesítönö (1977. augusztus 1-től)
Kökény Míhályné kézbesítőnő
Nagy Mihályné takarítónő (1977. május 31-ig)
Akadémíaí Kutatórészleg
Dr. Borhidi Attila tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
a tudományok doktora (1977. szeptember I-íg)
B. dr. Sinkovics Mária tudományos főmunkatárs, kandidátus
Szabó Lászlóné dr. Borsos Olga tudományos főmunkatárs, c. egye-
temi docens, kandidátus
Dr. Isépy István tudományos munkatárs
Dr. Borhidi Attiláné Thtiry Zsuzsanna laboráns I. (1977. október
1-től) ,
Papp Csaháné Kecskeméti Eva kutatási segéderő (szerződéses)
AIsógödi Akadémiai Kutatórészleg
Dr. Dézsi László tudományos .íömunkatárs, kandidátus
Dr. Dézsi Lászlóné kutatási segéderő
Felfőldi Józsefné kísegítő
~ITA Bioszféra Titkárság
Dr. Párizs János tudományos főmunkatárs
Dr. Farkas Gyula tudományos főmunkatárs
Lipták Ferencné ügyintéző .
Légrády György tudományos ügyintéző (1977. május I-íg)
II.
Borhidi A.:-Del-Riseo E.: Szo-remennoe Szosztojanjie Kartografi
rovanyia rasztyítyeljnosztyí Kubii. - Geobotanicseszkie Kartog-
rafirovanyie. Leníngrad, 1976, 58-59. p.
Borhidi A•...,....,MunizO.:Revision del Genero Croton L. (Euphorhíaceae)
en Cuba. Annal, Hist.-Nat. Mus, Nat. Hung, 69, 41-53, 1977.
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Borhidi A.-l\t:uniz o.: Plantas nuevas en Guba. V. Acta Bot. Hung. 22,
295-320, 1977.
Borhidi A.-l\t:uniz O.: El género HarpaIyce L. (Fabaceae) en Guba.
Rev. Bot. Cub., La Habana, 1. 1977.
Borhidi A.-l\t:uniz O.: Novedades taxonomicas en la familia Flacour-
tiaceae. 1. Banera: 2. Xylosma. Rev. Bot. Cub., La Habana, 1. 1977.
Borhidi A.: Növényföldrajzi és növényökológiai címszavak a Biológiai
Lexikonban (szerk.: Straub F. Brunó). Akadémiai Kiadó, Budapest,
1977.
Borhidi A. et. al.: Beszámoló a XII. Nemzetközi Botanikai Kongresszus-
ról (Leningrád, 1975. júl. 3-10-ig) Bot. Közlem. 63, 178-179,
1977.
Borsos O.: Comparatíve study on the hydrogen cyanide cont ant of Lotus
corniculatus agg. in Hungary.-Acta Agronom. Sc. Hung., 26, 1977.
Borsos O.: Further íncestígatíon of HGN content of Hungarían Lotus
ecotypes. Lotus Newletter, Montreal, No: 8, 12. 1977.
Borsos O.-Haraszti E.-Vetter J.: Preexamination of protein and mícro-
element content of Hungarian Lotus corniculatus agg. Lotus New-
sietter, Montreal, No. 8, 13, 1977.
l\t:. Draskovits R.: Növényrendszertani címszavak: In (Straub F. B.
szerk.): Biol. Lexikon, 3. 1977.
Horánszky A.-Nagy A. H.: Study of assimilation types in species of
a sand steppe ocmmunity. Acta Bot. Hung. 23, 91-95, 1977.
Horánszky A.-Loksa 1.: A sas-hegy növény- és állatvilágának jellem-
zése: in Papp 1.: A budai Sas-hegy élővilága. Akad. Kiadó. Buda-
pest, 1977.
J4lránszky A.: Növényrendszertani címszavak: In: (Straub F. B. szerk.)
Biol. Lexikon, 3., 1977.
Isépy 1.: A Vértes-hegység erdővegetációja: fontosabb erdőtársulásainak
természet- és környezetvédelmi rendeltetése. VEAB Ertesítő,
Veszprém, 2, 46-47, 1977.
Isépy 1.: Gyertyanos-tölgyesek primer produkciója és az időjárásviszo-
nyok hatása a lombavar bomlására. MTA Biol. Közlem. 20, 199-
205. 1977.
ISépy1.: In Borhidi A. et al.: Beszámoló a XII. Nemzetközi Botanikai
Kongresszusról, (Leningrád, 1975. július 3-10.) Bot. Közlem. 63,
177-178, 1977.
Isépy 1.: Kultúrnövények címszavai : in Biologikai Lexikon (szerk.:
Straub F. Brunó), 3, 1977.
Isépy 1.: Bot. Közlem, 63, (1976-1977), 64, (1977-1978.) (szerk.)
Akadémiai Kiadó, Budapest.
Juhász~Nagy P.: A path-analízis és a compartrnent-analízis egy lehetséges
kapcsolatáról (Eőry A-kal és Eőry Annéval). Neumann-Társaság:
A biotematika problémái, 1977. 47-53. p.
Juhász~Nagy P.: Dialógus-töredéke az ökoszísztémáról. Természet
Világa. 4, 185-187. p.
J. Komlódi l\t:.:Úton Mexikó természeti tájain. Búvár 32, 74-78. 1977.
J. Komlódy et J. R. Rowley: Observation of one pollen grain by sem.
Tem. and Light microscopy. Acta Bot. Academ. Sci. Hung. 22,
449-461, 1976.
Kovács A.-Gáspár Z.: Produkciós vizsgálatok kultúrnövény-állomá-
nyokban új módszer alkalmazásával. Agrártud. Egyetem 1975. évi
közlem. 1975. 199-206. p.
Kováes A.-Gáspár Z.: Produkciós vizsgálatok öntözött és öntözetlen
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őszi búza állományban az 1975-ös tenyészidőben. Abstracta Bot.
Ill, 75-88, 1975.
Kovács A.-Gáspár Z.: Neues Verfahren und Gerat zur Probeantnahme
bei der Untersuchung von Wurzelrnassen der Kulturflanzenbe-
snde, Annal. Univ. Sci. Budapest, Sec. Biol. 18-19. 83-90, 1976-
1977.
Kovács A.: Reologicseszkij vzriv tverdih tyel i fizicseszkaja inter-
pretacija nyekotorih geofizicseszkih i asztrofizicseszkih javlenyij.
Abstracta Bot. V, 107-111, 1977.
Kovács A.-AngeIi A.: Hígtrágyázott vetett gyepek produkciós vizsgá-
latai a Dunavarsanyi Petőfi Mg.tsz-ben az 1976. év tenyészidő-
szakában. Absztracta Bot. V., 91-106, 1977.
Kovács A.: A gyep növényei. In: Szabó 1.: Gyepgazdálkodás 1977.
51-132. p.
K. Láng I~.:Talajtani címszavak: In: (Straub F. B. szerk.:) Biol.
Lexikon, 3, 1977. .
Priszter Sz.: Erfahrungen mit Steingartenpflanzen meditterranen und
kontinentalen Ursprungs: in Geissler, 1. (Red.): Bericht von der
11. Arbeitstagung "Z problemen der Botanischen Garten", 23-26.
September 1975 in Rostock. Gleditschia, 5, 285, 1977.
Priszter Sz.: Vergangenheit und Perspektíve des Botanischen Gartens
der Universitat Budapest, Leipzig, 4, 1977.
Priszter Sz.: In: Borhidi A. et al.: Beszámoló a XII. Nemzetközi Bota-
nikai Kongresszusról (Leningrád, 1975. július 3-10.) Bot. Közlem.
63, 184, 1977.
Priszter Sz.: Az első magyar exiccatum kiadványok (1823-1841, Sadler
József). Bot. Közlem. 63, 217-230, 1977. •
Priszter Sz.: Doronicum hungaricum (SADL.) RCHB.DCBAf . : in Delectus
Seminum anni 1977. Budapest; 1-11.
Priszter Sz.: Delectus Seminum anni 1977. (nr. 128.) (Szerkesztés) ELTE,
Budapest, 1977, 69. p. _
Seregélyes T.: A téltemető. Elet és Tudomány 32, 255, 1977.
Seregélyes T.: A csikófark. Uo. 479. p.
Seregélyes T.: A mezei zsálya. Uo. 639. p.
Seregélyes T.: Könyvismertetés. Búvár 32, 143, 1977.
Seregélyes T.: Láprétek, láperdők növényei. Uo. 194. p.
Seregélyes T.: A bánátí bazsarózsa, Paeonia officinalis . ssp. banatica
Uo. 290.
Simon T.: Előszó. In.: Székely P.: Korunk környezetbiológiája. Buda-
pest, 1977, 7-8. p.
Simon T.: Új növényritkaság hazánk fIórájában Búvár 32, 86, 197Z:
Simon T.: A bioszféra ökológiai kutatása Magyarországon. In.: Okolo-
gische Forschungen über die Biosphaere in Ungarn. Nyári Egyetem,
Sopron (1977) 32-35. p. _
Simon T.: A kerecsendi tundramaradvány. Elet ésTudomány 32, 1215-
1216, 1977.
Simon T.: Vegetationsunzersuchungen im Zemplén er Gebirge. "Die
Vegetation Ungaríscher Landschaften". 7. Akad. Kiadó, Budapest
(1977) 351. p., (62 Fotos, 46 Abb., 3 Vegetationskarten, 22 Tabel-
len.)
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ÁLLATRENDSZERTANI ÉS ÖKOLÓGIAI TANSZÉK
1.
Dr. Balogh János tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Kossuth-díj as
Dr. Berezik Arpád egyetemi tanár, a tudományok doktora, (máso-
dik állás)
Dr. Gere Géza egyetemi docens, a tudományok kandidátusa
Dr. Kertész György egyetemi docens, a tudományok kandidátusa
Dr. Loksa Imre egyetemi docens, a tudományok kandidátusa
Abaffy Lászlóné dr. Dózsa-Farkas Klára egyetemi adjunktus, a
tudományok kandidátusa
Seidl Marietta tanszéki főelőadó
SelyebyBéláné könyvtárkezelő (szerződéses)
Polgár Eva laboráns
Horváth Eszter laboráns (szerződéses)
Lesták Ferencné hivatalsegéd
Vida Lászlóné hivatalsegéd (gyermekgondozási szabadságon)
MTA Talajzoologiai kutatóesoport
Dr. Andrássy István c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs,
a tudományok doktora
Dr. Zicsi András c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, a tu-
dományok doktora
Dr. Szőke Péter tudományos főmunkatárs, a tudományok doktora
Pobozsny Mária tudományos munkatárs
Dr. Sasvári Lajos tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Andrikovics Sándor tudományos segédmunkatárs
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descantia albriflora_.Photosynthetica '11, 167~ 175. 1977.
Gyurján I.-Keresztes A.-Rakován J.-Schroth A.: Kloroplasztisz mu-
tációk strukturális és funkcionális vizsgálata Chlamydomonas rein-
hardii-ban. 1. Kloroplasztisz finomszerkezet pigmenttartalom és
fotoszintetikus aktiyitás. Biológia 25, 50-71. 1977.
Gyur.lán l.-Keresztes A.-Erdös G.: Kloroplasztisz mutációk struktu-
rálís és funkcionális vizsgálata Chlamydomonas reinhardii-ban, II.
Ossznukleinsav-tartalom és riboszómális RNS frakciók. Biológia 2.'5,
72-81. 1977.
Horánszky A.-H. Nagy A.: Study of assirnilatíon types in species of a
sand steppe community. Acta Bot. Acad. Sci.Hung. 23, 91-95. 1977.
Juhász~Nagy P.-Vida G.: Szupraindividuális organizáció. In: Biológiai
szabályozás (szerk.: Csaba György). Medicina, Budapest, 337-
406. p.
Kovács E.: A növényi sejt- és szövettenyészetek biokémiai alkalmazá-
sai. Magyar Kémikusok Lapja, 7-8. 418-422. 1977.
Kováes E. 1.: Control of tumorous cell proliferation in tobacco hybrids.
int. Symp. Mol. Control Proliferation in Eucariotic Cells, 1977.
33. p.
Kováes E. I.: Cytological and biochemical characterization of genetic
instability and organization in tumorous tissue cultures. Bot.
Közl. 64, 87-92. 1977.
l\IIaliga P.-Lázár G.-JoÓ F.-H. Nag~T A.-Menezel L.: Restoration
of morphogeníc potential in Nicotiana by somatíc hybridisation.
Mol. Gen. Genet. 157. 291-296. 1977.
Nagy H. A.-Bokány A.-Illik M.-Báes B.-Doman, N. G.: O nekoto-
rüh geneticseszkih szvojsztvah karboxilirujuscsej szposzobnoszti
fermentov v rasztenijah sz Cs-putyem fotoszinteza. Genetika Foto-
szintez a Donis Dusambe 90-,-94. 1977.
Nyomárkay M. K.-Kováes E. l.-Fridvalszky L.: InIluence of mitotic
activity by Chelidonium alkaloids. Int. Conf. Regeneration of Dev.
Processes in Plants, Halle 1977. 227. p.
Pál K.-Kováes E. I.: Changes in hístone-D] A relationships in hyper-
trophic rat kidneys. Int. Symp. Mol. Control of Proliferation in
Eucariotic Cells. 1977. 43. p.
·Szilágyi L.-H. Nagy A.: Comparative analysis of green and sponta-
neous albino mutant of Nicotiana sylvestris Speg et Comes. Acta
Bot. Acad. Sci. Hung. 23, 219-227. 1977.
Vida G.: Genetic diversity and the environmental future. Environmental
Conservation (Lausane) 4, 231-232. 1977.
Vida G.:-Az evolúció. A változó világ Ill. A változó élet. RTV - Miner-
va - Budapest, 1977.
Vida G.: Az ökológiai egyensúly és a genetika. Környezetvédelem 5,
1-9. 1977.
BIOKÉMIAI TANSZÉK
Dr. Biró Endre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Bálint Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fábián Ferenc egyetemi adjunktus, kandidátus (külföldön)
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Dr. Hegyi György egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Ajtai Katalin egyetemi tanársegéd
Dr. Pintér Katalin egyetemi tanársegéd
Szilágyi László egyetemi tanársegéd
Dr. Wolf Imre tudományos segédmunkatárs
Antoniu Mihályné laboráns (szerződéses)
FerencziTózsefné segédlaboráns
Koródi Agnes laboráns
Kurucz Váradi Katalin laboráns (szerződéses)
Magyar Jánosné laboráns (gyes)
Tarcsfalvi Adél laboráns (gyes)
Bán Györgyné adminisztrátor (gyes)
Mátral Sándorné adminisztrátor (szerződéses)
Dr. Keleti Tamás c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, aka-
démiai levelező tag
Dr. Szabolcsi Gertrúd c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
akadémiai levelező tag, Allami-díjas
II.
Ajtai K.-Dankó S.-Biró ]~.:DCBAÚ j eljárás aktin izolálására timuszból.
Magyar Biofizikai, Biokémiai és Élettani Társaságok 1977. évi
Vándorgyűlésének előadáskivonatai (Pécs). 237. p.
Ajtai K.-Szilágyi L. szerk.e Biokémia gyakorlatok. A J3 919 sz. jegy-
zet (Tankőnyvkíadó, Budapest, 1975.) átdolgozott és kiegészített
kiadása. ELTE Sokszorosítóüzerne, 1977. 135. p.
Biró E. szerk.: Biokémia I- Il. Irtálc Ajtai K., Bálint M., Biró. E.,
Fábián F., Hegyi Gy., Kelemen G., Szilágyi L., Wolf 1. Jegyzet.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 882. p.
Fábián F.: Investigation of peptides containing half-cystine in pig
pancreas amylase. Acta Biochim. Biophys. Acad. Sci. Hung. 12,
31-36. 1977.
Fábián F.-Mason D. T.-J. Wikman~CoifeIt: Ca-binding properties of
cardiac and skeletal muscle myosín. FEBS Letters 81, 381-385.
1977.
Fábián F.-Wikman~Coffelt J.: Comparative studies on the Cabinding
of muscle proteins. 50 th meetlng of the American Heart Association
Miami Beach, 1977.
Fábián F.-Long L.-Mason D. T.-Wikman~Co:i'felt J.: A new cardíac
myosin characterized from the canine atria. Biochern. Biophys.
Res. Comm. 76, 626. 1977.
Panteleeva, N. S.-Biró N. A.-Karandasov, E. A.-Fábián F.-Kra~
sovskaya, I. E.-Kulm;a, N. V.-Skvortsevieh, E. G.: 180-exchange
catalysed by myosin, heavy-meromyosin, heavy-meromyosin sub-
fragment-l and their complexes with actin. Acta Biochim. Biophys.
Acad. Sci. Hung. 12, 37-44. 1977.
Híré N. A.: Regulatív komponensek szerepe az aktomiozin ATP-áz sza-
bályozásában. Előadás a "Makromolekuláris kölcsönhat.ások szerepe




Dr. Kiss János tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Sztrókay Kálmán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bognár László egyetemi adjunktus
Dr. Buda György adjunktus (szabadságon)
Dr. Bérczi János tanszéki mérnök
Lovas György vegyészmérnök
Dr. Dódony István mb. egyetemi tanársegéd
Gatter István ösztöndíjas gyakornok
Györe Gézáné előadó (1978. I. hó-tól nyugdíjas, szerződéses, 4 órás)
Riemer Béláné előadó (nyugdíjas, szerződéses, 4 órás)
Andrássy Balázsné előadó (tartós szabadságon)
Rudnyánszky Lívia tanszéki technikus 1978. I. 1-től
Schád Erzsébet technikus




Haszek Ferenc betanított munkás (nyugdíjas, szerződéses, 4 órás)
Szekeres Ferencné hivatalsegéd (nyugdíjas, szerződéses)
Hofstetter Antalné takarítónő (nyugdíjas, szerződéses, 1978. Ill. 1-
től)
Nagy Erzsébet takarítónő 1978. Ill. 1-ig
Dr. Ibrányiné Árkosi Klára dr. kandidátus, mb. előadó
Dr. Kálmán Alajos a tudományok doktora, mb. előadó
II.
Dódony I.-Kiss J.: Crystal Structures and Genetical Strudies on the
Palygorskite-Sepiolite-Saponite (Montmorillonite) Group. Acta Geo-
logica Academiae Hungaricae, 20. 1977.
Pécsi-Donáth E.-Bognár L.: Geochemical investigation and evaluation
:illi of the trace elements of Hungarian argillaceous rocks. Proceedings
:}.~ of the XI. Congress of Carpathlan-Balcan Geological Association
Kiev, 1977.
Hafez Abdel W.-Bérczi J.-Bognár L.: Nondestructive neutron actí-
vation analysis of zircons from different genetic types. Jurnal of
Radíoanalytícal Chemistry, Vol. 36. 1977.
Kiss J.: Asványtan. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
Kiss J.-Hafez AMel W.: Petrography of the Nubian Sandstones of the
Dakhla Oasis, Western Desert, Egypt. Cheime der Erde. Bd, 36,
1977.
Kiss J.: The formation of cinnabar-metacinnabar at hydrothermal
conditon (25 - 30 oc and its genetical íeterpretatíon, Proceedings
of the XI. Congress df Carpathian-Balcan Geological Association
Kiev, 1977.
Sztrókay K. I.-Wiik, H. B.-Buda Gy.: Ein Amphoterit-Chondrit aus
Ungarn. Chem. Erde. 36, 1977.
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S z tr ó k a y K.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPaul Ramdohr: Die Erzminer lien und ihre Verwachsungen.
Akadémie-Verlag Berlin, 1975. Ismertetés. Földt. Közl. 107, 1977.
S z tr ó k a y K.: Wasson 1. T.: Meteorites, Classification and Properties.
(Minerals and Rocks, Vol. 10) Ismertetés. Földtani Közlöny 106,
1976.
S z tr ó k a y K.: Az első magyar professzornő. (Emlékezés a 30 éve elhunyt
Vendl Máriára.) Földtani Tudomány tört. Evkönyv, 1977.
K Ő Z E T fA N . .G EO K ÉM IA I T A N SZ É K
1 .
Dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Pécsiné dr. Donáth Éva egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rózsavölgyi János egyetemi adjunktus
Dr. Andó József egyetemi adjunktus
Fekete Agnes egyetemi tanársegéd
Puskás Zuárd egyetemi tanársegéd
Bilik István tudományos munkatárs
Dr. Gál Miklósné tudományos segédmunkatárs
Hoffmann László tudományos se~édmunkatárs
Mészáros Imre műszaki ügyintéző
Dr. NagyBéláné tanszéki mérnök
Cságoly Eya tanszéki könyvtáros, okl. geológus
Rennich Eva tanszéki technikus
Vajna Ildikó laboráns
Domonkos Lászlóné kutatási segéderő
Parádi Miklós szakmunkás 1.
Turi Péter szakmunkás 1.
Harmat János szakmunkás II.
Hreblay Krisztina laboráns (szerződéses)
Virág Ferencné laboráns (gyes)
Czégány Klára előadó (szerződéses)
Fekete Katalin adminisztratív ügyintéző (gyes)
Varró Kálmánné előadó
Medveczky Lászlóné nyugdíjas takarító
Berecz Ildikó laboráns (szerződéses)
Kliburszkyné dr. Vogl Mária c. egyetemi tanár, ny. főosztályvezető,
akadémiai levelező tag
Dr. Soós László c. egyetemi docens, a MABEOSZ ny. főtitkára,
a tudományok kandidátusa
Dr. Pantó György mb. előadó, tudományos igazgató, kandidátus
I I .
A n d ó J.-Kiss K .-J \I Iá r to ll E .-M ár to ll P .: Paleomagnetism of the Bör-
zsöny Mountains (Hungary) Palaegeogr. Vol. 115. 1977.
Gálné S o lym o s K.: Atranmatikus sebvarrótűk vizsgálata. Jelentés, 1977.
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Kubovics 1.: Geotermikus rezervoárok kutatása a Pannon-medencében:
Nagymélységű fúrások magmás képződményeinek vizsgálata. Je-
lentés, ] 977.
Pécsiné Donáth É.: A magyarországi zeolitos kőzetek ionszorpciós vizs-
gálata 1. Jelentés a kutatásokról a KFH részére. 1-121. 1977.
Pécsiné Donáth E.: Jelentés a Dunaföldvár 1974/1. sz. fúrás anyagának
és a dunaföldvári löszfal rétegsorának termikus vizsgálatáról. Erté-
kelő kutatás] jelentés a KFH részére. 1-27. 1977.
Pécsiné Donáth E.: Jelentés a zalaapáti, vasvári, baki és háromfai víz-
művek környéki kutatófúrások anyagainak vízsgálatáról, VITUKI
részére értékelő jelentés. 1- 20. ] 977.
Péesiné Donáth E.: A paksi löszfal fosszilis talajainak és rétegsorának
vizsgálata. É!'tékelő jelentés a KFH részére. 1977.
Péesiné Donáth E.: A Tokaj-hegységi kllnopttlolitos és mordenites kő-
zetek Cu(II)-ionszorpciós vizsgálata (II). Értékelő jelentés a KFH
részére. 1-61. 1977.
Pécsiné DonáthDCBAÉ . : Acta Geol. Sci. Hung. és Geonómia és Bányászat.
MTA X. Osztály Közleményeinek szerkesztése.
Puskás Z.: Fúrási magminták ásvány-kőzettani vizsgálata. Kutatási
jelentés, 1976.
Puskás Z.: Tornanádaska-alsóhegyi alsótriász korú mészkő kőzetrnecha-
nikai és mikrotektonikaj szerinti összeállóképességének vizsgálata.
Kutatási jelentés az Epületszobrász-ípari és Kőfaragó Vállalat
megbízásából. 1977.
Rózsavölgyi J.: Tvrdosovce-i (FGTV-1) geotermikus kutatófúrás mag-
mintáinak kőzettani-geokémiai vizsgálata. Kutatási jelentés a Víz-
kutató és Fúró Vállalat megbízásából. ] 977.
Rózsavölgyi J.: Sobrance-i (TMS-1) és Liptovski Mikulás-i (FGL-l)
geotermikus kutatófúrások magmintáinak kőzettani-geokémiai vizs-




T. Kántor-P. Fodor-J. Nagy-E. Pungor: Lasernebulization of galva-
nic layers for atomic absorption analysis XX. Collogium Spectrosco-
picum Internationale. 30. 9-7. 9. 1977. Prága.
Kubovics I.-Bilik 1.: A kárpát-balkáni terület mezozóos magmatiumu-
sa. Előadás a KAPG soproni ülésén.
Pécsiné Donáth É .-L Bognár: Geochemical Investigation and Evalua-
tion of the Trace Elements of Hungarian Argileous Rocks. Procee-
dings, of the XI. Congress of Carpathian Balcan Geological Associa-
tion. Előadás a KBGA kongresszusán, Kiev, 1977. szept.
FÖLDTANI TANSZÉK
Dr. Báldi Tamás tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fülöp József egyetemi tanár, akadémikus (második állás)
Dr. Kriván Pál egyetemi docens, kandidátus
Dr. Oravecz János egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Mária egyetemi tanárseged
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Dr. Nagymarosy András tudományos segédmunkatárs




Félegyházy László betanított munkás
Holecz Jánosné hivatalsegéd
Haranghy Zoltán takarító (szerződéses mellékfoglalkozás)
Dr. Juhász Árpád mb. előadó, geológus, igazgató
Dr. Mészáros Mihály kandidátus, főgeológus
Dr. Müller Pál mb. előadó, geológus
MTA KUTATÓCSOPORT
Dr. Fülöp József egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Ibrányiné dr. Arkosi Klára műszaki gazdasági tanácsadó (nyug-
díjas, szerződéses)
Dr. Benkő Ferenc tudományos főmunkatárs, a tudományok doktora
Vaskóné Dávid Klára műszaki tudományos ügyintéző
Péró Csaba tudományos segédmunkatárs
Klínda Lajos műszaki ügyintéző
Liszka Györgyne műszaki ügyintéző (nyugdíjas, szerződéses)




Pomázi István műszaki ügyintéző
Dégen Krisztina műszaki ügyintéző
Illy Sándorné laboráns
Haranghy Zoltán laboráns
Turi Péter takarító (szerződéses, mellékfoglalkozás)
II.
Benkő F.: Az ásványi nyersanyagprognózis alapvető elvi és rnódszer-
tani kérdései. Bp. 1977. MAFl Módszertani Közlemények, 63. p.
Benkő F.: Az országos Prognózis Tanács megalakulása. Földtani Kuta-
tás, XX. 65-66. 1977.
Haas J.: Felsőkréta ugoci mészkő formáció a Bakonyban. Egyetemi
doktori értekezés, 1977.
Nagymarosy A.: A magyarországi bádenien korú képződmények nanno-
planktonjának vizsgálata. Bp. 1977.
ALKALMAZOTI ÉS MŰSZAKI FÖLDTANI TANSZÉK
1.
Dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora




Dr. Szentirmai István egyetemi adjunktus
Hidasi János egyetemi tanárseged
Orsovai Imre egyetemi tanárseged
Balásházy László ösztöndíjas gyakornok (1977. XII. 31-ig)
Fáy Miklósné tudományos segédmunkatárs
Mensáros Péter tudományos segédmunkatárs (szerzödéses, 1978.
II. 28.)
Gramantik Judit laboráns 1. (1978. IV. 10-ig)
Vajda István laborasszisztens (1978. V. 31.)
Rózsa Edit laboráns
Gulyás Klára geológus technikus
Makay Györgyné előadó
Józsa Istvánné hivatalsegéd
Dr. Szilvágyi Imre c. egyetemi docens, az FTV osztályvezetője,
kandidátus
Dr. Karácsonyi Sándor az FTV irodavezetője, mb. előadó
Morvai Gusztáv a KFH elnökhelyettese, mb. előadó
Dr. Varjú Gyula a KFH osztályvezetője, mb. előadó
I I .
B a lá sh á z y L .: Részletes tektonikai vizsgálatok az Északi-Vértes és Déli-
Gerecse területén. Egyetemi doktori disszertáció, 1977. .
E lek 1 .: Észak- és nyugat-magyarországi lingnitterületek szénkőzettaní
tulajdonságai. Egyetemi doktori disszertáció, 1977.
S ik a b o n y i L .: Kőzetfácies tanulmányok. Egyetemi doktori dísszert.áció;
1977.
G EO F IZ IK A I T A N SZ É K
Dr. Barta György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levele-
ző tag, Allami-díjas
Dr. Márton Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Meskó Attila egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szemerédy Pál egyetemi docens, kandidátus
Dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Salát Péter egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Bodri Bertalan tudományos munkatárs
Dr. Horváth Ferenc tudományos munkatárs
Dr. Kiss Károly tudományos munkatárs
Dr. Tarcsaí György tudományos munkatárs
Tóth Géza tudományos rnunkatárs (nyugdíjas, félállásos, szerződé-
ses)
Büttner György tudományos segédmunkatárs
Hajósy Adrienne tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
Hamar Dániel tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
Lomniczi Tibor tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
Cserepes László ösztöndíjas gyakornok
Erki Imre tudományos ügyintéző (szerződéses)
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Dr. Bísztricsány Edéné főelőadó
Pacsirszky Lászlóné adminisztratív ügyintéző
Kiss Józsefné könyvtáros
Dürr János műszaki ügyintéző (szerződéses)
Fazekas Gábor műszakí ügyintéző (szerződéses)
Habár Rita műszaki ügyintéző (szabadságon)
Porosz Mihályrié műszaki ügyintéző (szabadságon)
Székely József műszaki ügyintéző (szerződéses)
Wölfl Ildikó rnűszaki ügyintéző
Hetesi Zsuzsa programozó (szerződéses)
Torkos Pál programozó
Tóthné Vizkelety Barbara programozó (szerzödéses)
Sédi Ferenc mechanikus
Dr. Horváth Ferencne laboráns (szerződéses)
Szagri Attila szakrnunkás
Vitéz Kálmán szakmunkás
Brandenburg Ferencne takarítónő (nyugdíjas, íélállásos, szerzödéses)
Pintér Rudolfné takarítónő (szerződéses)
Dr. Ádám Antal c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, MTA
GGKI tudományos igazgatóhelyettes
Dr. Bisztricsány Ede c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
MTA GGKI tudományos osztályvezetőQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
B a r ta G y .: Szemléletünk korlátai okozta nehézségek a Föld szerkezeté-
nek vizsgálatában. Magyar Tudomány 7, 1977. 332-339. p.
B a r ta G y .: Űber das Gleichgewicht der Massen im Erdinnern. Geophys.
und Geol. Geophysikalische Veröffentlichungen der Karl Marx
Univ. Leipzig, Bd. 1. Heft. 3. Akad. Verlag Berlin, 1977. 5-10. p.
B a r ta G y .-H a jó sy A .: A földalak fizikai hátteréről. Fizikai Szemle,
XXVII. 5. 182-189. 1977.
B a r ta G y .: The surface mass distribution of the Earth and the geoid
figure. 3. Intern. Symp. Geodesy and Phys. of the Earth. Proc.
Part 2. Potsdam, 1977. 369-378. p.
B o d r i B .-B o d r i L .: Vlijanie viazkosti i nagruzok na raspredelenie
naprjazenij v Line. Annales Univ. Sci. Bp. Sec. Geol. XIX, 15-31.
1977.
B o d r i B .-B o d r i L .: Numerical investigation of tectonic flow in Island
arc areas (Abstract) IASPEljIAVCEI Joint Gen. Ass. Proe. Dur-
ham, 1977. 155. p.
B o d r i B .-B o d r i L .: Dínamíscheskoe vlijanie zhidkovo [adra na sutoehnie
Zemnie prilivi. Proe. of the 3rd Int. Symp. on Geodesey and Phys.
Earth, Part 2. p. 441-493. 1977.
D ra h o s D .: Bevezetés a gyakorlati geofizikába, 5. rész. Egyetemi jegy-
zet. Budapest, 1977. pp. 344-415. ,
D ra h o s D .-S a J á t P .: Műszaki dokumentáció a MAELGI és az MTA KH
(ELTE Geofizikai Tanszék) közötti Drahos-Salát 166 984 lajstrom-
számú szabadalom hasznosításáról kötött szerződéssel kapcsolat-
ban. Budapest, 1977. 1-150. p.
HamarDa Komplex geofizikai kutatás a Dunántúli Középhegységben.
MAELGI Evi jelentése, 1977. 11-19. p.
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Hajósy A.: A geoid közelítése két forgásszimmetrikus alakzat összegé-
vel. Egyetemi doktori disszertáció, 1977.
Horváth F.-Stegena L.: The Pannonian basin: A Mediterranean inter-
arc basin. In: B. Biju-Duval and L. Montadest (editors): Symp.
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Dr. Géczy Barnabás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Bogsch László nyugalmazott egyetemi tanár, kandidátus,
tudományos tanácsadó
Dr. Boda Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Monostorí Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Galácz András egyetemi adjunktus
Szabó Jánosné könyvtáros
Gálik Jánosné geológus-technikus
Dr. Monostori Miklósné tanszéki előadó (gyes)
Dr. Szolnoki Jánosné ügyviteli dolgozó
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Péchy Judit nyelvtanár
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Téringer István nyelvtanár
Tolnai Lászlóné nyelvtanár
Varga Teréz Zsuzsa nyelvtanár
Sobieski Artur tudományos kutató
Dr. Tóth Imréné tanszéki főelőadó
Bakonyi Réka mb. előadó, nyelvtanár
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Eckhart István mb. előadó, nyelvtanár (II. f. é.)
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Nyikulina Nagyezsda mb. előadó, főiskolai tanársegéd
Rézmüves Katalin mb. előadó, nyelvtanár (II. f. é.)
Seprődi László mb. előadó, nyugdíjas egyetemi nyelvtanár
Szép Zsuzsanna mb. előadó, nyelvtanár (II. f. é.)
Török Jozefa mb. előadó, főelőadó (1. f. é.)
Turi Péterné mb. előadó, középískolai tanár
Dr. Zrínyi Miklósné mb. előadó, nyelvtanár (II. f. é.)
Orosz nyelvi munkaközösség
Vezető: Seprődi László








Sobieski A.: Spanyol nyelvkönyv a TTK hallgatói számára. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1977, 577 p.
Sobieski A.: Spanyol társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv. Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977, 446 p. (társszer-
zőkkel).




A REKTOR KÖZVETLEN IRÁNYiTÁSA ALATT
KÖZPONTI TESTNEVELÉSI TANSZÉKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Béní Miklós tanszékvezető testnevelő tanár
Dr. Csanádi Árpádné testnevelő tanár
Erdélyi György testnevelő tanár
Garai Sándor testnevelő tanár (szerződéses)
Jafcsák Péter testnevelő tanár
Kertész István testnevelő tanár
Dr. Kohonicz József testnevelő tanár
Komáromi Ede testnevelő tanár
Mihályfi Lászlóné testnevelő tanár
Dr. Molnár József testnevelő tanár
Nagy Sándor testnevelő tanár (szerződéses)
Dr. Németh József testnevelő tanár
Popper Imréné testnevelő tanár
Ránky Mátyásné testnevelő tanár
Schweichardt Béláné testnevelő tanár
Száll Antalné testnevelő tanár
Szepesi Ádám testnevelő tanár
Tettamanti Tamásné testnevelő tanár
S. Woth Klára testnevelő tanár.l
Fodor István vívómester (óraadó)








Dr. Mátral László főigazgató, egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Miszti László főigazgató-helyettes
Hermann Zsuzsanna osztályvezető
Dr. Kulcsár Péter osztályvezető, kandidátus
Dr. Ákos Károly főmunkatárs 1. (második állás)
Dr. Almási János főmunkatárs 1., a Könyvtár tudományos titkára
Dr. Dümmerth Dezső főmunkatárs 1.
Marót Miklós főmunkatárs 1.
Dr. Pelle József főmunkatárs 1., kandidátus
Dr. Szilágyi István főmunkatárs 1.
Dr. Hölvényi György főmunkatárs II.
Dr. Keresztényi József osztályvezető-helyettes


































B. Baranyi Judit segédkönyvtáros
Béres Vanda segédkönyvtáros
Kassay Krisztina segédkönyvtáros










Egri Pálné műszakí gazdasági tanácsadó, csoportvezető
Mészáros Jánosné gazdasági ügyintéző




Czeier Károly ügyviteli alkalmazott 1., raktárkezelő
Endrődi Péter ügyviteli alkalmazott IV. raktárkezelő
Gerencsér János ügyviteli alkalmazott 1., raktárkezelő
Hrabóczkí József ügyviteli alkalmazott V., raktárkezelő
Ibos Ferenc ügyviteli alkalmazott IV., raktárkezelő
Kabai György ügyviteli alkalmazott II., raktárkezelő
Kabaiy Görgyné ügyviteli alkalmazott II., raktárkezelő
Kovács János ügyviteli alkalmazott 1., raktárkezelő
Mátyus Imre ügyviteli alkalmazott V., raktárkezelő
Nagy József ügyviteli alkalmazott 1., raktárkezelő
Rozsnyai István ügyviteli alkalmazott V., raktárkezelő
Vineze István ügyviteli alkalmazott I., raktárkezelő
Bodrics László szakrnunkás 1.
Ferencz Imre szakrnunkás 1.
Nagy Domokos szakmunkás 1., épületgépész
Tas Attila szakrnunkás 1.
Czeíer Károlyné betanított rnunkás I.
Ferencz Imréné betanított rnunkás II., kapus
Nagy Domonkosné betanított munkás 1., telefonkezelő
Balogh Istvánné betanított munkás 1.
Uzsák Józsefné betanított munkás 1.
Kovács Jánosné kisegítő, takarítónő
Tóth Jenőné kísegítő, takarítónő
Dr. Domanovszky Akos ny. igazgatóhelyettes, szerződéses
Dr. Izsépy Edit ny. tudományos főmunkatárs, szerződéses
Kenyeres Júlia ny. főkönyvtáros, szerződéses
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Kiss József ny. raktárkezelő. szerződéses
Kutas Istvánné ny. könyvtáros, szerzödéses
Örsy Dáníelné ny. főkönyvtáros, szerződéses
Pándy Lászlóné ny. restaurátor, szerződéses
Rózsa Kálmán ny. raktárkezelő, szerzödéses
Szabados János, kézbesítő, szerződéses
EGYETEMI LEVÉLTÁR
Dr. Almási János íőmunkatárs, a Levéltár mb. vezetője
Dr. Papp Józsefné főlevéltáros
Nagy Lajosné levéltáros
1.
AlmásiJ.: Munkásmozgalom és agrárkérdés. (Széljegyzetek két könyvhöz)
MTA Filozófia és Történettudományi Osztály Közleményei XXVI.
210-211. p. ,
Dümmerth D.: Az Arpádok nyomában. Budapest, Panoráma, 1977. 510
p., 5 mell.
Dümmerth D.: Inchofer Menyhért küzdelmeí és tragédiája Rómában
1641-1648. Filológiai Közlöny 1976. 191-210. p. (Klny.-ként is:
Az Egyetemi Könyvtár kiadványa 38. számából.)
Dümmerth D.: Les combats et la tragédíe du pere Melchior Inchofer
S. J. ft Rome (1641-1648). Annales Univ. Sci. Budapestinensis de
de Rolando Eötvös nominate. Sectio Historica, XVII. T. Bp., 1976,
81-112. p. (Klny.-ként ís.)
Fodor A.: Az Egyetemi Könyvtár Karoling-kori Deuteronomium-töre-
déke a lechnici kartauziak kódexében. Magyar Könyvszemle, 1976.
4. sz., 373-380. p.
Fodor A.: A magyar könyvtörténeti szakirodalom 1971-1975. 1. A
középkori kéziratosság bibliográfiája. Magyar Könyvszemle, 1977,
1. sz. 82-91. p. (Társszerző: Madas Edit).
Hermann Zs.: Die Korrespondenz Ferdinands. I. 3. Bd. (Recenzió) Szá-
zadok, 1976, 5. sz. 967-969. p.
Hölvényi Gy.: Németh László: Pamflet és kritika. (Recenzió) Kortárs,
11. sz. 17~8-1770. p.
Kalmár L.: Ober die ihrem Charakter nach "Uniformiter-Difformis"
Ausdehmung des Triangulums als "Muster" der mittelalterlichen
Darstellung geschíchtlícher Ablaute. Eine Untersuchung über die
Koordination der Dreiecksminiatur im "Psalterium decem Chor-
darum" des Joachim de Fiore vom tropologisch-ikonologischen
Aspekt aus. Acta Historiea Artium, 23., Fasc. 1-2., 57-93. p.
Keresztényi J.: Feledékeny felnőttek. Magyarország, 14. évf. 9(683). sz.
28. p.
Keresztényi J.: Polimpiai művészet - művészeti olimpia. Olimpiai
Bulletin., 10. évf. 10. sz. 28. p.
Kulesár P.: I. László törvényei. Élet és Tudomány, 1. sz. 3-6. p.
Kulcsár P.: Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hungarorum, Akadémiai
Kiadó Budapest, 232. p.
Kulcsár P.: Humanista történetírók. Budapest, Szépirodalmi Kiadó,
1195p.
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Kulcsár P.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz Országos Széchenyi Könyvtár évkönyve 1972 (Recenzió).
Magyar Könyvszemle, 1. sz. 78-80. p.
Kulcsár P.: Klaníczay Tibor: A múlt nagy korszakai (Recenzió) Kortárs,
10. sz. 1668-1670. p.
Kulcsár P.: Tanulmányok és szövegek a magyarországi református egy-
ház XVI. századi történetéből. (Recenzió)-Irodalomtörténet, 3. sz.
750-754. p.
Kulcsár P.: Carla Corradi: Parma e l'Ungheria. (Recenzió) Irodalom-
történeti Közlemények, 2. sz., 280. p.
Kulcsár P.: BartoníekEmma: Fejezetek a XVI-XVII. századi magyar-
országi történetírás történetéből. (Recenzió) Irodalomtörténeti
Közlemények, 3. sz., 436-437. p.
Kulcsár P.: Németh János: Magyarország nyomdáínak emlékezete. 1-2.
kötet Budapest, Zrínyi Nyom-da (fordítás).
Marót M.: Walking round Budapest. Corvina Kiadó, Budapest, 158. p.
(Társszerző: Rohonyi Katalin).
Marót M.-Rohonyi K.: V Budapeste proerdom. Corvina Kiadó Budapest,
159 p.
Marót M.: Ady Endre tüze. Néphadsereg, 11. sz.
Mátrai L.: A kultúra történetisége. (Válogatott tanulmányok és cikkek.)
Bp., Gondolat, 417 p.
l\látrai L.: Ateizm i emocionalnaja zsizn. Voproszü Filoszofii, 1977. 2. sz.
96-100. p.
Mátrai L.: Die atomistische Auffassung von der Struktur der Materie in
der ungarischen Philosophie des 17. Jahrhunderts. Annales Univ.
Scíent. Budapestinensis, 1977. 25. p. (Klny.)
Mátrai L.: A személyiség és a műveltség viszonyának néhány pszicholó-
giai kérdése. MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának
Közleményei, 26. sz. 1977, 1-2, 39-43. p.
Mátrai L.: Vsztupitel noe szlovo. Szotrudnicsesztvo vengerszkih i szo-
vetszkih isztorikov. Materialü szeszszii i otdelnija Vengerszkoj
Akademík Nauk, poszvjascsennoj 25-letiju vengerszkogo szotrud-
nicsesztva, 18. szentjabrja 1974. goda. Bp., Akadémiai Kiadó,
1977,7-8. p.
Mátrai L.: Der dritte Thomas Mann-Bemerkungen zum Nihil-Erlebnis
unserer Zeit. In: Thomas Mann und Ungarn. Bp., Akadémiai Ki-
adó, 1977, 124-132. p.
l\liszti L.: Moldován elbeszélők. Csobanu, K. Ion: Filuca unokaöccse.
Miszti L.: Moldován elbeszélők, Lupan, An: A kakukk-kút. Válogatás
a Szovjetunió szövetséges köztársaságainak elbeszélő irodalmából.
Budapest, 1976, 409-428. p. (Fordítás).
Miszti L.: Kahána Mózes : Nyugtalan esztendő. Regény. Európa Kiadó




APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM




Asztalos Gyuláné vezető tanár
Biró Sándor vezető tanár
Borhidi Attiláné vezető tanár
Csányi Lorándné vezető tanár
Egri Jánosné vezető tanár
Fabulya Lászlóné vezető tanár
Falta Zoltán vezető tanár
Flórik György vezető tanár
Gábor Istvánné vezető tanár
Györög Mátyásné dr. vezető tanár
Harkay Pál vezető tanár
Holics László vezető tanár
Horváth Gyula vezető tanár
Horváth Jánosné vezető tanár
Huber Márton vezető tanár
Karakas Gábor vezető tanár
Kelemen László vezető tanár
Kiss László vezető tanár
Dr. Keresztes Andor vezető tanár
Klima László vezető tanár
Dr. Korányi Erzsébet vezető tanár
Korenchy Lajos vezető tanár
Kotzián Tamás vezető tanár
Kőműves Erzsébet vezető tanár
Mihályfi László vezető tanár
Moro Károly vezető tanár
Nagy Jánosné vezető tanár
Orosz Györgyné vezető tanár
Pálmai Kálmánné vezető tanár
Pfeiffer Ádám vezető tanár
Somossy János vezető tanár
Szabó Ferenc vezető tanár
Szabó László vezető tanár
Dr. Szalaí Imre vezető tanár
Szilágyi Péterné vezető tanár
Szőnyi József vezető tanár
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Tóth Attila vezető tanár
Vágó György vezető tanár
Dr. Vajda Ernő vezető tanár
Dr. Varga Ernő vezető tanár
Viltsek Ernőné vezető tanár
Dr. Virágh Ferenc vezető tanár
Zenthe Ferencne vezető tanár
Domokos Katalin tanár
Hámori János tanár















Hoffmann Béla vizsg. fütő
Ludvig István vizsg. fütő
Tóth Józsefné konyhalány
Török Józsefné konyhalány
APÁCZAI CSERE JÁNos GYAKORLÓ GIMNÁZIUM
DIÁKOTIHONA
(Bp. V., Eötvös Loránd u. 4-6.)
Blázer Pál igazgatóhelyettes
Balla Károly nevelő tanár
Borbás Lászlóné nevelő tanár
Mayer Gyula nevelő tanár
Rózsa Béláné nevelő tanár
Vadas Gyula nevelő tanár







Holles L.: Az elektromágneses kölcsönhatás (Jegyzet, Atom) 1977,
105 p.
Karakas G.: Folyóiratszemle (állandó rovat). A Kémia Tanítása, 1977.
KlimaL.: Dr. Nádor-Dr. Orlay: Orosz nyelvkönyv I. (Szerk.) Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1977, 568. P
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Virágh F.: A müvelödés és a politika százesztendős színterei: Olvasó-
, körök Békés megyében, Élet és Tudomány, XXXII., 774-776. o.,
1977.
Virágh F.: Együtt írunk történelmet Szabó Pállal. Békés megyeí Nép-
újság, 1977. szept. 23.
Virágh F.: Jakó Zsigmond: írás, könyv, értelmiség. (Könyvkritika)
Köznevelés XXXIII, 30. sz., 13. o., 1977.
Virágh F.: Kós Károly Házsongárdban, Egyetemi Lapok, 1977. szept. 19.
Virágh F.: 175 éves a magyar nemzet gyüjteménye. Békés megyei Nép-
újság, 1977. október 23.
Virágh F.: Történeti múltunk az Apáczaí-s diákok szemével, Egyetem
Lapok, 1977. november 14.
Virágh F.: Történelempályázat - alapítás az egyetem gyakorló gim-
náziumában, Történelemtanítás, XXI!., 4. sz. 21, 1977.
Virágh F.: Ady-centenárium az Akadémián, Békés megyei Népújság,
1977. december 25.
sÁGvÁm ENDRE GYAKORLÓ ISKOLA





Dr. Arday Lajosné vezető tanár
Dr. Balázs Péterné vezető tanár
Benedek Ottílla vezető tanár
Biró Béláné vezető tanár
Damó Elemérné vezető tanár (1978. szept. l-től dec. 31-ig
igazgatóhelyettesi megbízás)
Dr. Devecseri Lászlo vezető tanár
Fodor Endréné vezető tanár
Glatz János vezető tanár
Dr. Gouth Jánosné vezető tanár
Gyapjas Ferencné vezető tanár
Kereszturi Gyuláné vezető tanár
Dr. Kiss Istvánné vezető tanár
Kozocsa Sándor vezető tanár
Kozocsa Sándorné vezető tanár
Dr. Körner Miklósné vezető tanár
Kulcsár András vezető tanár
Máthé Pál vezető tanár
Dr. Németh József vezető tanár
Orosz Lászlóné vezető tanár
Pajor Róbert vezető tanár
Pálos Miklósné vezető tanár
Reményi Gusztávné vezető tanár
Simon Zsuzsa vezető tanár
Stéger Hajnal vezető tanár
Dr. Süpek Ottóné vezető tanár
Dr. Székely Józsefné vezető tanár
Székely Tiborné vezető tanár
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Szekeres-Varsa Vera vezető tanár
Szemkeő Gáspárné vezető .tanár
Szilárd Gábor vezető tanár
Szoboszlay Miklósné vezető tanár
Teleki Lászlo vezető tanár
Tímár Györgyné dr. vezető tanár
Turiné dr. Lehóczky Lidia vezető tanár
Ujj János vezető tanár
Dr. Varga Lászlóné vezető tanár
Vörös László vezető tanár
Zöllner Helga vezető tanár
Bartucz Mária tanár (szerződéses)
Berczelédi Tamásné tanár (szabadságon)
Csabay Annamária tanár
Gombos Eva tanár
Gombos Istvánné tanár (szabadságon)
Keresztény Eva tanár
Kiss Ilona tanár
Körösényi Tamás tanár (szerződéses)
Ráger Sándorné tanár
Skoumal András tanár
Szabó Ferencné tanár, napközis
Dr. Eiben Ottóné tanító, napközis
Ries Ferencné tanító, napközis
Kővágó Zsuzsa könyvtáros
Bodor Zoltán gazdasági főelőadó
Kovács Kálmánné iskolatitkár
Demeter István betanított munkás
Demeter Istvánné konyhai dolgozó
Kálmán Józsefné takarító






Fehérvári Gy.: A fakultatív tantárgycsoportos oktatási rendszer kipró-
bálásának tapasztalatai. Pedagógiai Szemle, 1977. 2.
Körner M-né: Kémia a gimnázium II. osztálya számára. Tankönyv-
kiadó, 1977.
Ujj J.: Fizika a gimnázium I. osztály számára. Tankönyvkiadó, 1977.
Turiné Lehóezky L.-F. Dukesz Á.: Parlez le francais vivant c. könyv
szakmai bírálata. Tankönyvkiadó, 1977. (Előző nevén: dr. Csermák
Gézáné.)
RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓ ISKOLA
(Bp. XIV., Cházár A. u, 10.)
Lukács Sándor igazgató
Dr. Majoros József igazgatóhelyettes
Lami Rudolf igazgatóhelyettes
Solti Gyula igazgatóhelyettes
Balázs Lórántné dr. vezető tanár
Bányai János vezető tanár
Bársony Vera vezető tanár
Becker Istvánné dr. vezető tanár
Bognár Anikó vezető tanár
Borbély Zoltánné vezető tanár
Dr. Boros Lajos vezető tanár
Brunner Tamásné vezető tanár
Csákány Antalné vezető tanár
Fedák Judit vezető tanár
Fülöp Károlyné vezető tanár
Gábos Adél vezető tanár
Galicza Jánosné vezető tanár
Jobbágy Károlyné vezető tanár
Juhász Jánosné vezető tanár
Juhász Nagy Pálné vezető tanár
Kaiser Pál vezető tanár
Kaplonyi Károlyné vezető tanár
Kádár Lászlóné vezető tanár
Kecskeméti Sándorné vezető tanár
Dr. Kiss József vezető tanár, kandidátus
Kiss Lászlóné vezető tanár
Kiss Zsuzsanna vezető tanár
Kovács Bertalanné vezető tanár
Kuti Jenőné vezető tanár
Lásztity Simonné vezető tanár
Lenkei Irén vezető tanár
Levcsenko Tatjana vezető tanár
Madocsai László vezető tanár.
Magyaries Péter vezető tanár
Major Imréné vezető tanár
Medgyes Péter vezető tanár
Dr. Nagy Erzsébet vezető tanár
Orlócí Istvánné vezető tanár
Páder Jánosné vezető tanár
Pallos Béla vezető tanár
Pataki Pál vezető tanár
Petőcz Miklósné vezető tanár
Rácz Mihály vezető tanár
Révész Györgyné vezető tanár
Saín Márton vezető tanár
Simon Bálint vezető tanár
Strobel Mária vezető tanár
Sugar György vezető tanár
Szalaí Károly vezető tanár
Szatlóczky Dalrna vezető tanár
Székely Erzsébet vezető tanár
Székely Miklós vezető tanár
Széplaki Györgyné vezető tanár
Tarjan Zoltán vezető tanár
Tímár György vezető tanár
Tóth Dezső vezető tanár
Vágó Ernőné vezető tanár
Varga Jánosné vezető tanárnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vujovits Vladimirné vezető tanár .
Walkó Györgyné dr. vezető tanár
Zanatí Béla vezető tanár






































Balázs L~né: Tanári kézikönyv II. Kémia. Tankönyvkiadó, 1977. 15,5 ív,
Bognár A.: Az angol igeidők tanításának módszertana. Bölcsészdoktori
disszertáció, 1977.
Jobbágy K-né: A szövegtan helye a középiskolai nyelvi nevelésben.
Előadás a szövegtani nyelvészeti konferencián, 1977.
Kovács B-né: A korszerü matematika tanítására irányuló általános is-
kolai oktatási kísérlet; 2. osztály. Az ELTE TTK Matematikai
Módszertani Csoportja, 1977. 220. p.
Pataki P.: Magyar-francia nyelvészeti tanulmányok az ige köréből.
Bölcsészdoktori disszertáció, 1977.
Siska R.: Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat. Országos




(Bp. XI., Ménesi u, 11-13.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Tóth Gábor igazgató, egyetemi docens
Nemes Tibor vezető nyelvtanár (szabadságon)
Sánta Ferencné Gedeon Mária vezető nyelvtanár
Rigó András nyelvtanár
Fábián Ildikó nyelvtanár
Szalay Ibolya kollégiumi tanár, testnevelő tanár
Dr. Schaffhauser Ferenc kollégiumi tanár, egyetemi tanársegéd
Szabó András kollégiumi tanár, kulturális tanár
Sipos Antal kollégiumi könyvtáros
Czine János könyvtáros
Brandt Jenőné gondnok
Dr. Korompay Györgyne kollégíurní főelőadó
Menyhártné Lehoczky Emília előadó (II. félévtől)
Szőke László technikus (második állás)
Kondora Károly sokszorosító (második állás)




Káldy Ilona portás (1977. december 31-ig)
Haász Antal portás (nyugdíjas)
Halmosi János portás (nyugdíjas, II. félévtől)
Fazekas Imre szakmunkás
Vastag József állandó fütő
Tóth Elemér állandó fütő
Batár Imréné takarítónő (nyugdíjas)
Dénes Mihályné takarítónő (nyugdíjas)
Bánsági Istvánné takarítónő (nyugdíjas)
Rendás Ilona takarítónő
Varga Lajosné takarítónő (nyugdíjas)





(Bp. XI., Budaörsí u. 95-101.)
Dr. Faiszt József főigazgató
Dr. Jenei Sándor igazgató
Dr. Timár István igazgató
Dr. Vass János igazgató
Dr. Jutasi György JTK nevelőtanár
Dr. Kéri László JTK nevelőtanár
Dr. Szalai Éva JTK nevelőtanár
Nagy László BTK nevelőtanár
Mándoki Rózsa BTK nevelőtanár
WeIlner Tamás BTK nevelőtanár
Séra László BTK nevelőtanár
Varga András BTK nevelőtanár
Békési Rozália senior
Körmendi Sándor TTK nevelőtanár
Kis-Tóth Gyuláné TTK nevelőtanár
Harmath Péter TTK nevelőtanár
Fekete István TTK nevelőtanár
Juhász Jenő TTK nevelőtanár
Dr. Bánkuti József TTK nevelőtanár
Bérces György TTK nevelőtanár
Keszei Ernő TTK nevelőtanár
Böddi Béla TTK nevelőtanár
Párícska Katalin gyógypedagógiai nevelőtanár
Menus Borbála főállású nyelvtanár
Varga Irén főállású nyelvtanár
Kereszturi Gyula testnevelő tanár
Schreinhardt Béláné testnevelő tanár
Heiszler Vílmosné vezető könyvtáros
Baski Imre könyvtáros





Dr. Sipőtz Pál főorvos (részfoglalkozású)
Lukács Tamásné okleveles ápolónö (részfoglalkozású)





Tantos József tmk csoportvezető





Bognár Jánosné éjjeli portás
Pozgonyi Veronika portás
Stigniczky Józsefné kisegítő portás (nyugdíjas)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Szokolai János portás (nyugdíjas)
Klár Dezső portás (nyugdíjas)
Surányi Miklós portás (nyugdíjas)
Hazafi Józsefné portás (nyugdíjas)
Papp Gábor portás (nyugdíjas)
Papp Gáborné portás (nyugdíjas)
Balázs László kísegítő portás (nyugdíjas)
Kápolnási Istvánné liftkezelő
Magyar Sándor liftkezelő








Halász Attila segédmunkás (nyugdíjas)
Jenei Benjámin segédmunkás (nyugdíjas)
Veres Sándorné takarítónő















(Budapest VIlI., Krúdy n. 12.)
Szárföldi Józsefné vezető gondozönö












(Budapest V., Egyetem tér 5.)
Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsocsán Gyuláné vezető óvónő
Vásárhelyi Mária óvónő
Pállné Egyed Erzsébet óvónő
Raffay Mária óvónő








1. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvö8
Nominatae
Sectio BiologicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A szerkesztő bizottság tagjai: Balogh János, Faludi Béla és Simon
Tibor egyetemi tanárok, Horánszky András egyetemi docens
Sectio Chimica
A szerkesztő bizottság tagjai: Wolfram Ervin, Kucsman Árpád
egyetemi tanárok. Technikai szerkesztő: Nyilasi János egyetemi
tanár
Sectio Geologica
A szerkesztő bizottság tagjai: Stegena Lajos, Kiss János és Géczy
Barnabás egyetemi tanárok
Sectio Geographica
A szerkesztő bizottság tagjai: Antal Zoltán, Sárfalvi Béla és Szé-
kely András docensek. Technikai szerkesztők: Próbáld Ferenc és
Zámbó László egyetemi adjunktusok
Sectio Historica
A szerkesztő bizottság tagjai: Balogh Sándor, László Gyula, Sinkó-
vics István, Szabad György, Tálasi István egyetemi tanárok, H.
Balázs Éva és Kirschner Béla docensek. Technikai szerkesztő:
Diószegi István egyetemi docens
Sectio Iurídíea
Szerkeszti az Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos és Mód-
szertani Bizottsága
Seetio Linguistica
A szerkesztő bizottság tagjai: Szathmári István, Balázs János,
Hadrovics László, Hutterer Miklós egyetemi tanárok, Bereczki Gá-
bor, Bolla Kálmán és Kara György egyetemi docensek
Seetio Mathematica
A szerkesztő bizottság tagjai: Császár ÁkOS, Kárteszi Ferenc,




Sectio Paedagogica et Psychologica
A szerkesztő bizottság tagjai: Juhász Ferenc egyetemi docens,
Kardos Lajos, Nagy Sándor egyetemi tanárok. Technikai szerkesz-
tő: Tóth Gábor egyetemi docens
Sectio Philologica Moderna
A szerkesztő bizottság tagjai: Mádl Antal és Süpek Ottó egyetemi
docensek és Kulin Katalin egyetemi adjunktus
Sectio Philosophiea et Soeiologiea
Szerkesztő: Mátral László akadémikus
Technikai szerkesztő: Pais István egyetemi docens
Studia Classiea
Szerkesztő: Harmatta János egyetemi tanár
Technikai szerkesztő: Kapitánffy István egyetemi adjunktus
2. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Értesítöje 1977/78
3. Hungaro Tureiea
Studies in Honour of Julius Németh. Budapest, 1977
Szerkesztő: Káldy-Nagy Gyula egyetemi docens
KARI KIADVÁNY
Aeta Faeultatis Politieo - Iuridieae Universitatis Seientiarum Budapes-
tiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Szerkeszti az Állam- és Jog-
tudományi Kar Tudományos és Módszertani Bizottsága
TANSZÉKI KIADVÁNYOK
Opuseula Zoologiea. Kiadja az Állatrendszertani Tanszék
A szerkesztő bizottság tagjai: Andrássy István és Berezik Árpád
Studia Tureo - Hungariea. Kiadja a Török Filológiai Tanszék
A szerkesztő bizottság tagjai: Arató Endre, Kakuk Zsuzsa, Káldy-
Nagy Gyula, Székely György
Deleetus Seminum Horti Botaniei Universitatis Scientiarum Hunga-
riae de Rolando Eötvös nuncupatae, anno 1976. Megindult 1788-




AZ EGYETEMI SPORTMUNKA (BEAC)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az egyetemi sportmunkát a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC)
irányítj a, élén a választott elnökség áll, amelynek összetétele:
Dr. Benkő Loránd egyetemi tanár, elnök
Mihályfi László testnevelő tanár, ügyvezető elnök
Szörényi Zoltán egyetemi hallgató, elnökhelyettes
Dr. Varga Miklós egyetemi adjunktus, elnökhelyettes
Csányi Sándor a sportiroda vezetője, titkár
Béni Miklós a Testnevelési Tanszék vezetője
Bojárszky Dezső vállalati igazgató
Dr. Csanádi Arpádné egyetemi testnevelő tanár
Dr. Funtig Zoltán egyetemi adjunktus
Dr. Kisfaludy Gyula egyetemi adjunktus
Komlósi Jenő gazdasági főigazgató-helyettes
Dr. Lásztíty Simon egyetemi adjunktus
Dr. Maros László egyetemi docens
Dr. Molnár Emil egyetemi adjunktus
Nyerges Mihály. a Testnevelési Főiskola adjunktusa
SPORTIRODA
Csányi Sándor titkár, a sportiroda vezetője
Pálmai József gazdasági vezető
Szolnoki Kamilla módszertani előadó




Gönczi József nyugdíjas szertáros
Balogh András nyugdíjas szertáros
A BEAC 13 szakosztályában 936 sportoló folytat sporttevékenységet.
A minősített versenyzők száma 273 fő. A szakosztályok szakmai mun-
káját 31 szerződtetett edző irányítja.
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A BEAC 13 MŰKÖDÓ SZAKOSZTÁLYA
ATLÉTIKAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALétszám: 201 fő a Sportiskolával együtt. A szakosztály
tanárelnöke dr.Chikán Attila egyetemi adjunktus, szakosztály-
vezetője: Farkas Pál nyugdíjas. A hazai élvonalba tartozó szakosz-
tály tagjai között számos válogatott versenyző és olimpiai keret-
tag van. A szakosztály minősített versenyzőinek száma 89 fő.
A szakosztály az országos egyesületi rangsorban a 16. helyen áll.
A szakosztályon belül Sportiskola is működik, mely az utánpótlást
biztosítja. Az edzéseket az új BEAC sporttelepen tartják.
EVEZÉS Létszám: 44 fő. A szakosztály tanárelnöke : dr. Szabó Zoltán
tanszékvezető egyetemi tanár, szakosztályvezető : dr. Maros László
egyetemi docens. Két edző vezeti az edzéseket. Minősített verseny-
zőik száma 4 fő. A minden igényt kielégítő vízitelep - a csepeli
Duna-ágban - biztosítja a zavartalan felkészülést és versenyzést.
Országos bajnok versenyzőkkel rendelkező szakosztály.
KÉZILABDA Létszám: 23 nő és 28 férfi. Szakosztályvezető: dr. Hidasi
Péter. A női és férfi csapatok munkáját társadalmi edzők irányít-
ják. A női csapat a Budapest II. osztályban, a férfi csapat pedig a
Budapest L osztályban szerepel. A szakosztályok zömmel egyetemi
hallgatókat foglalkoztatnak. Edzéseiket az új BEAC sporttelepen
tartják.
KOSÁRLABDA Létszám: 93 nő és 52 férfi. A női szakosztály tanár-
elnöke : dr. Pölöskei Ferenc egyetemi tanár, szakosztályvezető :
Rábay Ottó építésvezető. A férfi szakosztály tanárelnöke: dr. Gye-
nis Gyula egyetemi adjunktus. A két szakosztálynál 6 edző rnűkö-
dik. A női felnőtt csapat az NB I-ben, a férfi felnőtt csapat az
MN II-ben szerepel. E csapatokon kívül még számos egyetemi
hallgatókból álló csapat indul az alacsonyabb szintű bajnokságok-
ban. A szakosztályon belül működik Sportiskola is, ahol a szakosz-
tály részére az utánpótlást nevelik. Egyik legkedveltebb sportág az
egyetemen. A minőségi csapatok edzéseit a XL, Menyecske u. 1. sz.
alatti új iskola tornatermében tartj ák.
LABDARÚGÓ Létszám: 40 fő. A szakosztály tanárelnöke: Dr. Brájer
László egyetemi docens, dékánhelyettes; szakosztályvezető : dr. Ka-
posi Olivér egyetemi docens. A szakosztály három csapatot szerepel-
tet a bajnokságban, az első a Bp. II. o-ban, a másik két csapat a
tartalék bajnokságban szerepel. A csapatok munkáját egy edző irá-
nyítja. Edzéseiket az új BEAC sporttelepen tartják.
RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA Létszám: 246 fő. A szakosztály
vezetője és edzője: dr. Szécsényi .Iózsefrié. A gyermek, serdülő,
úttörő, ifjúsági és felnőtt korcsoportokban szereplő versenyzők
számos országos bajnokságot és helyezést szereztek, és válogatott
versenyzőik is vannak. Evek óta az ország legeredményesebb ritmi-
kus sportgimnasztikai szakosztálya. Edzéseiket a XL, Köbölkuti úti
iskolában tartják.
SAKK Létszám: 55 fő. A szakosztály tanárelnöke: dr. Molnár Emil
egyetemi adjunktus. Szakosztályvezető : Mika János egyetemi tanár-
segéd. Valamennyi versenyzőjük minősítéssel rendelkezik, négy
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csapattal szerepelnek a bajnokságban. Az első csapat az OB I-ben,
a középmezőnyben áll. A szakmai munkát három edző irányítja.
Edzéseiket az új BEAC sporttelep tanácstermében tartják.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS Létszám: 62 fő. A szakosztály vezetője:
Hegedüs Ábel egyetemi hallgató. Szamos magyar bajnok, bajnoki
helyezett és válogatott versenyzővel rendelkező szakosztály, amely
már évek óta nyeri a hazai egyesületek közötti bajnoki pontver-
senyt. Jó utánpótlásnevelés folyik a szakosztályban, ahol a szakmai
munkát három edző irányítja. Edzéseiket az új BEAC sporttelepen
és a budai hegyekben tartják.
TERMÉSZETBARÁT Létszám: 266 fő. A szakosztály tanárelnöke : dr.
Zsoldos Lehel egyetemi docens. Szakosztályvezető : Medzihradszky
Dénes vegyész. Elsősorban egyetemi hallgatókat, oktatókat, dolgo-
zókat és ezek hozzátartozóit foglalkoztató szakosztály, amely rend-
szeresen biztosít tagjai számára gyalogos, vízi, si-, kerékpár-túra-
kat és egyéb foglalkozásokat.
TENISZ Létszám: 45 fő. Szakosztályvezető : Ehrlich Attila. Mind a
női, mind a férfi első csapat az OB I/b osztályban szerepel, de rajtuk
kívül még további csapatok szerepelnek a különböző színtü bajnok-
ságokban. Minősített versenyzölnek száma 27 fő. Két edző vezeti
az edzéseket, melyeket az új BEAC sporttelepen tartanak. A szak-
osztály gyermekek részére tanfolyamokat is szervez, utánpótlásá-
nak biztosítása céljából.
TOLLASLABDA Létszám: 21 Ió. A szakosztály tanárelnöke : Kereszturi
Gyula egyetemi testnevelő tanár. Szakosztályvezető : Bakó László
egyetemi hallgató. A szakosztály bővíteni kívánja kereteit és lét-
számát, elsősorban egyetemi hallgatókkal. dolgozókkal. A szak-
osztály edzéseit az Egyetem Pesti B. u-i tornatermében tartja.
KARATE-csoport is rnűködik a felsorolt szakosztályokon kívül. Ebben
az igen népszerűvé vált sportágban elsősorban egyetemünk hallga-
tóit, oktatóit, dolgozóit foglalkoztatjuk. A csoport létszáma 40 fő.
Edzéseiket egy szakképzett edző irányítja, és azokat az új BEAC
sporttelepen és a XI., Mérnök u-i iskolában tartják.
TÖMEGSPORT Az egyetemi sportmunkának szerves része a tömeg-
sport. A KISZ sportaktíva-hálózat közvetlen irányításával, a BEAC
teljes támogatása mellett mintegy ezer hallgató vesz részt a dol-
gozókkal együtt az évenként rendszeresen megrendezésre kerülő
különböző sportágak versenyein, bajnokságain. Atlétikában, aszta-
Iiteniszben, kézilabdában, kosárlabdában, labdarúgásban, sakkban
és úszásban. Az évfolyam ok, karok, diákotthonok közötti bajnok-
ságok nagy népszerűségnek örvendenek az egyetemen. Ezeket a
rendezvényeket az új sporttelep pályáin és az Egyetem Pesti B. u-i
tornatermében rendezik.
Egyetemünk sportegyesülete a BEAC, a jövőben is nagy szeretettel
várja azokat az egyetemi hallgatókat, oktatókat. dolgozókat, akik akár
versenyszerűen kívánnak sporttevékenységet folytatni, akár pedig egész-
ségük megóvása és szabad idejük hasznos eltöltése érdekében a tömeg-







































































































































































































































































































Dr. V iola Sándorné
Zamadits PéterZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L E V E L E Z Ő T A G O Z A T
" C um la u d e " fo k o z a t ta l
Ilkei Csaba Prohászka Imre
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történelem - ném et
orosz - német- áll. germanisztika









































D é r i T ib o r
Dibusz Éva
Diczku Olga






















































német - orosz - ált. germanisztika
magyar- orosz
történelem - orosz
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K a r s a i G y ö r g y
Katona Zsuzsanna































































ném et - könyvtár
olasz - orosz
orosz - román



























































































































magyar - szlov ák
magyar - szlovák






















Nikolova Ilieva Kraszím íra
Nóta Veronika
Nyerges Andrea































































magyar - orosz - esztétika
magyar - angol
angol- francia
magyar - népraj z
magyar - művészett.örténet
















angol- ált, germanisztika sp.
müvészettörténet - esztétika
angol- ált. germanisztika sp.
történelem -levéltár
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Bolgár Ivánné Lakatos Eva
Bolla Pál
Dr. Bonyár Lajos

















































































Demus Jelena Matlahova Jelena
Doboss István
Dobos Márta
Dombrády Lorándné Hartai Zita
Domokos M iklósné Gombosi
Mária
Duló Károly János
Dr. Endrédi Lászlóné Fodor
Mária











Farkas Jánosné Dóczy Erzsébet
Farkas Józsefné Erdős Magda
Fecske András







Dr. Fóti Lászlóné Horváth Eszter
Földes László
Freiné Tóka Mária
Dr. Füzes Endréné Pentz Erika
Gabnai Katalin
Gáspár János



























































G u ttm a n n Miklós















J ánószky M ihály Csaba
Dr. Jakab Gézáné Tóth Klára










Juhász Ferencné Lengyel Ildikó
Jurics Im réné Vidéki Edit
Kállai Istvánné Kovács Erzsébet








Kántor Károlyné Pintér Éva
Kanyár Erika
Karagics M ihály

























































Kis Józsefné Dasca Octaviana-
Paulina
Kiss Károly





Kolosai Zoltánné Orosz Katalin
Kolozsi Béla
Dr. Kopp Mária
Kotschy AndrásnéZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ö rn y r
Beáta
Kovács I s tv á n
Dr., Kováts Károlyné Solymár
Eva
Kovács Péterné Ludvány Mária
Kovács Sándorné Lénárt Mária














Lázi Im réné Fehér Ilona
Légrády Eszter
























































Lukács Jenőné Gáti Györgyi









Dr. M fttyus István
Méri Eva
Merhala Sándorné Vadász Éva
Mesterné Csillag Zsuzsa
Mészáros Gabriella
Mészáros Gyuláné Tóth Éva
Meyer Róbert
M ikházi Irnréné Dékány Erzsébet








Dr. Müller Tiborné Seres Ilona
Ágota
Nagy Katalin
Nagy Lajosné Schőnborn Katalin
Nagy M ihályné Gyurcsek Jolán
Nagy Zoltánné Ament Erzsébet
Nánási Irén
Násfay Béláné Kőházl Mária
Németh Ferenc
Németh István
Németh Istvánné Bod Ildikó
Németh Lajosné Hetényi Ilona
Neumayer Katalin
Novák Gáborné Wágler Mária























































P a n u sk a E r z s é b e t
P a p p M ik ló sponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pásztor Györgyi
Páricska Katalin





P r in c z e s M á r ia
Putsay Zsuzsanna






Rajner Tiborné Borbély Zsófia
Rappai Zsuzsanna
R év é s z F e r e n c
Rigó Péter






Schleleher Im réné Szomjas Judit
Schöner A lfréd
Sehlelner T iv a d a r n é
Szanyel Erzsébet
Sebes Agnes
S e b e s té n y S á n d o r
Dr. Sey István
Siklósi Gyula _
Simó W illyné Avarosy Eva
Dr. Simon Ferenc
Sipos Antalné Tóth Erzsébet





































































Széll Lászlóné Nagy Csilla
Szende Akos
Szilágyi Béláné Sallay Zsuzsanna
Dr. Szilágyi István
Szitha M iklós













Tóth Ferencné J odál Katalin















Vass M iklósné Forintos K lára
Vercseg Ilona
Verebély Dénes
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biológia - kém ia









biológia - kém ia




















































































































kém ia - pedagógia
biológia - kém ia










matematika - fizika - ábrázoló
geometria
program tervezö matematikus






































































kém ia - fizika








































































biológia - kém ia













kém ia - fizika












biológia - kém ia
fizika - csillagász
programozó matematikus










































































































































































































































































































































































































matematika - fizika - csillagász





























































































































































































































A Z E Ö T V Ö S L Ó R Á N D T U D O M Á N Y E G Y E T E M E N
1 9 7 7 . É V B E N A V A T O T T B Ö L C S É S Z D O K T O R O K
É S T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I D O K T O R O K utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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